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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja 
keuangan antara industri perbankan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya 
(Thailand dan Filipina) menggunakan indikator RGEC. 
Penelitian ini merupakan penelitian komparatif. Masing-masing indikator 
terdiri dari Risk Profile menggunakan Non Perfoming Loan (NPL) yang mewakili 
risiko kredit dan Loan To Deposit Ratio (LDR) yang mewakili risiko likuiditas. 
Indikator Earning atau pendapatan menggunakan rasio Return on Asset (ROA) 
dan Net Interest Margin  (NIM), sedangkan indikator Capital atau modal 
menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Pemilihan sampel 
menggunakan metode judment sampling. Seluruh sampel terdiri dari 3 bank di 
Indonesia, 3 bank di Thailand dan 3 bank di Filipina. Total sampel sebanyak 36 
data termasuk didalamnya adalah sampel dengan periode 4 tahun (2011, 2012, 
2013 dan 2014). Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 
menggunakan uji parametrik one-way ANOVA.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator rasio keuangan 
perbankan Indonesia adalah signifikan berbeda dengan kinerja keuangan 
perbankan kedua negara ASEAN, kecuali rasio CAR. Rata-rata rasio keuangan 
perbankan Indonesia lebih baik dibandingkan dengan rata-rata tiga negara 
ASEAN lainnya pada rasio NPL, ROA, NIM dan CAR sedangkan rasio LDR 
menunjukkan lebih baik rata-rata negara ASEAN lainnya. 
Kata kunci: Kinerja Keuangan Perbankan, ASEAN, RGEC, NPL, LDR, 
ROA, NIM, CAR 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ASEAN BANKING THE 
FINANCIAL PERFORMANCE (STUDIES ON COMMERCIAL BANK 
INDONESIA, THAILAND AND THE PHILIPPINES IN 2011-2014) 
 
By: 
 
ANGGUN WAHYUNI 
12812141006 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to compared of the financial performance of the 
Indonesian banking industry with other ASEAN countries (Thailand and the 
Philippines) using indicators RGEC. 
 This research is a comparative study. Each indicator consists of a Risk 
Profile using Non Perfoming Loan (NPL)  representing credit risk and Loan To 
Deposit Ratio (LDR) which representing liquidity risk. It is using Return on 
Asset (ROA)  and Net Interest Margin  (NIM) the indicator Earnings or income, 
while indicators Capital or capital with Capital Adequacy Ratio (CAR). The 
whole sample consisted of three banks in Indonesia, 3 banks in Thailand and 3 
banks in the Philippines. The sample selection using judment sampling methods. 
The total samples of 36 of data including the sample with a 4-year period (2011, 
2012, 2013 and 2014). Statistical models were used to test the hypothesis using 
ANOVA; parametric test one-way.  
The results showed that all indicators of the Indonesian banking 
financial ratios are significantly different. It is compared to the financial 
performance of banks both ASEAN countries, except CAR. The average financial 
ratios Indonesian banks is better than the average of the three other ASEAN 
countries in ROA, NIM, NPL and CAR ratio, while LDR better showing an 
average of other ASEAN countries 
 
 
Keywords : Financial Performance Banking, ASEAN, RGEC, NPL, LDR, ROA, 
NIM, CAR 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Era globalisasi ditandai dengan menyatunya negara-negara di dunia. 
Terbukanya perdagangan dunia dan perkembangan teknologi informasi yang 
semakin meluas akan berpengaruh pada dunia perbankan nasional dan 
pertumbuhan ekonomi. Perdagangan bebas regional maupun internasional 
merupakan awal dari dimulainya era globalisasi ekonomi. Di sisi lain,  perbankan 
memiliki peranan besar karena peranan lembaga keuangan tidak bisa dipisahkan 
dari dunia usaha selain itu pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan 
dengan adanya berbagai kerjasama antar negara. Negara-negara yang tergabung 
dalam The Association of Southest Asian Nations (ASEAN) beranggotakan 10 
negara, yaitu: Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei 
Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN dibentuk pada 
tanggal 8 Agustus 1967, memiliki tujuan utama membentuk kawasan Asia 
Tenggara menjadi kawasan yang aman. Salah satu kerjasama masyarakat ASEAN 
yaitu diresmikannya ASEAN Economic Community (AEC) atau diartikan sebagai 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 
ASEAN Economic Community (AEC) awalnya dicanangkan pada tahun 
2020, namun berdasarkan Cebu Declaration pada Januari 2007 di Cebu, Filipina 
AEC ditetapkan kembali pelaksanaannya dipercepat dari 2020 menjadi 2015. 
AEC dideklarasikan tanggal 7 Oktober 2003 di Bali Concord II dan melibatkan 
seluruh negara-negara ASEAN. ASEAN Economic Community ini memiliki
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beberapa karakteristik kunci, yaitu: (1) pasar tunggal dan pasar produksi; (2) 
wilayah dengan tingkat kompetisi yang tinggi; (3) pembangunan ekonomi yang 
adil; dan (4) wilayah dengan ekonomi global yang terintegrasi penuh.  
Salah satu sektor yang berpengaruh dalam AEC adalah industri perbankan, 
karena peranannya sebagai perantara lembaga keuangan yang semakin penting 
dan dibutuhkan untuk kelancaran kinerja perusahaan. Sektor perbankan sebagai 
lembaga perantara mempunyai peran yang besar dalam menggerakkan sektor riil. 
Kondisi bank yang tidak stabil tentu  dapat memberikan dampak yang buruk bagi 
sektor ekonomi. Bank sentral masing-masing negara ASEAN terus berupaya 
melakukan pengawasan dan pembaharuan regulasi untuk mendorong industri 
perbankan agar selalu dalam keadaan sehat. 
Krisis ekonomi melanda negara Thailand pada tahun 1997,  dimana Bank 
Sentral Thailand mengumumkan bahwa nilai tukar bath dibebaskan dari ikatan 
dollar AS dan meminta bantuan IMF. Pengumuman ini menyebabkan nilai bath 
terdepresiasi sekitar 15-20% hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 bath per 
dollar AS. Krisis moneter yang terjadi di Thailand ini, menyebabkan Indonesia 
dan beberapa negara Asia, seperti Filipina, Korea dan Malaysia mengalami krisis 
keuangan. Ketika krisis melanda Thailand, nilai baht terhadap dolar anjlok dan 
menyebabkan nilai dolar menguat, penguatan nilai tukar dolar berimbas ke rupiah. 
Sedangkan negara filipina yang terkena imbas dari krisis ekonomi Thailand, pada 
tahun 1998 juga mengalami kemunduran. Pertumbuhan ekonomi jatuh ke 0,6% 
pada 1998 dari 5% pada 1997(www.neraca.co.id). Tidak jauh dari negara 
Thailand dan Filipina di Indonesia terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, nilai rupiah 
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terus merosot. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Krisis 
perbankan tahun 1997/1998 memberikan pelajaran sangat serius dalam bisnis 
perbankan. Mewaspadai agar hal tersebut tidak terulang lagi, sektor perbankan 
yang ada di Indonesia perlu dikembangkan agar dapat bersaing dengan bank-bank 
yang ada di negara lain.  
Pada kuliah umum Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 
menyampaikan kesiapan perbankan dalam menghadapi MEA 2015, dimana 
perbankan Thailand menunjukkan kemajuan yang baik, yaitu dengan jumlah bank 
yang tidak banyak, namun terdapat bank yang go international seperti Bangkok 
Bank. Sedangkan perbankan Filipina dilihat dari rasio Non Perfoming Loans ratio 
(NPL) dinilai masih lebih tinggi yaitu 2,4 % dibandingkan perbankan Indonesia 
lebih rendah yaitu 1,9%. Berbeda dengan kondisi perbankan di kedua negara 
tersebut, perbankan di Indonesia dinilai belum mampu bersaing secara maksimal. 
Dalam 10 bank terbesar di ASEAN, hanya bank Mandiri yang mampu masuk 
dalam jajaran tersebut. Sementara itu bank BRI dan Bank BCA masih berada di 
dua puluh besar. Namun demikian, perbankan Indonesia memiliki peluang yang 
besar untuk meningkatkan kapabilitas dan pertumbuhan Pendapatan Domestik 
Bruto nominal Indonesia yang positif dan pendapatan perkapita Indonesia yang 
mengalami pertumbuhan yang cukup stabil berdasarkan data World Bank tahun 
2013. Selain itu,  Perbankan Indonesia juga memiliki modal yang cukup bagus 
untuk bersaing dalam MEA, hal tersebut terlihat dari masuknya Bank Mandiri 
sebagai salah satu bank yang masuk dalam daftar Top 500 Banking Brands. Bank 
Mandiri terpilih dengan nilai valuasi merek sebesar US$ 1,658 miliar, nilai ini 
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lebih kecil dibandingkan valuasi merek negara Thailand dan Filipina (Ade 
Gunawan: 2014). 
Menurut penelitian Titik Aryati (2002) dalam Cahya Juwitasari (2014) ada 
beberapa penyebab menurunnya kinerja bank salah satunya adalah semakin 
meningkatnya kredit bermasalah pada perbankan. Hal tersebut akan berdampak 
buruk karena kredit bermasalah akan mengganggu prediksi arus kas dan 
pendapatan. Selain itu, penyebab menurunnya kinerja bank juga dapat 
dipengaruhi oleh turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan 
pemerintah. Hal tersebut pernah terjadi saat krisis moneter pada 1998, yang 
mengakibatkan enam belas bank dilikuidasi karena turunnya keparcayaan 
masyarakat sehingga terjadi penarikan dana secara besar-besaran. 
Faktor lain yang menyebabkan penurunan kinerja bank adalah semakin 
turunnya permodalan bank-bank. Penurunan modal dapat mengakibatkan 
penurunan kinerja karena semakin terbatas kemampuan manajemen untuk 
meningkatkan dan memperluas jaringan pelayanan yang ada.  
Penurunan kinerja perbankan secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh 
penurunan nilai tukar rupiah. Hal ini terjadi karena banyak bank yang tidak 
mampu membayar kewajibannya yang nilainya terus bertambah. Seperti pada 
tahun 1997, pada saat terjadi krisis ekonomi mengakibatkan nilai tukar rupiah 
semakin merosot yang mengakibatkan kinerja perbankan pada saat itu juga 
menurun.  
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Kemungkinan faktor lain yang meyebabkan penurunan kinerja adalah 
manajemen yang tidak profesional. Kemampuan dan kompetensi yang dimiliki 
oleh manajemen tentunya sangat mempengaruhi hasil (kinerja) sebuah 
perusahaan. Dalam konteks perbankan, terdapat dua hal yang disebabkan 
manajemen tidak profesional. Yang pertama, manajemen yang tidak profesional 
cenderung melakukan pelanggaran batas minimum kredit (BMPK). Hal tersebut 
mengingat adanya peraturan dari bank Indonesia terkait batas minimal penyaluran 
DPK (dana pihak ketiga). Sehingga banyak staf lending  yang terkesan terburu-
buru dalam mengejar target dengan cara menaikan batas nilai kredit kepada 
nasabah hingga melebihi nilai agunan, kredit- kredit seperti ini merupakan cikal 
bakal kredit macet dikemudian hari. Pada penelitian Rochmawan (2004) 
kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah dinilai 
perbankan Indonesia masih rendah hal ini disebabkan karena sebagian 
penggunaan dana nasabah digunakan untuk penyertaan dan investasi lainnya. 
Yang kedua, modal Bank atau Capital Adequacy Ratio(CAR) belum sepenuhnya 
menyerap risiko kerugian. Sehingga kerugian yang terjadi dapat mengganggu 
stabilitas perbankan. 
Dari alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, sehingga sewajarnya 
perbankan di Indonesia mulai berbenah diri untuk menciptakan kinerja keuangan 
yang sehat. Dalam pasar bebas ASEAN, persaingan global pasar perbankan antar 
negara berjalan sangat ketat sehingga upaya mendorong efisiensi sektor perbankan 
yang berdaya saing tinggi harus terus dilakukan agar tidak tertinggal dengan 
negara lain. 
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Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan Surat 
Edaran No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 mengenai Penilaian 
Kesehatan Bank di Indonesia secara resmi diubah oleh Bank Indonesia menjadi 
RGEC yang sebelumnya menggunakan analisis CAMELS. CAMELS merupakan 
analisis laporan kesehatan perbankan yang terdiri dari capital, aset, manajemen, 
earnings, likuiditas dan sensitivitas. Beberapa indikator dalam CAMELS 
sebelumnya ditata ulang dan dimasukkan dalam faktor baru di dalam RGEC. 
RGEC sendiri merupakan penyempurnaan CAMELS yang terdiri dari empat 
aspek penilaian, yaitu: Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan 
Capital. Faktor kualitas aset (A), manajemen (M), likuiditas (L), dan sensitivitas 
terhadap risiko pasar (S), pada sistem CAMELS melebur ke dalam faktor profil 
risiko (R) pada RGEC. Faktor earning (E), capital (C) tetap, dan GCG adalah 
faktor yang dari awal sudah dikelola oleh Bank Indonesia dengan beberapa model 
dan prinsip terbaru sesuai dengan perubahan atau perkembangan situasi terkini.  
Pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan dalam 
RGEC sangat penting untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan 
perbankan bersaing dengan perusahaan perbankan lainnya. Kekuatan sektor 
perbankan Indonesia tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara ASEAN 
lainnya. Hal tersebut dilihat dari jumlah perbankan Indonesia yang masuk listing 
15 di ASEAN hanya tiga, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan 
Bank Central Asia (BCA). Dari sisi permodalan, Bank Mandiri peringkat delapan 
dengan modal US$ 7,3 miliar, diikuti BRI peringkat 10 dengan modal US$ 6,5 
miliar, dan BCA peringkat tiga belas dengan modal US$ 5,3 miliar, bahkan 
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gabungan ketiga bank ini masih dibawah modal DBS. Berkaitan dengan 
kapitalisasi pasar, BCA peringkat ke enam senilai US$ 19,4 miliar, diikuti Bank 
Mandiri peringkat ke delapan senilai US$ 15,1 miliar, kemudian BRI peringkat 
sepuluh dengan nilai US$ 14,7 miliar. (www.kompasiana.com) Dari data tersebut 
terlihat perbankan Indonesia belum terlalu kuat sebagai penyangga perekonomian 
Nasional dengan APBN Rp 2000 triliun dan GNP mendekati USD 500 miliar. 
Penelitian ini berusaha untuk membandingkan kinerja keuangan 
perusahaan perbankan melalui analisis rasio-rasio keuangan untuk mengetahui 
seberapa jauh perbedaan kinerja keuangan perusahaan perbankan Indonesia 
dengan perusahaan negara ASEAN lainnya, terutama Thailand dan Filipina. Hal 
tersebut dikarenakan kesamaan level perekonomian nasional, dimana ketiga 
negara tersebut sama-sama menyandang gelar negara berkembang.  
Kinerja keuangan perbankan yang dilakukan dengan pendekatan analisis 
RGEC dari laporan keuangan perbankan di tiga negara ASEAN, dimana masing-
masing negara diambil tiga bank yang memiliki core business (bisnis inti) dan 
market (pasar) di jalur yang sama. Hasil perbandingan tersebut akan menjadi 
stimulus bagi perbankan untuk saling berkompetisi dalam mencapai kinerja 
keuangan yang optimal. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut 
maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan 
Kinerja Keuangan Perbankan Asean (Studi  Pada Bank Umum Indonesia, 
Thailand dan Filipina Tahun 2011-2014)”. 
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B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 
masalah-masalah sebagai berikut : 
1. Diantara negara Thailand dan Filipina, perbankan di Indonesia dinilai 
belum mampu bersaing secara maksimal. Hal ini terlihat dalam 10 
bank terbesar di ASEAN, hanya bank Mandiri yang mampu masuk 
dalam jajaran tersebut.  
2. Perbankan Indonesia belum terlalu kuat sebagai penyangga 
perekonomian Nasional 
3. Penurunan kinerja keuangan perbankan Indonesia setelah krisis 
ekonomi global menyebabkan banyak dampak pada kondisi 
perekonomian di Indonesia, seperti menurunnya kepercayaan nasabah, 
semakin terbatas kemampuan manajemen untuk memperluas jaringan 
pelayanan, nilai tukar rupiah semakin turun dan  stabilitas keuangan 
perbankan terganggu. 
C. Pembatasan Masalah 
 Masalah-masalah di atas perlu dibatasi agar penelitian lebih terfokus, 
sehingga tidak menyimpang dari judul penelitian. Fokus dari pembahasan ini 
adalah menganalisis kinerja keuangan menggunakan indikator rasio-rasio 
keuangan RGEC berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 
dan Surat Edaran No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Sistem 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
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 Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada penelitian terhadap faktor 
Risk atau resiko (R), Earning (E) dan Capital (C). Faktor Risk profile pada 
penelitian ini yang digunakan adalah risiko kredit yaitu dengan menghitung NPL 
(Non Performing Loan) dan risiko likuiditas yaitu dengan menghitung LDR (Loan 
to Deposit Ratio). Sedangkan faktor Earning penilaian yang digunakan adalah 
rasio ROA (Return On Assets) dan NIM (Net Interest Margin). Faktor Capital 
pada penelitian ini yang digunakan adalah CAR (Capital Adequacy Ratio).  
Indikator GCG tidak dimasukkan dalam analisis karena pada indikator ini 
tidak terdapat data kuantitatif dan tidak semua bank memiliki indikator ini, 
sehingga pada penelitian ini hanya berfokus pada indikator Risk profile, Earning, 
dan Capital. Rasio NPL dan LDR dipilih dalam aspek Risk Profile karena rasio 
tersebut merupakan rasio yang mewakili suatu bank dikatakan liquid.  Dimana, 
bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-
hutang jangka pendek. Sedangkan rasio ROA dan NIM yang dipilih dalam faktor 
Earning merupakan rasio yang cukup valid dalam mengukur kemampuan bank 
untuk meningkatkan keuntungan juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan 
profitabilitas yang dicapai bank. Kemudian, aspek Capital didasarkan pada CAR 
karena rasio ini sudah ditetapkan oleh BI dalam menilai kinerja keuangan 
perbankan. 
Bank-bank yang dipilih untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini 
merupakan perusahaan perbankan konvensional diantaranya untuk negara 
Indonesia yaitu bank Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central 
Asia (BCA), sedangkan untuk negara Thailand bank yang dipilih diantaranya 
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Bangkok Bank, Siam Comercial Bank (SCB), Krung Thai Bank (KTB) dan untuk 
negara Filipina yaitu Bank De Orobank (BDO), Metrobank, dan BPI. Penilaian 
kinerja perbankan ASEAN dilakukan hanya terbatas pada laporan keuangan 
periode 2011–2014 karena sampai saat ini penulis belum menemukan penilaian 
kinerja perbankan ASEAN untuk periode 2011-2014 yang membandingkan antara 
negara Indonesia dengan negara Filipina dan Thailand.  
D. Rumusan Masalah 
1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan 
Indonesia, Thailand dan  Filipina ditinjau dari aspek risk profile? 
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan 
Indonesia, Thailand dan Filipina ditinjau dari aspek earning? 
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan 
Indonesia, Thailand dan Filipina ditinjau dari aspek capital? 
E. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 
1. Perbedaan kinerja keuangan perbankan di Indonesia, Thailand dan  Filipina 
ditinjau dari aspek risk profile. 
2. Perbedaan kinerja keuangan perbankan di Indonesia, Thailand dan Filipina 
ditinjau dari aspek earning. 
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3. Perbedaan kinerja keuangan perbankan di Indonesia, Thailand dan Filipina 
ditinjau dari aspek Capital. 
F. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan 
dalam menilai suatu kinerja perusahaan menggunakan indikator rasio-rasio 
keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 
perbandingan antara teori dengan praktik tentang kinerja keuangan bank, 
juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian berikutnya. 
     2.  Manfaat Praktis 
     a.  Bagi para praktisi ( investor, kreditor, direktur, akuntan) 
Penelitian ini diharap dapat menjadi informasi yang 
berguna mengenai indikator keuangan perbankan di Indonesia 
dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Selain itu juga dapat 
menjadi dasar untuk pengambilan keputusan para praktisi terkait 
dunia perbankan. 
      b. Bagi Bank Indonesia 
Sebagai otoritas moneter di Indonesia untuk melakukan 
perencanaan, pengawasan, terhadap kegiatan sektor perbankan dan 
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meningkatkan pengaturan perbankan nasional dengan 
membandingkan industri perbankan negara-negara ASEAN. Hasil 
penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak terkait untuk 
melakukan perencanaan hingga pengawasan di sektor perbankan. 
      c.  Bagi pembaca 
Digunakan sebagai sumber informasi atau sumber data dan     
menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan bank, sehingga 
tercipta generasi yang cerdas akan literasi keuangan. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
A. Kajian Teori 
1. Kinerja Keuangan 
a. Pengertian Kinerja Keuangan 
 Menurut Fahmi (2012: 2) kinerja keuangan adalah suatu analisis 
yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 
melaksanakan pegelolaan keuangan dengan menggunakan aturan-aturan 
pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Berdasarkan definisi tersebut 
dapat disimpulkan untuk mengukur kinerja keuangan diperlukan landasan 
yang kuat berupa aturan-aturan. 
Definisi lain tentang kinerja keuangan yaitu kinerja yang 
ditekankan pada seberapa jauh organisasi sebagai lembaga yang mempu 
menghasilkan laba agar dapat mencapai visi misi yang telah ditetapkan. 
(LAN dan BPKP, 2008). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat secara 
jelas bila kinerja keuangan sangat erat hubungannya dengan laba. 
Hubungan yang erat antara laba dan kinerja keuangan mengakibatkan 
banyaknya rasio keuangan yang digunakan dalam penngukuran kinerja 
keuangan menggunakan laba sebagai salah satu elemen. 
 Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian 
bagi perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk 
melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing 
dengan perusahaan lain. Bagi investor informasi mengenai kinerja 
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perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan 
mempertahankan investasi mereka diperusahaan tersebut atau mencari 
alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk 
memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau 
masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang 
baik. 
Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena itu 
tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Jika 
perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis pertambangan maka itu 
berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada bisnis pertanian serta 
perikanan. Maka begitu juga pada perusahaan sektor keuangan seperti 
perbankan yang jelas memiliki ruang lingkup bisnis berbeda dengan ruang 
lingkup bisnis lainnya. Hal tersebut karena perbankan adalah mediasi yang 
menghubungkan pihak dana lebih (surplus financial) dengan pihak yang 
kekurangan dana (deficit financial), 
b. Tahap-tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan 
Menurut Fahmi (2012: 3-4) mengungkapkan lima tahap dalam 
menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu : 
1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan 
Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan 
yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-
kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga 
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 
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2) Melakukan perhitungan 
Penerapan metode perhitungan disini disesuaikan dengan kondisi 
dan permasalahan yang ada sehingga hasil dari perhitungan 
tersebut akan memberikan kesimpulan sesuai dengan analisis 
yang digunakan. 
3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah 
diperoleh. 
Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian 
dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai 
perusahaan lainnya. 
Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan 
perbandingan ini ada dua yaitu : 
a) Time Series Analysis, yaitu membandingkan antar waktu atau 
periode, dengan tujuan nantinya terlihat dalam grafik. 
b) Cross Sectional Approach, yaitu melakukan perbandingan 
terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antar 
perusahaan dalam ruang lingkup yang sejenis secara 
bersamaan. 
Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan dapat dibuat 
satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut 
berada dalam kondisi sangat baik, sedang/ normal, tidak baik, dan 
sangat tidak baik. 
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4) Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai 
permasalahan yang ditemukan. 
Pada tahap ini analisis melakukan penafsiran untuk melihat apa-apa 
saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh 
perbankan tersebut. 
5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap 
berbagai permasalahan yang ditemukan. 
Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan 
yang dihadapi maka dicarikan solusi, guna memberikan suatu input 
atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama 
ini dapat terselesaikan. 
2. Laporan Keuangan 
a. Pengertian Laporan Keuangan 
 Terdapat beberapa pengertian laporan keuangan diantaranya 
sebagai berikut: Menurut Jumingan (2012: 4) laporan keuangan 
merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. 
Menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis mengatakan 
bahwa yang dimaksud laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun 
oleh Akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu 
adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau 
daftar laba rugi. 
 Menurut Munawir (2010: 5) laporan keuangan pada dasarnya 
adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 
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mengkomunikasikan antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaan 
dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan Menurut IAI (IAI: 
2007), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 
laporan perubahan posisi keuangan (dapat disajikan dalam berbagai cara, 
misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus kas dana) catatan dan 
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 
pelaporan keuangan. Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, dapat 
disimpulkan yang dimaksud laporan keuangan adalah neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang digunakan sebagai alat 
mengkomunikasikan data keuangan untuk pengambilan keputusan pihak-
pihak yang berkepentingan. 
b. Tujuan Laporan Keuangan 
 Laporan keuangan merupakan kombinasi dari data keuangan suatu 
perusahaan yang menggambarkan kemajuan perusahaan dan dibuat secara 
periodik. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan 
manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai 
kepentingan dengan data keuangan perusahaan. 
 Menurut PSAK No. 1 tujuan laporan keuangan adalah untuk tujuan 
umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan 
arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 
pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi 
serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 
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sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Berdasarkan 
definisi tersebut dapat disimpulkan apabila laporan keuangan memiliki 
peran sebagai sumber informasi yang vital bagi berbagai pihak. 
 Definisi lain tentang tujuan  laporan keuangan menurut Ikatan 
Akuntan Indonesia (2007: 4) adalah: 
1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 
kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 
keputusan. 
2) Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi 
kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian 
laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 
mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan 
ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan 
dari kejadian di masa lalu. 
3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan 
manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber 
daya yang dipercayakan padanya. 
Berdasarkan definisi di atas IAI kembali memperkuat definisi dari PSAK  
bila peran laporan keuangan sangat besar terkait sebagai penyedia 
informasi keuangan.  
c. Komponen Laporan Keuangan 
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai 
berikut : 
1) Neraca 
Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (assets), 
utang (liabilities), dan modal sendiri (owners' equity) dari suatu 
perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup 
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yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun (Jumingan, 2006: 
13). 
Neraca terdiri dari tiga unsur yaitu aktiva, kewajiban, utang, modal 
sendiri 
a) Aktiva 
Aktiva merupakan bentuk dari penanaman modal 
perusahaan. Bentuknya dapat berupa harta kekayaan atau 
hak atas kekayaan atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan 
yang bersangkutan (Jumingan, 2006: 13). 
b) Utang 
Utang menunjukkan sumber modal yang berasal dari 
kreditur. Dalam jangka waktu tertentu pihak perusahaan 
wajib membayar kembali atau wajib memenuhi tagihan yang 
berasal dari pihak luar tersebut (Jumingan, 2006: 13). 
c) Modal Sendiri 
Modal sendiri merupakan sumber modal yang berasal dari 
pemilik perusahaan. Bersama-sama dengan modal yang 
berasal dari kredtur kemudian ditanamkan dalam berbagai 
bentuk aktiva perusahaan (Jumingan, 2006: 14). 
2) Laporan Laba Rugi 
Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan 
informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
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laba selama periode tertentu (Dwi Prastowo, 2011: 17). Laporan laba 
rugi mengandung beberapa elemen informasi pokok, diantarannya: 
a) Pendapatan 
Pendapatan yaitu kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk 
pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan 
kewajiban perusahaan selama periode tertentu (Dwi 
Prastowo, 2011: 22). 
b) Beban 
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk 
arus keluar, penurunan aktiva atau kewajiban yang 
menyebabkan penurunan ekonomis yang tidak menyangkut 
pembagian kepada pemilik perusahaan selama periode 
tertentu. Beban merupakan pengorbanan ekonomi yang 
harus ditanggung untuk mendapatkan pendapatan atau laba. 
3) Laporan Perubahan Modal 
Laporan perubahan modal digunakan untuk mengetahui apakah 
modal peusahaan bertambah atau berkurang alam satu periode 
tertentu. 
4.) Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua 
aspek berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh 
langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus 
disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. 
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5.) Catatan Atas Laporan Keuangan 
Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi 
devisa neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya. Catatan 
atas laporan keuangan (CALK) merupakan informasi pendukung 
terkait metode dan kebijakan perusahaan terkait penyusunan 
laporan keuangan.  
3. Analisis Rasio Keuangan  
a. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 
 Menurut Fahmi (2012: 44) rasio disebut sebagai perbandingan 
jumlah, dari satu dengan lainnya yang dilihat perbandingannya dengan 
harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya dijadikan 
bahan kajian untuk dianalisis dn diputuskan. Menurut Fahmi (2012: 46) 
rasio keuangan dan kinerja keuangan perusahaan mempunyai hubungan 
yang erat. Rasio keuangan ada banyak jumlahnya dan setiap rasio itu 
mempunyai kegunaannya masing-masing, sedangkan yang dimaksud 
analisis rasio keuangan menurut Jumingan (2006 : 242) adalah analisis 
dengan jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan 
lainnya baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui 
hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun laba-rugi.  
b. Keunggulan Analisis Rasio Keuangan 
Menurut Fahmi (2012: 47) analisis rasio mempunyai keunggulan 
sebagai berikut : 
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1) Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih 
mudah dibaca dan ditafsirkan; 
2) Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 
disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit; 
3) Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain; 
4) Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 
pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score); 
5) Menstandardisasi size perusahaan; 
6) Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan 
lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau 
time series; 
7) Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi 
dimasa yang akan datang. 
4. Penilaian Kinerja Keuangan dengan RGEC 
Berdasarkan peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP 
tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi indikator untuk menilai kesehatan 
Bank berbasis risiko menggantikan penilaian CAMELS yang dulunya 
diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004. Penilaian dengan metode RGEC 
terdiri dari empat faktor yaitu, Profil Risiko (Risk profile), Good 
Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (Earning) dan Permodalan 
(Capital): 
a. Risk profile 
Penilaian terhadap resiko terbagi menjadi 8 bagian yaitu: 
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1.) Risiko Kredit 
Risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti 
penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman 
pokoknya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali. 
Risiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio Non Perfoming 
Loan : 
NPL = 		




	
  100% 
 
(Sumber: SE BI No.13 2011) 
 
Keterangan:  
NPL   = Non Performing Loan 
Kredit bermasalah  = kredit kepada pihak ketiga bukan Bank 
yang tergolong  kurang lancar, diragukan 
dan macet. 
Total Kredit  = kredit pihak ketiga bukan bank 
 
2.) Risiko Pasar 
Risiko pasar yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi 
karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. 
Rasio pasar dihitung dengan menggunakan rasio Interest Rate Risk 
(IRR): 
IRR =  	(
		)
	(
		
)
 100%  
 
(Sumber: SE BI No.13 2011) 
 
Keterangan:  
IRR   = Interest Rate Risk 
RSA    = 	  !	" 
RSL   = 	  !	# $ %  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3.) Risiko Likuiditas 
Risiko  likuiditas terjadi karena adanya rush (penarikan dana) 
secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank. 
Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio-rasio sebagai 
berikut : 
a) Loan To Deposit Ratio (LDR) 
LDR = 
	
&

	'
(	()

  100% 
 
(Sumber: SE BI No.13 2011) 
 
Keterangan:  
Total kredit   = Total kredit yang disalurkan kepada pihak  
ketiga bukan bank 
Dana pihak ketiga = Total dari giro, tabungan, dan deposito 
berjangka. 
 
 
b) Cash Ratio 
Cash Ratio = 
	

	*+	,
)	(+


&

	'
(	()

  100% 
(Sumber: SE BI No.13 2011) 
 
Keterangan:  
Alat-alat likuid yang dikuasai 
     = bagian dari kekayaan bank berupa uang  
tunai dan saldo rekening giro serta  
kekayaan lain yang dapat dicairkan dalam  
jangka pendek. 
Dana pihak ketiga = Total dari giro, tabungan, dan deposito 
berjangka. 
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4.) Risiko Operasional 
Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak 
memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai 
akibat dari kejadian eksternal. 
5.) Risiko Hukum 
Risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan atau 
ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak, 
hukum atau peraturan. 
6.) Risiko Stratejik 
Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan 
strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang 
tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan 
eksternal. 
7.) Risiko Kepatuhan 
Risiko yang disebabkan oleh ketidakpastian suatu bank untuk 
melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan lain yang 
berlaku, dan 
8.) Risiko Reputasi 
Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang 
bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. 
b. Good Corporate Governance 
Good Corporate Governance (GCG) ditinjau dari sisi pemenuhan 
prinsip-prinsip GCG. GCG mencerminkan bagian manajemen dari 
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CAMELS namun telah disempurnakan. Bank memperhitungkan 
dampak GCG perusahaan pada kinerja GCG bank dengan 
mempertimbangkan signifikasi kelemahan dan materialitas 
perusahaan anak. 
c. Earning 
Earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi 
rentabilitas. Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA (Return On 
Assets), ROE (Return On Equity), NIM (Net Interest Margin), dan 
BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional). 
Karakteristik bank dari sisi rentabilitas adalah kinerja bank dalam 
menghasilkan laba, kestabilan komponen-komponen yang mendukung 
pendapatan utama, dan kemampuan laba dalam meningkatkan 
permodalan dan prospek laba di masa depan. 
Penilaian terhadap faktor earning ada 4 rasio, yaitu : 
1.) Return On Assets (ROA) 
ROA = 

	+		-
.
(


/

	
	

  100% 
(Sumber: SE BI No.13 2011) 
 
   
Keterangan: 
Laba sebelum pajak =laba sebagaimana tercatat dalam laba 
rugi Bank tahun berjalan yang 
disetahunkan sebelum dikurangi pajak. 
  Rata-rata total aset   =Total aset dibagi banyak bulan  
 
 
2.) Return On Equity (ROE) 
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ROE = 

	
	-
.
(


/

	 
	
  100% 
(Sumber: SE BI No.13 2011) 
 
Keterangan: 
Laba setelah pajak =laba sebagaimana tercatat dalam laba 
rugi Bank tahun berjalan yang 
disetahunkan setelah dikurangi pajak. 
Rata-rata modal inti    =yaitu rata-rata komponen modal inti     
utama dan tambahan. 
 
 
3.) Net Interest Margin (NIM) 
NIM = '
-

	+)
	


/

	
(
	-+(0
  100% 
(Sumber: SE BI No.13 2011) 
 
Keterangan: 
Pendapatan bunga bersih =bunga investasi dikurangi beban  
bunga  
Rata-rata aktiva produktif =total aktiva produktif tahun berjalan  
ditambah tahun dasar lalu dibagi dua 
 
4.) Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
BOPO = 1
	-


'
-

	-


  100%    
(Sumber: SE BI No.13 2011) 
 
 
Keterangan: 
Beban operasional = beban yang dikeluarkan dalam rangka   
pembiayaan kegiatan pokok bank. 
Pendapatan operasional  = seluruh pendapatan dari kegiatan  
      operasional. 
 
d. Capital 
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Capital atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio 
kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi 
potensi kerugian sesuai profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan 
permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha 
dan kompleksitas usaha bank. 
Rasio kecukupan modal : 
CAR (Capital Adequacy Ratio) = 2

2
  100% 
(Sumber: SE BI No.13 2011) 
Keterangan: 
Modal  : Total Modal inti dan modal pelengkap 
ATMR  : Total Kas, penempatan pada BI, penempatan pada 
bank lain, kredit, investasi, aset tetap dan aset lain-
lain. 
 
5. Pengertian Perbankan 
Banyak definisi bank yang dikemukakan oleh pakar-pakar. 
Menurut Kasmir (2008) bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam 
bidang keuangan. Lebih lanjut, menurut Rose dan Hudgins (2008) bank 
dapat didefinisikan berdasarkan tiga faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu: 
fungsi ekonomi yang ditawarkan bank, jasa yang ditawarkan bank kepada 
nasabah, dan dasar hukum dari pendirian bank 
Berdasarkan fungsinya maka bank dapat didefinisikan sebagai 
badan usaha yang berperan sebagai intermediasi pihak yang kelebihan 
dana dan pihak yang membutuhkan dana serta membantu transaksi barang 
dan jasa. Maksudnya adalah bank akan menampung dana nasabah dan 
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membayarkan bunga serta di sisi lain bank akan menyalurkan kredit bagi 
nasabah yang membutuhkan dana dan mendapatkan bunga dari nasabah 
yang meminjam dana. Sedangkan dalam membantu transaksi 
perdagangan, bank menyediakan jasa-jasa seperti transfer, letter of credit 
dan lain-lain. 
Berdasarkan jasa yang ditawarkan bank, dari waktu ke waktu 
terjadi perluasan bidang jasa yang ditawarkan. Maka bank dapat 
didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menawarkan jasa rekening 
tabungan, perencanaan tabungan, pemberian kredit bagi perusahaan, 
perorangan maupun pemerintahan. Lebih lanjut, juga menawarkan jasa 
investmen banking, asuransi, perencanaan keuagan, advisor perusahaan, 
dan jasa-jasa inovativ lainnya. 
Terakhir, berdasarkan dasar hukum dari bank. Definisi bank 
berdasarkan hukum berbeda-beda antara suatu negara dengan negara lain. 
Hal ini berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh regulator 
dimana bank tersebut berada. Peraturan tersebut berisi apa yang boleh 
dilakukan dan atau apa yang tidak boleh dilakukan oleh bank.  
6. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 
MEA adalah komunitas ASEAN (ASEAN Community) di bidang 
Ekonomi atau ASEAN Economic Community (AEC) yang dicanangkan 
pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 
2003, atau dikenal sebagai Bali Concord II. Pembentukan komunitas 
tersebut diprakarsai oleh para Kepala Negara ASEAN pasca krisis 
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ekonomi tahun 1997 di kawasan Asia Tenggara. MEA diharapkan dapat 
mewujudkan tercapainya suatu kawasan stabil, makmur, berdaya saing 
tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya 
kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Bali Concord II tidak hanya 
menyepakati pembentukan MEA, namun juga menyepakati pembentukan 
komunitas ASEAN di bidang Keamanan Politik (ASEAN Political-
Security Community) dan Sosial Budaya (ASEAN Socio- Culture 
Community).  
Untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015, sebagaimana 
kesepakatan dalam Bali Concord II, telah disusun ASEAN Economic 
Community (AEC) Blueprint sebagai pedoman bagi negara-negara anggota 
ASEAN. Empat pilar utama dalam AEC Blueprint yaitu:  
a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang 
didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga 
kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;  
b. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing tinggi, dengan elemen 
peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan 
intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-
commerce; 
c. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang 
merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah 
serta pemrakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV 
(Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam); dan  
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d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan 
perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren 
dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran 
serta dalam jejaring produksi global.  
Sebagai kelanjutan dari penyusunan AEC Blueprint telah 
ditandatangani Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015) pada 
KTT ASEAN ke-14 di Hua Hin – Thailand. Dengan penerapan MEA atau 
AEC pada tahun 2015 akan menciptakan konfigurasi baru distribusi hasil 
produksi dan faktor produksi perekonomian intra ASEAN. 
7. Perkembangan Keuangan Global dan Kerjasama Internasional 
Pada tataran kerjasama keuangan ASEAN, dua area yang menjadi 
fokus pembahasan adalah diskusi kebijakan terkait perkembangan terkini 
perekonomian global dan regional dan pembahasan tentang perkembangan 
dan tindak lanjut upaya perwujudan ASEAN Economic Community (AEC). 
dalam diskusi kebijakan ekonomi dan keuangan, menteri keuangan dan 
gubernur bank sentral ASEAN sepakat bahwa sebagian besar negara 
ASEAN telah memasuki masa pemulihan sebagaimana ditunjukkan oleh 
tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai bahkan melampaui tingkat 
pertumbuhan sebelum periode krisis. Hal ini mengindikasikan adanya 
permintaan domestik yang kuat dan berkesinambungan yang ditopang oleh 
pengelolaan makro ekonomi yang baik serta sektor eksternal yang 
mendukung. Sektor swasta juga menjadi kunci dalam mendorong 
pertumbuhan seiring dengan investasi swasta yang tumbuh dengan kuat. 
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Meskipun demikian, beberapa risiko juga tetap perlu diperhatikan oleh 
ASEAN khususnya dalam bentuk tekanan overheating di satu sisi, 
dibarengi dengan risiko kenaikan harga minyak dan kerentanan sektor 
keuangan dan fiskal di negara maju di sisi lain. 
Sehubungan dengan upaya mewujudkan AEC, menteri keuangan 
dan gubernur bank sentral ASEAN memandang perlunya untuk 
mengevaluasi sejauh mana implementasi cetak biru MEA 2015 berhasil 
menggerakkan ASEAN ke arah integrasi keuangan yang diharapkan.   
Sebuah studi yaitu "Assesing the Financial Landscape and Milistones for 
Financial Integration" telah diselesaikan pada April 2011 dan disepakati 
sebagai referensi penting untuk mendukung upaya integrasi keuangan di 
ASEAN. Secara khusus, hal-hal yang disepakati oleh forum menteri 
keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN di Bali pada April 2011 
adalah sebagai berikut: 
a. Pengembangan pasar modal regional dilakukan secara dual track 
antara ASEAN5 ( kelompok negara dengan pasar modal yang lebih 
maju) dengan BCLMV (kelompok negara dengan pasar modal yang 
belum maju atau belum maju atau belum memiliki pasar modal). 
Dalam kaitan ini, Bond Market Development Scorecard akan 
digunakan sebagai alat monitoring pengembangan pasar obligasi 
kawasan. 
b. Mendorong dilanjutkannya proses liberalisasi aliran modal 
sebagaimana tertuang dalam Strategic Schedule of AEC Blueprint 
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secara prudent dan melakukan capacity building yang diperlukan di 
area monitoring aliran modal. 
c. Mendorong terlaksananya liberalisasi jasa keuangan yang 
komprehensif di ASEAN. Negara ASEAN sepakat untuk mendorong 
pelaksanaan negosiasi dengan Dialogue Partners dalam kerangka 
ASEAN FTA. 
B. Penelitian yang Relevan 
Beberapa penelitian mengenai analisis kinerja keuangan perbankan telah 
dilakukan dengan hasil yang beragam. Berikut ini hasil dari penelitian yang 
relevan : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh M Laksono Tri Rochmawan (2004) dengan 
judul "Analisis Indikator Kinerja Keuangan Perbankan ASEAN (Studi 
Perbandingan Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina 2000-2002)". 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator keuangan 
perbankan Indonesia adalah signifikan berbeda dengan kinerja keuangan 
perbankan ketiga negara ASEAN, kecuali rasio ROA dan ROE. Rata-rata 
rasio keuangan perbankan Indonesia lebih baik dibanding rata-rata empat 
negara ASEAN lainnya yaitu untuk rasio CAR, NPL, ROL, LOA, ROE dan 
AGR, sedangkan CCA, RRA, EEA, LDR, dan ROA menunjukkan lebih 
baik rata-rata empat negara ASEAN lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh 
Rochmawan memberikan hasil perbandingan kinerja keuangan industri 
perbankan di Indonesia dengan Malaysia, Thailand dan Filipina  secara 
umum baik, maka kesiapan bank-bank Indonesia menjadi bank yang kuat 
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dan berdaya saing yang tinggi sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia akan 
terpenuhi.  
Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti terletak pada periode yang diambil hanya tiga tahun sehingga 
pada penelitian ini ditambah menjadi empat tahun agar data lebih 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan  keunggulan 
penelitian ini yaitu terdapat pada analisis yang digunakan, penelitian 
terdahulu masih menggunakan analisis CAMELS sedangkan pada penelitian 
ini menggunakan analisis RGEC. M Laksono Tri Rochmawan (2004) dan 
peneliti sama-sama melakukan analisis kinerja keuangan perbankan.  
2. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto Wibisono (2014) dengan judul 
"Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pernbankan Syariah di ASEAN 
(Studi Komparasi: Indonesia, Filipina, Brunei Darusalam)". 
 Penelitian ini mencoba melihat lebih mendalam tentang 
perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah di tiga negara. Negara 
Indonesia diwakili oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk., Negara Filipina 
diwakili oleh Al-Amanah Islamic Investment Bank of The Philipines 
sedangkan Brunei Darusalam diwakili oleh Bank Islam Brunei Darusalam. 
Hasil penelitian yang dilakukan Susanto Wibisono menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan signifikan dalam CAR, EEA, FDR, dan AGR antara 
perbankan syariah Indonesia dengan Brunei Darusalam, kemudian terdapat 
perbedaan signifikan dalam NPF, EEA, FDR, ROA, dan ROE antara 
perbankan syariah Indonesia dengan Filipina. Rata-rata rasio keuangan 
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untuk menilai kinerja keuangan Perbankan syariah Indonesia lebih baik 
dalam FDR, ROA dan AGR dibandingkan Brunei Darusalam dan Filipina. 
Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti terletak pada objek yang digunakan tiap negara hanya satu 
bank sedangkan pada penelitian ini tiap negara menggunakan tiga bank. 
Selain itu pada penelitian terdahulu menggunakan perbankan syariah 
sebagai sampelnya sedangkan pada penelitian ini menggunakan bank 
konvensional. Pada penelitian terdahulu menggunakan rasio NPF, EEA, 
FDR, ROA, dan ROE sedangkan pada penelitian ini menggunakan rasio 
NPL, LDR, ROA, NIM, dan CAR.  Sedangkan  keunggulan penelitian ini 
yaitu terdapat pada analisis yang digunakan, penelitian terdahulu masih 
menggunakan analisis CAMELS sedangkan pada penelitian ini 
menggunakan analisis RGEC. Susanto Wibisono (2014) dan peneliti sama-
sama melakukan analisis kinerja keuangan perbankan.    
3. Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Purnamawati (2014) yang 
berjudul "Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Asean setelah 
Krisis Global".  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
terdiri dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang masuk 
dalam kategori lima bank terbesar di Indonesia, Thailand, dan Malaysia 
selama tahun 2009 sampai dengan 2012. Indikator yang digunakan untuk 
menilai kierja keuangan yang terdiri dari rasio profitabilitas yang terdiri dari 
ROA dan ROE, rasio likuiditas adalah LDR serta rasio capital risk diukur 
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dengan CAR. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara 
indikator ROA, ROE dan LDR di tiga negara dan tidak terdapat perbedaan 
indikator CAR antara negara Indonesia, Thailand, dan Malaysia.  
Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti terletak pada rasio yang digunakan pada indikator likuiditas 
hanya menggunakan rasio LDR dan pada rasio profitabilias menggunakan 
rasio ROA dan ROE sedangkan pada penelitian ini penelitian menambah 
rasio NIM pada indikator likuditas dan rasio NIM pada indikator 
profitabilias. Sedangkan  keunggulan penelitian ini yaitu terdapat pada 
analisis yang digunakan, penelitian terdahulu masih menggunakan analisis 
CAMELS sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis RGEC. I 
Gusti Ayu Purnamawati (2014) dan peneliti sama-sama melakukan analisis 
kinerja keuangan perbankan.    
C. Kerangka Berpikir 
Indonesia, Thailand dan Filipina merupakan negara serumpun dalam 
kawasan Asia Tenggara. Dengan berbagai kesamaan kondisi ekonomi dan 
budaya masyarakat yang ada, perkembangan ketiga negara tersebut patut disoroti, 
salah satunya kinerja perbankanya.  
 Laporan keuangan merupakan sumber informasi tentang kinerja keuangan 
sebuah perusahaan termasuk perbankan. Akan tetapi untuk mendapat informasi 
kinerja keuangan perbankan dari laporan keuangan diperlukan perhitungan-
perhitungan tertentu sehingga dapat mengekstrasi data-data nominal di dalamnya. 
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Salah satu teknik untuk mengukur kinerja keuangan perbankan adalah dengan 
menggunakan rasio  keuangan. 
Adanya perbedaan regulator tiap negara terkait metode penilaian kinerja 
perbankan. Maka diperlukan alur pola pikir teoritis pada penelitian ini. Alur pola 
pikir teoritis penelitian kinerja keuangan perbankan sektor perbankan Indonesia, 
Thailand, dan Filipina diproksikan dengan indikator–indikator keuangan, yaitu: 
indikator risk profile, indikator earning, dan indikator capital. Pengukuran yang 
digunakan rasio-rasio sesuai indikator yang dinilai, yaitu:  Non Perfoming Loans 
ratio (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Assets (ROA), Net Interest 
Margin (NIM), dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Setelah itu rasio-rasio 
tersebut dibandingkan antar  perbankan Indonesia, Thailand dan Filipina. 
Indikator risk profile merupakan penilaian terhadap risiko yang dihadapi 
perbankan dalam kegiatan operasional. Indikator risk profile mencakup delapan 
risiko, akan tetapi dalam penelitian ini lebih difokuskan pada rasio NPL dan 
LDR. Rasio NPL digunakan untuk mengukur seberapa kualitas aktiva produktif 
sehubungan dengan kredit masalah, jadi rasio ini penting untuk mengetahui 
kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Rasio LDR adalah rasio antara 
seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga. Besarnya 
jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank.  
Indikator earning merupakan salah satu penilaian kinerja perbankan dari 
sisi rentabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur indikator earning dalam 
penelitian ini adalah ROA dan NIM. ROA dan NIM merupakan indikator penting 
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bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di 
dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 
Selain itu, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih 
mementingkan penilaian ROA dan NIM daripada rasio yang lain karena Bank 
Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank sehingga ROA 
lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilias perbankan.  
Indikator terakhir untuk mengukur kinerja keuangan perbankan adalah 
indikator capital. Rasio yang digunakan untuk mengukur indikator capital adalah 
CAR atau rasio kecukupan modal. Penggunaan CAR dinilai cukup baik dalam 
memberikan informasi kecukupan modal dalam mengantisipasi kemungkinan 
risiko kerugian. Selain itu, semakin tinggi permodalan bank maka bank dapat 
melakukan ekspansi usahanya dengan lebih nyaman. Jika nilai CAR tinggi 
(sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%) berarti bahwa bank 
tersebut mampu membiayai operasi bank dan keadaan yang menguntungkan 
tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar.  
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D. Paradigma Penelitian 
Gambar1. Paradigma Penelitian 
E. Hipotesis Penelitian 
   Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih 
bersifat praduga karena masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian 
teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir di atas dapat ditarik 
hipotesis penelitian sebagai berikut: 
H1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan 
Indonesia, Thailand dan Filipina ditinjau dari aspek risk profile. 
H2: Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan perbankan Indonesia, 
Thailand dan Filipina ditinjau dari aspek earning. 
H3: Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan perbankan Indonesia, 
Thailand dan Filipina ditinjau dari aspek capital. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil 
data laporan keuangan tahunan yang terdapat di website resmi Bursa Efek 
Indonesia. Sedangkan dua negara ASEAN lainnya diperoleh melalui 
publikasi-publikasi yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya 
publikasi yang lebih lengkap diperoleh dari web masing-masing 
perusahaan bank di tiap negara ASEAN yang menjadi sampel penelitian 
ini. Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2016. 
B. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian komparatif. Penelitian 
komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. 
Penelitian ini membandingkan kinerja keuangan masing-masing 
perusahaan perbankan di tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Thailand 
dan Filipina. Penelitian ini menggunakan sumber data historis, dimana 
data sekunder diambil dari laporan keuangan perusahaan perbankan tahun 
2011, 2012, 2013, dan 2014.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif yaitu merupakan metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 
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populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2009: 8). 
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator 
keuangan yang berupa rasio-rasio keuangan. Dalam penelitian ini rasio-
rasio keuangan yang digunakan diantaranya yaitu : 
1. Risk Profile 
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)  
LDR = 
	
&

	'
(	)

  100 
 
Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam 
membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang telah 
menanamkan dananya dengan menarik kembali kredit-kredit yang 
telah diberikan kepada para debiturnya, jadi semakin tinggi rasio 
menunjukkkan tingkat likuiditas yang lebih baik (Rochmawan, 
2004: 43). 
b. Non Perfoming Loan (NPL) 
NPL = 		




	
  100% 
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Rasio ini untuk mengukur seberapa besar kualitas aktiva 
produktif sehubungan dengan kredit bermasalah, jadi semakin 
rendah rasio menunjukkan kualitas aktiva produktif yang baik 
(Rochmawan, 2004: 42) 
2. Earning 
a. Return On Assets (ROA)  
ROA = 

	+		-
.
(


/

	
	

 100% 
Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aktiva 
yang dikuasainya untuk menghasilkan laba, jadi semakin tinggi 
rasio menunjukkan hasil yang semakin baik. 
b. Net Interest Margin (NIM) 
     NIM = '
-

	+)
	


/

	
(
	-+(0
 100% 
Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih 
yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang 
dimiliki oleh bank, jadi semakin besar nilai NIM akan semakin 
besar keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bunga. 
3. Capital 
   Rasio Capital Risk merupakan penilaian aspek permodalan suatu 
perusahaan bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui berapa modal 
bank tersebut telah memadai untuk menunjang usahanya. Dalam 
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penelitian ini rasio capital yang digunakan yaitu Capital Adequacy 
Ratio: 
CAR = 2

2
  100 
Rasio ini untuk mengukur kemampuan permodalan bank 
dalam menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan 
dan perdagangan surat-surat berharga lainnya, jadi semakin tinggi 
rasio menunjukkan permodalan yang baik (Rochmawan, 2004: 41).  
D. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi Penelitian 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan (Sugiyono, 2008: 
115). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 162 bank yang terdiri 
dari perusahaan perbankan Indonesia yang berjumlah 96 bank, 
Thailand berjumlah 30 bank, dan Filipina berjumlah 36 bank.  
2. Sampel Penelitian 
Menurut Sugiyono (2008: 16) sampel merupakan sebagian dari 
populasi atau dalam istilah matematika dapat disebut sebagai 
himpunan bagian atau subset dari populasi. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode judgemental 
sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan terhadap elemen populasi target 
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yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Kriteria-
kriteria tersebut adalah : 
a. Perusahaan yang memiliki core business (bisnis inti) dan 
market (pasar) di jalur yang sama di negara Indonesia, Thailand 
dan Filipina. 
b. Perusahaan yang masuk dalam kategori 3 perusahaan 
perbankan terbesar di Indonesia, Thailand dan Filipina dilihat 
dari segi aset yang dimiliki pada periode tahun 2011-2014. 
Kriteria ini dipilih karena tiga perusahaan perbankan tersebut 
pada tahun 2011-2014 berada pada posisi tiga bank terbesar di 
tiap negara.  
c. Perusahaan perbankan yang memiliki laporan keuangan 
lengkap dan laporan tersebut berakhir pada 31 Desember 
selama periode 2011-2014 
Setelah observasi, bank yang memenuhi syarat untuk sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 9 bank dari tiga bank umum masing-
masing negara ASEAN. Tabel dibawah ini akan menunjukkan daftar 
bank yang menjadi sampel penelitian. 
Tabel 1. Sampel Penelitian 
 
NO NAMA BANK NEGARA ASAL 
1 Bank Mandiri  
INDONESIA 2 Bank Rakyat Indonesia  
3 Bank Central Asia 
4 Bangkok Bank  
THAILAND 5 Siam Commersial Bank 
6 Krung Thai Bank 
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NO NAMA BANK NEGARA ASAL 
7 Bank De Orobank  
 
FILIPINA 
8 Metrobank 
9 Bank Of The Philippine Island 
 Sumber: Hasil olahan penulis, 2015 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, 
yaitu mengumpulkan data tertulis dari dokumen-dokumen yang sudah ada 
maupun dari literatur-literatur pendukung lainnya. Metode dokumentasi 
dilakukan dengan cara penyalinan dan pengarsipan data-data dari sumber 
yang tersedia yaitu data sekunder yang dapat diperoleh dari situs 
www.idx.ac.id, www.set.or.th, dan www.pse.com.ph. Data tersebut berupa 
laporan keuangan tahunan. Selain itu, data sekunder lain yang digunakan 
berupa jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian.  
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atas 
pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik untuk menganalisis data 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2015). Analisis statistik 
deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data 
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sampel serta memberikan deskripsi variabel dalam penelitian ini. 
Statistik deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap 
suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maximum, rata-rata 
hitung (mean), dan standar deviasi.  
2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas dan uji 
homogenitas. Uji asumsi klasik tersebut secara lebih jelas diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data 
dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal 
(Ghozali, 2011: 160). Model distribusi data yang baik adalah 
memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan 
dengan uji Kolmogorof-Smirnov. Uji normalitas dapat dicari 
dengan rumus: 
     
21
2136,1
nn
nnKS +=  
(Ghozali,2011: 160) 
Keterangan: 
KS : Harga Kolmogorov-Smirnov 
n1 : Jumlah sampel yang diperoleh 
n2 : Jumlah sampel yang diharapkan 
 
Jika angka signifikansi Kolmogorof-Smirnov Sig. > 0,05 
maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya 
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jika angka signifikansi Kolmogorof-Smirnov Sig. < 0,05 maka 
menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. 
b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas adalah uji variabel dependen untuk 
mengetahui apakah variabel memiliki varian yang sama dalam 
setiap kategori variabel independen (Ghozali, 2011). Jika terdapat 
lebih dari satu variabel independen, maka harus ada data 
homogeneity of variance di dalam cell yang dibentuk oleh variabel 
independen. Uji Homogenitas ini dinamakan Levene's test of 
Homogeneity variance. Uji Homogenitas dicari dengan rumus: 
F =  
3
4
 
Keterangan: 
 5	= varian terbesar 
 6			= varian terkecil 
Jika Levene statistic signifikan > 0,05 maka hipotesis nol 
ditolak yang menyatakan grup memiliki varian sama. Jika hasil 
Levene test menunjukkan hasil probabilitas signifikan yang berarti 
varian tidak sama atau nilai signifikansinya < 0,05 maka hal ini 
tidak fatal untuk ANOVA dan analisis masih dapat diteruskan 
sepanjang grup memiliki ukuran sampel yang sama. (Ghozali, 
2011: 75). 
3. Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 
keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis yang 
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dilakukan menggunakan analisis uji one-way ANOVA, Uji Post Hoc 
Test dan Uji Homogeneous Subset. 
a. Analisis of Variance 
Untuk menguji hipotesis yang diusulkan peneliti, maka uji 
yang dipilih adalah analisis of variance (anova). Analisis of 
variance (anova) digunakan untuk menganalisis variabel yang 
berupa nilai atau angka (numeral variable) dengan beberapa 
asumsi yang mendasarinya untuk membandingkan rata-rata 
kelompok yang ada. Analisis of variance dalam penelitian ini 
menggunakan uji parametrik One-Way ANOVA dengan tingkat 
signifikansi α= 0,05. Apabila p < 5% berarti terdapat perbedaan 
yang secara statistik signifikan untuk variabel proksi indikator 
kinerja dan karakteristik lainnya pada bank-bank di ASEAN. 
ANOVA dapat digunakan untuk menguji apakah rata-rata lebih 
dari dua sampel berbeda secara signifikan atau tidak. Analisis One-
Way ANOVA memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi, 
(Imam Ghozali, 2011: 70): 
a. Populasi yang akan diuji berdistribusi normal 
b. Seluruh sampel adalah independen 
c. Terdapat variance dari populasi-populasi yang akan diuji 
d. Sampel yang akan diuji tidak berhubungan satu dengan 
yang lain. 
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ANOVA digunakan untuk menguji apakah ketiga sampel 
mempunyai rata-rata (mean) yang sama dengan hipotesis: 
H8 : ketiga rata-rata kinerja keuangan* adalah sama  
H9 : ketiga rata-rata kinerja keuangan* adalah tidak sama 
∗  : proksi rasio NPL, LDR, ROA, NIM, CAR 
                Pengambilan keputusan dilakukan dengan uji F (ANOVA). 
  Jika F hitung >  F tabel , maka H8 ditolak 
  Jika F hitung <  F tabel , maka H9 diterima 
   Uji F  dapat dicari dengan rumus: 
   	
; =
=>
=?
 
(Webster, 1998) 
Keterangan: 
MSTR : Mean square  treatment 
MSE : Mean square eror 
 
Atau dapat juga berdasarkan probabilitas : 
  Jika probabilitas > 0,05, maka H8 tidak dapat ditolak 
   Jika probabilitas < 0,05, maka H8 ditolak dan menerima H9 
b. Uji Post Hoc Test 
Uji Post Hoc Test digunakan untuk menguji seberapa besar 
perbedaan kinerja keuangan perbankan antar negara yang dilihat 
pada output Tukey test dan Bonferoni test . Tukey test dilakukan 
untuk sampel yang sama, sedangkan Bonferoni test untuk sampel 
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yang berbeda. Apabila pada kolom mean difference terdapat tanda 
"*" maka terdapat perbedaan yang signifikan. 
Uji post hoc test dapat dicari dengan rumus: 
   LSDj,k =√[1/D_F	 + 1/D_H	](=?);∝,/6,/L  
        (Webster, 1998) 
   Keterangan: 
   LSD : Least significant difference 
   r       : Jumlah sampel 
   ;∝,/6,/L = F tabel 
  
c. Uji Homogeneous subset 
Homogeneous subset bertujuan untuk menguji apakah grup 
kinerja keuangan perbankan antar negara ASEAN mempunyai 
perbedaan rata-rata yang tidak berbeda secara signifikan yang 
nantinya terkelompokkan dalam tiga subset yang berbeda. Jika 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan maka ketiga sampel akan 
terkelompokkan ke dalam satu subset. Jika Tukey test dan 
Bonferroni test pada uji post hoc test menguji kelompok mana saja 
yang memiliki perbedaan nyata, maka dalam  homogeneous subset 
justru akan mencari grup/ subset mana saja yang mempunyai 
perbedaan rata-rata yang tidak berbeda secara signifikan.
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Data 
Pada bab ini akan disajikan hasil dari analisis data berdasarkan 
pengamatan sejumlah variabel yang digunakan dalam model analisis one-way 
ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 
kinerja keuangan perbankan Indonesia, Thailand dan Filipina. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah indikator kinerja keuangan yang berupa 
rasio-rasio keuangan, diantaranya yaitu Loan to Deposit Ratio, Non Perfoming 
Loan, Return On Assets, Net Interest Margin, dan Capital Adequacy Ratio.   
Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdapat dalam 
annual report (laporan tahunan) pada bank-bank ASEAN yang diwakili oleh 
negara, yaitu Indonesia, Thailand dan Filipina yang merupakan negara pendiri 
ASEAN selain itu ketiga negara tersebut masih berada pada taraf ekonomi yang 
sama yaitu sama-sama merupakan negara berkembang. Periode pengamatan 
adalah selama 4 tahun mulai tahun 2011 sampai dengan 2014. Data laporan 
tahunan diperoleh dari masing-masing negara tersebut.  
Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui ringkasan dari ketiga 
negara untuk melihat secara nyata perbedaan diantara kelompok negara tersebut. 
Dari analisis deskriptif ini akan terlihat nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 
nilai minimum dan maximum. Hasil analisis deskriptif tersebut dapat dilihat 
pada tabel 2 dibawah ini: 
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Tabel 2. Analisis Deskriptif Kinerja Keuangan Perbankan ASEAN 
Indikator N Mean Std. 
Deviation 
Minimum Maximum 
NPL 
Indonesia 12 1,468 0,760 0,40 2,32 
Thailand 12 2,895 0,697 2,11 4,50 
Filipina 12 1,808 0,779 0,50 3,40 
Total 36 2,057 0,952 0,40 4,50 
LDR 
Indonesia 12 78,054 7,104 62,53 88,90 
Thailand 12 94,413 7,851 86,14 110,81 
Filipina 12 69,768 7,036 60,12 81,63 
Total 36 80,745 12,595 60,12 110,81 
ROA 
Indonesia 12 0,543 0,078 0,36 0,65 
Thailand 12 0,251 0,111 0,06 0,41 
Filipina 12 0,170 0,067 0,06 0,28 
Total 36 0,321 0,183 0,06 0,65 
NIM 
Indonesia 12 0,763 0,102 0,61 0,90 
Thailand 12 0,452 0,053 0,37 0,51 
Filipina 12 0,539 0,030 0,48 0,59 
Total 36 0,584 0,149 0,37 0,90 
CAR 
Indonesia 12 15,738 1,509 12,70 18,31 
Thailand 12 15,722 1,121 13,74 17,41 
Filipina 12 15,747 1,534 13,70 19,20 
Total 36 15,735 1,360 12,70 19,20 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016 
 
Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa rata-rata masing-masing rasio tertinggi 
adalah NPL pada perbankan Thailand, LDR pada perbankan Thailand, ROA pada 
perbankan Indonesia, NIM pada perbankan Indonesia dan CAR pada perbankan 
Filipina. Dari analisis diskripsi ini terlihat bahwa untuk rasio ROA dan NIM 
perbankan Indonesia lebih baik dibandingkan dengan perbankan dua negara 
ASEAN lainnya. 
Dalam tabel 2 memperlihatkan deskripsi indikator Risk Profile, dimana 
secara umum rasio NPL dan LDR perbankan Indonesia berbeda dengan negara 
Thailand dan Filipina. Perbankan Thailand menunjukkan rata-rata NPL dan LDR 
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paling tinggi sebesar 2,895 persen dan 94,413 persen. Sedangkan rata-rata NPL 
paling rendah yaitu negara Indonesia sebesar 1,468 dan rata-rata LDR paling 
rendah yaitu negara Filipina sebesar 69,768.   
Deskripsi indikator Earning secara umum rasio ROA dan NIM perbankan 
Indonesia berbeda dengan negara Thailand dan Filipina. Perbankan Indonesia 
menunjukkan mean ROA tertinggi sebesar 0,543 persen sedangkan terendah 
adalah perbankan Filipina yaitu sebesar 0,170 persen. Begitu juga untuk rasio 
NIM, mean tertinggi juga berada pada perbankan Indonesia yaitu sebesar 0,763 
persen sedangkan terendah juga di perbankan Filipina sebesar 0,539 persen. 
Dengan demikian secara deskriptif perbankan Indonesia lebih baik tingkat 
rentabilitasnya, dibandingkan dua negara ASEAN lainnya karena nilai mean 
masing-masing rasio ROA dan NIM berada pada nilai yang lebih lebih besar. 
Deskripsi indikator Capital yang terlihat dalam rasio CAR perbankan 
Indonesia tidak berbeda dengan negara Thailand dan Filipina. Perbankan Filipina 
menunjukkan mean CAR tertinggi sebesar 15,738 persen sedangkan terendah 
adalah perbankan Thailand yaitu sebesar 15,722 persen. Dengan demikian secara 
deskriptif perbankan Indonesia dilihat dari tingkat permodalannya tidak berbeda 
jauh dengan dua negara ASEAN lainnya karena nilai mean rasio CAR berada 
pada nilai yang hampir sama. 
Perbedaan-perbedaan rata-rata tiap rasio tersebut harus dibuktikan dengan 
menggunakan alat uji yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan pola 
distribusinya, yaitu One-Way ANOVA. Dengan demikian akan terjawab masalah 
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apakah perbankan Indonesia lebih baik dibandingkan dua negara ASEAN lainnya 
yaitu negara Thailand dan Filipina.  
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 
yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas 
dalam penelitian ini menggunakan data nilai residual yang diuji dengan 
Kolmogorof-Smirnov (K-S) test melalui pengukuran α = 5%. Jika nilai 
Asymp Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan normal 
(Ghozali, 2011). Hasil uji normalitas tersebut dapat dilihat pada tabel 3 
dibawah ini: 
 Tabel 3. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorof Smirnov Test 
Indikator N Mean Standar Deviasi KS-Z 
Asymp. 
Sig Keteragan 
NPL 36 2,057 0,951 0,647 0,797 Normal 
LDR 36 80,745 12,595 0,571 0,900 Normal 
ROA 36 0,321 0,183 1,193 0,116 Normal *) 
NIM 36 0,584 0,148 1,066 0,206 Normal *) 
CAR 36 15,735 1,360 0,461 0,984 Normal 
    Sumber: Data Sekunder diolah, 2016 
  Keterangan: *) ditransformasikan 
 
Berdasarkan tabel 3 hasil uji menunjukkan data terdistribusi normal 
kecuali Return On Assets (ROA) dan Net Interest Margin (NIM). Ketidak 
normalan data ini terjadi karena perbedaan mean dan median antar 
kelompok sehingga menyebabkan data tidak bisa diolah secara normal. 
Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti melakukan teknik transformasi data. 
Transformasi data pada hakikatnya tidak mengubah data meski mengubah 
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nilai datanya. Karena yang diubah adalah semua nilai data, sehingga 
perbedaan nilai tiap sampel akan tetap. Dari penyesuaian ini ditemukan 
perbaikan distribusi menjadi normal. 
Tabel 3 menunjukkan sebagian besar indikator kinerja keuangan 
perbankan ASEAN mempunyai nilai z kolmogorof-smirnov yang rendah dan 
nilai α > 0,05 dengan demikian data terdistribusi normal. Untuk itu uji beda 
antara perbankan Indonesia dengan dua negara ASEAN pada data 
terdistribusi normal akan menggunakan uji parametrik One-Way ANOVA.  
b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas bertujuan untuk menguji variabel dependen untuk 
mengetahui apakah variabel memiliki varian yang sama dalam setiap 
kategori variabel independen (Ghozali, 2011). Hasil uji homogenitas 
tersebut dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini: 
Tabel 4. Uji Homogenitas 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
NPL 0,386 2 33 0,683 
LDR 0,016 2 33 0,985 
ROA 1,856 2 33 0,172 
NIM 13,141 2 33 0,000 
CAR 0,255 2 33 0,777 
     Sumber: Data Sekunder diolah, 2016 
Berdasarkan hasil Levene test pada tabel menunjukkan bahwa nilai F 
test sebesar 0,386 (NPL), 0,016 (LDR), 1,856 (ROA), 13,141 (NIM), 0,255 
(CAR) dan untuk rasio NPL, LDR, ROA, dan CAR tidak signifikan pada 
0,05 (p > 0,05) yang berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak yang 
menyatakan variance sama, berarti asumsi ANOVA terpenuhi. data 
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terdistribusi homogen kecuali Net Interest Margin (NIM) dengan nilai sig 
0,000 atau p < 0,005. Menurut (Ghozali, 2011: 75) apabila ada data yang 
tidak homogen, sepanjang grup memiliki ukuran sampel yang sama maka 
tidak fatal untuk ANOVA dan analisis masih dapat diteruskan. 
Tabel 4 menunjukkan sebagian besar indikator kinerja keuangan 
perbankan yaitu rasio NPL, LDR, ROA, dan CAR ASEAN mempunyai nilai 
sig. > 0,05. Untuk itu uji variabel dependen untuk mengetahui apakah 
variabel memiliki varian yang sama antara perbankan Indonesia dengan dua 
negara ASEAN terdistribusi homogen. 
3. Pengujian Hipotesis 
a. Uji One-Way ANOVA     
Tabel 5. Uji Hipotesis One Way ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
NPL 
Between Groups 13,332 2 6,666 11,970 0,000 
Within Groups 18,378 33 0,557   
Total 31,710 35    
LDR 
Between Groups 3774,833 2 1887,417 35,038 0,000 
Within Groups 1777,656 33 53,868   
Total 5552,489 35    
ROA 
Between Groups 0,921 2 0,461 60,304 0,000 
Within Groups 0,252 33 0,008   
Total 1,174 35    
NIM 
Between Groups 0,617 2 0,308 65,519 0,000 
Within Groups 0,155 33 0,005   
Total 0,772 35    
CAR 
Between Groups 0,004 2 0,002 0,001 0,999 
Within Groups 64,758 33 1,962   
Total 64,761 35    
 Sumber: Data Sekunder diolah, 2016 
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Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai F hitung NPL sebesar 11,970 
dengan probabilitas 0,000 yang berarti p < 0,05 maka ke tiga group sampel 
mempunyai rata-rata NPL yang berbeda (signifikan). Sedangkan nilai F 
hitung LDR sebesar 35,038 dengan probabilitas 0,000 yang berarti p < 0,05 
maka ke tiga group sampel mempunyai rata-rata NPL yang berbeda 
(signifikan). Dengan demikian menolak H0 dan mendukung H1 yaitu 
terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator Risk Profile antara kinerja 
keuangan perbankan Indonesia dengan kinerja keuangan perbankan negara 
Thailand dan Filipina. 
Tabel 5 terlihat bahwa uji F hitung ROA sebesar 60,304 dengan 
probabilitas 0,000 yang berarti p > 0,05 maka ketiga kelompok sampel 
mempunyai rata-rata ROA yang berbeda (signifikan). Sedangkan nilai F 
hitung NIM sebesar 65,519 dengan probabilitas 0,000 yang berarti p > 0,05 
maka ketiga kelompok sampel mempunyai rata-rata NIM yang berbeda 
(signifikan). Dengan demikian menolak H0 mendukung H2, yaitu terdapat 
perbedaan yang signifikan dari indikator Risk Earning antara kinerja 
keuangan perbankan Indonesia dengan kinerja keuangan perbankan negara 
Thailand dan Filipina. 
Uji F hitung pada rasio CAR sebesar 0,01 dengan probabilitas 0,999 
yang berarti p < 0,05 maka ketiga kelompok sampel mempunyai rata-rata 
ROA yang tidak berbeda. Dengan demikian menerima H0 dan menolak H3, 
yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator Capital antara 
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kinerja keuangan perbankan Indonesia dengan kinerja keuangan perbankan 
negara Thailand dan Filipina. 
b. Uji Post Hoc Test 
 
Uji post hoc test dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan dan 
tidak adanya perbedaan di tiap-tiap negara menggunakan Tukey test dan 
Bonferroni test pada kolom mean difference. 
       Tabel 6. Uji Post Hoc Test 
Dependent 
Variable 
(I) NEGARA (J) NEGARA Mean 
Difference 
(I-J) 
Std. Error Sig. (0,05) 
NPL 
Indonesia Thailand 1,426* 0,304 0,000 
Indonesia Filipina 0,339 0,304 0,513 
Thailand Filipina 1,087* 0,304 0,003 
LDR 
Indonesia Thailand 16,359* 2,996 0,000 
Indonesia Filipina 8,286* 2,996 0,024 
Thailand Filipina 24,645* 2,996 0,000 
ROA 
Indonesia Thailand 0,291* 0,035 0,000 
Indonesia Filipina 0,372* 0,035 0,000 
Thailand Filipina 0,080 0,035 0,075 
NIM 
Indonesia Thailand 0,310* 0,028 0,000 
Indonesia Filipina 0,223* 0,028 0,000 
Thailand Filipina 0,087* 0,028 0,010 
CAR 
Indonesia Thailand 0,015 0,571 1,000 
Indonesia Filipina 0,009 0,571 1,000 
Thailand Filipina 0,025 0,571 0,999 
        Sumber: Data Sekunder diolah, 2016 
 
Hasil uji Post Hoc Test indikator Risk Profile pada tabel diatas 
menunjukkan rasio NPL perbankan Indonesia dengan Thailand terdapat 
perbedaan rata-rata 1,426, NPL Indonesia dengan Filipina terdapat 
perbedaan rata-rata 0,33917 dan NPL Filipina dengan Thailand terdapat 
perbedaan 1,087. Sedangkan perbedaan LDR perbankan Indonesia dengan 
Thailand terdapat perbedaan rata-rata 16,359, LDR Indonesia dengan 
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Filipina terdapat perbedaan sebesar 8,286 dan LDR Filipina dengan 
Thailand terdapat perbedaan sebesar 24,645. Dengan demikian bila diuji 
dengan Post Hoc Test secara individu terdapat perbedaan antar group. 
Hasil Post Hoc Test pada indikator Risk Earning pada tabel 6 diatas 
menunjukkan rasio ROA perbankan Indonesia dengan Thailand terdapat 
perbedaan rata-rata 0,291, ROA Indonesia dengan Filipina terdapat 
perbedaan rata-rata 0,372 dan ROA Filipina dengan Thailand terdapat 
perbedaan 0,080. Sedangkan perbedaan NIM perbankan Indonesia dengan 
Thailand terdapat perbedaan rata-rata 0,310, NIM Indonesia dengan Filipina 
terdapat perbedaan sebesar 0,223 dan NIM Filipina dengan Thailand 
terdapat perbedaan sebesar 0,087. Dengan demikian bila diuji dengan Post 
Hoc Test secara individu pada rasio ROA dan NIM terdapat perbedaan antar 
group. 
Hasil Post Hoc Test pada indikator Capital yaitu rasio CAR 
perbankan Indonesia dengan Thailand terdapat perbedaan rata-rata 0,015, 
CAR Indonesia dengan Filipina terdapat perbedaan rata-rata 0,009 dan CAR 
Filipina dengan Thailand terdapat perbedaan 0,025. Maka pengujian 
menggunakan post hoc test secara individu tidak seluruhnya memiliki 
perbedaan antar grup, namun hanya sebagian saja. 
c. Uji Homogeneous Subset 
Uji Homogeneous subset dilakukan ntuk memberikan informasi 
kategori variabel independen dan nilai rata-ratanya (mean) 
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   Tabel 7. Uji Homogeneous Subset 
Rasio Negara N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
NPL 
Indonesia 12 1,468     
Filipina 12 1,807     
Thailand 12   2,895   
Sig.   0,513 1,000   
LDR 
Filipina 12 69,767     
Indonesia 12   78,054   
Thailand 12     94,413 
Sig.   1,000 1,000 1,000 
ROA 
Filipina 12 0,170     
Thailand 12 0,250     
Indonesia 12   0,542   
Sig.   0,075 1,000   
NIM 
Thailand 12 0,451     
Filipina 12   0,539   
Indonesia 12     0,762 
Sig.   1,000 1,000 1,000 
CAR 
Thailand 12 15,721     
Indonesia 12 15,737     
Filipina 12 15,746     
Sig.   0,999     
Sumber: Data Sekunder diolah, 2016 
 
Tabel 7 pada indikator rasio NPL menunjukkan nilai signifikansi 
0,513 yaitu menyatakan bahwa rata-rata NPL antara perbankan Indonesia 
dan Filipina (dalam satu subset) tidak berbeda secara statistik. Sedangkan 
nilai rata-rata NPL untuk perbankan Thailand berbeda dengan perbankan 
Indonesia dan Filipina sehingga ada pada subset sendiri di kolom kedua. 
Tabel 7 pada indikator LDR menunjukkan nilai signifikansi 1,000 
untuk negara Filipina, Indonesia dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa 
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nilai rata-rata antar negara ASEAN berbeda karena masing-masing negara 
berada pada kolom subset yang berbeda. 
Tabel 7 pada indikator ROA menunujukkan nilai signifikansi 0,075 
yaitu menyatakan bahwa rata-rata ROA antara perbankan Filipina dan 
Thailand (dalam satu subset) tidak berbeda secara statistik, sedangkan nilai 
rata-rata ROA untuk perbankan Indonesia berbeda dengan perbankan 
Filipina dan Thailand sehingga ada pada subset sendiri di kolom kedua. 
Tabel 7 pada indikator NIM menunjukkan nilai signifikansi 1,000 
untuk negara Filipina, Indonesia dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata antar negara ASEAN berbeda karena masing-masing negara 
berada pada 3 kolom subset yang berbeda. 
Tabel 7 pada indikator CAR menunjukkan nilai signifikansi 0,999 
yaitu menyatakan bahwa rata-rata CAR antara perbankan Thailand, 
Indonesia dan Filipina (dalam satu subset) tidak berbeda secara statistik. 
B. Pembahasan 
Interpretasi dari masing-masing rasio kinerja keuangan perbankan ASEAN 
seperti dalam hasil pengujian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Indikator Risk Profile 
Hasil pengujian terhadap hipotesis 1 menunjukkan menolak H0 dan 
menerima H1 yaitu terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator Risk 
Profile antara kinerja keuangan perbankan Indonesia dengan kinerja keuangan 
perbankan Thailand dan Filipina. Rata-rata Non Perfoming Loan (NPL) 
tertinggi adalah perbankan Thailand, kemudian Filipina dan Indonesia. 
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Perbankan Indonesia menunjukkan rata-rata NPL paling rendah yaitu sebesar 
1, 468 persen berarti semakin baik kualitas kredit perbankan Indonesia. Hanya 
perbankan Indonesia yang menunjukkan rasio NPL paling rendah dari rata-rata 
perbankan ASEAN. Rendahnya NPL perbankan di Indonesia menjadikan 
kemampuan bank menciptakan pendapatan operasional lebih tinggi, karena 
kredit bermasalah yang rendah. 
Sedangkan untuk rata-rata Loan to Deposit Ratio (LDR) tertinggi juga 
berada di negara Thailand yaitu sebesar 94,413 persen, kemudian Indonesia 
78,054 persen dan Filipina 69,768 persen. Tingginya LDR yang tinggi pada 
perbankan Thailand, maka kemampuan bank dalam membayar kembali 
kewajibannya kepada nasabah juga semakin tinggi. Sedangkan posisi 
perbankan Indonesia berada di tengah-tengah antara perbankan Thailand dan 
Filipina. 
Dengan demikian secara statistik rasio NPL dan LDR menunjukkan 
perbedaan antara perbankan Indonesia, Thailand dan Filipina. Indikator Rasio 
NPL perbankan Indonesia menunjukkan kualitas aktiva produktif yang baik 
sedangkan indikator rasio LDR masih di bawah perbankan Thailand. Penyebab 
LDR perbankan Indonesia lebih rendah hal ini karena sebelumnya bahwa 
perbankan nasional pernah mengalami kemerosotan jumlah kredit karena 
diserahkan ke BPPN untuk ditukar dengan obligasi rekapitalisasi. Begitu 
besarnya nilai kredit yang keluar dari sistem perbankan di satu sisi dan semakin 
meningkatnya jumlah DPK yang masuk ke perbankan, maka upaya ekspansi 
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kredit yang dilakukan perbankan selama sepuluh tahun terakhir sepertinya 
belum berhasil mengangkat angka LDR secara signifikan. 
2. Indikator Risk Earning 
Hasil pengujian terhadap H2 menunjukkan menolak H0 dan menerima H2 
yaitu terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator risk profil antara kinerja 
keuangan perbankan Indonesia dengan kinerja keuangan perbankan Thailand 
dan Filipina. Dilihat dari rata-rata tiap negara, Indonesia memiliki nilai rata-
rata Return On Assets (ROA) tertinggi yaitu sebesar 0,543 persen selanjutnya 
Thailand 0,251 persen dan Filipina 0,170 persen. Tingginya ROA di Indonesia 
disebabkan diantaranya rata-rata tingkat biaya overhead rendah dan 
kemampuan bank menciptakan pendapatan operasional juga tinggi. Selain itu,  
tingkat keuntungan bank yang tercermin dalam tingginya ROA di Indonesia 
dan Thailand menunjukkan bahwa aktiva bank yang telah digunakan dengan 
optimal untuk memperoleh oendapatan bank, sehingga perbankan di Indonesia 
mempunyai kemampuan yang lebih dalam menghasilkan keuntungan dari total 
aktiva yang dimiliki, apabila dibandingkan dengan perbankan Thailand dan 
Filipina. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochmawan 
(2004) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 
rasio ROA antar negara ASEAN. 
Terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator risk profil antara 
kinerja keuangan perbankan Indonesia dengan kinerja keuangan perbankan 
Thailand dan Filipina dilihat dari rasio NIM. Rata-rata tertinggi rasio NIM juga 
berada di perbankan Indonesia yaitu sebesar 0,763 persen, selanjutnya Filipina 
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0,539 persen dan Thailand 0,452 persen. Tingginya NIM di Indonesia 
menggambarkan semakin besar keuntungan yang diperoleh dari pendapatan 
bunga dan akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. 
Dengan demikian indikator risk earning untuk ROA, perbankan 
Indonesia menunjukkan hasil paling baik karena nilai rata-ratanya diatas rata-
rata perabankan ASEAN selain itu untuk rasio NIM perbankan Indonesia juga 
menunjukkan tingkat rata-rata paling tinggi dibanding dua negara ASEAN 
lainnya.  
3. Indikator Capital Risk 
Hasil pengujian terhadap hipotesis 3 menunjukkan menolak H3, yaitu 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator capital risk antar 
kinerja keuangan perbankan Indonesia, Thailand dan Filipina. Hampir semua 
perbankan menujukkan nilai rata-rata yang hampir sama.  Namun bila dilihat 
secara rata-rata, maka nilai rata-rata CAR tertinggi adalah perbankan Filipina, 
kemudian Indonesia dan Thailand. Karena ketiga negara sama-sama negara 
berkembang sehingga aset perbankan yang dimiliki juga perbedannya tidak 
terlalu jauh. Tingginya rasio CAR perbankan Indonesia disebabkan karena 
paraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan CAR minimal sebesar 8% 
mengakibatkan bank-bank selalu berusaha menjaga agar CAR yang dimiliki 
sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, indikator capital risk yang 
diwakili oleh Capital Adequacy Ratio (CAR) dinilai cukup kuat untuk bersaing 
sehat dengan perbankan lainnya dalam mengahadapi Masyarakat Ekonomi 
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ASEAN (MEA). Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan 
penelitian I Gusti Ayu (2014). 
Tabel 8. Perbandingan rata-rata kinerja keuangan perbankan Indonesia 
dengan dua negara ASEAN 
Indikator Indonesia (%) 
Thailand 
(%) 
Filipina 
(%) ASEAN 
Lebih 
(Kurang) 
Baik 
Non Perfoming Loan 1,468 2,895 1,808 2,057 Lebih 
Loan to Deposit Ratio 78,054 94,413 69,768 80,745 Kurang 
Return On Assets 0,543 0,251 0,170 0,321 Lebih 
Net Interest Margin 0,763 0,452 0,539 0,584 Lebih 
Capital Adequacy 
Ratio 15,738 15,722 15,747 15,735 Lebih 
Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 
Dari interpretasi atas pembahasan tabel diatas terlihat bahwa perbankan 
Indonesia sesungguhnya dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya. 
Sebagian besar rasio keuangan perbankan Indonesia menunjukkan kinerja lebih 
baik dibandingkan dengan rata-rata perbankan Thailand dan Filipina. Namun di 
sisi lain pada indikator risk profile perbankan Indonesia masih dibawah rata-
rata perbankan ASEAN. Sehingga perlu dilakukan pembenahan kinerja 
keuangan perbankan Indonesia oleh pihak otoritas moneter maupun industri 
perbankan itu sendiri dalam sistem pengawasan terlebih dalam pengelolaan 
kredit bermasalah karena pada tabel 8 diatas menunjukkan perbankan 
Indonesia berada pada posisi masih kurang. Sehingga dengan begitu perbankan 
Indonesia untuk mencapai keunggulan dalam persaingan sehat mengahadapi 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bisa terwujud. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan antara lain : 
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1. Penggunaan jumlah rasio keuangan yang digambarkan dalam penelitian ini 
masih sangat sedikit, sehingga analisis terhadap kondisi keuangan bank 
masih kurang detail 
2. Penggunaan periode penelitian selama empat tahun (2011-2014) juga 
merupakan keterbatasan, hal ini dikarenakan laporan keuangan perusahaan 
tahun 2015 belum diterbitkan. 
3. Tidak mempertimbangkan faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja 
perbankan di tiga negara termasuk faktor Good Corporate Governance tidak 
dimasukkan dalam penelitian ini. 
4. Tidak mempertimbangkan faktor eksternal perbankan di tiga negara, seperti 
faktor inflasi, faktor pertumbuhan negara, faktor pengawasan dan lain-lain. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah disusun dan dibahas pada 
bagian sebelumnya, maka dapat disimpulan hal-hal sebagai berikut: 
1. Penilaian terhadap indikator risk profile menunjukkan risiko kredit 
(NPL) ketiga negara ASEAN memiliki perbedaan kinerja keuangan yang 
berbeda. Hal ini terlihat bahwa nilai F hitung NPL sebesar 11,97 persen 
dengan probabilitas 0,000 yang berarti p < 0,05 yang menyatakan NPL 
mempunyai rata-rata yang berbeda (signifikan). Perbankan Indonesia 
menunjukkan rata-rata NPL paling rendah yang menunjukkan kualitas 
aktiva produktif yang baik. Sedangkan nilai F hitung LDR sebesar 35,03 
persen dengan probabilitas 0,000 yang berarti p < 0,05 yang menyatakan 
LDR mempunyai rata-rata yang berbeda (signifikan). Rata-rata LDR 
paling tinggi diperoleh perbankan Thailand, menunjukkan bahwa suatu 
bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau relatif tidak likuid. 
2. Penilaian terhadap indikator risk earning pada rasio ROA yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 
memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank 
secara keseluruhan memiliki perbedaan kinerja keuangan pada tiga 
negara ASEAN. Hal ini terlihat bahwa nilai F hitung ROA sebesar 60, 30 
persen dengan probabilitas 0,000 yang berarti p < 0,05 yang menyatakan 
ROA mempunyai rata-rata yang berbeda (signifikan). Perbankan 
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Indonesia menunjukkan rata-rata tertinggi yang mengartikan tingkat 
rentabilitas usaha bank Indonesia semakin baik. Sedangkan nilai F hitung 
NIM sebesar 65,51 persen dengan probabilitas 0,000 yang berarti p < 
0,05 yang menyatakan NPL mempunyai rata-rata yang berbeda 
(signifikan). Rasio NIM menggambarkan tingkat jumlah pendapatan 
bunga bersih yang dimiliki oleh bank. Rata-rata nilai NIM teratas 
diperoleh perbankan Indonesia yang mengartikan semakin besar 
keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bunga dan akan berpengaruh 
pada tingkat kesehatan perbankan di Indonesia. 
3. Penilaian terhadap indikator Capital menunjukkan rasio permodalan 
(CAR) pada tiga negara ASEAN memiliki persamaan yang hampir tidak 
jauh berbeda pada kinerja keuangan. Hal ini terlihat bahwa nilai F hitung 
CAR sebesar 0,01 persen dengan probabilitas 0,999 yang berarti p > 0,05 
yang menyatakan CAR mempunyai rata-rata yang tidak berbeda. 
Walaupun indikator permodalan tiap negara hampir sama, namun secara 
rata-rata perbankan Filipina menunjukkan rata-rata CAR paling tinggi 
yang mengartikan semakin besar modal yang dimiliki perbankan Filipina 
sehingga semakin rendah mengalami kondisi bermasalah pada bank. 
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B. Saran 
Setelah mempelajari, menganalisis dan menyimpulkan dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan, maka ada bebrapa saran dari hasil penelitian ini yaitu : 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi masing-
masing bank, sehinga dapat memperbaiki kinerjanya agar lebih baik pada 
periode selanjutnya. 
2. Berdasarkan hasil penelitian perbankan Indonesia masih lemah dalam 
indikator risk profile, hal ini tercermin dari rasio LDR yang masih berada 
di bawah negara Thailand dan Filipina sehingga perlu adanya perbaikan. 
Sehingga disarankan agar perbankan di indonesia lebih mengoptimalkan 
kredit. Di satu sisi pemberian kredit yang tinggi memang diharapkan 
mendatangkan return yang tingi pula. Namun di sisi lain, pemberian 
kredit yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan likuiditas serta 
menimbulkan risiko kredit. Oleh karena itu, kredit ini harus dikelola 
dengan lebih baik   
3. Perbankan Indonesia disarankan untuk dapat lebih selektif dalam 
pemberian kredit agar risiko timbulnya kredit bermasalah menjadi 
berkurang. 
4. Mengingat persaingan perbankan ASEAN dalam mengahadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah di depan mata maka perlu adanya 
perbaikan perbankan Indonesia dari segi profitabilitas, rentabilitas 
maupun permodalan agar tidak kalah saing dengan perbankan ASEAN 
lainnya. 
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Lampiran.1 Data Induk Variabel Penelitian 
   
     
  
   
No Negara Nama Bank Tahun 
NPL 
(%) 
LDR 
(%) 
ROA 
(%) 
NIM 
(%) 
CAR 
(%) 
1 Indonesia BRI 2011 2,322 76,644 3,991 7,957 14,955 
      2012 1,833 80,416 4,328 7,311 16,946 
      2013 1,628 88,908 4,457 7,758 16,992 
      2014 1,777 82,107 3,848 7,065 18,306 
    Mandiri 2011 2,230 74,454 2,992 4,083 15,127 
      2012 1,878 80,517 3,226 5,074 15,479 
      2013 1,909 84,918 3,282 5,238 14,929 
      2014 2,153 83,279 3,042 5,195 16,601 
    BCA 2011 0,488 62,535 3,482 5,390 12,700 
      2012 0,383 69,348 3,218 5,458 14,200 
      2013 0,440 76,264 3,590 6,070 17,880 
      2014 0,596 77,374 3,755 6,618 19,437 
2 Thailand Bangkok Bank 2011 2,902 92,604 1,621 2,760 15,350 
      2012 2,638 87,449 1,666 2,550 16,210 
      2013 2,452 91,081 1,730 2,360 16,750 
      2014 2,528 86,567 1,628 2,370 17,410 
    SCB 2011 2,800 109,144 2,571 3,270 14,537 
      2012 2,115 95,875 2,255 3,180 16,473 
      2013 2,305 95,193 2,469 3,190 15,273 
      2014 2,405 93,763 2,475 3,260 16,900 
    KTB 2011 4,506 110,816 1,159 3,220 13,740 
      2012 3,890 91,790 1,391 2,670 16,380 
      2013 3,300 90,833 1,693 2,690 14,786 
      2014 2,958 88,211 1,457 2,760 14,846 
3 Filipina BDO 2011 3,400 78,494 1,113 3,500 15,800 
      2012 2,800 81,630 1,272 3,400 19,200 
      2013 1,600 68,574 1,480 3,300 15,500 
      2014 1,300 81,280 1,452 3,320 14,400 
    Metrobank 2011 2,200 67,170 1,673 3,500 17,400 
      2012 1,800 71,193 2,080 3,600 16,300 
      2013 1,300 60,128 2,242 3,900 16,700 
      2014 1,000 64,121 1,843 3,700 16,000 
    BPI 2011 1,900 66,730 1,929 3,670 14,910 
      2012 2,090 65,643 1,995 3,570 14,200 
      2013 1,800 63,748 1,936 3,310 13,699 
      2014 0,049 68,029 1,587 3,030 14,846 
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Lampiran 2. Data variabel Non Perfoming Loan (NPL) 
No Negara Nama Bank Tahun Kredit Bermasalah Total Kredit NPL (%) 
1 Indonesia BRI 2011             6.839         294.514  2,322 
      2012             6.636         362.006  1,833 
      2013             7.299         448.344  1,628 
      2014             9.079         510.969  1,777 
    Mandiri 2011             7.010         314.381  2,230 
      2012             7.302         388.830  1,878 
      2013             9.021         472.435  1,909 
      2014           11.410         529.973  2,153 
    BCA 2011               988         202.255  0,488 
      2012               983         256.778  0,383 
      2013             1.373         312.290  0,440 
      2014             2.067         346.563  0,596 
2 Thailand Bangkok Bank 2011           42.674      1.470.396  2,902 
      2012           42.325      1.604.391  2,638 
      2013           43.228      1.762.667  2,452 
      2014           45.046      1.782.233  2,528 
    SCB 2011           36.200      1.292.683  2,800 
      2012           32.734      1.547.486  2,115 
      2013           39.992      1.735.281  2,305 
      2014           42.743      1.777.135  2,405 
    KTB 2011           64.185      1.424.422  4,506 
      2012           59.516      1.530.097  3,890 
      2013           56.468      1.711.090  3,300 
      2014           56.147      1.897.989  2,958 
3 Filipina BDO 2011           22.913         673.927  3,400 
      2012           21.294         760.500  2,800 
      2013           14.760         922.553  1,600 
      2014           15.768      1.212.930  1,300 
    Metrobank 2011           10.063         457.422  2,200 
      2012             9.466         525.895  1,800 
      2013             7.944         611.064  1,300 
      2014             7.595         759.481  1,000 
    BPI 2011             8.635         454.499  1,900 
      2012           11.007         526.640  2,090 
      2013           11.343         630.203  1,800 
      2014           40.008         800.170  0,049 
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Lampiran 3. Data variabel Loans To Deposit Ratio (LDR) 
No Negara Nama Bank Tahun Total Kredit Total Dana Pihak Ketiga LDR (%) 
1 Indonesia BRI 2011               294.514              384.264  76,644 
      2012               362.006              450.166  80,416 
      2013               448.344              504.281  88,908 
      2014               510.969              622.322  82,107 
    Mandiri 2011               314.381              422.250  74,454 
      2012               388.830              482.914  80,517 
      2013               472.435              556.342  84,918 
      2014               529.973              636.382  83,279 
    BCA 2011               202.255              323.429  62,535 
      2012               256.778              370.274  69,348 
      2013               312.290              409.486  76,264 
      2014               346.563              447.906  77,374 
2 Thailand Bangkok Bank 2011            1.470.396            1.587.834  92,604 
      2012            1.604.391            1.834.654  87,449 
      2013            1.762.667            1.935.272  91,081 
      2014            1.782.233            2.058.779  86,567 
    SCB 2011            1.292.683            1.184.388  109,144 
      2012            1.547.486            1.614.059  95,875 
      2013            1.735.281            1.822.911  95,193 
      2014            1.777.135            1.895.343  93,763 
    KTB 2011            1.424.422            1.285.389  110,816 
      2012            1.530.097            1.666.961  91,790 
      2013            1.711.090            1.883.781  90,833 
      2014            1.897.989            2.151.641  88,211 
3 Filipina BDO 2011               673.927              858.569  78,494 
      2012               760.500              931.641  81,630 
      2013               922.553            1.345.333  68,574 
      2014            1.212.930            1.492.282  81,280 
    Metrobank 2011               457.422              680.993  67,170 
      2012               525.895              738.694  71,193 
      2013               611.064            1.016.268  60,128 
      2014               759.481            1.184.454  64,121 
    BPI 2011               454.499              681.101  66,730 
      2012               526.640              802.274  65,643 
      2013               630.203             988.586  63,748 
      2014               800.170            1.176.213  68,029 
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Lampiran 4. Data variabel Return On Assets (ROA) 
No Negara Nama Bank Tahun Laba Sebelum Pajak 
Rata-rata total 
Aset 
ROA 
(%) 
1 Indonesia BRI 2011                    18.756               469.899  3,991 
      2012                    23.860               551.337  4,328 
      2013                    27.910               626.183  4,457 
      2014                    30.859               801.955  3,848 
    Mandiri 2011                    16.512               551.891  2,992 
      2012                    20.504               635.618  3,226 
      2013                    24.061               733.099  3,282 
      2014                    26.008               855.039  3,042 
    BCA 2011                    13.297               381.908  3,482 
      2012                    14.256               442.994  3,218 
      2013                    17.816               496.305  3,590 
      2014                    20.741               552.424  3,755 
2 Thailand Bangkok Bank 2011                    34.148            2.106.912  1,621 
      2012                    40.302            2.418.838  1,666 
      2013                    44.917            2.596.507  1,730 
      2014                    45.083            2.769.890  1,628 
    SCB 2011                    47.521            1.848.378  2,571 
      2012                    51.187            2.269.883  2,255 
      2013                    62.573            2.534.205  2,469 
      2014                    66.827            2.699.703  2,475 
    KTB 2011                    22.804            1.968.188  1,159 
      2012                    31.390            2.256.833  1,391 
      2013                    42.436            2.506.833  1,693 
      2014                    39.923            2.739.366  1,457 
3 Filipina BDO 2011                    12.218            1.097.349  1,113 
      2012                    15.827            1.244.408  1,272 
      2013                    24.750            1.672.778  1,480 
      2014                    27.068            1.863.649  1,452 
    Metrobank 2011                    16.033               958.384  1,673 
      2012                    21.773            1.046.643  2,080 
      2013                    30.904            1.378.569  2,242 
      2014                    29.564            1.604.540  1,843 
    BPI 2011                    16.251               842.565  1,929 
      2012                    19.660               985.241  1,995 
      2013                    23.147            1.195.364  1,936 
      2014                    23.020            1.450.197  1,587 
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Lampiran 5. Data variabel Net Interest Margin (NIM) 
No Negara Nama Bank Tahun Pendapatan Bunga Bersih 
Rata-rata aktiva 
produktif 
NIM 
(%) 
1 Indonesia BRI 2011            34.427                   432.647  7,957 
      2012            36.484                   499.042  7,311 
      2013            44.106                   568.546  7,758 
      2014            51.442                   728.094  7,065 
    Mandiri 2011            22.535                   551.891  4,083 
      2012            28.421                   560.078  5,074 
      2013            33.809                   645.491  5,238 
      2014            39.132                   753.305 5,195 
    BCA 2011            18.054                   334.966  5,390 
      2012            21.238                   389.093  5,458 
      2013            26.425                   435.309  6,070 
      2014            32.027                   483.945  6,618 
2 Thailand Bangkok Bank 2011            52.696                1.909.275  2,760 
      2012            54.952                2.154.980  2,550 
      2013            55.879                2.367.754  2,360 
      2014            58.997                2.489.325  2,370 
    SCB 2011            50.526                1.545.137  3,270 
      2012            62.104                1.952.955  3,180 
      2013            73.008                2.288.652  3,190 
      2014            81.099                2.487.699  3,260 
    KTB 2011            50.027                1.553.633  3,220 
      2012            57.916                2.169.138  2,670 
      2013            64.482                2.397.063  2,690 
      2014            69.302                2.510.905  2,760 
3 Filipina BDO 2011            33.779                   965.114  3,500 
      2012            39.198               1.152.882  3,400 
      2013            43.166                1.308.060  3,300 
      2014            51.225                1.542.921  3,320 
    Metrobank 2011            29.407                   840.200  3,500 
      2012            30.854                   857.055  3,600 
      2013            38.269                   981.256  3,900 
      2014            45.763                1.236.837  3,700 
    BPI 2011            38.689                1.054.196  3,670 
      2012            40.109                1.123.501  3,570 
      2013            40.802                1.232.688  3,310 
      2014            45.992                1.517.887  3,030 
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Lampiran 6. Data variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 
No Negara Nama Bank Tahun Ekuitas Aktiva Tertimbang Menurut Risiko CAR (%) 
1 Indonesia BRI 2011            36.036                        222.977  16,161 
      2012            55.134                        325.352  16,946 
      2013            69.472                        408.858  16,992 
      2014            85.707                        468.182  18,306 
    Mandiri 2011            53.326                        352.519  15,127 
      2012            61.947                        400.190  15,479 
      2013            73.345                        491.276  14,929 
      2014            85.480                        514.904  16,601 
    BCA 2011            42.027                        330.922  12,700 
      2012            51.898                        365.479  14,200 
      2013            56.211                        314.382  17,880 
      2014            67.840                        349.021  19,437 
2 Thailand Bangkok Bank 2011           231.525                      1.508.307  15,350 
      2012           278.884                      1.720.445  16,210 
      2013           325.027                      1.940.460  16,750 
      2014           350.097                      2.010.897  17,410 
    SCB 2011           182.796                      1.257.473  14,537 
      2012           250.553                      1.521.035  16,473 
      2013           262.324                      1.717.592  15,273 
      2014           294.448                      1.742.345  16,900 
    KTB 2011           189.628                      1.380.116  13,740 
      2012           264.328                      1.613.724  16,380 
      2013           276.696                      1.871.376  14,786 
      2014           284.905                      1.919.075  14,846 
3 Filipina BDO 2011            96.962                        613.683 15,800 
      2012           157.252                        819.021  19,200 
      2013           164.354                      1.060.348  15,500 
      2014           179.669                      1.247.701  14,400 
    Metrobank 2011           114.748                        659.471 17,400 
      2012           124.709                        765.086  16,300 
      2013           142.705                        854.521  16,700 
      2014           158.785                        992.406  16,000 
    BPI 2011            90.530                        607.176  14,910 
      2012            90.654                        638.408  14,200 
      2013            96.655                        705.556  13,699 
      2014           128.519                        865.708  14,846 
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Lampiran7. Analisis Deskriptif 
  N Mean Std. 
Deviation 
Std. Error  
95% 
Confidence 
Interval for 
Mean 
95% 
Confidence 
Interval for 
Mean 
Minimum Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
NPL 
INDONESIA 12 1,4683 0,75966 0,2193 0,9857 1,951 0,4 2,32 
THAILAND 12 2,895 0,69717 0,20126 2,452 3,338 2,11 4,5 
FILIPINA 12 1,8075 0,77948 0,22502 1,3122 2,3028 0,5 3,4 
Total 36 2,0569 0,95184 0,15864 1,7349 2,379 0,4 4,5 
LDR 
INDONESIA 12 78,0542 7,10365 2,05065 73,5407 82,5676 62,53 88,9 
THAILAND 12 94,4133 7,85133 2,26648 89,4248 99,4018 86,14 110,81 
FILIPINA 12 69,7675 7,03561 2,031 65,2973 74,2377 60,12 81,63 
Total 36 80,745 12,59534 2,09922 76,4834 85,0066 60,12 110,81 
ROA 
INDONESIA 12 0,5425 0,07771 0,02243 0,4931 0,5919 0,36 0,65 
THAILAND 12 0,2508 0,11107 0,03206 0,1803 0,3214 0,06 0,41 
FILIPINA 12 0,17 0,06742 0,01946 0,1272 0,2128 0,06 0,28 
Total 36 0,3211 0,18311 0,03052 0,2592 0,3831 0,06 0,65 
NIM 
INDONESIA 12 0,7625 0,10199 0,02944 0,6977 0,8273 0,61 0,9 
THAILAND 12 0,4517 0,05323 0,01537 0,4178 0,4855 0,37 0,51 
FILIPINA 12 0,5392 0,02968 0,00857 0,5203 0,558 0,48 0,59 
Total 36 0,5844 0,14851 0,02475 0,5342 0,6347 0,37 0,9 
CAR 
INDONESIA 12 15,7375 1,50863 0,4355 14,779 16,696 12,7 18,31 
THAILAND 12 15,7217 1,12094 0,32359 15,0095 16,4339 13,74 17,41 
FILIPINA 12 15,7467 1,53447 0,44296 14,7717 16,7216 13,7 19,2 
Total 36 15,7353 1,36027 0,22671 15,275 16,1955 12,7 19,2 
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Lampiran 8. Uji Normalitas 
 NPL LDR ROA NIM CAR 
N 36 36 36 36 36 
Normal Parametersa,b 
Mean 2,056 80,745 0,321 0,584 15,735 
Std. Deviation 0,951 12,595 0,183 0,148 1,360 
Most Extreme Differences 
Absolute 0,108 0,095 0,199 0,178 0,077 
Positive 0,076 0,095 0,199 0,178 0,077 
Negative -0,108 -0,051 -0,127 -0,083 -0,053 
Kolmogorov-Smirnov Z 0,647 0,571 1,193 1,066 0,461 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,797 0,900 0,116 0,206 0,984 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Lampiran 9. Uji  homogeneity of variance 
 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
NPL 0,386 2 33 0,683 
LDR 0,016 2 33 0,985 
ROA 1,856 2 33 0,172 
NIM 13,141 2 33 0,000 
CAR 0,255 2 33 0,777 
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Lampiran 10. Uji ANOVA One-Way 
 
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
NPL 
Between Groups 13,332 2 6,666 11,970 0,000 
Within Groups 18,378 33 0,557   
Total 31,710 35    
LDR 
Between Groups 3774,833 2 1887,417 35,038 0,000 
Within Groups 1777,656 33 53,868   
Total 5552,489 35    
ROA 
Between Groups 0,921 2 0,461 60,304 0,000 
Within Groups 0,252 33 0,008   
Total 1,174 35    
NIM 
Between Groups 0,617 2 0,308 65,519 0,000 
Within Groups 0,155 33 0,005   
Total 0,772 35    
CAR 
Between Groups 0,004 2 0,002 0,001 0,999 
Within Groups 64,758 33 1,962   
Total 64,761 35    
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Lampiran 11. Uji Post Hock Tests 
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable (I) NEGARA (J) NEGARA Mean Difference (I-
J) 
Std.0 Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
NPL 
Tukey HSD 
INDONESIA 
THAILAND -1,426* 
0,305
0,000 
-2,174 -0,679
FILIPINA -0,339 
0,305
0,513 
-1,087 0,408
THAILAND 
INDONESIA 1,426* 
0,305
0,000 
0,679 2,174
FILIPINA 1,087* 
0,305
0,003 
0,340 1,835
FILIPINA 
INDONESIA 0,339 
0,305
0,513 
-0,408 1,087
THAILAND -1,087* 
0,305
0,003 
-1,835 -0,340
Bonferroni 
INDONESIA 
THAILAND -1,426* 
0,305
0,000 
-2,195 -0,658
FILIPINA -0,339 
0,305
0,821 
-1,108 0,429
THAILAND 
INDONESIA 1,426* 
0,305
0,000 
0,658 2,195
FILIPINA 1,087* 
0,305
0,003 
0,319 1,856
FILIPINA 
INDONESIA 0,339 
0,305
0,821 
-0,429 1,108
THAILAND -1,087* 
0,305
0,003 
-1,856 -0,319
LDR Tukey HSD INDONESIA 
THAILAND -16,359* 
2,996
0,000 
-23,712 -9,007
FILIPINA 8,286* 
2,996
0,024 
0,934 15,639
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THAILAND 
INDONESIA 16,359* 
2,996
0,000 
9,007 23,712
FILIPINA 24,645* 
2,996
0,000 
17,293 31,998
FILIPINA 
INDONESIA -8,286* 
2,996
0,024 
-15,639 -0,934
THAILAND -24,645* 
2,996
0,000 
-31,998 -17,293
Bonferroni 
INDONESIA 
THAILAND -16,359* 
2,996
0,000 
-23,917 -8,802
FILIPINA 8,286* 
2,996
0,028 
0,729 15,844
THAILAND 
INDONESIA 16,359* 
2,996
0,000 
8,802 23,917
FILIPINA 24,645* 
2,996
0,000 
17,088 32,203
FILIPINA 
INDONESIA -8,286* 
2,996
0,028 
-15,844 -0,729
THAILAND -24,645* 
2,996
0,000 
-32,203 -17,088
ROA 
Tukey HSD 
INDONESIA 
THAILAND 0,291* 
0,036
0,000 
0,204 0,379
FILIPINA 0,372* 
0,036
0,000 
0,285 0,460
THAILAND 
INDONESIA -0,291* 
0,036
0,000 
-0,379 -0,204
FILIPINA 0,080 
0,036
0,075 
-0,007 0,168
FILIPINA 
INDONESIA -0,372* 
0,036
0,000 
-0,460 -0,285
THAILAND -0,080 
0,036
0,075 
-0,168 0,007
Bonferroni INDONESIA THAILAND 0,291* 
0,036
0,000 
0,202 0,382
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FILIPINA 0,372* 
0,036
0,000 
0,283 0,463
THAILAND 
INDONESIA -,291* 
0,036
0,000 
-0,382 -0,202
FILIPINA 0,080 
0,036
0,091 
-0,009 0,171
FILIPINA 
INDONESIA -0,372* 
0,036
0,000 
-0,463 -0,283
THAILAND -0,080 
0,036
0,091 
-0,171 0,009
NIM 
Tukey HSD 
INDONESIA 
THAILAND 0,310* 
0,028
0,000 
0,242 0,380
FILIPINA 0,223* 
0,028
0,000 
0,155 0,292
THAILAND 
INDONESIA -0,310* 
0,028
0,000 
-0,380 -0,242
FILIPINA -0,087* 
0,028
0,010 
-0,156 -0,019
FILIPINA 
INDONESIA -0,223* 
0,028
0,000 
-0,292 -0,155
THAILAND 0,087* 
0,028
0,010 
0,019 0,156
Bonferroni 
INDONESIA 
THAILAND 0,310* 
0,028
0,000 
0,240 0,382
FILIPINA 0,223* 
0,028
0,000 
0,153 0,294
THAILAND 
INDONESIA -0,310* 
0,028
0,000 
-0,382 -0,240
FILIPINA -0,087* 
0,028
0,011 
-0,158 -0,017
FILIPINA 
INDONESIA -0,223* 
0,028
0,000 
-0,294 -0,153
THAILAND 0,087* 
0,028
0,011 
0,017 0,158
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CAR 
Tukey HSD 
INDONESIA 
THAILAND 0,015 
0,572
1,000 
-1,388 1,419
FILIPINA -0,009 
0,572
1,000 
-1,413 1,394
THAILAND 
INDONESIA -0,015 
0,572
1,000 
-1,419 1,388
FILIPINA -0,025 
0,572
0,999 
-1,428 1,378
FILIPINA 
INDONESIA 0,009 
0,572
1,000 
-1,394 1,413
THAILAND 0,025 
0,572
0,999 
-1,378 1,428
Bonferroni 
INDONESIA 
THAILAND 0,015 
0,572
1,000 
-1,427 1,458
FILIPINA -0,009 
0,572
1,000 
-1,452 1,433
THAILAND 
INDONESIA -0,015 
0,572
1,000 
-1,458 1,427
FILIPINA -0,025 
0,572
1,000 
-1,467 1,417
FILIPINA 
INDONESIA 0,009 
0,572
1,000 
-1,433 1,452
THAILAND 0,025 
0,572
1,000 
-1,417 1,467
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Lampiran 12. Uji Homogeneous Subsets 
NPL 
 
NEGARA N Subset for alpha = 0.05 
1 2 
Tukey HSDa 
INDONESIA 12 1,468  
FILIPINA 12 1,807 
 
THAILAND 12 
 
2,895 
Sig. 
 
0,513 1,000 
 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12,000. 
 
LDR 
 
NEGARA N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
Tukey HSDa 
FILIPINA 12 69,767   
INDONESIA 12 
 
78,054 
 
THAILAND 12 
  
94,413 
Sig. 
 
1,000 1,000 1,000 
 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12,000. 
 
ROA 
 
NEGARA N Subset for alpha = 0.05 
1 2 
Tukey HSDa 
FILIPINA 12 0,170  
THAILAND 12 0,250 
 
INDONESIA 12 
 
0,542 
Sig. 
 
0,075 1,000 
 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12,000. 
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NIM 
 
NEGARA N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
Tukey HSDa 
THAILAND 12 ,4517   
FILIPINA 12 
 
,5392 
 
INDONESIA 12 
  
,7625 
Sig. 
 
1,000 1,000 1,000 
 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12,000. 
 
CAR 
 
NEGARA N Subset for alpha 
= 0.05 
1 
Tukey HSDa 
THAILAND 12 15,721 
INDONESIA 12 15,737 
FILIPINA 12 15,746 
Sig. 
 
0,999 
 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12,000. 
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Lampiran12 . Langkah Perhitungan CAR 
 
Perhitungan Modal Bank BRI tahun 2011 
1. Modal Inti      (dalam rupiah) 
    a. Modal disetor 6.167.291 
    b. Modal Tambahan : 
        a) Agio Saham 2.773.858 
        b) Selisih kurs positif 49.153 
        c) Laba tahun lalu 16.669.492 
            dihitung 100% 
        d) Laba tahun berjalan 7.543.998 
           dihitung 50% 
    c. Faktor pengurang 
       a) Rugi tahun lalu - 
           dihitung 100% 
       b) Rugi tahun berjalan - 
          dihitung 100% 
2. Modal Pelengkap 
Faktor penambah : 
    a. Kepentingan non 45.769 
        pengendali 
    b. Cadangan 1,25% x       
ATMR 2.787.224 
Modal Bank 36.036.785 
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Perhitungan ATMR Bank BRI tahun 2011 
(dalam rupiah) 
Perhitungan ATMR Nilai Bobot ATMR 
Kas 10.525.973 0% 0 
Giro pada BI 33.040.418 0% 0 
Giro pada Bank Lain 79.129.250 20% 15.825.850 
Surat Berharga yang dimiliki-neto 19.058.629 45% 8.576.383 
Cadangan Kerugian penurunan nilai (61) 20% (12) 
Penempatan pada BI dan Bank lain 73.596.656 45% 33.118.495 
Penyisihan kerugian penurunan nilai (300) 20% (60) 
Efek-efek 33.919.026 45% 15.262.882 
Cadangan kerugian penurunan nilai (1.510) 20% (302) 
Tagihan wesel ekspor 4.828.569 45% 2.172.856 
Obligasi rekapitulasi pemerintah 8.996.026 20% 1.799.205 
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 9.383.298 45% 4.222.484 
Tagihan derivatif 17.818 20% 3.563 
Kredit yang diberikan 285.406.257 45% 121.254.717 
Cadangan kerugian penurunan nilai (15.951.531)     
269.454.726 
Tagihan akseptasi 1.692.176 45% 761.479 
Penyertaan saham 165.225 45% 74.351 
Cadangan kerugian penurunan nilai (536) 20% (107) 
Aset tetap:     
Biaya perolehan 5.990.344 100% 5.990.344 
Akumulasi penyusutan (4.137.526) 100% 4.137.526 
Nilai buku-neto 1.852.818 100% 1.852.818 
Aset pajak tangguhan-neto 2.631.958 100% 2.631.958 
Aset lain-lain-neto 5.293.505 100% 5.293.505 
ATMR     222.977.935 
 
CAR  = 

 	 100% 
 = 

.
.
..
 x 100% 
 = 16,161 % 
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LAMPIRAN 13. LAPORAN KEUANGAN 
BANK MANDIRI TAHUN 2011-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 1/1
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 31 Desember 1 Januari
Catatan 2012 2011*) 2011*)
ASET
Kas 2c, 2g 15.286.190 11.357.523 9.521.713
Giro pada Bank Indonesia 2c, 2g, 2h, 4 38.272.155 36.152.674 24.856.699
Giro pada Bank Lain 2c, 2f, 2g, 2h, 5
Pihak berelasi 54 16.079 44.516 14.386
Pihak ketiga 9.635.693 9.783.153 8.555.392
9.651.772 9.827.669 8.569.778
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (6.268) (10.841) (10.113)
Jumlah Giro pada Bank Lain - bersih 9.645.504 9.816.828 8.559.665
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain 2c, 2f, 2i, 6
Pihak berelasi 54 1.343.968 785.494 797.393
Pihak ketiga 46.979.515 50.754.297 28.254.527
48.323.483 51.539.791 29.051.920
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (85.258) (146.729) (137.885)
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan
Bank Lain - bersih 48.238.225 51.393.062 28.914.035
Efek-efek 2c, 2f, 2j, 7
Pihak berelasi 54 1.153.062 4.015.455 414.958
Pihak ketiga 9.859.713 8.317.944 26.944.810
11.012.775 12.333.399 27.359.768
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi,
keuntungan/(kerugian) yang belum
direalisasi dari kenaikan/(penurunan)
nilai wajar efek-efek dan cadangan
kerugian penurunan nilai (243.000) (330.481) (112.239)
Jumlah Efek-efek - bersih 10.769.775 12.002.918 27.247.529
Obligasi Pemerintah - Pihak berelasi 2c, 2f, 2k, 8, 54 78.935.756 78.459.449 78.092.734
Tagihan Lainnya - Transaksi Perdagangan 2c, 2f, 2l, 9
Pihak berelasi 54 3.784.548 2.752.711 564.800
Pihak ketiga 2.889.870 3.138.579 3.157.113
6.674.418 5.891.290 3.721.913
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (1.125.015) (1.079.302) (1.146.327)
Jumlah Tagihan Lainnya - Transaksi Perdagangan - bersih 5.549.403 4.811.988 2.575.586
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan
Janji Dijual Kembali 2c, 2f, 2m, 10
Pihak berelasi 54 - 758.703 757.147
Pihak ketiga 14.515.235 11.611.182 8.223.610
Jumlah Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan
Janji Dijual Kembali - bersih 14.515.235 12.369.885 8.980.757
Tagihan Derivatif 2c, 2f, 2n, 11
Pihak berelasi 54 231 4.391 225
Pihak ketiga 86.912 109.266 36.871
Jumlah Tagihan Derivatif - bersih 87.143 113.657 37.096
Kredit yang Diberikan 2c, 2f, 2o, 12
Pihak berelasi 54 45.952.610 36.846.173 33.122.690
Pihak ketiga 338.629.096 274.247.133 210.904.294
Jumlah Kredit yang Diberikan 384.581.706 311.093.306 244.026.984
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (14.011.350) (12.105.048) (11.481.725)
Jumlah Kredit yang Diberikan - bersih 370.570.356 298.988.258 232.545.259
*) Direklasifikasi sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 (lihat Catatan 63)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 1/2
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 31 Desember 1 Januari
Catatan 2012 2011*) 2011*)
ASET (lanjutan)
Piutang Pembiayaan Konsumen 2c, 2f, 2p, 13
Pihak berelasi 54 5.197 5.876 3.736
Pihak ketiga 3.913.949 3.242.684 2.169.856
3.919.146 3.248.560 2.173.592
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (90.777) (62.990) (40.769)
Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen - bersih 3.828.369 3.185.570 2.132.823
Investasi Bersih dalam Sewa Pembiayaan - setelah
dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai
masing-masing sebesar Rp1.767 dan Rp197
dan RpNihil pada tanggal 31 Desember
2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 2c, 2q, 14 327.680 38.785 -
Tagihan Akseptasi 2c, 2f, 2u, 15
Pihak berelasi 54 1.505.031 892.184 1.468.334
Pihak ketiga 6.452.481 5.658.919 2.482.172
7.957.512 6.551.103 3.950.506
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (37.041) (40.667) (171.097)
Jumlah Tagihan Akseptasi - bersih 7.920.471 6.510.436 3.779.409
Penyertaan Saham - setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai masing-masing sebesar Rp3.044,
Rp829 dan Rp1.285 pada tanggal 31 Desember 2012
dan 2011 dan 1 Januari 2011 2c, 2s, 16 4.306 6.498 6.248
Investasi Pemegang Polis pada Kontrak Unit-Linked 2c, 2z, 17 11.034.239 9.044.266 7.212.113
Biaya Dibayar Dimuka 18 1.435.757 1.404.758 897.848
Pajak Dibayar Dimuka 2ad, 32a 28.174 21.540 23.572
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar Rp4.938.075,
Rp4.346.115 dan Rp4.235.741 pada tanggal
31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 2r, 19 7.002.690 6.049.246 5.253.057
Aset Tidak Berwujud - setelah dikurangi amortisasi
masing-masing sebesar Rp1.213.891,
Rp1.125.502 dan Rp1.070.601 pada tanggal
31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 2r.i, 2s, 20 860.702 698.713 421.914
Aset Lain-lain - setelah dikurangi penyisihan
kerugian masing-masing sebesar Rp276.769,
Rp300.005 dan Rp740.012 pada tanggal 31 Desember
2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 2c, 2t, 2v, 21 7.339.965 5.665.238 4.315.406
Aset Pajak Tangguhan - setelah dikurangi penyisihan
masing-masing sebesar RpNihil, RpNihil dan
Rp1.065.606 pada tanggal 31 Desember 2012 dan
2011 dan 1 Januari 2011 2ad, 32e 3.966.613 3.800.412 4.401.088
JUMLAH ASET 635.618.708 551.891.704 449.774.551
*) Direklasifikasi sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 (lihat Catatan 63)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 1/3
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 31 Desember 1 Januari
Catatan 2012 2011*) 2011*)
LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas Segera 2w 1.694.231 1.301.472 757.465
Simpanan Nasabah
Giro 2c, 2f, 2x, 22
Pihak berelasi 54 25.554.282 23.327.168 9.372.751
Pihak ketiga 88.353.574 69.203.418 58.914.502
Jumlah Giro 113.907.856 92.530.586 68.287.253
Tabungan 2c, 2f, 2x, 23
Pihak berelasi 54 928.851 748.157 355.095
Pihak ketiga 183.040.905 149.120.176 123.601.512
Jumlah Tabungan 183.969.756 149.868.333 123.956.607
Deposito berjangka 2c, 2f, 2x, 24
Pihak berelasi 54 21.604.790 28.651.516 31.643.460
Pihak ketiga 123.355.461 113.678.168 113.500.589
Jumlah Deposito berjangka 144.960.251 142.329.684 145.144.049
Jumlah Simpanan Nasabah 442.837.863 384.728.603 337.387.909
Simpanan dari Bank Lain
Giro dan Tabungan 2c, 2f, 2y, 25
Pihak berelasi 54 141.996 214.580 177.353
Pihak ketiga 2.103.494 2.353.571 1.602.991
Jumlah Giro dan Tabungan 2.245.490 2.568.151 1.780.344
Inter-bank call money - Pihak ketiga 2c, 2y, 26 327.100 58.281 -
Deposito berjangka 2c, 2y, 27
Pihak ketiga 11.444.247 9.691.453 5.422.339
Jumlah Simpanan dari Bank Lain 14.016.837 12.317.885 7.202.683
Liabilitas Derivatif 2c, 2f, 2n, 11
Pihak berelasi 54 333 3.880 61
Pihak ketiga 112.924 161.498 33.185
Jumlah Liabilitas Derivatif 113.257 165.378 33.246
Liabilitas kepada Pemegang Polis Unit-Linked 2c, 2z, 17 11.034.239 9.044.266 7.212.113
Liabilitas Akseptasi 2c, 2f, 2u, 28
Pihak berelasi 54 262.481 286.007 144.546
Pihak ketiga 7.695.031 6.265.096 3.805.960
Jumlah Liabilitas Akseptasi 7.957.512 6.551.103 3.950.506
Efek-efek yang Diterbitkan 2c, 2f, 2aa, 29
Pihak berelasi 54 205.000 158.000 -
Pihak ketiga 1.343.076 2.056.177 1.492.744
1.548.076 2.214.177 1.492.744
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi (2.200) (2.589) (1.377)
Jumlah Efek-efek yang Diterbitkan 1.545.876 2.211.588 1.491.367
*) Direklasifikasi sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 (lihat Catatan 63)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 1/4
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 31 Desember 1 Januari
Catatan 2012 2011*) 2011*)
LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)
LIABILITAS (lanjutan)
Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi 30c 189.085 234.364 371.665
Beban yang Masih Harus Dibayar 2c, 2af, 31 2.344.762 2.267.167 1.967.067
Utang Pajak 2ad, 32b
Pajak Penghasilan 2.110.829 761.737 750.432
Pajak Lain-lain 551.592 529.326 658.366
Jumlah Utang Pajak 2.662.421 1.291.063 1.408.798
Liabilitas Imbalan Kerja 2ai, 33, 49 3.813.318 2.829.919 2.512.058
Provisi 746.821 728.094 658.586
Liabilitas Lain-lain 2c, 34 13.002.765 10.153.552 5.808.218
Pinjaman yang Diterima 2c, 2f, 2ab, 35
Pihak berelasi 54 934.868 1.104.665 295.056
Pihak ketiga 10.673.964 10.598.833 5.339.782
Jumlah Pinjaman yang Diterima 11.608.832 11.703.498 5.634.838
Pinjaman Subordinasi 2c, 2f, 2ac, 36
Pihak berelasi 54 1.936.800 1.895.000 1.880.000
Pihak ketiga 3.201.150 3.956.798 4.176.572
Jumlah Pinjaman Subordinasi 5.137.950 5.851.798 6.056.572
JUMLAH LIABILITAS 518.705.769 451.379.750 382.453.091
DANA SYIRKAH TEMPORER 2f, 2ae, 37
Simpanan Nasabah
Pihak berelasi 54
Investasi Terikat Tabungan dan Investasi Tidak Terikat
Tabungan Mudharabah 37a.2)a 30.105 9.127 8.704
Investasi Tidak Terikat Deposito Mudharabah 37a.3) 1.948.412 2.371.249 624.038
Jumlah pihak berelasi 1.978.517 2.380.376 632.742
Pihak ketiga
Investasi Terikat Giro dan Giro Mudharabah Musytarakah 37a.1) 3.158 85.602 85.094
Investasi Terikat Tabungan dan Investasi Tidak Terikat
Tabungan Mudharabah 37a.2)a 18.216.348 13.902.360 9.620.045
Investasi Tidak Terikat Deposito Mudharabah 37a.3) 19.878.232 21.153.463 14.486.364
Jumlah pihak ketiga 38.097.738 35.141.425 24.191.503
Jumlah Simpanan Nasabah 40.076.255 37.521.801 24.824.245
Simpanan dari Bank Lain
Pihak ketiga
Investasi Tidak Terikat Tabungan Mudharabah 37b 181.054 162.546 100.532
Investasi Tidak Terikat Deposito Mudharabah 37b 122.765 173.199 326.647
Jumlah Simpanan dari Bank Lain 303.819 335.745 427.179
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER 40.380.074 37.857.546 25.251.424
*) Direklasifikasi sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 (lihat Catatan 63)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 1/5
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 31 Desember 1 Januari
Catatan 2012 2011*) 2011*)
LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)
EKUITAS
Modal Saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh)
per lembar. Modal Dasar - 1 lembar Saham
Seri A Dwiwarna dan 31.999.999.999 lembar
Saham Biasa Seri B. Modal Ditempatkan dan
Disetor - 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan
23.333.333.332 lembar Saham Biasa Seri B pada
tanggal 31 Desember 2012, 1 lembar Saham Seri A
Dwiwarna dan 23.333.333.332 lembar Saham Biasa
Seri B pada tanggal 31 Desember 2011 dan 1 lembar
Saham Seri A Dwiwarna dan 20.996.494.741 lembar
Saham Biasa Seri B pada tanggal 1 Januari 2011 39a 11.666.667 11.666.667 10.498.247
Tambahan Modal Disetor/Agio Saham 39b 17.195.760 17.195.760 6.960.680
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan
dalam Mata Uang Asing 2e 47.677 56.794 69.593
Kerugian Bersih yang Belum Direalisasi
dari Penurunan Nilai Wajar Efek-efek dan
Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk
Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan 2j, 2k, 2s (409.449) (631.529) (427.899)
Saldo Laba (saldo rugi sebesar Rp162.874.901
telah dieliminasi dengan tambahan modal
disetor/agio saham pada saat kuasi -
reorganisasi pada tanggal 30 April 2003) 39c
- Sudah Ditentukan Penggunaannya 5.927.268 5.927.268 5.706.921
- Belum Ditentukan Penggunaannya 40.152.197 27.578.259 18.735.266
Jumlah Saldo Laba 46.079.465 33.505.527 24.442.187
Kepentingan Nonpengendali atas Aset Bersih Anak
Perusahaan yang Dikonsolidasi 2d, 38 1.952.745 861.189 527.228
JUMLAH EKUITAS 76.532.865 62.654.408 42.070.036
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS 635.618.708 551.891.704 449.774.551
*) Direklasifikasi sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 (lihat Catatan 63)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 2/1
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2012 2011
PENDAPATAN DAN BEBAN
OPERASIONAL
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah 2f, 2af, 40, 54 42.550.442 37.730.019
Beban Bunga dan Beban Syariah 2f, 2af, 41, 54 (15.019.850) (15.954.037)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH 27.530.592 21.775.982
Pendapatan Premi 2ag 5.664.495 4.806.087
Beban Klaim 2ag (3.501.423) (2.991.114)
PENDAPATAN PREMI - BERSIH 2.163.072 1.814.973
PENDAPATAN BUNGA, SYARIAH DAN
PREMI - BERSIH 29.693.664 23.590.955
Pendapatan Operasional Lainnya
Provisi dan komisi lainnya 2ah 7.400.355 6.543.236
Laba selisih kurs - bersih 2e 1.094.476 812.715
Lain-lain 2f, 42, 54 3.402.991 4.412.400
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 11.897.822 11.768.351
Pembentukan Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai 2c, 43 (3.423.067) (3.297.670)
Pembalikan Penyisihan Estimasi
Kerugian atas Komitmen
dan Kontinjensi 2c, 30c 43.937 127.257
(Pembentukan)/Pembalikan Penyisihan Kerugian 2t, 44 (13.090) 285.022
Keuntungan yang Belum Direalisasi dari
Kenaikan Nilai Wajar Efek-efek,
Obligasi Pemerintah dan Investasi Pemegang
Polis pada Kontrak Unit-Linked 2j, 2k, 2z, 45 42.470 69.903
Keuntungan dari Penjualan Efek-efek
dan Obligasi Pemerintah 2j, 2k, 46 296.739 117.136
Beban Operasional Lainnya
2f, 2ai, 2aj,
Beban gaji dan tunjangan 47, 49, 54 (8.045.716) (6.766.471)
Beban umum dan administrasi 2r, 48 (8.253.902) (6.577.643)
Lain-lain - bersih 50 (2.613.410) (2.967.907)
Jumlah Beban Operasional Lainnya (18.913.028) (16.312.021)
LABA OPERASIONAL 19.625.447 16.348.933
Pendapatan Bukan Operasional - Bersih 51 878.821 163.102
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK
DAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI 20.504.268 16.512.035
Beban Pajak
Kini 2ad, 32c, 32d (4.640.513) (3.172.540)
Tangguhan 2ad, 32c, 32e 179.863 (643.610)
Jumlah Beban Pajak - Bersih (4.460.650) (3.816.150)
LABA BERSIH 16.043.618 12.695.885
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 2/2
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2012 2011
Pendapatan Komprehensif Lain
Selisih Kurs karena Penjabaran
Laporan Keuangan dalam
Mata Uang Asing 2e (9.117) (12.799)
Keuntungan/(Kerugian) Bersih yang Belum
Direalisasi dari Kenaikan/(Penurunan) Aset
Keuangan Tersedia Untuk Dijual 2j, 2k 277.581 (254.500)
Pajak Penghasilan Terkait dengan
Laba Komprehensif Lain (55.501) 50.870
Pendapatan Komprehensif Lain -
Setelah Pajak 212.963 (216.429)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF 16.256.581 12.479.456
Laba Bersih yang
Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 15.504.067 12.246.044
Kepentingan Nonpengendali 2d 539.551 449.841
16.043.618 12.695.885
Laba Komprehensif yang
Diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk 15.717.030 12.029.615
Kepentingan Nonpengendali 2d 539.551 449.841
16.256.581 12.479.456
LABA PER SAHAM 2ak
Dasar (dalam Rupiah penuh) 664,46 529,33
Dilusian (dalam Rupiah penuh) 664,46 529,33
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 3/1
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Kerugian)/
Keuntungan
yang Belum
Direalisasi dari
(Penurunan)/
Kenaikan Nilai
Wajar Efek-efek Kepentingan Non
Selisih Kurs dan Obligasi Pengendali
karena Pemerintah atas Aset
Penjabaran yang Tersedia Saldo Laba*) Bersih Anak
Modal Tambahan Laporan Keuangan untuk Dijual Perusahaan
Ditempatkan Modal Disetor/ dalam Mata Setelah Dikurangi Sudah Ditentukan Belum Ditentukan yang Jumlah
Catatan dan Disetor Agio Saham Uang Asing Pajak Tangguhan Penggunaannya Penggunaannya Jumlah Dikonsolidasi Ekuitas
Saldo pada tanggal 1 Januari 2012 11.666.667 17.195.760 56.794 (631.529) 5.927.268 27.578.259 33.505.527 861.189 62.654.408
Pembayaran dividen dari laba bersih
tahun 2011 39c - - - - (2.449.209) (2.449.209) - (2.449.209)
Alokasi laba bersih tahun 2011 untuk Dana
Program Kemitraan dan Dana Bina
Lingkungan 39c - - - - (491.675) (491.675) - (491.675)
Kepentingan nonpengendali atas pembayaran dividen,
konsolidasi reksadana oleh Anak Perusahaan dan
perubahan ekuitas Anak Perusahaan 2d - - - - - 10.755 10.755 552.005 562.760
Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2012 - - (9.117) 222.080 - 15.504.067 15.504.067 539.551 16.256.581
Saldo pada tanggal 31 Desember 2012 11.666.667 17.195.760 47.677 (409.449) 5.927.268 40.152.197 46.079.465 1.952.745 76.532.865
*) Saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor/agio saham pada saat kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 April 2003.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 3/2
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Kerugian
Bersih yang Belum
Direalisasi dari
Penurunan Nilai
Wajar Efek-efek Kepentingan Non
Selisih Kurs dan Obligasi Pengendali
karena Pemerintah atas Aset
Penjabaran yang Tersedia Saldo Laba*) Bersih Anak
Modal Tambahan Laporan Keuangan untuk Dijual Perusahaan
Ditempatkan Modal Disetor/ dalam Mata Setelah Dikurangi Sudah Ditentukan Belum Ditentukan yang Jumlah
Catatan dan Disetor Agio Saham Uang Asing Pajak Tangguhan Penggunaannya Penggunaannya Jumlah Dikonsolidasi Ekuitas
Saldo pada tanggal 1 Januari 2011 10.498.247 6.960.680 69.593 (427.899) 5.706.921 18.735.266 24.442.187 527.228 42.070.036
Penambahan Modal melalui Penawaran Umum
Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD) setelah dikurangi
biaya-biaya yang terkait PUT 1d, 39a, 39b 1.168.420 10.235.080 - - - - - - 11.403.500
Pembentukan cadangan umum dan khusus dari
laba bersih tahun 2010 39c - - - - 220.347 (220.347) - - -
Pembayaran dividen dari laba bersih
tahun 2010 39c - - - - - (2.813.973) (2.813.973) - (2.813.973)
Alokasi laba bersih tahun 2010 untuk Dana
Program Kemitraan dan Dana Bina
Lingkungan 39c - - - - - (368.731) (368.731) - (368.731)
Kepentingan nonpengendali atas perubahan nilai aset
bersih Anak Perusahaan melalui ekuitas langsung 2d - - - - - - - (115.880) (115.880)
Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2011 - - (12.799) (203.630) - 12.246.044 12.246.044 449.841 12.479.456
Saldo pada tanggal 31 Desember 2011 11.666.667 17.195.760 56.794 (631.529) 5.927.268 27.578.259 33.505.527 861.189 62.654.408
*) Saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor/agio saham pada saat kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 April 2003.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 4/1
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2012 2011*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Penerimaan pendapatan bunga dan pendapatan syariah 41.306.034 36.913.370
Penerimaan pendapatan provisi, komisi dan premi - bersih 9.563.427 8.358.208
Pembayaran beban bunga dan beban syariah (15.061.545) (15.960.467)
Penerimaan dari penjualan Obligasi Pemerintah -
untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 63.020.694 40.435.174
Pembelian Obligasi Pemerintah -
untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (63.501.981) (41.295.128)
Laba/(rugi) selisih kurs - bersih 1.184.943 351.806
Pendapatan operasional lainnya 878.819 906.078
Beban operasional lainnya (2.449.179) (2.644.834)
Beban gaji dan tunjangan (7.062.317) (6.448.610)
Beban umum dan administrasi (7.543.342) (6.111.913)
Pendapatan bukan operasional 878.821 125.566
Arus kas dari aktivitas operasional sebelum
perubahan aset dan liabilitas operasional 21.214.374 14.629.250
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 43.263 216.050
Efek-efek - untuk diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi 2.058.994 12.198.264
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan (783.128) (2.169.377)
Kredit yang diberikan (74.972.786) (69.544.626)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (2.145.350) (3.389.128)
Piutang pembiayaan konsumen (762.916) (1.058.232)
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan (290.465) (38.983)
Pajak dibayar dimuka (6.634) 2.032
Biaya dibayar dimuka (30.999) (506.910)
Aset lain-lain (1.428.970) (903.018)
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan 2.550.099 3.587.722
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional dan dana syirkah temporer:
Bank Konvensional dan Syariah -
Bukan Dana Syirkah Temporer
Giro 20.800.328 24.873.071
Tabungan 34.355.704 26.069.795
Deposito berjangka 4.383.361 1.454.749
Inter-bank call money 268.819 58.282
Liabilitas segera 392.759 544.007
Utang pajak 10.573 (351.032)
Pembayaran pajak penghasilan badan (3.266.066) (2.982.177)
Liabilitas lain-lain 3.885.183 5.144.779
Bank Syariah - Dana Syirkah Temporer
Investasi terikat giro dan giro
mudharabah musytarakah (82.444) 508
Investasi terikat tabungan dan investasi
tidak terikat tabungan mudharabah 4.353.474 4.344.752
Investasi tidak terikat deposito mudharabah (1.748.502) 8.260.862
Kas bersih yang diperoleh dari
aktivitas operasional 8.798.671 20.440.640
*) Direklasifikasi sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 (lihat Catatan 63)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 4/2
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2012 2011*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penurunan/(kenaikan) efek-efek - tersedia
untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo (97.314) 1.358.979
Penurunan Obligasi Pemerintah - tersedia
untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo 513.342 430.561
Kenaikan investasi di Anak Perusahaan (228.303) (140.162)
Penerimaan dari penjualan aset tetap 94.547 48.147
Pembelian aset tetap 19 (1.668.666) (1.219.394)
Pembelian aset tidak berwujud 20 (251.873) (319.539)
Pembelian PT Mandiri AXA General Insurance (Anak Perusahaan) 1g - (60.000)
Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari
aktivitas investasi (1.638.267) 98.592
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
(Penurunan)/kenaikan atas efek-efek yang diterbitkan (665.712) 720.221
(Penurunan)/kenaikan atas pinjaman yang diterima (185.754) 6.083.776
Pembayaran atas pinjaman subordinasi (713.848) (204.773)
Penambahan modal dari Penawaran Umum Terbatas (PUT)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 39a, 39b - 11.403.500
Pembayaran dividen, dana program kemitraan dan
program bina lingkungan 39c (2.940.884) (3.182.704)
Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari
aktivitas pendanaan (4.506.198) 14.820.020
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 2.654.206 35.359.252
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 108.653.748 73.294.496
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 111.307.954 108.653.748
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:
Kas 15.286.190 11.357.523
Giro pada Bank Indonesia 4 38.272.155 36.152.674
Giro pada bank lain 5 9.651.772 9.827.669
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 48.097.837 51.270.882
Sertifikat Bank Indonesia - 45.000
Jumlah kas dan setara kas 111.307.954 108.653.748
Informasi Tambahan Arus Kas
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:
Kerugian yang belum direalisasi dari penurunan
nilai wajar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah
yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan (409.449) (631.529)
Pembelian aset tetap yang masih terhutang (570.233) (381.035)
*) Direklasifikasi sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 (lihat Catatan 63)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 1/1
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2014 2013
ASET
Kas 2c, 2g 20.704.563 19.051.934
Giro pada Bank Indonesia 2c, 2g, 2h, 4 50.598.840 43.904.419
Giro pada Bank Lain 2c, 2f, 2g, 2h, 5
Pihak berelasi 55 20.937 39.388
Pihak ketiga 8.965.894 14.008.687
8.986.831 14.048.075
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (3.364) (11.591)
Jumlah Giro pada Bank Lain - bersih 8.983.467 14.036.484
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain 2c, 2f, 2i, 6
Pihak berelasi 55 1.503.078 916.782
Pihak ketiga 59.709.674 44.302.651
61.212.752 45.219.433
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (95.147) (105.599)
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan
Bank Lain - bersih 61.117.605 45.113.834
Efek-efek 2c,2f,2j, 7
Pihak berelasi 55 14.803.097 8.937.255
Pihak ketiga 26.048.061 18.451.995
40.851.158 27.389.250
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi,
kerugian yang belum direalisasi dari
penurunan nilai wajar efek-efek dan
cadangan kerugian penurunan nilai (386.000) (586.702)
Jumlah Efek-efek - bersih 40.465.158 26.802.548
Obligasi Pemerintah - Pihak berelasi 2c, 2f, 2k, 8, 55 86.153.906 82.227.428
Tagihan Lainnya - Transaksi Perdagangan 2c, 2f, 2l, 9
Pihak berelasi 55 6.414.623 3.904.858
Pihak ketiga 6.823.344 5.043.525
13.237.967 8.948.383
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (1.586.271) (1.424.454)
Jumlah Tagihan Lainnya - Transaksi Perdagangan - bersih 11.651.696 7.523.929
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan
Janji Dijual Kembali 2c, 2m, 10
Pihak ketiga 19.786.745 3.737.613
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (41.941) -
Jumlah Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan
Janji Dijual Kembali - bersih 19.744.804 3.737.613
Tagihan Derivatif 2c, 2f, 2n, 11
Pihak berelasi 55 5.807 2.792
Pihak ketiga 65.237 168.086
Jumlah Tagihan Derivatif - bersih 71.044 170.878
Kredit yang Diberikan 2c, 2f, 2o,12
Pihak berelasi 55 67.613.532 57.315.200
Pihak ketiga 455.488.285 409.855.249
Jumlah Kredit yang Diberikan 523.101.817 467.170.449
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (17.706.947) (16.535.651)
Jumlah Kredit yang Diberikan - bersih 505.394.870 450.634.798
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 1/2
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2014 2013
ASET (lanjutan)
Piutang Pembiayaan Konsumen 2c, 2f, 2p, 13
Pihak berelasi 55 7.420 5.738
Pihak ketiga 6.080.567 4.639.163
6.087.987 4.644.901
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (194.852) (133.356)
Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen - bersih 5.893.135 4.511.545
Investasi bersih dalam Sewa Pembiayaan
Pihak ketiga 783.737 619.691
783.737 619.691
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (17.213) (7.537)
Investasi dalam Sewa Pembiayaan - bersih 2c, 2q, 14 766.524 612.154
Tagihan Akseptasi 2c, 2f, 2u, 15
Pihak berelasi 55 252.138 779.807
Pihak ketiga 12.861.921 9.398.563
13.114.059 10.178.370
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (106.927) (63.481)
Jumlah Tagihan Akseptasi - bersih 13.007.132 10.114.889
Penyertaan Saham - setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai masing-masing sebesar Rp3.182 dan
Rp3.224 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 2s, 16 55.490 4.667
Biaya Dibayar Dimuka 17 1.837.500 1.489.010
Pajak Dibayar Dimuka 2ad, 33a 2.591.982 1.126.549
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar Rp6.558.196 dan
Rp5.612.651pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 2r, 18 8.928.856 7.645.598
Aset Tidak Berwujud - setelah dikurangi amortisasi
masing-masing sebesar Rp1.575.399 dan
Rp1.354.113 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 2r.i, 2s, 19 1.644.583 1.160.255
Aset Lain-lain - setelah dikurangi penyisihan
kerugian masing-masing sebesar Rp251.505 dan
Rp289.412 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 2c,2t, 2v, 20 11.239.398 8.908.732
Aset Pajak Tangguhan 2ad, 33e 4.189.120 4.322.498
JUMLAH ASET 855.039.673 733.099.762
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 1/3
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2014 2013
LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas Segera 2w 1.156.366 762.130
Simpanan Nasabah
Giro 2c, 2f, 2x, 21
Pihak berelasi 55 19.751.219 26.507.150
Pihak ketiga 108.302.339 96.920.499
Jumlah Giro 128.053.558 123.427.649
Tabungan 2c, 2f, 2x, 22
Pihak berelasi 55 121.683 202.205
Pihak ketiga 231.339.573 215.815.405
Jumlah Tabungan 231.461.256 216.017.610
Deposito berjangka 2c, 2f, 2x, 23
Pihak berelasi 55 33.459.942 27.976.500
Pihak ketiga 190.474.155 141.574.497
Jumlah Deposito berjangka 223.934.097 169.550.997
Jumlah Simpanan Nasabah 583.448.911 508.996.256
Simpanan dari Bank Lain
Giro dan Tabungan 2c, 2f, 2y, 24
Pihak berelasi 55 25.569 63.613
Pihak ketiga 3.473.493 2.989.406
Jumlah Giro dan Tabungan 3.499.062 3.053.019
Inter-bank call money - Pihak ketiga 2c, 2y, 25 2.892.000 1.280.850
Deposito berjangka 2c, 2y, 26
Pihak ketiga 11.140.783 8.109.444
Jumlah Simpanan dari Bank Lain 17.531.845 12.443.313
Liabilitas kepada Pemegang Polis Unit-Linked 2z, 27 17.343.799 12.002.997
Liabilitas atas Efek-efek yang Dijual dengan 2c, 2f, 2m, 28
Janji Dibeli Kembali 55
Pihak berelasi - 1.509.324
Pihak ketiga 6.112.589 3.146.825
Jumlah Liabilitas atas Efek-efek yang Dijual dengan
Janji Dibeli Kembali 6.112.589 4.656.149
Liabilitas Derivatif 2c, 2f, 2n, 11
Pihak berelasi 55 8.679 372
Pihak ketiga 148.376 225.796
Jumlah Liabilitas Derivatif 157.055 226.168
Liabilitas Akseptasi 2c, 2f, 2u, 29
Pihak berelasi 55 1.366.249 445.929
Pihak ketiga 11.747.810 9.732.441
Jumlah Liabilitas Akseptasi 13.114.059 10.178.370
Efek-efek yang Diterbitkan 2c, 2f, 2aa, 30
Pihak berelasi 55 437.000 328.000
Pihak ketiga 1.575.256 1.454.862
2.012.256 1.782.862
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi (2.631) (3.265)
Jumlah Efek-efek yang Diterbitkan 2.009.625 1.779.597
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 1/4
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2014 2013
LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)
LIABILITAS (lanjutan)
Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi 31c 196.793 200.501
Beban yang Masih Harus Dibayar 2c, 2af, 32 3.880.273 3.326.475
Utang Pajak 2ad, 33b
Pajak Penghasilan 897.644 1.673.030
Pajak Lain-lain 977.497 453.834
Jumlah Utang Pajak 1.875.141 2.126.864
Liabilitas Imbalan Kerja 2ai, 34, 50 5.181.160 4.585.069
Provisi 667.644 822.582
Liabilitas Lain-lain 2c, 35 16.370.686 14.166.214
Pinjaman yang Diterima 2c, 2f, 2ab, 36
Pihak berelasi 55 252.149 778.314
Pihak ketiga 23.974.955 15.218.874
Jumlah Pinjaman yang Diterima 24.227.104 15.997.188
Pinjaman Subordinasi 2c, 2f, 2ac, 37
Pihak berelasi 55 1.909.800 1.939.800
Pihak ketiga 1.836.774 2.525.815
Jumlah Pinjaman Subordinasi 3.746.574 4.465.615
JUMLAH LIABILITAS 697.019.624 596.735.488
DANA SYIRKAH TEMPORER 2f, 2ae, 38
Simpanan Nasabah
Pihak berelasi 55
Tabungan - Investasi Terikat dan Tabungan Mudharabah-
Investasi Tidak Terikat 38a.2a 37.195 94.833
Deposito Mudharabah - Investasi Tidak Terikat 38a.3 455.230 931.213
Jumlah pihak berelasi 492.425 1.026.046
Pihak ketiga
Giro - Investasi Terikat dan Giro Mudharabah
Musytarakah 38a.1 13.533 17.875
Tabungan - Investasi Terikat dan Tabungan Mudharabah -
Investasi Tidak Terikat 38a.2a 20.946.548 20.398.444
Deposito Mudharabah - Investasi Tidak Terikat 38a.3 31.480.676 25.903.040
Jumlah pihak ketiga 52.440.757 46.319.359
Jumlah Simpanan Nasabah 52.933.182 47.345.405
Simpanan dari Bank Lain
Pihak ketiga
Tabungan Mudharabah - Investasi Tidak Terikat 38b 163.544 144.876
Deposito Mudharabah - Investasi Tidak Terikat 38b 78.761 83.397
Jumlah Simpanan dari Bank Lain 242.305 228.273
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER 53.175.487 47.573.678
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 1/5
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2014 2013
LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)
EKUITAS
Modal Saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh)
per lembar. Modal Dasar - 1 lembar Saham
Seri A Dwiwarna dan 31.999.999.999 lembar
Saham Biasa Seri B. Modal Ditempatkan dan
Disetor - 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan
23.333.333.332 lembar Saham Biasa Seri B pada
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 40a 11.666.667 11.666.667
Tambahan Modal Disetor/Agio Saham 40b 17.316.192 17.316.192
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan
dalam Mata Uang Asing 2e 203.625 221.620
Kerugian Bersih yang Belum Direalisasi
dari Penurunan Nilai Wajar Efek-efek dan
Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk
Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan 2j, 2k, 2s (571.348) (1.417.240)
Saldo Laba (saldo rugi sebesar Rp162.874.901
telah dieliminasi dengan tambahan modal
disetor/agio saham pada saat kuasi -
reorganisasi pada tanggal 30 April 2003)
- Sudah Ditentukan Penggunaannya 40c 9.779.446 7.431.162
- Belum Ditentukan Penggunaannya 64.263.299 52.200.836
Jumlah Saldo Laba 74.042.745 59.631.998
Kepentingan Nonpengendali atas Aset Bersih
Entitas Anak yang Dikonsolidasi 2d, 39 2.186.681 1.371.359
JUMLAH EKUITAS 104.844.562 88.790.596
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS 855.039.673 733.099.762
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 2/1
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2014 2013*)
PENDAPATAN DAN BEBAN
OPERASIONAL
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah 2f, 2af, 41, 55 62.637.942 50.208.842
Beban Bunga dan Beban Syariah 2f, 2af, 42, 55 (23.505.518) (16.399.424)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH 39.132.424 33.809.418
Pendapatan Premi 2ag 9.364.287 6.446.149
Beban Klaim 2ag (6.683.717) (3.820.143)
PENDAPATAN PREMI- BERSIH 2.680.570 2.626.006
PENDAPATAN BUNGA, SYARIAH DAN
PREMI - BERSIH 41.812.994 36.435.424
Pendapatan Operasional Lainnya
Provisi dan komisi lainnya 2ah 9.131.975 8.704.095
Laba selisih kurs - bersih 2e 1.587.639 1.853.099
Lain-lain 43 3.968.201 4.129.443
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 14.687.815 14.686.637
Pembentukan Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai 2c, 44 (5.718.130) (4.871.442)
Pembalikan Penyisihan Estimasi
Kerugian atas Komitmen
dan Kontinjensi 2c, 31c 5.313 10.784
Pembalikan Penyisihan Kerugian 2t, 45 183.481 4.324
Keuntungan/(Kerugian) yang Belum Direalisasi dari
Kenaikan/(Penurunan) Nilai Wajar Efek-efek,
Obligasi Pemerintah dan Investasi Pemegang
Polis pada Kontrak Unit-Linked 2j, 2k, 2z, 46 146.521 (219.353)
Keuntungan dari Penjualan Efek-efek
dan Obligasi Pemerintah 2j, 2k, 47 234.463 39.116
Beban Operasional Lainnya
2f, 2ai,
Beban gaji dan tunjangan 48, 50, 55 (10.848.031) (9.431.337)
Beban umum dan administrasi 2r, 49 (11.448.310) (9.898.400)
Lain-lain - bersih 51 (3.078.010) (3.204.042)
Jumlah Beban Operasional Lainnya (25.374.351) (22.533.779)
LABA OPERASIONAL 25.978.106 23.551.711
Pendapatan Bukan Operasional - Bersih 52 29.909 510.126
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK
DAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI 26.008.015 24.061.837
Beban Pajak
Kini 2ad, 33c, 33d (5.309.919) (5.288.489)
Tangguhan 2ad, 33c, 33e (43.313) 56.586
Jumlah Beban Pajak - Bersih (5.353.232) (5.231.903)
LABA BERSIH 20.654.783 18.829.934
*) Direklasifikasi, lihat Catatan 64.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 2/2
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2014 2013*)
Pendapatan Komprehensif Lain
Selisih Kurs karena Penjabaran
Laporan Keuangan dalam
Mata Uang Asing 2e (17.995) 173.943
Keuntungan/(Kerugian) Bersih yang Belum
Direalisasi dari Kenaikan/(Penurunan) Aset
Keuangan Tersedia Untuk Dijual 2j, 2k 1.057.365 (1.259.738)
Pajak Penghasilan Terkait dengan
Laba Komprehensif Lain (211.473) 251.947
Pendapatan/(Rugi) Komprehensif Lain -
Setelah Pajak 827.897 (833.848)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF 21.482.680 17.996.086
Laba Bersih yang
Diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk 19.871.873 18.203.753
Kepentingan Nonpengendali 2d 782.910 626.181
20.654.783 18.829.934
Laba Komprehensif yang
Diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk 20.699.770 17.369.905
Kepentingan Nonpengendali 2d 782.910 626.181
21.482.680 17.996.086
LABA PER SAHAM 2aj
Dasar (dalam Rupiah penuh) 851,66 780,16
Dilusian (dalam Rupiah penuh) 851,66 780,16
*) Direklasifikasi, lihat Catatan 64.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 3/1
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Kerugian Bersih
yang Belum
Direalisasi dari
PenurunanNilai
Wajar Efek-efek
Selisih Kurs dan Obligasi Kepentingan Non
karena Pemerintah Pengendali
Penjabaran yang Tersedia Saldo Laba*) atas Aset
Modal Tambahan Laporan Keuangan untuk Dijual Bersih Entitas
Ditempatkan Modal Disetor/ dalam Mata Setelah Dikurangi Sudah Ditentukan Belum Ditentukan Anak yang Jumlah
Catatan dan Disetor Agio Saham Uang Asing Pajak Tangguhan Penggunaannya Penggunaannya Jumlah Dikonsolidasi Ekuitas
Saldo pada tanggal 1 Januari 2014 11.666.667 17.316.192 221.620 (1.417.240) 7.431.162 52.200.836 59.631.998 1.371.359 88.790.596
Pembayaran dividen dari laba bersih
tahun 2013 40c - - - - - (5.461.126) (5.461.126) - (5.461.126)
Pembentukan cadangan khusus dari laba bersih
tahun 2013 40c - - - - 2.348.284 (2.348.284) - - -
Kepentingan nonpengendali atas pembayaran dividen 2d - - - - - - - 32.412 32.412
Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014 - - (17.995) 845.892 - 19.871.873 19.871.873 782.910 21.482.680
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014 11.666.667 17.316.192 203.625 (571.348) 9.779.446 64.263.299 74.042.745 2.186.681 104.844.562
*) Saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor/agio saham pada saat kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 April 2003.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 3/2
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Kerugian Bersih
yang Belum
Direalisasi dari
Penurunan Nilai
Wajar Efek-efek
Selisih Kurs dan Obligasi Kepentingan Non
karena Pemerintah Pengendali
Penjabaran yang Tersedia Saldo Laba*) atas Aset
Modal Tambahan Laporan Keuangan untuk Dijual Bersih Entitas
Ditempatkan Modal Disetor/ dalam Mata Setelah Dikurangi Sudah Ditentukan Belum Ditentukan Anak yang Jumlah
Catatan dan Disetor Agio Saham Uang Asing Pajak Tangguhan Penggunaannya Penggunaannya Jumlah Dikonsolidasi Ekuitas
Saldo pada tanggal 1 Januari 2013 11.666.667 17.195.760 47.677 (409.449) 5.927.268 40.152.197 46.079.465 1.175.469 75.755.589
Pembayaran dividen dari laba bersih
tahun 2012 40c - - - - - (4.651.220) (4.651.220) - (4.651.220)
Pembentukan cadangan khusus dari laba bersih
tahun 2012 40c - - - - 1.503.894 (1.503.894) - - -
Kepentingan nonpengendali atas pembayaran dividen,
konsolidasi reksadana oleh Entitas Anak dan
perubahan ekuitas Entitas Anak 2d - - - - - - - (430.291) (430.291)
Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2013 - - 173.943 (1.007.791) - 18.203.753 18.203.753 626.181 17.996.086
Keuntungan dari penjualan Entitas Anak kepada
entitas sepengendali dan lainnya 1g, 40b - 120.432 - - - - - - 120.432
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013 11.666.667 17.316.192 221.620 (1.417.240) 7.431.162 52.200.836 59.631.998 1.371.359 88.790.596
*) Saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor/agio saham pada saat kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 April 2003.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 4/1
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2014 2013*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Penerimaan pendapatan bunga dan pendapatan syariah 59.752.177 48.006.235
Penerimaan pendapatan provisi, komisi dan premi - bersih 11.812.545 11.330.101
Pembayaran beban bunga dan beban syariah (23.121.999) (16.258.800)
Penerimaan dari penjualan Obligasi Pemerintah -
untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 26.624.838 26.689.634
Pembelian Obligasi Pemerintah -
untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (26.249.130) (26.364.288)
Laba/(rugi) selisih kurs - bersih 1.876.047 (1.684.990)
Pendapatan operasional lainnya - lain-lain 1.360.996 1.126.887
Beban operasional lainnya - lain-lain (2.912.216) (2.327.867)
Beban gaji dan tunjangan (10.251.940) (8.659.586)
Beban umum dan administrasi (10.266.219) (8.935.985)
Pendapatan bukan operasional - bersih 29.909 523.356
Pembayaran pajak penghasilan badan (5.716.191) (5.911.725)
Arus kas dari aktivitas operasional sebelum
perubahan aset dan liabilitas operasional 22.938.817 17.532.972
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (2.321.185) (975.057)
Efek-efek - diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (11.765.022) (743.827)
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan (4.289.584) (2.273.965)
Kredit yang diberikan (59.909.017) (85.610.294)
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (16.049.132) 10.777.622
Piutang pembiayaan konsumen (1.590.704) (833.329)
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan (165.177) (291.229)
Pajak dibayar dimuka (1.465.433) (1.098.375)
Biaya dibayar dimuka (348.490) (53.253)
Aset lain-lain (1.583.311) 172.342
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan 2.607.206 3.002.556
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional dan dana syirkah temporer:
Bank Konvensional
Giro 4.832.745 10.098.878
Tabungan 15.682.853 32.276.298
Deposito berjangka 57.414.439 21.255.943
Inter-bank call money 1.611.150 953.750
Liabilitas segera 394.236 (932.101)
Liabilitas kepada pemegang polis unit-linked 5.340.802 968.758
Utang pajak lainnya 244.614 (211.620)
Liabilitas lain-lain 3.910.075 1.523.844
Bank Syariah - Dana Syirkah Temporer
Investasi terikat giro dan giro
mudharabah musytarakah (4.342) 14.717
Investasi terikat tabungan dan investasi
tidak terikat tabungan mudharabah 509.134 2.210.646
Investasi tidak terikat deposito mudharabah 5.097.017 4.968.241
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional 21.091.691 12.733.517
*) Direklasifikasi, lihat Catatan 64.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Lampiran 4/2
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2014 2013*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Kenaikan efek-efek - tersedia
untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo (965.192) (6.410.209)
Kenaikan Obligasi Pemerintah - tersedia
untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo (3.169.133) (4.642.580)
Penerimaan dari penjualan aset tetap 6.661 119.287
Pembelian aset tetap 18 (2.250.724) (1.584.388)
Pembelian aset tidak berwujud 19 (705.614) (439.775)
Penjualan saham PT Bumi Daya Plaza 1g - 264.000
Penjualan saham PT Usaha Gedung Mandiri 1g - 132.000
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (7.084.002) (12.561.665)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penurunan investasi di Entitas Anak (36.365) 98.830
Kenaikan atas efek-efek yang diterbitkan 230.028 233.721
Kenaikan atas pinjaman yang diterima 8.026.295 6.688.977
Pembayaran atas pinjaman subordinasi (719.041) (672.335)
Kenaikan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 28 1.456.440 4.656.149
Pembayaran dividen 40c (5.461.126) (4.651.220)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 3.496.231 6.354.122
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 17.503.920 6.525.974
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP
KAS DAN SETARA KAS 277.305 2.993.395
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 121.023.158 111.503.789
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 138.804.383 121.023.158
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:
Kas 20.704.563 19.051.934
Giro pada Bank Indonesia 4 50.598.840 43.904.419
Giro pada bank lain 5 8.986.831 14.048.075
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 57.690.864 44.018.730
Sertifikat Bank Indonesia 823.285 -
Jumlah kas dan setara kas 138.804.383 121.023.158
Informasi Tambahan Arus Kas
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:
Kerugian yang belum direalisasi dari penurunan
nilai wajar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah
yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan (571.348) (1.417.240)
Pembelian aset tetap yang masih terutang (949.120) (812.181)
*) Direklasifikasi, lihat Catatan 64.
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
 
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 
 
       Catatan   2012    2011    2010 
                  
ASET 
 
Kas      2a,2c   13.895.464   10.525.973   9.975.712   
 
Giro Pada Bank Indonesia   2a,2c,2g,4   42.524.126   33.040.418   19.989.683   
         
Giro Pada Bank Lain  2a,2c,2e,2f, 
       2g,5,43   4.842.146   5.533.225   5.658.116   
 Cadangan kerugian penurunan nilai     (171)  (61)  (63 ) 
                 
 
          4.841.975   5.533.164   5.658.053  
                 
 
Penempatan Pada Bank Indonesia    
 Dan Bank Lain  2a,2c,2e,2f, 
       2h,6,43   66.242.928   73.596.656   83.272.390   
 Cadangan kerugian penurunan nilai     -   (300)  (250 ) 
                 
 
          66.242.928   73.596.356   83.272.140  
                 
 
Efek-Efek  2a,2c,2e,2f,2i, 
       7,23,24,43   41.137.640   33.919.026   22.516.173   
 Cadangan kerugian penurunan nilai     (760)  (1.510)  (1.510 ) 
                 
 
          41.136.880   33.917.516   22.514.663  
                 
 
Tagihan Wesel Ekspor  2c,2e,2f,2j,8,   5.934.772   4.828.569   741.757   
 Cadangan kerugian penurunan nilai  43   -   -   (7.418 ) 
                 
          5.934.772   4.828.569   734.339  
                 
 
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah  2c,2e,2i,9, 
       23,43   4.315.616   8.996.026   13.626.463  
 
Efek-Efek Yang Dibeli Dengan Janji 
 Dijual Kembali  2c,2u,10   9.550.521   9.383.298   501.381  
       
Tagihan Derivatif  2c,2f,2af,11   28.850   17.818   87.870  
 
Kredit Yang Diberikan  2c,2e,2f,          
       2k,12,43   350.758.262   285.406.257   246.964.238  
 Cadangan kerugian penurunan nilai     (14.677.220)  (15.951.531)  (13.991.454 ) 
                 
          336.081.042   269.454.726   232.972.784  
                 
 
Piutang Dan Pembiayaan Syariah  2e,2f,2l,13,43  11.248.281   9.108.715   5.524.968   
 Cadangan kerugian penurunan nilai     (237.645)  (138.441)  (111.376 ) 
                 
 
          11.010.636   8.970.274   5.413.592  
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
 
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 
 
       Catatan   2012    2011    2010 
                  
ASET (lanjutan) 
 
Tagihan Akseptasi   2c,2e,2f,2m, 
       14,43   4.786.121   1.692.176   666.878   
 Cadangan kerugian penurunan nilai     -   -   (6.669 ) 
                  
          4.786.121   1.692.176   660.209  
                  
Penyertaan Saham  2c,2e,2f, 
       2n,15,43   197.278   165.225   135.776  
 Cadangan kerugian penurunan nilai     (536)  (536)  (1.888 ) 
                  
 
          196.742   164.689   133.888   
                  
Aset Tetap   2o,2p,16 
Biaya perolehan     7.218.807   5.990.344   5.405.013  
Akumulasi penyusutan     (4.414.441)  (4.137.526)  (3.836.068 ) 
                  
Nilai buku - neto     2.804.366   1.852.818   1.568.945  
                  
Aset Pajak Tangguhan - neto  2ag,36c   2.024.911   2.631.958   2.295.101  
 
Aset Lain-Lain - neto 2c,2f,2p,2q,2r,    
       17   5.961.840   5.293.505   4.880.779 
                  
TOTAL ASET     551.336.790   469.899.284   404.285.602  
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
 
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 
 
 
       Catatan   2012    2011    2010 
                  
LIABILITAS DAN EKUITAS 
 
LIABILITAS 
Liabilitas Segera  2c,2s,18   4.911.852   3.961.640   4.123.639  
  
Simpanan Nasabah  2c,2e,2t,43 
Giro      19   79.403.214   76.262.900   77.048.697  
Giro Wadiah     671.800   515.829   315.779  
 
Tabungan    20   182.481.686   152.643.459   125.197.518  
Tabungan Wadiah     1.688.478   1.386.724   738.227  
Tabungan Mudharabah      195.285   102.790   54.005  
 
Deposito Berjangka  21   177.267.237   146.006.981   126.309.586  
Deposito Berjangka Mudharabah     8.458.683   7.345.662   3.988.585  
                  
Total Simpanan Nasabah     450.166.383   384.264.345   333.652.397  
                  
 
Simpanan Dari Bank Lain Dan 
 Lembaga Keuangan Lainnya  2c,2e,2t, 
       22,43   2.778.618   4.024.163   5.160.315  
 
Efek Yang Dijual Dengan Janji  
 Dibeli Kembali  2c,2u,7,9,23   -   102.681   526.365  
 
Liabilitas Derivatif  2c,2af,7,11   152.193   173.536   81.801  
 
Liabilitas Akseptasi  2c,2e,2m, 
       14,43   4.786.121   1.692.176   666.878  
 
Utang Pajak  2ag,36a   895.695   1.105.997   1.930.923  
 
Pinjaman Yang Diterima  2c,2e,24,43   10.888.755   13.097.916   9.454.545   
 
Estimasi Kerugian Komitmen 
 dan Kontinjensi  2aj,25,43   414   152   93.422  
      
Liabilitas Lain-Lain  2c,2w,2aa, 
       26,41,44b   9.758.418   9.520.061   9.766.026  
 
Pinjaman Subordinasi   2c,2v,27   2.116.562   2.136.288   2.156.181  
                  
TOTAL LIABILITAS     486.455.011   420.078.955   367.612.492  
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
 
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 
 
 
       Catatan   2012    2011    2010 
                  
EKUITAS 
Modal saham - nilai nominal Rp250 
 (Rupiah penuh) per lembar saham pada 
 tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 
 dan Rp500 (Rupiah penuh) per lembar  
 saham pada tanggal 31 Desember 2010 
 Modal dasar - 60.000.000.000 lembar 
  saham (terdiri dari 1 lembar saham 
  Seri A Dwiwarna dan 59.999.999.999 
  lembar saham Seri B) pada 
  tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, 
  dan 30.000.000.000 lembar saham 
  (terdiri dari 1 lembar saham Seri A   
  Dwiwarna dan 29.999.999.999 
  lembar saham Seri B) pada tanggal  
  31 Desember 2010  
 Modal ditempatkan dan disetor  
  penuh - 24.669.162.000 lembar 
  saham (terdiri dari 1 lembar  
  saham Seri A Dwiwarna dan  
  24.669.161.999 lembar saham  
  Seri B) pada tanggal 31 Desember  
  2012 dan 2011 dan  
  12.334.581.000 lembar saham  
  (terdiri dari 1 lembar saham 
  Seri A Dwiwarna dan 12.334.580.999 
  lembar saham Seri B) pada 
  tanggal 31 Desember 2010  1,28a   6.167.291   6.167.291   6.167.291  
Tambahan modal disetor/agio saham  2d,28b   2.773.858   2.773.858   2.773.858  
Selisih kurs karena penjabaran laporan  
 keuangan dalam mata uang asing  2ae,28c   44.912   49.153   47.237  
Keuntungan yang belum direalisasi atas 
 efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi   
 Pemerintah yang tersedia untuk dijual - 
 setelah dikurangi pajak tangguhan  2i   740.459   765.004   561.564  
Saldo laba - (defisit sebesar Rp24.699.387  
 telah dieliminasi akibat kuasi-  
 reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003)  2d,3,28d           
 Telah ditentukan penggunaannya     8.412.595   8.261.766   7.974.956  
 Belum ditentukan penggunaannya     46.667.643   31.757.488   19.148.204  
                  
 
 Total Saldo Laba     55.080.238   40.019.254   27.123.160  
                  
 
Total Ekuitas Yang Dapat  
 Diatribusikan Kepada Entitas Induk     64.806.758   49.774.560   36.673.110  
 
Kepentingan non-pengendali     75.021   45.769   - 
                  
TOTAL EKUITAS     64.881.779   49.820.329   36.673.110 
                  
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS     551.336.790   469.899.284   404.285.602 
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
 
 
    PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN 
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 
 
 
       Catatan   2012    2011    2010 
                  
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 
Pendapatan Bunga, Investasi dan Syariah 
 Bunga dan investasi  2x,30   48.272.021   47.296.178   43.971.493  
 Pendapatan syariah  2l,2z   1.338.400   868.170   643.669  
                  
Total Pendapatan Bunga, Investasi dan  
 Syariah      49.610.421   48.164.348   44.615.162  
                  
 
Beban Bunga, Pembiayaan  
 Lainnya dan Syariah   
 Beban bunga dan pembiayaan  
  lainnya  2x,31   (12.599.060)  (13.275.304)  (11.448.953 ) 
 Beban syariah  2z   (527.595)  (461.968)  (277.606 ) 
                  
Total Beban Bunga, Pembiayaan Lainnya  
 dan Syariah      (13.126.655)  (13.737.272)  (11.726.559 ) 
                  
 
Pendapatan Bunga - neto     36.483.766   34.427.076   32.888.603  
                  
 
Pendapatan Operasional Lainnya  
 Imbalan      3.698.598   3.217.666   2.732.255  
 Penerimaan kembali aset yang telah 
  dihapusbukukan     2.258.387   1.797.048   1.525.143  
 Keuntungan transaksi mata uang  
  asing - neto  2ad,2af   428.800   35.521   773.019  
 Keuntungan dari penjualan efek-efek 
  dan Obligasi Rekapitalisasi 
  Pemerintah - neto  2i,7,9   42.670   132.246   152.888  
 Provisi dan komisi lainnya  2y   230.961   151.155   80.253  
 Keuntungan yang belum direalisasi  
  dari perubahan nilai wajar  
  efek-efek dan Obligasi  
  Rekapitalisasi Pemerintah - neto  2i,7,9   13.371   13.651   3.321  
 Lain-lain      1.716.945   428.688   277.654  
                  
Total Pendapatan Operasional Lainnya      8.389.732   5.775.975   5.544.533  
                  
 
Beban penyisihan kerugian penurunan 
 nilai atas aset keuangan - neto  2f,32   (2.668.177)  (5.791.658)  (7.880.536 ) 
 
(Beban) Pembalikan estimasi kerugian  
 komitmen dan kontinjensi - neto  2aj,25b   (262)   93.623   8.315  
  
Pembalikan cadangan (beban penyisihan)  
 kerugian penurunan nilai atas aset  
 non-keuangan - neto  2f   (31.489)   164.841   (45.222 ) 
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
 
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 
 
 
       Catatan   2012    2011    2010 
                  
Beban Operasional Lainnya 
 Tenaga kerja dan tunjangan  2e,2aa,  
       33,41,43   (9.605.547)  (8.700.847)  (8.675.721 ) 
 Umum dan administrasi  2o,34   (6.343.661)  (5.678.786)  (4.711.444 ) 
 Premi program penjaminan Pemerintah  45   (749.297)  (624.057)  (523.991 ) 
 Lain-lain      (2.792.527)  (2.081.937)  (2.202.536 ) 
                  
 
Total Beban Operasional Lainnya     (19.491.032)  (17.085.627)  (16.113.692 ) 
                  
 
LABA OPERASIONAL     22.682.538   17.584.230   14.402.001  
 
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - 
NETO     35   1.177.034   1.171.650   506.229  
                  
 
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK     23.859.572   18.755.880   14.908.230 
         
BEBAN PAJAK  2ag,36b,36c   (5.172.192)  (3.667.884)  (3.435.845 ) 
 
                   
LABA TAHUN BERJALAN     18.687.380   15.087.996   11.472.385 
 
Pendapatan komprehensif lainnya: 
 
Selisih kurs karena penjabaran laporan 
 keuangan dalam mata uang asing     (4.241)  1.916   (42.710 ) 
 
Keuntungan (kerugian) yang belum  
 direalisasi atas efek-efek dan obligasi 
 rekapitalisasi pemerintah yang  
 tersedia untuk dijual - neto dengan 
 jumlah yang ditransfer ke laba rugi 
 sehubungan dengan perubahan nilai 
 wajar efek-efek dan obligasi  
 rekapitalisasi yang tersedia untuk dijual     (33.481)  274.402   172.101  
 
Pajak penghasilan terkait dengan 
 komponen pendapatan komprehensif 
 lainnya      11.350   (67.813)  (43.025 ) 
 
Penyesuaian atas transaksi kepentingan  
 non-pengendali     20.342   -   - 
                  
  
Pendapatan Komprehensif Lain 
Tahun Berjalan Setelah Pajak     (6.030)  208.505   86.366  
                  
TOTAL LABA KOMPREHENSIF 
TAHUN BERJALAN     18.681.350   15.296.501   11.558.751  
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
 
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 
 
 
       Catatan   2012    2011    2010 
                  
LABA TAHUN BERJALAN YANG  
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: 
 Pemilik entitas induk     18.680.884   15.082.939   11.472.385 
 Kepentingan non-pengendali     6.496   5.057   - 
                  
TOTAL       18.687.380   15.087.996   11.472.385  
                
 
 
LABA KOMPREHENSIF TAHUN  
BERJALAN YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA: 
 Pemilik entitas induk     18.652.098   15.288.295   11.558.751  
 Kepentingan non-pengendali     29.252   8.206   -  
                  
TOTAL       18.681.350   15.296.501   11.558.751  
                
 
 
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM 
DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK  2ac,48 
  
 Dasar (dalam Rupiah penuh)     778,93   628,91   478,36  
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
 
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN 
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
                         
                         
 
                           Laba (Rugi) yang 
                           Belum Direalisasi 
                           atas Efek-efek 
                           dan Obligasi  
                 Selisih Kurs           Rekapitalisasi 
                 karena            Pemerintah   
                  Penjabaran           dalam Kelompok       Saldo Laba 
         Modal         Laporan          Tersedia untuk    
          
Total
 
         Ditempatkan       Tambahan     Keuangan           Dijual     Telah     Belum     Ekuitas    
         dan      Modal Disetor/    dalam Mata     Opsi     Setelah Pajak     Ditentukan     Ditentukan     Pemilik     Total    
      Catatan    Disetor Penuh      Agio Saham     Uang Asing     Saham     Tangguhan     Penggunaannya     Penggunaannya     Entitas Induk
*)
     Ekuitas    
                                           
Saldo pada tanggal 31 Desember   
 2009 seperti yang disajikan  
 terdahulu    6.164.926    2.722.349    89.947    12.977    432.488    7.024.878    10.809.816    27.257.381    27.257.381 
    
Dampak penyesuaian transisi atas  
 penerapan awal PSAK No. 50  
 (Revisi 2006) dan  
 PSAK No. 55 (Revisi 2006)  39    -    -    -    -    -    -    230.408    230.408    230.408    
                                         
Saldo pada tanggal 1 Januari 2010  
 setelah penerapan awal PSAK  
 No. 50 (Revisi 2006) dan  
 PSAK No. 55 (Revisi 2006)      6.164.926    2.722.349    89.947    12.977    432.488    7.024.878    11.040.224    27.487.789    27.487.789 
 
Laba tahun berjalan     -    -    -    -    -    -    11.472.385    11.472.385    11.472.385 
 
Pendapatan komprehensif lainnya  2i,2ae,28c, 
      7,9    -    -    (42.710 )   -    129.076    -    -    86.366    86.366   
                                         
Total laba komprehensif untuk 
 tahun berjalan      -    -    (42.710 )   -    129.076    -    11.472.385    11.558.751    11.558.751 
 
Pembagian laba  28d     
 Dividen       -    -    -    -    -    -    (2.195.078 )   (2.195.078 )   (2.195.078 ) 
 Penambahan cadangan  
  umum dan cadangan tujuan     -    -    -    -    -    950.078    (950.078 )   -    -  
 Program Kemitraan dan   
  Bina Lingkungan (PKBL)     -    -    -    -    -    -    (219.249 )   (219.249 )   (219.249 ) 
 
Eksekusi atas opsi saham  2ab,28a,    
      28b,29    2.365    51.509    -    (12.977)   -    -    -    40.897    40.897 
                                           
Saldo pada tanggal 31 Desember 2010    6.167.291    2.773.858    47.237    -    561.564    7.974.956    19.148.204    36.673.110    36.673.110    
           `                               
 
 
*)  Saldo defisit sebesar Rp24.699.387 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor akibat kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003.  
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
 
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
                        
 
 
                      Laba (Rugi) yang 
                      Belum Direalisasi 
                      atas Efek-efek 
                        dan Obligasi  
                 Selisih Kurs      Rekapitalisasi 
                 karena        Pemerintah   
                  Penjabaran      dalam Kelompok      Saldo Laba         
         Modal         Laporan     Tersedia untuk    
           
Total
  
         Ditempatkan       Tambahan     Keuangan      Dijual     Telah     Belum     Ekuitas     Kepentingan 
         dan      Modal Disetor/    dalam Mata     Setelah Pajak     Ditentukan     Ditentukan     Pemilik     Non     Total 
      Catatan    Disetor Penuh      Agio Saham     Uang Asing     Tangguhan     Penggunaannya     Penggunaannya     Entitas Induk
*)
     Pengendali     Ekuitas 
                                           
Saldo pada tanggal 31 Desember   
 2010      6.167.291    2.773.858    47.237    561.564    7.974.956    19.148.204    36.673.110    -    36.673.110    
 
Laba tahun berjalan      -    -    -    -    -    15.082.939    15.082.939    5.057    15.087.996  
     
Pendapatan komprehensif lainnya  2ad,2i,7,9    -    -    1.916    203.440    -    -    205.356    3.149    208.505  
                                         
Total laba komprehensif untuk  
 tahun berjalan     -    -    1.916    203.440    -    15.082.939    15.288.295    8.206    15.296.501 
 
Pembagian laba  28d     
 Dividen       -    -    -    -    -    (1.727.950 )   (1.727.950 )   -    (1.727.950 ) 
 Penambahan cadangan  
  umum dan cadangan tujuan     -    -    -    -    286.810    (286.810 )   -    -    -  
 Program Kemitraan dan   
  Bina Lingkungan (PKBL)     -    -    -    -    -    (458.895 )   (458.895 )   -    (458.895 ) 
 
Perubahan kepentingan non  
 pengendali akibat akuisisi 
 BRI Agro      -    -    -    -    -    -    -     37.563    37.563  
                                           
Saldo pada tanggal 31 Desember 2011    6.167.291    2.773.858    49.153    765.004    8.261.766    31.757.488    49.774.560    45.769    49.820.329    
           `                               
 
 
 
*)  Saldo defisit sebesar Rp24.699.387 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor akibat kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003. 
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
 
 
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
                        
 
 
                      Laba (Rugi) yang 
                      Belum Direalisasi 
                      atas Efek-efek 
                        dan Obligasi  
                 Selisih Kurs      Rekapitalisasi 
                 karena        Pemerintah   
                  Penjabaran      dalam Kelompok      Saldo Laba         
         Modal         Laporan     Tersedia untuk    
           
Total
  
         Ditempatkan       Tambahan     Keuangan      Dijual     Telah     Belum     Ekuitas     Kepentingan 
         dan      Modal Disetor/    dalam Mata     Setelah Pajak     Ditentukan     Ditentukan     Pemilik     Non     Total 
      Catatan    Disetor Penuh      Agio Saham     Uang Asing     Tangguhan     Penggunaannya     Penggunaannya     Entitas Induk
*)
     Pengendali     Ekuitas 
                                           
Saldo pada tanggal 31 Desember   
 2011      6.167.291    2.773.858    49.153    765.004    8.261.766    31.757.488    49.774.560    45.769    49.820.329    
 
Laba tahun berjalan      -    -    -    -    -    18.680.884    18.680.884    6.496    18.687.380  
     
Pendapatan komprehensif lainnya  2ad,2i,7,9    -    -    (4.241 )   (24.545 )   -    -    (28.786 )   2.414     (26.372 )  
 
Penyesuaian atas transaksi kepentingan  
 non-pengendali      -    -    -    -    -    -    -    20.342    20.342  
                                         
Total laba komprehensif untuk  
 tahun berjalan     -    -    (4.241 )   (24.545 )   -    18.680.884    18.652.098    29.252    18.681.350 
 
Pembagian laba  28d     
 Dividen       -    -    -    -    -    (3.016.585 )    (3.016.585 )   -    (3.016.585 ) 
 Penambahan cadangan  
  umum dan cadangan tujuan     -    -    -    -    150.829     (150.829 )   -    -    -  
 Program Kemitraan dan   
  Bina Lingkungan (PKBL)     -    -    -    -    -    (603.315 )   (603.315 )   -    (603.315 ) 
                                           
Saldo pada tanggal 31 Desember 2012    6.167.291    2.773.858    44.912    740.459     8.412.595    46.667.643    64.806.758    75.021    64.881.779    
           `                               
 
 
 
*)  Saldo defisit sebesar Rp24.699.387 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor akibat kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003. 
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
 
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 
 
 
          2012    2011    2010 
                  
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI 
Penerimaan bunga, hasil investasi, provisi dan komisi  
 serta pendapatan syariah     49.830.419   48.238.904   46.305.688  
Pembayaran bunga, beban syariah dan pembiayaan lainnya   (13.147.390)  (13.684.909)  (11.719.715 ) 
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan    2.284.074   1.833.012   1.525.143  
Pendapatan operasional lainnya     5.417.549   3.447.133   3.583.583  
Beban operasional lainnya     (23.396.966)  (20.204.549)  (20.324.559 ) 
Pendapatan non operasional - neto     1.162.898   1.161.176   500.355  
                  
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas  
 operasi      22.150.584   20.790.767   19.870.495  
                  
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi: 
 (Kenaikan) penurunan aset operasi: 
  Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain    (35.599.843)  753.698   (816.715 ) 
  Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi  
   Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui 
   laporan laba rugi     (2.987.198)  (4.422.876)  1.922.239 
  Tagihan wesel ekspor     (1.106.203)  (4.086.812)  (190.586 ) 
  Tagihan derivatif     (11.032)  70.052   57.051 
  Kredit yang diberikan     (69.799.516)  (42.836.970)  (46.405.925 ) 
  Piutang dan pembiayaan syariah     (2.165.254)  (3.583.747)  (2.924.794 ) 
  Aset lain-lain     (4.014.473)  (1.541.889)  547.943 
 
 Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi: 
  Liabilitas segera     1.240.892   (167.523)  560.071  
  Simpanan:          
   Giro      3.140.314   (785.797)  27.083.781  
   Giro wadiah      155.971   200.050   186.482  
   Tabungan     29.838.227   27.445.941   21.078.781  
   Tabungan wadiah     301.754   648.497   424.428  
   Tabungan mudharabah      92.495   48.785   23.274  
   Deposito berjangka     31.260.256   19.697.395   26.275.285  
   Deposito berjangka mudharabah      1.113.021   3.357.077   2.652.102  
  Simpanan dari bank lain dan lembaga  
   keuangan lainnya     (1.245.545)  (1.136.152)  710.409  
  Liabilitas derivatif     (21.343)  91.735   (195.502 ) 
  Liabilitas lain-lain     3.559.568   1.125.851   3.476.868  
           
 
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
         
       
  
 Kegiatan Operasi     (24.097.325)  15.668.082   54.335.687 
                  
 
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI 
Hasil penjualan aset tetap     13.895   10.475   5.875  
Penerimaan dividen     158   134   147  
Hasil penjualan penyertaan saham     -   7.350   - 
Penurunan (kenaikan) efek-efek yang dibeli dengan janji 
 dijual kembali     (167.223)  (8.881.917)  2.506  
Perolehan aset tetap     (1.445.290)  (601.339)  (511.912 ) 
Penambahan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi  
 Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan  
 dimiliki hingga jatuh tempo     (4.065.600)  (1.205.082)  (1.686.098 ) 
                  
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi    (5.664.060)  (10.670.379)  (2.189.482 ) 
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
 
 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 
 
 
          2012    2011    2010 
                  
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN 
(Pembayaran) penerimaan pinjaman yang diterima    (2.209.161)  3.643.371   (4.156.854 ) 
Penurunan efek-efek yang dijual dengan  
 janji dibeli kembali     (102.681)  (423.684)  (18.099 ) 
Pembagian laba untuk dividen dan PKBL     (3.619.905)  (2.753.372)  (2.414.327 ) 
Kenaikan tambahan modal disetor dari eksekusi opsi saham   -   -   38.532  
Kenaikan modal disetor dari eksekusi opsi saham    -   -   2.365  
Pembayaran pinjaman subordinasi     (19.725)  -   (522.241 ) 
                  
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Pendanaan   (5.951.472)  466.315   (7.070.624 )  
                  
 
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS   (35.712.857)  5.464.018   45.075.581  
 
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING   428.800   35.523   773.019 
 
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN     133.022.240   127.522.699   81.674.099  
                  
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN     97.738.183   133.022.240   127.522.699  
                   
 
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari: 
Kas         13.895.464   10.525.973   9.975.712  
Giro pada Bank Indonesia     42.524.126   33.040.418   19.989.683  
Giro pada bank lain     4.842.146   5.533.225   5.658.116  
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga          
 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan     30.392.467   73.346.039   82.267.776  
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga           
 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan     6.083.980   10.576.585   9.631.412  
                  
Total Kas dan Setara Kas     97.738.183   133.022.240   127.522.699  
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
 31 Desember 31 Desember
Catatan 2014 2013
ASET
Kas 2a,2c,3 22.469.167 19.171.778
Giro pada Bank Indonesia 2a,2c,2f,4 51.184.429 40.718.495
Giro pada Bank lain 2a,2c,2d,2e,
 2f,5,43 10.580.440 9.435.197
Cadangan kerugian penurunan nilai - (77)
10.580.440 9.435.120
Penempatan pada Bank Indonesia
dan Bank lain 2a,2c,2d,2e,
2g,6,43 62.035.442 36.306.883
Efek-efek 2a,2c,2d,2e,2h,
7,43 84.168.460 42.674.437
Cadangan kerugian penurunan nilai - (772)
84.168.460 42.673.665
Tagihan Wesel Ekspor 2c,2d,2e,2i,8,
43 10.527.985 8.926.072
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah 2c,2d,2h,9,
43 4.303.596 4.511.419
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji
Dijual Kembali 2c,2d,2t,10,
43 39.003.595 14.440.063
Tagihan Derivatif 2c,2e,2ah,11 536 4.981
Kredit yang Diberikan 2c,2d,2e,
2j,12,43 495.097.288 434.316.466
Cadangan kerugian penurunan nilai (15.886.145) (15.171.736)
479.211.143 419.144.730
Piutang dan Pembiayaan Syariah 2d,2e,2k,13,43 15.599.553 14.028.390
Cadangan kerugian penurunan nilai (276.650) (246.360)
15.322.903 13.782.030
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
 31 Desember 31 Desember
Catatan 2014 2013
ASET (lanjutan)
Tagihan Akseptasi 2c,2d,2e,2l,
14,43 6.525.688 3.679.684
Penyertaan Saham 2c,2d,2e,
2m,15,43 251.573 222.851
Aset Tetap 2n,2o,16
Biaya perolehan 11.583.301 8.817.641
Akumulasi penyusutan (5.665.831) (4.845.029)
Nilai buku - neto 5.917.470 3.972.612
Aset Pajak Tangguhan - neto 2ai,37c 1.659.705 2.188.506
Aset Lain-lain - neto 2c,2e,2o,2p,2q,
17 8.792.889 7.004.037
TOTAL ASET 801.955.021 626.182.926
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
 31 Desember 31 Desember
Catatan 2014 2013
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas Segera 2c,2r,18 7.043.772 5.065.527
Simpanan Nasabah 2c,2d,2s,43
Giro 19 89.430.267 78.666.064
Giro Wadiah 621.913 670.887
Tabungan 20 232.722.519 210.234.683
Tabungan Wadiah 3.298.659 2.480.554
Tabungan Mudharabah 373.816 281.388
Deposito Berjangka 21 283.457.544 201.585.766
Deposito Berjangka Mudharabah 12.417.128 10.362.040
Total Simpanan Nasabah 622.321.846 504.281.382
Simpanan dari Bank lain dan
Lembaga Keuangan lainnya 2c,2d,2s,
22,43 8.655.392 3.691.220
Efek-efek Yang Dijual Dengan Janji
Dibeli Kembali 2c,2d,2t,7,
23,43 15.456.701 -
Liabilitas Derivatif 2c,2ah,7,11 717.523 1.565.102
Liabilitas Akseptasi 2c,2d,2l,
14,43 6.525.688 3.679.684
Utang Pajak 2ai,37a 59.805 1.266.018
Surat Berharga yang Diterbitkan 2c,2u,24 8.257.990 6.023.133
Pinjaman yang Diterima 2c,2d,2v,25,43 24.986.862 9.084.913
Estimasi Kerugian Komitmen
dan Kontinjensi 2d,2al,26,43 398 223
Liabilitas Imbalan Kerja 2d,2ac,27,41
43 6.626.772 6.858.932
Liabilitas Lain-lain 2c,2x,2y,28,
44b 3.487.261 3.242.346
Pinjaman Subordinasi 2c,2w,29 77.582 2.097.024
TOTAL LIABILITAS 704.217.592 546.855.504
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
 31 Desember 31 Desember
Catatan 2014 2013
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp250
(Rupiah penuh) per lembar saham pada
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Modal dasar - 60.000.000.000 lembar
saham (terdiri dari 1 lembar saham
Seri A Dwiwarna dan 59.999.999.999
lembar saham Seri B) pada
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Modal ditempatkan dan disetor
penuh - 24.669.162.000 lembar
saham (terdiri dari 1 lembar
saham Seri A Dwiwarna dan
24.669.161.999 lembar saham
Seri B) pada tanggal 31 Desember
2014 dan 2013 1,30a 6.167.291 6.167.291
Tambahan modal disetor/agio saham 30b 2.773.858 2.773.858
Selisih kurs karena penjabaran laporan
keuangan dalam mata uang asing 2ag,30c 56.468 82.083
Kerugian yang belum direalisasi atas
efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi
Pemerintah yang tersedia untuk dijual -
setelah dikurangi pajak tangguhan 2h (198.888) (727.644)
Saldo laba - (defisit sebesar Rp24.699.387
telah dieliminasi akibat kuasi-
reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003) 30d
Telah ditentukan penggunaannya 15.449.160 11.005.528
Belum ditentukan penggunaannya 73.312.528 59.862.555
Total Saldo Laba 88.761.688 70.868.083
Total Ekuitas yang Dapat
Diatribusikan Kepada Entitas Induk 97.560.417 79.163.671
Kepentingan non-pengendali 177.012 163.751
TOTAL EKUITAS 97.737.429 79.327.422
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 801.955.021 626.182.926
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
Catatan 2014 2013
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan Bunga, Investasi dan Syariah
Bunga dan investasi 2z,31 73.065.777 57.720.831
Pendapatan syariah 2k,2ab 2.056.436 1.740.253
Total Pendapatan Bunga, Investasi dan Syariah 75.122.213 59.461.084
Beban Bunga, Pembiayaan Lainnya dan Syariah
Beban bunga dan pembiayaan lainnya 2z,32 (22.684.979) (14.590.223)
Beban syariah 2ab (994.824) (764.590)
Total Beban Bunga, Pembiayaan lainnya
dan Syariah (23.679.803) (15.354.813)
Pendapatan Bunga - neto 51.442.410 44.106.271
Pendapatan Operasional lainnya
Provisi dan komisi lainnya 2aa 6.072.460 4.862.438
Penerimaan kembali aset yang telah
dihapusbukukan 2.100.676 1.948.158
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto 2af,2ah 237.304 477.524
Keuntungan dari penjualan efek-efek
dan Obligasi Rekapitalisasi
Pemerintah - neto 2h,7,9 121.575 78.252
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan
nilai wajar efek-efek dan Obligasi
Rekapitalisasi Pemerintah - neto 2h,7,9 6.400 -
Lain-lain 760.725 982.087
Total Pendapatan Operasional lainnya 9.299.140 8.348.459
Beban penyisihan kerugian penurunan
nilai atas aset keuangan - neto 2e,33 (5.721.905) (3.947.875)
(Penyisihan) pembalikan beban estimasi kerugian
komitmen dan kontinjensi - neto 2al,26b (175) 191
Pembalikan kerugian penurunan
nilai atas aset non-keuangan - neto 2o 2.721 1.309
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
Catatan 2014 2013
Beban Operasional lainnya
Tenaga kerja dan tunjangan 2d,2ac,
34,41,43 (14.111.461) (12.231.994)
Umum dan administrasi 2n,35 (9.184.155) (7.518.886)
Premi program penjaminan Pemerintah 45 (1.030.657) (911.957)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan
nilai wajar efek-efek dan Obligasi
Rekapitalisasi Pemerintah - neto 2h,7,9 - (13.208)
Lain-lain (2.334.041) (1.704.733)
Total Beban Operasional lainnya (26.660.314) (22.380.778)
LABA OPERASIONAL 28.361.877 26.127.577
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO 36 2.497.196 1.782.489
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 30.859.073 27.910.066
BEBAN PAJAK 2ai,37b,37c (6.605.228) (6.555.736)
LABA TAHUN BERJALAN 24.253.845 21.354.330
Pendapatan komprehensif lainnya:
Selisih kurs karena penjabaran laporan
keuangan dalam mata uang asing (25.615) 37.171
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi
atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi
Pemerintah yang tersedia untuk dijual - neto
dengan jumlah yang ditransfer ke laba rugi
sehubungan dengan perubahan nilai
wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi
Pemerintah yang tersedia untuk dijual 709.619 (1.966.470)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen
pendapatan komprehensif lainnya (177.850) 491.623
Pendapatan Komprehensif Lain
Tahun Berjalan Setelah Pajak 506.154 (1.437.676)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN 24.759.999 19.916.654
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
Catatan 2014 2013
LABA TAHUN BERJALAN YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 24.241.650 21.344.130
Kepentingan non-pengendali 12.195 10.200
TOTAL 24.253.845 21.354.330
LABA KOMPREHENSIF TAHUN
BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 24.744.791 19.913.198
Kepentingan non-pengendali 15.208 3.456
TOTAL 24.759.999 19.916.654
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM
DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam
Rupiah penuh) 2ae,48 982,67 865,22
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Laba (Rugi) yang
Belum Direalisasi
atas Efek-efek
dan Obligasi
Selisih Kurs  Rekapitalisasi
karena Pemerintah
Penjabaran dalam Kelompok Saldo Laba
Modal Laporan Tersedia untuk Total
Ditempatkan Tambahan Keuangan Dijual Telah Belum Ekuitas Kepentingan
dan Modal Disetor/ dalam Mata Setelah Pajak Ditentukan Ditentukan Pemilik Non Total
Catatan Disetor Penuh Agio Saham Uang Asing Tangguhan Penggunaannya Penggunaannya Entitas Induk*) Pengendali Ekuitas
Saldo pada tanggal 31 Desember 2012 6.167.291 2.773.858 44.912 740.459 8.412.595 46.667.643 64.806.758 75.021 64.881.779
Laba tahun berjalan - - - - - 21.344.130 21.344.130 10.200 21.354.330
Pendapatan komprehensif lainnya 2ag,2h - - 37.171 (1.468.103) - - (1.430.932) (6.744) (1.437.676)
Total laba komprehensif untuk
tahun berjalan - - 37.171 (1.468.103 ) - 21.344.130 19.913.198 3.456 19.916.654
Tambahan Modal Disetor - - - - - - - 87.495 87.495
Pembagian laba 30d
Dividen - - - - - (5.556.285) (5.556.285) - (5.556.285)
Penambahan cadangan
umum dan cadangan tujuan - - - - 2.592.933 (2.592.933) - - -
Selisih transaksi dengan pihak
non-pengendali - - - - - - - (2.221) (2.221)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013 6.167.291 2.773.858 82.083 (727.644 ) 11.005.528 59.862.555 79.163.671 163.751 79.327.422
`
*) Saldo defisit sebesar Rp24.699.387 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor akibat kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003.
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Laba (Rugi) yang
Belum Direalisasi
atas Efek-efek
dan Obligasi
Selisih Kurs  Rekapitalisasi
karena Pemerintah
Penjabaran dalam Kelompok Saldo Laba
Modal Laporan Tersedia untuk Total
Ditempatkan Tambahan Keuangan Dijual Telah Belum Ekuitas Kepentingan
dan Modal Disetor/ dalam Mata Setelah Pajak Ditentukan Ditentukan Pemilik Non Total
Catatan Disetor Penuh Agio Saham Uang Asing Tangguhan Penggunaannya Penggunaannya Entitas Induk*) Pengendali Ekuitas
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013 6.167.291 2.773.858 82.083 (727.644 ) 11.005.528 59.862.555 79.163.671 163.751 79.327.422
Laba tahun berjalan - - - - - 24.241.650 24.241.650 12.195 24.253.845
Pendapatan komprehensif lainnya 2ag,2h - - (25.615 ) 528.756 - - 503.141 3.013 506.154
Total laba komprehensif untuk
tahun berjalan - - (25.615 ) 528.756 - 24.241.650 24.744.791 15.208 24.759.999
Pembagian laba 30d - - - - - (6.348.045) (6.348.045) (2.217) (6.350.262)
Dividen
Penambahan cadangan
umum dan cadangan tujuan - - - - 4.443.632 (4.443.632) - 270 270
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014 6.167.291 2.773.858 56.468 (198.888 ) 15.449.160 73.312.528 97.560.417 177.012 97.737.429
`
*) Saldo defisit sebesar Rp24.699.387 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor akibat kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003.
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
Catatan 2014 2013
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI
Penerimaan bunga, hasil investasi, provisi dan komisi
serta pendapatan syariah 75.112.561 59.350.676
Pembayaran bunga, beban syariah dan pembiayaan
lainnya (23.186.044) (14.883.697)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan 2.112.320 1.959.521
Pendapatan operasional lainnya 6.640.745 6.842.840
Beban operasional lainnya (31.213.381) (25.225.142)
Pendapatan non operasional - neto 2.966.877 2.147.065
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan
liabilitas operasi 32.433.078 30.191.263
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:
(Kenaikan) penurunan aset operasi:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 2.796 14.164.442
Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi
Pemerintah yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi 882.059 (397.415)
Tagihan wesel ekspor (1.601.913) (2.991.300)
Tagihan derivatif 4.445 23.869
Kredit yang diberikan (66.400.256) (87.876.065)
Piutang dan pembiayaan syariah (1.616.217) (2.785.166)
Aset lain-lain (1.487.503) (981.813)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:
Liabilitas segera 1.928.408 143.863
Simpanan:
Giro 10.764.203 (385.250)
Giro Wadiah (48.974) (913)
Tabungan 22.487.836 27.401.097
Tabungan Wadiah 818.105 792.076
Tabungan Mudharabah 92.428 86.103
Deposito berjangka 81.871.778 24.318.529
Deposito berjangka Mudharabah 2.055.088 1.903.357
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan
lainnya 4.964.172 912.602
Liabilitas derivatif (847.579) 1.412.909
Liabilitas lain-lain (1.371.878) (1.533.102)
Kas Neto yang Diperoleh dari Kegiatan Operasi 84.930.076 4.399.086
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Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
Catatan 2014 2013
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI
Hasil penjualan aset tetap 36 14.059 108.193
Penerimaan dividen 15 21 382
Kenaikan efek-efek yang dibeli dengan janji
dijual kembali (24.563.532) (4.889.542)
Perolehan aset tetap 16 (3.064.718) (1.947.985)
Kenaikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi
Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan
dimiliki hingga jatuh tempo (21.598.976) (2.416.019)
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi (49.213.146) (9.144.971)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima 15.767.824 (1.803.842)
Kenaikan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli
kembali 15.456.092 -
Pembagian laba untuk dividen (6.350.262) (5.556.285)
Pembayaran pinjaman subordinasi (2.019.442) (19.538)
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan 2.106.529 4.800.584
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Kegiatan Pendanaan 24.960.741 (2.579.081)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN
SETARA KAS 60.677.671 (7.324.966)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG
ASING 2.775 4.369
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 112.050.809 119.371.406
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 172.731.255 112.050.809
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari: 2a
Kas 3 22.469.167 19.171.778
Giro pada Bank Indonesia 4 51.184.429 40.718.495
Giro pada bank lain 5 10.580.440 9.435.197
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo
tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan 6 62.035.442 36.304.087
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank
Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan
atau kurang sejak tanggal perolehan 26.461.777 6.421.252
Total Kas dan Setara Kas 172.731.255 112.050.809
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PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak 1
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011, DAN 1 JANUARI 2011/31 DESEMBER 2010
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan
31 Desember 
2012
31 Desember 
2011
1 Januari 
2011/
31 Desember 
2010
ASET
Kas 
2b,2j,5,30,
33,35 11.054.208) 10.355.620) 9.639.057)
Giro pada Bank Indonesia
2b,2j,2k,6,
30,33,35 33.848.000) 31.881.075) 20.585.480)
Giro pada bank-bank lain
2b,2j,2k,2w, 
7,30,33,35 4.483.354) 2.499.443) 2.650.726)
Penempatan pada Bank Indonesia                        
dan bank-bank lain
2b,2j,2l,2w,
8,30,33,35 28.802.130) 43.010.506) 61.326.849)
Aset keuangan untuk diperdagangkan
2j,2m,9,30,
33,35,39 1.441.725) 2.567.832) 1.566.868)
Tagihan akseptasi - setelah dikurangi cadangan 
kerugian penurunan nilai sebesar Rp 61.824 
pada 31 Desember 2012 (2011: Rp 249.858
dan 2010: Rp 256.295)
2j,2n,2w,10,
30,33,35 7.715.371) 5.342.854) 3.708.627)
Wesel tagih - setelah dikurangi cadangan kerugian 
penurunan nilai sebesar Rp 336 pada 31 Desember 
2012 (2011: Rp 605 dan 2010: Rp 1.310)
2j,2w,30, 
33,35,39 1.946.793) 1.273.598) 534.501)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
2j,2p,2w,11,
30,35 34.448.535) 21.201.164) 3.136.335)
Kredit yang diberikan - setelah dikurangi cadangan 
kerugian penurunan nilai sebesar Rp 4.017.408 
pada 31 Desember 2012 (2011: Rp 3.814.573
dan 2010: Rp 3.906.411)
2j,2o,2w,12, 
30,33,35
Pihak berelasi 2h,40 549.450) 790.454) 585.104)
Pihak ketiga 252.211.007) 197.649.900) 149.431.642)
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi 
cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 
Rp 76.401 pada 31 Desember 2012 (2011: 
Rp 39.992 dan 2010: Rp 40.504)
2j,2q,2w, 
30,35 4.487.552) 3.498.699) 2.973.425)
Investasi sewa pembiayaan bersih - setelah dikurangi 
cadangan kerugian penurunan nilai sebesar         
Rp 2.925 pada 31 Desember 2012 (2011: Rp 492 
dan 2010: Rp 196)
2j,2r,2w, 
30,35 104.246) 11.121) 4.688)
Dipindahkan 381.092.371) 320.082.266) 256.143.302)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak 2
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011, DAN 1 JANUARI 2011/31 DESEMBER 2010
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan
31 Desember 
2012
31 Desember 
2011
1 Januari 
2011/
31 Desember 
2010
ASET
Pindahan 381.092.371) 320.082.266) 256.143.302)
Pembiayaan syariah - setelah dikurangi cadangan 
kerugian penurunan nilai sebesar Rp 8.950 pada 
31 Desember 2012 (2011: Rp 5.448 dan 
2010: Rp 2.196) 2s 999.375) 675.875) 415.542)
Efek-efek untuk tujuan investasi - setelah dikurangi 
cadangan kerugian penurunan nilai sebesar            
Rp 629.498 pada 31 Desember 2012                      
(2011: Rp 549.660 dan 2010: Rp 351.146)
2j,2t,2w,13, 
30,33,35,39 47.310.371) 52.022.140) 59.818.600)
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 
sebesar Rp 4.213.740 pada 31 Desember 2012 
(2011: Rp 3.673.737 dan 2010: Rp 3.418.248) 2u,14 6.406.625) 4.144.659) 3.406.957)
) )
Aset pajak tangguhan - bersih 2ai,16g 919.802) 798.382) 951.767)
Aset lain-lain - setelah dikurangi cadangan 
kerugian penurunan nilai sebesar Rp 4.927 
pada 31 Desember 2012 (2011: Rp 4.912 dan 
2010: Rp 38.760) 2f,2v,2x
Pihak berelasi 2h,40 305.685) 318.581) 331.584)
Pihak ketiga 5.959.968) 3.866.450) 3.351.317)
JUMLAH ASET 442.994.197) 381.908.353) 324.419.069)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak 3
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011, DAN 1 JANUARI 2011/31 DESEMBER 2010
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan
31 Desember 
2012
31 Desember 
2011
1 Januari 
2011/
31 Desember 
2010
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Simpanan dari nasabah
2j,2y,15,30,
33,35
Pihak berelasi 2h,40 1.484.745 836.835 20.323)
Pihak ketiga 368.789.454 322.590.757 277.510.312)
Dana simpanan syariah 2z 232.813 148.628 96.608)
Simpanan dari bank-bank lain
2j,2y,15,30,
33,35 2.330.295 3.466.962 2.896.477)
Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan
2j,2m,9,30,
33,35,39 48.474 44.393 12.150)
Utang akseptasi
2j,2n,10,30,
33,35 5.839.495 4.043.322 2.550.557)
Efek-efek utang yang diterbitkan 2j,2aa,30,35 2.521.877 1.481.018 1.119.782)
Liabilitas pajak kini 2ai,16,39 216.614 159.860 282.757)
Pinjaman yang diterima 2j,17,30,33,35 128.018 449.188 448.721)
Liabilitas imbalan pasca-kerja 2ah,31,39 2.854.612 2.251.449 1.733.877)
Beban yang masih harus dibayar dan              
liabilitas lain-lain 2ab,39 5.620.847 3.693.094 3.179.496)
JUMLAH LIABILITAS 390.067.244 339.165.506 289.851.060)
Dana syirkah temporer 2z 1.029.011 715.507 460.165)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak 4
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011, DAN 1 JANUARI 2011/31 DESEMBER 2010
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan
31 Desember 
2012
31 Desember 
2011
1 Januari 
2011/ 
31 Desember 
2010
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp 62,50 (nilai penuh) 
per saham
Modal dasar: 88.000.000.000 lembar saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh: 
24.655.010.000 lembar saham 1c,18 1.540.938) 1.540.938) 1.540.938)
Tambahan modal disetor 1c,2ad,19 4.396.429) 3.895.933) 3.895.933)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri), 
harga perolehan: 198.781.000 saham pada 
31 Desember 2012 (2011 dan 2010: 289.767.000 
saham) 1c,2ad,18 (617.589) (808.585) (808.585)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 
dalam valuta asing 2i 221.688) 200.554) 199.258)
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset 
keuangan yang tersedia untuk dijual - bersih 2t,13 857.070) 695.412) 744.113)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas 
sepengendali 1d,2g (111.193) (111.193) -)
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya 29 653.094) 544.901) 460.108)
Belum ditentukan penggunaannya 44.881.084) 36.036.973) 28.067.912)
Komponen ekuitas lainnya 39 5.254) 7.983) 8.167)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik entitas induk 51.826.775) 42.002.916) 34.107.844)
Kepentingan non-pengendali 2e,38 71.167) 24.424) -)
JUMLAH EKUITAS 51.897.942) 42.027.340) 34.107.844)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 442.994.197) 381.908.353) 324.419.069)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak 5
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2012 2011
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan bunga
2h,2ae,21, 
39,40 28.885.290) 25.783.993)
Beban bunga
2h,2ae,22,
40,41 (7.647.167) (7.730.157)
Pendapatan bunga - bersih 21.238.123) 18.053.836)
Pendapatan provisi dan komisi 2af,23,39 5.455.094) 4.556.046)
Beban provisi dan komisi 2af,23,39 (1.770) (1.365)
Pendapatan provisi dan komisi - bersih 5.453.324) 4.554.681)
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih 2ag,24,39 604.736) 1.158.948)
Pendapatan operasional lainnya 39 317.773) 281.243)
Jumlah pendapatan operasional 27.613.956) 24.048.708)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset 
keuangan 2w,12,13,39 (498.670) (559.209) 
Pemulihan estimasi kerugian atas transaksi rekening 
administratif 39  -) 719.880)
Beban operasional lainnya
Beban karyawan 2ah,26,31 (6.154.966) (5.204.359)
Beban umum dan administrasi 2h,27,40 (6.450.204) (5.468.543)
Lain-lain 39 (254.548) (239.702) 
(12.859.718) (10.912.604)
Jumlah beban operasional (13.358.388) (10.751.933)
LABA OPERASIONAL BERSIH 14.255.568) 13.296.775)
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - BERSIH 2i,2u 430.478) 321.983)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 14.686.046) 13.618.758)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan  konsolidasian secara keseluruhan.
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PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak 6
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2012 2011
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 14.686.046 13.618.758
BEBAN PAJAK PENGHASILAN 2ai,16
Kini (3.141.702) (2.628.781)
Tangguhan 174.116 (172.179)
(2.967.586) (2.800.960)
LABA BERSIH 11.718.460 10.817.798
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam 
valuta asing 2i 21.134 1.296
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset 
keuangan yang tersedia untuk dijual: 2t
Sebelum pajak penghasilan 215.544 (64.935)
(Beban) pendapatan pajak tangguhan 2ai (53.886) 16.234
Lain-lain (2.729) (184)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN, 
SETELAH PAJAK PENGHASILAN 180.063 (47.589)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 11.898.523 10.770.209
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
KEPADA:
Pemilik entitas induk 11.721.717 10.819.309
Kepentingan non-pengendali 2e,38 (3.257) (1.511)
11.718.460 10.817.798
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 11.901.780 10.771.720
Kepentingan non-pengendali 2e,38 (3.257) (1.511)
11.898.523 10.770.209
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN 
DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 
(Rupiah penuh) 2ac,28 480 444
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2012
Atribusi kepada pemilik entitas induk
Catatan 
Modal 
ditempatkan
dan disetor 
penuh
Tambahan 
modal 
disetor
Modal 
saham
diperoleh 
kembali 
(saham 
treasuri)
Selisih kurs 
karena 
penjabaran
laporan 
keuangan 
dalam valuta 
asing
Keuntungan 
(kerugian) 
yang belum 
direalisasi atas 
aset keuangan 
yang tersedia 
untuk dijual, 
bersih
Selisih nilai
transaksi
restrukturasi 
entitas 
sepengendali
Saldo laba
Komponen 
ekuitas 
lainnya
Jumlah 
ekuitas 
pemilik 
entitas induk
Kepentingan 
non-
pengendali
Jumlah 
ekuitas
Telah 
ditentukan 
penggunaannya
Belum 
ditentukan 
penggunaannya
Saldo per 31 Desember 2011 1.540.938 3.895.933 (808.585) 200.554 695.412 (111.193) 544.901 36.036.973) 7.983 42.002.916) 24.424) 42.027.340)
Laba tahun berjalan - - -) - - - - 11.721.717) - 11.721.717) (3.257) 11.718.460)
Keuntungan yang belum direalisasi 
atas aset keuangan yang 
tersedia untuk dijual, bersih 2t - - -) - 161.658 - - -) - 161.658) -) 161.658)
Selisih kurs karena penjabaran 
laporan keuangan dalam 
valuta asing 2i - - -) 21.134 - - - -) - 21.134) -) 21.134)
Komponen ekuitas lainnya - - -) - - - - -) (2.729) (2.729) -) (2.729)
Jumlah laba komprehensif tahun 
berjalan - - -) 21.134 161.658 - - 11.721.717) (2.729) 11.901.780) (3.257) 11.898.523)
Cadangan umum 29 - - -) - - - 108.193 (108.193) - -) -) -)
Dividen kas 29 - - -) - - - - (2.769.413) - (2.769.413) -) (2.769.413)
Selisih modal dari transaksi 
saham treasuri 1c,2ad - 500.496 190.996) - - - - -) - 691.492) -) 691.492)
Penambahan kepentingan non-
pengendali akibat perubahan 
penyertaan 38 - - -) - - - - -) - -) 50.000) 50.000)
Saldo per 31 Desember 2012 1.540.938 4.396.429 (617.589) 221.688 857.070 (111.193) 653.094 44.881.084) 5.254 51.826.775) 71.167) 51.897.942)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2011
Atribusi kepada pemilik entitas induk
Modal 
saham
diperoleh 
kembali 
(saham 
treasuri)
Selisih kurs 
karena 
penjabaran
laporan 
keuangan 
dalam valuta 
asing
Keuntungan 
(kerugian) yang 
belum direalisasi
atas aset
keuangan yang 
tersedia untuk 
dijual, bersih
Selisih nilai
transaksi
restrukturasi 
entitas 
sepengendali
Saldo laba
Catatan 
Modal 
ditempatkan
dan disetor 
penuh
Tambahan 
modal 
disetor
Telah 
ditentukan 
penggunaannya
Belum 
ditentukan 
penggunaannya
Komponen 
ekuitas 
lainnya
Jumlah 
ekuitas 
pemilik 
entitas induk
Kepentingan 
non-
pengendali
Jumlah 
ekuitas
Saldo per 31 Desember 2010 1.540.938 3.895.933 (808.585) 199.258) 744.113) -) 460.108 28.067.912) 8.167) 34.107.844) -) 34.107.844)
Laba tahun berjalan - - -) -) -) -) - 10.819.309) -) 10.819.309) (1.511) 10.817.798)
Kerugian yang belum direalisasi 
atas aset keuangan yang 
tersedia untuk dijual, bersih 2t - - -) -) (48.701) -) - -) -) (48.701) -) (48.701)
Selisih kurs karena penjabaran 
laporan keuangan dalam 
valuta asing 2i - - -) 1.296) -) -) - -) -) 1.296) -) 1.296)
Komponen ekuitas lainnya 39 - - -) -) -) -) - -) (184) (184) -) (184)
Jumlah laba komprehensif tahun 
berjalan - - -) 1.296) (48.701) -) - 10.819.309) (184) 10.771.720) (1.511) 10.770.209 
Cadangan umum 29 - - -) -) -) -) 84.793 (84.793) -) -) -) -)
Dividen kas 29 - - -) -) -) -) - (2.765.455) -) (2.765.455) -) (2.765.455)
Selisih nilai transaksi 
restrukturisasi entitas 
sepengendali 1d,2g - - -) -) -) (111.193) -) -) -) (111.193) -) (111.193)
Kepentingan non-pengendali dari 
akuisisi Entitas Anak selama 
tahun berjalan 38 - -) -) -) -) - -) -) -) -) 25.935) 25.935)
Saldo per 31 Desember 2011 1.540.938 3.895.933 (808.585)
200.554) 695.412) (111.193) 544.901 36.036.973) 7.983) 42.002.916) 24.424) 42.027.340)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Laporan Tahunan BCA 2012 269
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2012 2011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan pendapatan bunga, provisi dan komisi 34.231.828) 28.760.417)
Pendapatan operasional lainnya 347.117) 1.691.218)
Pembayaran beban bunga, provisi dan komisi (7.692.146) (7.696.113)
Pembayaran imbalan pasca-kerja (228.178) (175.978)
(Beban) pendapatan dari transaksi valuta asing - bersih (1.557.056) 1.002.669)
Beban operasional lainnya (11.238.594) (9.357.684)
Pendapatan non-operasional - bersih 190.522) 229.417)
Pembayaran tantiem Dewan Komisaris dan Direksi 29 (162.261) (105.990)
Kenaikan/penurunan lainnya yang mempengaruhi kas:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang          
jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal perolehan 37.283.917) (28.840.553)
Aset keuangan untuk diperdagangkan 1.165.555) (454.854)
Tagihan akseptasi (2.184.483) (1.627.789)
Wesel tagih (605.581) (679.886)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (13.247.371) (18.064.828)
Kredit yang diberikan (54.132.447) (48.707.452)
Piutang pembiayaan konsumen (1.028.276) (532.414)
Investasi sewa pembiayaan bersih (95.558) (6.729)
Pembiayaan syariah (366.959) (306.969)
Aset lain-lain (1.454.558) (85.273)
Simpanan dari nasabah 48.599.248) 46.070.729)
Dana simpanan syariah 84.185) 52.019)
Simpanan dari bank-bank lain (1.094.414) 597.409)
Utang akseptasi 1.796.174) 1.492.765)
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain 1.875.824) 971.537)
Dana syirkah temporer 313.504) 255.343)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas 
operasi sebelum pajak penghasilan 30.799.992) (35.518.989) 
Pembayaran pajak penghasilan (3.084.948) (2.751.678)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas 
operasi 27.715.044) (38.270.667) 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penjualan efek-efek untuk tujuan investasi -) 2.297.709)
Pembelian efek-efek untuk tujuan investasi (23.631.358) (23.285.522)
Penerimaan dari efek-efek tujuan investasi yang jatuh tempo 
selama tahun berjalan 28.876.712) 26.687.576)
Penerimaan dividen kas dari efek-efek untuk tujuan investasi 1.884) 225)
Perolehan aset tetap (3.211.877) (1.727.384)
Hasil penjualan aset tetap 16.894) 24.191)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi 2.052.255) 3.996.795)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
konsolidasian secara keseluruhan.
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2012 2011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Kenaikan efek-efek utang yang diterbitkan 1.039.867) 362.228)
Penurunan pinjaman yang diterima - bersih (312.820) (7.883)
Tambahan setoran modal kepada Entitas Anak 38 50.000) -)
Pembayaran dividen kas 29 (2.769.413) (2.765.455)
Hasil penjualan saham treasuri 1c 691.492) -)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (1.300.874) (2.411.110)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN 
SETARA KAS 28.466.425) (36.684.982)
KAS DAN SETARA KAS, AWAL TAHUN 49.176.049) 86.795.966)
PENGARUH FLUKTUASI KURS PADA KAS DAN 
SETARA KAS (747.872) (934.935)
KAS DAN SETARA KAS, AKHIR TAHUN 76.894.602) 49.176.049)
Kas dan setara kas terdiri dari:
Kas 5 11.054.208) 10.355.620)
Giro pada Bank Indonesia 6 33.848.000) 31.881.075)
Giro pada bank-bank lain 7 4.483.354) 2.499.443)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang
jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan 8 27.509.040) 4.439.911)
Jumlah kas dan setara kas 76.894.602) 49.176.049)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
konsolidasian secara keseluruhan.
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
31 Desember 
Catatan 2014 2013
ASET 
Kas  
2b,2i,5,32,
35,37 19.577.571) 16.284.142)
Giro pada Bank Indonesia 
2b,2i,2j,6,
32,35,37 38.875.175) 35.269.077)
Giro pada bank-bank lain 
2b,2i,2j,2v,
7,32,35,37 4.614.271) 3.447.290)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain
2b,2i,2k,2v,
8,32,35,37 11.502.178) 12.254.043)
Aset keuangan untuk diperdagangkan 
2i,2l,9,32,
35,37 1.672.222) 1.238.564)
Tagihan akseptasi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan 
nilai sebesar Rp 396.343 dan Rp 89.740 pada tanggal 
31 Desember 2014 dan 2013 
2i,2m,2v,10,
32,35,37 7.569.364) 6.434.376)
Wesel tagih - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai 
sebesar Rp 1.286 dan Rp 580 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 
2013 
2i,2v,32,35, 
37 3.226.980) 2.632.832)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
2i,2o,2v,11,
32,37 26.289.663) 41.056.171)
Kredit yang diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian 
penurunan nilai sebesar Rp 6.704.242 dan Rp 5.611.256 pada 
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
2i,2n,2v,12, 
32,35,37,  
Pihak berelasi 2aj,41 552.914) 475.559)
Pihak ketiga 339.306.154) 306.203.573)
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian 
penurunan nilai sebesar Rp 201.062 dan Rp 79.673 pada tanggal 
31 Desember 2014 dan 2013 
2i,2p,2r,2v, 
13,32,37 6.973.228) 5.229.338)
Investasi sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian 
penurunan nilai sebesar Rp 3.204 dan Rp 3.868 pada tanggal 
31 Desember 2014 dan 2013 
2i,2q,2v,32, 
37 166.888) 182.544)
Dipindahkan  460.326.608) 430.707.509)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
31 Desember 
Catatan 2014 2013 
ASET 
   
Pindahan   460.326.608) 430.707.509)
Aset dari transaksi syariah - setelah dikurangi cadangan kerugian 
penurunan nilai sebesar Rp 19.088 dan Rp 15.885 pada tanggal       
31 Desember 2014 dan 2013 2r 2.111.896) 1.405.834)
Efek-efek untuk tujuan investasi - setelah dikurangi cadangan 
kerugian penurunan nilai sebesar Rp 771.705 dan Rp 747.057 pada 
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 
2i,2s,2v,14, 
32,35,37 72.044.824) 48.407.338)
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 
Rp 5.880.302 dan Rp 4.962.996 pada tanggal 31 Desember 2014 
dan 2013 2t,2v,15 8.844.930) 7.440.017)
Aset pajak tangguhan - bersih 2ah,17 1.962.039) 1.779.493)
   
Aset lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan 
nilai sebesar Rp 2.213 dan Rp 158 pada tanggal 31 Desember 
2014 dan 2013 2f,2u,2v,2w  
Pihak berelasi 2aj,41 280.227) 293.197)
Pihak ketiga 6.853.368) 6.271.185)
JUMLAH ASET 552.423.892) 496.304.573)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
31 Desember 
Catatan 2014 2013 
LIABILITAS DAN EKUITAS 
   
LIABILITAS    
   
Simpanan dari nasabah 
2i,2x,16,32, 
35,37  
Pihak berelasi 2aj,41 1.119.576) 987.860)
Pihak ketiga 446.786.180) 408.497.903)
Dana simpanan syariah 2y 296.832) 250.146)
Simpanan dari bank-bank lain 
2i,2x,16,32, 
35,37 3.754.260) 3.301.039)
Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan 
2i,2l,9,32, 
35,37 14.702) 113.516)
Utang akseptasi 
2i,2m,10,32, 
35,37 4.697.946) 4.539.442)
Efek-efek utang yang diterbitkan 
2i,2z,18,32, 
37 2.503.900) 3.132.847)
Liabilitas pajak penghasilan 2ah,17 251.818) 276.017)
Pinjaman yang diterima 
2i,19,32,35, 
37 3.080.942) 500.952)
Liabilitas imbalan pasca-kerja 2ag,33 3.784.402) 3.525.834)
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain 2aa 6.260.219) 5.768.437)
JUMLAH LIABILITAS 472.550.777) 430.893.993)
Dana syirkah temporer 2y 1.952.498) 1.443.902)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
31 Desember 
Catatan 2014 2013 
LIABILITAS DAN EKUITAS 
   
LIABILITAS    
   
Simpanan dari nasabah 
2i,2x,16,32, 
35,37  
Pihak berelasi 2aj,41 1.119.576) 987.860)
Pihak ketiga 446.786.180) 408.497.903)
Dana simpanan syariah 2y 296.832) 250.146)
Simpanan dari bank-bank lain 
2i,2x,16,32, 
35,37 3.754.260) 3.301.039)
Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan 
2i,2l,9,32, 
35,37 14.702) 113.516)
Utang akseptasi 
2i,2m,10,32, 
35,37 4.697.946) 4.539.442)
Efek-efek utang yang diterbitkan 
2i,2z,18,32, 
37 2.503.900) 3.132.847)
Liabilitas pajak penghasilan 2ah,17 251.818) 276.017)
Pinjaman yang diterima 
2i,19,32,35, 
37 3.080.942) 500.952)
Liabilitas imbalan pasca-kerja 2ag,33 3.784.402) 3.525.834)
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain 2aa 6.260.219) 5.768.437)
JUMLAH LIABILITAS 472.550.777) 430.893.993)
Dana syirkah temporer 2y 1.952.498) 1.443.902)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
31 Desember 
Catatan 2014 2013 
EKUITAS 
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 
Modal saham - nilai nominal Rp 62,50 (nilai penuh) per lembar 
saham 
Modal dasar: 88.000.000.000 lembar saham 
Modal ditempatkan dan disetor penuh: 24.655.010.000 lembar 
saham 1c,20 1.540.938) 1.540.938)
Tambahan modal disetor 1c,2g,2ac,21 5.564.552) 5.564.552)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta 
asing 2h 316.437) 309.103)
Kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia 
untuk dijual - bersih 2s,14 (74.572) (478.631)
Saldo laba 
Telah ditentukan penggunaannya 31 912.850) 770.311)
Belum ditentukan penggunaannya 69.419.160) 56.157.717)
Komponen ekuitas lainnya 3.721) 1.613)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
entitas induk 77.683.086) 63.865.603)
Kepentingan non-pengendali 1d,2e,40 237.531) 101.075)
JUMLAH EKUITAS 77.920.617) 63.966.678)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 552.423.892) 496.304.573)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN 
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
Tahun berakhir 31 Desember
Catatan 2014 2013 
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL     
    
Pendapatan bunga dan syariah 2aj,2ad,23,41 43.771.256) 34.277.149)
Beban bunga dan syariah 
2aj,2ad,24,41, 
42 (11.744.562) (7.852.009)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih 32.026.694) 26.425.140)
Pendapatan provisi dan komisi 2ae,25  7.289.551) 6.309.874)
Beban provisi dan komisi 2ae,25 (4.518) (11)
Pendapatan provisi dan komisi - bersih 7.285.033) 6.309.863)
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih 2af,26,42  832.916) 1.166.271)
Pendapatan operasional lainnya  906.027) 470.940)
)
Jumlah pendapatan operasional 41.050.670) 34.372.214)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset 
keuangan 2v,27 (2.239.578) (2.015.678)
Beban operasional lainnya     
Beban karyawan 
2aj,2ag,28,33,
41 (8.670.906)  (6.864.614)
Beban umum dan administrasi 
2f,2aj,15,29, 
41 (8.931.363)  (7.386.260)
Lain-lain  (704.050) (380.588)
(18.306.319) (14.631.462)
    
Jumlah beban operasional  (20.545.897) (16.647.140)
    
LABA OPERASIONAL BERSIH 20.504.773) 17.725.074)
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - BERSIH 
2h,2p,2t,2u, 
15,42 236.348) 90.532)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 
(Dipindahkan) 20.741.121) 17.815.606)
    
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
Tahun berakhir 31 Desember
Catatan 2014 2013 
     
     
     
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 
(Pindahan) 
   
20.741.121) 17.815.606)
     
BEBAN PAJAK PENGHASILAN  2ah,17b    
Kini    (4.548.974)  (3.973.278)
Tangguhan  319.523) 413.911)
     
(4.229.451) (3.559.367)
     
LABA BERSIH 16.511.670) 14.256.239)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam 
valuta asing 2h 7.334) 87.415)
Aset keuangan tersedia untuk dijual:  2s,14  
Perubahan nilai wajar - bersih    538.745) (1.780.934)
Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan 
komprehensif lain 2ah (134.686) 445.233)
Lain-lain  2.108) (3.641)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN, 
SETELAH PAJAK PENGHASILAN 413.501) (1.251.927)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 16.925.171) 13.004.312)
     
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
KEPADA: 
Pemilik entitas induk    16.485.858) 14.253.831)
Kepentingan non-pengendali  2e,40 25.812) 2.408)
16.511.670) 14.256.239)
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA: 
Pemilik entitas induk    16.899.359) 13.001.904)
Kepentingan non-pengendali  2e,40 25.812) 2.408)
16.925.171) 13.004.312)
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN 
DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Rupiah 
penuh) 2ab,30 669) 579)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan konsolidasian secara keseluruhan. 
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN 
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
Tahun berakhir 31 Desember 2014 
Atribusi kepada pemilik entitas induk 
Modal 
ditempatkan Tambahan
Selisih kurs 
karena 
penjabaran 
laporan
keuangan
Keuntungan
(kerugian) 
yang belum 
direalisasi 
atas aset 
keuangan 
yang tersedia Saldo laba Komponen
Jumlah 
ekuitas
Catatan
dan disetor 
penuh
modal 
disetor
dalam 
valuta asing
untuk dijual -
bersih 
Telah ditentukan 
penggunaannya 
Belum ditentukan 
penggunaannya 
ekuitas 
lainnya
pemilik 
entitas induk
Kepentingan
non-pengendali
Jumlah 
ekuitas
Saldo per 1 Januari 2014  1.540.938 5.564.552 309.103 (478.631) 770.311 56.157.717) 1.613 63.865.603) 101.075 63.966.678)
Laba tahun berjalan - - - -) - 16.485.858) - 16.485.858) 25.812 16.511.670)
Selisih kurs karena penjabaran 
laporan keuangan dalam 
valuta asing 2h - - 7.334 -) - -) - 7.334) - 7.334)
Keuntungan yang belum direalisasi 
atas aset keuangan yang 
tersedia untuk dijual - bersih 2s,14 - - - 404.059) - -) - 404.059) - 404.059)
Komponen ekuitas lainnya - - - -) - -) 2.108 2.108) - 2.108)
Jumlah laba komprehensif tahun 
berjalan  - - 7.334 404.059) - 16.485.858) 2.108 16.899.359) 25.812 16.925.171)
Cadangan umum 31 - - - -) 142.539 (142.539) - -) - -)
Dividen kas 31 - - - -) - (3.081.876) - (3.081.876) - (3.081.876) 
Tambahan setoran modal pada 
Entitas Anak 1d,40 - - - -) - -) - -) 60.000 60.000)
Kenaikan kepentingan non-
pengendali dari akuisisi 
Entitas Anak selama tahun 
berjalan 2e,40 - - - -) - -) - -) 50.644 50.644)
Saldo per 31 Desember 2014 1.540.938 5.564.552 316.437 (74.572) 912.850 69.419.160) 3.721 77.683.086) 237.531 77.920.617)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Tahun berakhir 31 Desember 2013 
Atribusi kepada pemilik entitas induk 
Modal
Modal 
saham 
diperoleh 
Selisih kurs 
karena 
penjabaran 
laporan 
Keuntungan 
(kerugian) 
yang belum 
direalisasi atas 
aset keuangan
Selisih nilai 
transaksi 
restrukturisasi 
entitas 
sepengendali
Saldo laba Jumlah
Catatan
ditempatkan 
dan disetor 
penuh
Tambahan 
modal 
disetor
kembali 
(saham 
treasuri)
keuangan 
dalam 
valuta asing
yang tersedia 
untuk dijual - 
bersih 
Telah 
ditentukan 
penggunaannya 
Belum 
ditentukan 
penggunaannya 
Komponen 
ekuitas 
lainnya
ekuitas 
pemilik 
entitas induk
Kepentingan 
non-
pengendali
Jumlah 
ekuitas
Saldo per 1 Januari 2013  1.540.938 4. 396.429) (617.589) 221.688 857.070) (111.193) 653.094 44.881.084) 5.254) 51.826.775) 71.167 51.897.942)
Dampak penerapan PSAK No. 38 
(Revisi 2012) 2g - (111.193) -) - -) 111.193) - -) -) -) - -)
Saldo per 1 Januari 2013, setelah 
dampak penerapan PSAK No. 38 
(Revisi 2012)  1.540.938 4.285.236) (617.589) 221.688 857.070) -) 653.094 44.881.084) 5.254) 51.826.775) 71.167 51.897.942)
Laba tahun berjalan  - -) -) - -) -) - 14.253.831) -) 14.253.831) 2.408 14.256.239)
)
Selisih kurs karena penjabaran laporan 
keuangan dalam valuta asing 2h - -) -) 87.415 -) -) - -) -) 87.415) - 87.415)
Kerugian yang belum direalisasi atas aset 
keuangan yang tersedia untuk dijual 
- bersih 2s - -) -) - (1.335.701) -) - -) -) (1.335.701) - (1.335.701) 
Komponen ekuitas lainnya - -) -) - -) -) - -) (3.641) (3.641) - (3.641) 
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan  - -) -) 87.415 (1.335.701) -) - 14.253.831) (3.641) 13.001.904) 2.408 13.004.312)
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis 
entitas sepengendali 2g - (35.623) -) - -) -) - -) -) (35.623) - (35.623) 
Cadangan umum 31 - -) -) - -) -) 117.217 (117.217) -) -) - -)
Dividen kas 31 - -) -) - -) -) - (2.859.981) -) (2.859.981) - (2.859.981) 
Selisih modal dari transaksi saham 
treasuri 
1c,2ac, 
21 - 1.314.939) 617.589) - -) -) - -) -) 1.932.528) - 1.932.528)
Tambahan setoran modal pada Entitas 
Anak 
1d,2g,  
40 - -) -) - -) -) - -) -) -) 27.500 27.500)
Saldo per 31 Desember 2013 1.540.938 5.564.552) -) 309.103 (478.631) -) 770.311 56.157.717) 1.613) 63.865.603) 101.075 63.966.678)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
Tahun berakhir 31 Desember
Catatan 2014 2013 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan pendapatan bunga dan syariah, provisi, dan komisi  50.279.319) 40.463.212)
Pendapatan operasional lainnya  1.061.919) 612.641)
Pembayaran beban bunga dan syariah, provisi, dan komisi (11.653.738) (7.790.809)
Pembayaran imbalan pasca-kerja 33 (1.084.181) (234.193)
Beban dari transaksi valuta asing - bersih (813.189) (11.224.484)
Beban operasional lainnya (15.724.334) (12.749.715)
Pendapatan non-operasional - bersih 231.491) 75.980)
Pembayaran tantiem Dewan Komisaris dan Direksi 31 (213.762) (175.815)
Kenaikan/penurunan lainnya yang mempengaruhi kas:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang          
jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal perolehan  3.621) 1.364.963)
Aset keuangan untuk diperdagangkan (315.387) 282.823)
Tagihan akseptasi (1.441.591) 1.253.079)
Wesel tagih (550.074) (400.825)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 14.766.508) (6.607.636)
Kredit yang diberikan (34.315.786) (52.130.025)
Piutang pembiayaan konsumen (94.995) (757.831)
Investasi sewa pembiayaan - bersih 16.320) (79.241)
Aset dari transaksi syariah (744.767) (444.778)
Aset lain-lain (62.881) 1.251.099)
Simpanan dari nasabah 39.071.373) 47.110.182)
Dana simpanan syariah 46.686) 17.333)
Simpanan dari bank-bank lain 473.331) 1.249.964)
Utang akseptasi 158.504) (1.300.053)
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain  106.717) (476.714) 
Dana syirkah temporer 508.596) 414.891)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas 
operasi sebelum pembayaran pajak penghasilan  39.709.700) (275.952) 
Pembayaran pajak penghasilan  (4.573.173) (3.913.875) 
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas 
operasi 35.136.527) (4.189.827) 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penjualan efek-efek untuk tujuan investasi -) 985.508)
Pembelian efek-efek untuk tujuan investasi (49.735.172) (18.268.301)
Penerimaan dari efek-efek tujuan investasi yang jatuh tempo 
selama tahun berjalan  27.283.429) 15.556.338)
Penerimaan dividen kas dari efek-efek untuk tujuan investasi 1.430) 1.305)
Akuisisi Entitas Anak, setelah dikurangi kas dan setara kas yang 
diakuisisi 1d 47.693) 26.574)
Perolehan aset tetap (2.661.220) (2.937.296)
Hasil penjualan aset tetap 10.097) 23.482)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (25.053.743) (4.612.390) 
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
konsolidasian secara keseluruhan. 
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PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
Tahun berakhir 31 Desember
Catatan 2014 2013 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
(Penurunan) kenaikan efek-efek utang yang diterbitkan (628.946) 610.970)
Kenaikan pinjaman yang diterima - bersih 907.514) 372.934)
Tambahan setoran modal Entitas Anak oleh kepentingan            
non-pengendali 40 60.000) 27.500)
Pembayaran dividen kas 31 (3.081.876) (2.859.981)
Hasil penjualan saham treasuri 1c -) 1.932.528)
Kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas 
pendanaan (2.743.308) 83.951)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN 
SETARA KAS  7.339.476) (8.718.266) 
KAS DAN SETARA KAS, AWAL TAHUN 67.156.327) 76.894.602)
PENGARUH FLUKTUASI KURS VALUTA ASING PADA 
KAS DAN SETARA KAS (19.908) (1.020.009) 
KAS DAN SETARA KAS, AKHIR TAHUN 74.475.895) 67.156.327)
Kas dan setara kas terdiri dari: 
Kas  5 19.577.571) 16.284.142)
Giro pada Bank Indonesia 6 38.875.175) 35.269.077)
Giro pada bank-bank lain 7 4.614.271) 3.447.290)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang          
jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan 8 11.408.878) 12.155.818)
Jumlah kas dan setara kas  74.475.895) 67.156.327)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
konsolidasian secara keseluruhan. 
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BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2012 AND 2011
Notes to the ﬁ nancial statements form an integral part of these ﬁ nancial statements
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Baht : ‘000
CONSOLIDATED THE BANK
Notes 2012 2011 2012 2011
ASSETS
CASH  46,431,773  45,289,067  46,239,346  45,173,561 
INTERBANK AND MONEY MARKET ITEMS, NET 6.2  354,988,061  258,072,475  305,122,757  214,409,029 
CLAIMS ON SECURITY  2,934  165,817  -  - 
DERIVATIVES ASSETS 6.3  11,162,579  10,129,136  11,149,188  10,089,873 
INVESTMENTS, NET 6.4  412,418,353  328,067,713  402,048,149  324,225,195 
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES AND
 ASSOCIATES, NET 6.5  778,773  707,227  29,505,279  26,926,451 
LOANS TO CUSTOMERS AND ACCRUED 
 INTEREST RECEIVABLES, NET 6.6
  Loans to customers  1,605,303,558  1,471,448,699  1,567,264,954  1,429,128,054 
  Accrued interest receivables  4,335,045  4,161,295  4,257,550  4,034,368 
    Total loans and accrued interest receivables  1,609,638,603  1,475,609,994  1,571,522,504  1,433,162,422 
  Less Deferred revenue  (912,727)  (1,050,594)  (844,989)  (998,637)
  Less Allowance for doubtful accounts 6.7  (84,582,515)  (79,993,423)  (82,840,977)  (77,841,289)
  Less Revaluation allowance for
         debt restructuring 6.8  (3,005,239)  (4,744,083)  (3,005,239)  (4,744,083)
    Total loans and accrued interest receivables, net  1,521,138,122  1,389,821,894  1,484,831,299  1,349,578,413 
CUSTOMER’S LIABILITIES UNDER ACCEPTANCES  487,020  283,506  242,040  283,506 
PROPERTIES FOR SALE, NET 6.9  21,262,116  25,456,863  14,156,741  17,716,239 
PREMISES AND EQUIPMENT, NET 6.10  33,576,936  35,239,756  32,685,372  34,309,185 
OTHER INTANGIBLE ASSETS, NET 6.11  300,295  330,368  219,727  241,107 
OTHER ASSETS, NET  16,291,289  13,348,639  11,898,807  11,049,073 
TOTAL ASSETS  2,418,838,251  2,106,912,461  2,338,098,705  2,034,001,632 
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Baht : ‘000
CONSOLIDATED THE BANK
Notes 2012 2011 2012 2011
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
DEPOSITS 6.13  1,834,653,937  1,587,834,143  1,774,370,748  1,524,795,800 
INTERBANK AND MONEY MARKET ITEMS, NET 6.14  127,087,635  90,817,386  117,650,828  89,234,145 
LIABILITY PAYABLE ON DEMAND  9,333,195  7,168,993  9,294,532  7,068,805 
LIABILITY TO DELIVER SECURITY  27,781  269,534  -  - 
DERIVATIVES LIABILITIES 6.3  7,142,057  15,197,572  6,836,077  14,944,837 
DEBT ISSUED AND BORROWINGS 6.15  108,758,320  116,927,560  108,849,894  117,406,477 
BANK’S LIABILITY UNDER ACCEPTANCES  487,020  283,506  242,040  283,506 
PROVISIONS 6.19  10,207,526  9,670,297  10,144,899  9,618,757 
OTHER LIABILITIES  47,526,650  34,056,955  39,212,162  29,641,017 
  TOTAL LIABILITIES  2,145,224,121  1,862,225,946  2,066,601,180  1,792,993,344 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2012 AND 2011
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
Notes to the ﬁ nancial statements form an integral part of these ﬁ nancial statements
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BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2012 AND 2011
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
Baht : ‘000
CONSOLIDATED THE BANK
Notes 2012 2011 2012 2011
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
 (CONTINUED)
SHAREHOLDERS’ EQUITY
SHARE CAPITAL 6.21
  Authorized share capital
    1,655,000 preferred shares of Baht 10 each  16,550  16,550  16,550  16,550 
    3,998,345,000 common shares of Baht 10 each  39,983,450  39,983,450  39,983,450  39,983,450 
  Issued and paid-up share capital
    1,908,842,894 common shares of Baht 10 each  19,088,429  19,088,429  19,088,429  19,088,429 
PREMIUM ON COMMON SHARES  56,346,232  56,346,232  56,346,232  56,346,232 
OTHER  RESERVES  50,859,904  42,187,602  51,556,633  42,357,000 
RETAINED EARNINGS
  Appropriated  6.23, 6.24
    Legal reserve  17,000,000  16,000,000  17,000,000  16,000,000 
    Others  71,500,000  66,500,000  71,500,000  66,500,000 
  Unappropriated  58,748,813  43,692,401  56,006,231  40,716,627 
  TOTAL BANK’S EQUITY  273,543,378  243,814,664  271,497,525  241,008,288 
NON-CONTROLLING INTEREST  70,752  871,851  -  - 
  TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY  273,614,130  244,686,515  271,497,525  241,008,288 
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY  2,418,838,251  2,106,912,461  2,338,098,705  2,034,001,632 
Notes to the ﬁ nancial statements form an integral part of these ﬁ nancial statements
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BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
Baht : ‘000
CONSOLIDATED THE BANK
Notes 2012 2011 2012 2011
INTEREST INCOME 6.33  95,260,285  81,827,175  91,208,082  78,628,540 
INTEREST EXPENSES 6.34  40,307,641  29,131,271  38,433,927  27,996,449 
    NET INTEREST INCOME  54,952,644  52,695,904  52,774,155  50,632,091 
FEES AND SERVICE INCOME 6.35  25,625,078  23,333,546  23,223,567  21,233,218 
FEES AND SERVICE EXPENSES 6.35  6,501,662  5,205,560  6,450,541  5,127,993 
    NET FEES AND SERVICE INCOME  19,123,416  18,127,986  16,773,026  16,105,225 
GAINS ON TRADINGS AND
 FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS 6.36  4,999,929  4,235,607  4,474,071  4,592,382 
GAINS ON INVESTMENTS 6.37  1,140,301  1,968,378  962,162  1,967,120 
SHARE OF PROFIT FROM INVESTMENT
 USING EQUITY METHOD  82,697  86,187  -  - 
GAINS ON DISPOSAL OF ASSETS  2,018,795  1,214,836  1,846,158  1,173,767 
DIVIDEND INCOME  2,596,623  2,727,759  2,629,064  2,991,346 
OTHER OPERATING INCOME  496,551  1,177,368  407,956  1,097,429 
    TOTAL OPERATING INCOME  85,410,956  82,234,025  79,866,592  78,559,360 
OTHER OPERATING EXPENSES
  Employee’s expenses  18,896,676  18,015,629  17,131,292  16,553,529 
  Directors’ remuneration  111,988  117,156  96,300  88,410 
  Premises and equipment expenses  8,681,573  8,055,385  8,197,366  7,616,036 
  Taxes and duties  3,973,910  3,160,796  3,803,401  3,048,211 
  Others  6,196,339  6,710,058  5,470,800  5,431,203 
    TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES  37,860,486  36,059,024  34,699,159  32,737,389 
IMPAIRMENT LOSS OF LOANS AND
 DEBT SECURITIES 6.38  7,248,420  12,027,416  7,006,908  11,960,235 
PROFIT FROM OPERATING BEFORE
 INCOME TAX EXPENSES  40,302,050  34,147,585  38,160,525  33,861,736 
INCOME TAX EXPENSES  7,212,632  6,496,624  6,619,825  6,226,736 
NET PROFIT  33,089,418  27,650,961  31,540,700  27,635,000 
Notes to the ﬁ nancial statements form an integral part of these ﬁ nancial statements
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BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
Baht : ‘000
CONSOLIDATED THE BANK
Notes 2012 2011 2012 2011
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSSES)
  Gains (losses) on remeasuring
   available-for-sale investment  11,142,727 (5,903,065)  11,185,527 (5,901,890)
  Gains (losses) arising from translating
   the ﬁ nancial statements of foreign operations (1,338,039)  2,792,515 (853,343) 766,123
  Actuarial gains (loesses) on deﬁ ned beneﬁ t plans  67,497  (489,246)  69,410  (487,173)
    TOTAL OTHER COMPREHENSIVE
     INCOME (LOSSES)  9,872,185 (3,599,796)  10,401,594 (5,622,940)
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME  42,961,603  24,051,165  41,942,294  22,012,060 
NET PROFIT ATTRIBUTABLE 
  Owners of the Bank  33,021,463  27,337,639  31,540,700  27,635,000 
  Non-controlling interest  67,955  313,322  -  - 
 33,089,418  27,650,961  31,540,700  27,635,000 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE 
  Owners of the Bank  42,894,090  23,741,625  41,942,294  22,012,060 
  Non-controlling interest  67,513  309,540  -  - 
 42,961,603  24,051,165  41,942,294  22,012,060 
BASIC EARNINGS PER SHARE (BAHT) 3.18  17.30  14.32  16.52  14.48 
WEIGHTED AVERAGE NUMBER  
 OF ORDINARY SHARES (THOUSAND SHARES)  1,908,843  1,908,843  1,908,843  1,908,843 
Notes to the ﬁ nancial statements form an integral part of these ﬁ nancial statements
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BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
Baht : ‘000
CONSOLIDATED
Notes Issued and
Paid-up Share
Capital
Common
Shares
Premium 
on
Common
Shares
Other Reserves Retained Earnings Total Bank’s
Equity
Non-controlling
Interest
Total
Unrealized
Increment 
per
Land
Appraisal
Unrealized
Increment 
per
Premises
Appraisal
Unrealized
Gains on 
Investments
Foreign
Exchange
Adjustment
Unrealized
Gains Resulting 
from the Sale of 
Shares of
a Subsidiary to the
Public in Excess of
Book Value
Appropriated Unappropriated
Legal Reserve Others
Balance as at January 1, 2011  19,088,429  56,346,232  12,862,493  9,951,154  27,620,900  (4,054,714)  45,400  15,000,000  61,500,000  32,211,781  230,571,675  776,275  231,347,950 
Appropriation for previous year
  Dividend paid 6.24  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (6,680,950)  (6,680,950)  (213,964)  (6,894,914)
  Legal reserve 6.23, 6.24  -  -  -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  -  -  - 
Appropriation for current year
  Dividend paid 6.24  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (3,817,686)  (3,817,686)  -  (3,817,686)
  Legal reserve 6.23, 6.24  -  -  -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  -  -  - 
  Others 6.23, 6.24  -  -  -  -  -  -  -  -  5,000,000  (5,000,000)  -  -  - 
Total comprehensive income  -  -  -  -  (5,900,015)  2,792,515  -  -  -  26,849,125  23,741,625  309,540  24,051,165 
Transfer to retained earnings  -  -  (675)  (1,129,456)  -  -  -  -  -  1,130,131  -  -  - 
Balance as at December 31, 2011  19,088,429  56,346,232  12,861,818  8,821,698  21,720,885  (1,262,199)  45,400  16,000,000  66,500,000  43,692,401  243,814,664  871,851  244,686,515 
Balance as at January 1, 2012  19,088,429  56,346,232  12,861,818  8,821,698  21,720,885  (1,262,199)  45,400  16,000,000  66,500,000  43,692,401  243,814,664  871,851  244,686,515 
Appropriation for previous year
  Dividend paid 6.24  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (7,635,371)  (7,635,371)  (20,000)  (7,655,371)
  Legal reserve 6.23, 6.24  -  -  -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  -  -  - 
Appropriation for current year
  Dividend paid 6.24  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (3,817,686)  (3,817,686)  (27,501)  (3,845,187)
  Legal reserve 6.23, 6.24  -  -  -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  -  -  - 
  Others 6.23, 6.24  -  -  -  -  -  -  -  -  5,000,000  (5,000,000)  -  -  - 
Total comprehensive income  -  -  -  -  11,188,292  (1,338,039)  (45,400)  -  -  33,089,237  42,894,090  67,513  42,961,603 
Transfer to retained earnings  -  -  -  (1,132,551)  -  -  -  -  -  1,132,551  -  -  - 
Changes in ownership interests in subsidiaries
 that did not result in loss of control  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (1,712,319)  (1,712,319)  (821,111)  (2,533,430)
Balance as at December 31, 2012  19,088,429  56,346,232  12,861,818  7,689,147  32,909,177  (2,600,238)  -  17,000,000  71,500,000  58,748,813  273,543,378  70,752  273,614,130 
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  (Mr. Chartsiri  Sophonpanich) (Mr. Suvarn  Thansathit)
 President Senior Executive Vice President
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY (CONTINUED)
Baht : ‘000
THE BANK
Notes Issued and
Paid-up Share
Capital
Common
Shares
Premium on
Common
Shares
Other Reserves Retained Earnings Total
Unrealized
Increment per
Land
Appraisal
Unrealized
Increment per
Premises
Appraisal
Unrealized
Gains
on Investments
Foreign
Exchange
Adjustment
Appropriated Unappropriated
Legal Reserve Others
Balance as at January 1, 2011  19,088,429  56,346,232  12,862,493  9,951,154  27,622,687  (1,813,436)  15,000,000  61,500,000  28,937,305  229,494,864 
Appropriation for previous year
  Dividend paid 6.24  -  -  -  -  -  -  -  -  (6,680,950)  (6,680,950)
  Legal reserve 6.23, 6.24  -  -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  - 
Appropriation for current year
  Dividend paid 6.24  -  -  -  -  -  -  -  -  (3,817,686)  (3,817,686)
  Legal reserve 6.23, 6.24  -  -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  - 
  Others 6.23, 6.24  -  -  -  -  -  -  -  5,000,000  (5,000,000)  - 
Total comprehensive income  -  -  -  -  (5,901,890)  766,123  -  -  27,147,827  22,012,060 
Transfer to retained earnings  -  -  (675)  (1,129,456)  -  -  -  -  1,130,131  - 
Balance as at December 31, 2011  19,088,429  56,346,232  12,861,818  8,821,698  21,720,797  (1,047,313)  16,000,000  66,500,000  40,716,627  241,008,288 
Balance as at January 1, 2012  19,088,429  56,346,232  12,861,818  8,821,698  21,720,797  (1,047,313)  16,000,000  66,500,000  40,716,627  241,008,288 
Appropriation for previous year
  Dividend paid 6.24  -  -  -  -  -  -  -  -  (7,635,371)  (7,635,371)
  Legal reserve 6.23, 6.24  -  -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  - 
Appropriation for current year
  Dividend paid 6.24  -  -  -  -  -  -  -  -  (3,817,686)  (3,817,686)
  Legal reserve 6.23, 6.24  -  -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  - 
  Others 6.23, 6.24  -  -  -  -  -  -  -  5,000,000  (5,000,000)  - 
Total comprehensive income  -  -  -  -  11,185,527  (853,343)  -  -  31,610,110  41,942,294 
Transfer to retained earnings  -  -  -  (1,132,551)  -  -  -  -  1,132,551  - 
Balance as at December 31, 2012  19,088,429  56,346,232  12,861,818  7,689,147  32,906,324  (1,900,656)  17,000,000  71,500,000  56,006,231  271,497,525 
Notes to the ﬁ nancial statements form an integral part of these ﬁ nancial statements
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Notes to the ﬁ nancial statements form an integral part of these ﬁ nancial statements
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011
STATEMENTS OF CASH FLOWS
Baht : ‘000
CONSOLIDATED THE BANK
Notes 2012 2011 2012 2011
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Proﬁ t from operating before income tax expenses  40,302,050  34,147,585  38,160,525  33,861,736 
Items to reconcile proﬁ t from operating before income tax
 expenses to cash received (paid) from operating activities
  Depreciation and amortization expenses  3,438,261  3,484,388  3,310,408  3,369,730 
  Bad debt and doubtful accounts  7,218,516  11,666,454  6,977,004  11,599,273 
  Loss on debt restructuring  29,904  360,962  29,904  360,962 
  Loss (gain) on foreign exchange (877,558)  1,841,558 (884,446)  1,837,233 
  Amortization of discount on
   investment in debt securities (1,228,433) (1,079,031) (1,168,066) (1,050,398)
  Unrealized loss (gain) on revaluation of
   trading securities (20,639)  83,426  7,532 (2,670)
  Unrealized loss on transfer of investments  5,252  23,637  5,252  23,637 
  Gain on disposal of securities for investments (1,204,616) (2,005,854) (1,026,478) (2,004,596)
  Loss on impairment of investments  64,316  37,476  64,316  37,476 
  Share of proﬁ t from investment using equity method (82,697) (86,187)  -  - 
  Loss on impairment of properties for sale  483,758  1,215,406  155,610  279,700 
  Gain on disposal of premises and equipment  (65,791) (27,505) (62,635) (25,505)
  Loss on impairment of other assets (reversal) (6,283)  67,643 (6,283)  63,722 
  Provision expenses  819,854  15,438  806,068  15,438 
  Net interest income (54,952,644) (52,695,904) (52,774,155) (50,632,091)
  Dividend income (2,596,623) (2,727,759) (2,629,064) (2,991,346)
  Proceeds from interest income  94,022,937  79,788,704  90,074,062  76,991,769 
  Interest expenses paid (37,681,605) (25,757,291) (35,807,891) (24,493,563)
  Proceeds from dividend income  2,596,623  2,728,866  2,475,413  2,632,622 
  Income tax paid (5,643,146) (12,440,672) (5,086,340) (12,001,044)
  Decrease (increase) in other accrued receivables (96,838) (2,970) (13,728)  225 
  Increase in other accrued expenses  1,125,704  1,064,362  898,601  1,044,266 
    Proﬁ t from operating before changes in 
        operating assets and liabilities  45,650,302  39,702,732  43,505,609  38,916,576 
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BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
Baht : ‘000
CONSOLIDATED THE BANK
Notes 2012 2011 2012 2011
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
  (CONTINUED)
Decrease (increase) in operating assets 
  Interbank and money market items (96,360,444)  87,768,038 (90,709,320)  128,860,968 
  Investment in short-term securities (65,748,580) (30,833,537) (64,649,878) (30,520,301)
  Loans to customers (137,930,517) (217,067,812) (141,677,134) (220,024,766)
  Properties for sale  3,985,277  4,505,714  3,678,176  7,170,498 
  Other assets (2,985,560)  2,198,179 (1,175,880)  3,728,305 
Increase (decrease) in operating liabilities 
  Deposits  246,819,795  193,446,416  249,574,948  156,303,265 
  Interbank and money market items  36,270,249 (40,708,181)  28,416,682 (40,297,786)
  Liabilities payable on demand  2,164,202  214,888  2,225,728  159,870 
  Short-term borrowings (63,237,988) (15,762,151) (63,337,988) (15,742,151)
  Other liabilities (1,423,744)  7,167,341 (4,575,918)  4,234,856 
    Net cash from operating activities (32,797,008)  30,631,627 (38,724,975)  32,789,334 
CASH  FLOWS  FROM  INVESTING ACTIVITIES
  Purchase of available-for-sale securities (264,698,672) (207,337,973) (257,689,400) (205,234,371)
  Proceeds from disposal of available-for-sale securities  291,396,158  186,919,474  287,001,084  184,349,943 
  Purchase of held-to-maturity debt securities (95,299,985) (67,629,517) (48,945,191) (42,003,025)
  Proceeds from redemption of  
   held-to-maturity debt securities  62,980,277  76,166,756  19,117,515  49,043,419 
  Purchase of general investments (1,946,739) (5,343,212) (1,946,739) (5,343,212)
  Proceeds from disposal of general investments  1,101,889  3,709,596  1,101,889  3,709,596 
  Purchase of investments in subsidiaries (2,578,829)  - (2,578,829) (1,333,259)
  Proceeds from disposal of investments in associates  -  10,195  -  10,195 
  Proceeds from dividend income
    from subsidiaries and associates  11,152  6,802  153,651  359,831 
  Purchase of premises, equipment and leasehold (1,739,043) (1,643,023) (1,678,623) (982,820)
  Proceeds from disposal of premises and equipment  68,902  28,624  65,330  26,381 
    Net cash from investing activities (10,704,890) (15,112,278) (5,399,313) (17,397,322)
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 President Senior Executive Vice President
Baht : ‘000
CONSOLIDATED THE BANK
Notes 2012 2011 2012 2011
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
  Cash received from issuance of
   senior unsecured notes  36,804,267  -  36,804,267  - 
  Cash received from issuance of
   unsecured subordinated notes  20,000,000  -  20,000,000  - 
  Decrease in long-term borrowings (122,985) (37,097) (122,985) (37,097)
  Dividend paid (11,453,057) (10,498,636) (11,453,057) (10,498,636)
  Dividend paid to non-controlling interest (47,501) (213,964)  -  - 
    Net cash from ﬁ nancing activities  45,180,724 (10,749,697)  45,228,225 (10,535,733)
Effect on cash due to changes in the exchange rates (37,965)  87,301 (38,152)  80,737 
Net increase in cash and cash equivalents  1,640,861  4,856,953  1,065,785  4,937,016 
Cash and cash equivalents as at January 1,  46,273,014  41,416,061  45,173,561  40,236,545 
Cash and cash equivalents as at December 31, 6.1.1  47,913,875  46,273,014  46,239,346  45,173,561 
Notes to the ﬁ nancial statements form an integral part of these ﬁ nancial statements
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011
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Statement of Financial Position
Notes 2014 2013 2014 2013
59,898,596           53,550,467           59,782,345           53,299,523           
INTERBANK AND MONEY MARKET ITEMS, NET 6.2 532,205,093         407,632,067         467,829,801         356,833,087         
64,802                  6,810                    -                        -                        
DERIVATIVES ASSETS 6.3 15,941,003           13,770,312           15,669,766           13,672,755           
INVESTMENTS, NET 6.4 382,054,379         377,412,764         365,455,991         363,575,834         
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES, NET 6.5 1,156,058             910,177                33,182,329           31,123,425           
LOANS TO CUSTOMERS AND ACCRUED 
 INTEREST RECEIVABLES, NET 6.6
Loans to customers 1,782,848,508      1,753,344,023      1,731,042,377      1,706,723,444      
Accrued interest receivables 4,233,232             4,571,094             4,118,775             4,472,766             
Total loans to customers and
    accrued interest receivables 1,787,081,740      1,757,915,117      1,735,161,152      1,711,196,210      
Less Deferred revenue (615,678)               (676,580)               (537,521)               (603,865)               
Less Allowance for doubtful accounts 6.7 (89,411,506)          (89,697,165)          (87,095,271)          (87,621,580)          
Less Revaluation allowance for debt restructuring 6.8 (2,513,971)            (2,885,668)            (2,513,971)            (2,885,668)            
Total loans to customers and
    accrued interest receivables, net 1,694,540,585      1,664,655,704      1,645,014,389      1,620,085,097      
CUSTOMER'S LIABILITY UNDER ACCEPTANCES 1,852,323             2,051,165             372,770                332,527                
PROPERTIES FOR SALE, NET 6.9 16,515,654           18,900,941           11,581,876           12,286,849           
PREMISES AND EQUIPMENT, NET 6.10 31,454,587           32,275,104           29,980,362           31,280,619           
OTHER INTANGIBLE ASSETS, NET 6.11 698,464                606,416                643,210                530,002                
DEFERRED TAX ASSETS 6.12 2,132,488             2,006,821             1,176,208             904,395                
OTHER ASSETS, NET 21,376,107           22,728,494           17,220,656           18,825,607           
TOTAL ASSETS 2,759,890,139      2,596,507,242      2,647,909,703      2,502,749,720      
Baht : '000
CONSOLIDATED THE BANK
ASSETS
CASH
CLAIMS ON SECURITY
Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
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As at December 31, 2014
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Notes 2014 2013 2014 2013
DEPOSITS 6.14 2,058,778,930      1,935,272,479      1,992,588,427      1,871,061,159      
INTERBANK AND MONEY MARKET ITEMS, NET 6.15 140,048,135         124,295,617         119,818,538         114,417,434         
LIABILITY PAYABLE ON DEMAND 9,135,590             10,909,681           9,069,981             10,803,643           
LIABILITY TO DELIVER SECURITY 152,330                133,317                -                        -                        
DERIVATIVES LIABILITIES 6.3 17,851,695           21,710,574           17,183,330           21,316,105           
DEBT ISSUED AND BORROWINGS 6.16 140,844,779         140,147,252         140,824,104         140,734,626         
BANK'S LIABILITY UNDER ACCEPTANCES 1,852,323             2,051,165             372,770                332,527                
PROVISIONS 6.20 9,241,494             8,257,159             9,142,816             8,174,667             
DEFERRED TAX LIABILITIES 6.12 4,168,735             3,106,688             3,843,828             2,802,278             
OTHER LIABILITIES 54,172,542           54,571,620           39,936,999           44,142,551           
TOTAL LIABILITIES 2,436,246,553      2,300,455,552      2,332,780,793      2,213,784,990      
SHAREHOLDERS’ EQUITY
SHARE CAPITAL 6.22
Authorized share capital
1,655,000 preferred shares of Baht 10 each 16,550                  16,550                  16,550                  16,550                  
3,998,345,000 common shares of Baht 10 each 39,983,450           39,983,450           39,983,450           39,983,450           
Issued and paid-up share capital
1,908,842,894 common shares of Baht 10 each 19,088,429           19,088,429           19,088,429           19,088,429           
PREMIUM ON COMMON SHARES 56,346,232           56,346,232           56,346,232           56,346,232           
OTHER RESERVES 43,137,084           39,837,149           42,615,658           38,495,631           
RETAINED EARNINGS
Appropriated 6.24 , 6.25
Legal reserve 19,000,000           18,000,000           19,000,000           18,000,000           
Others 81,500,000           76,500,000           81,500,000           76,500,000           
Unappropriated  104,419,537  86,164,059  96,578,591  80,534,438 
TOTAL BANK'S EQUITY  323,491,282  295,935,869  315,128,910  288,964,730 
NON-CONTROLLING INTEREST 152,304                115,821                -                        -                        
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY 323,643,586         296,051,690         315,128,910         288,964,730         
2,759,890,139      2,596,507,242      2,647,909,703      2,502,749,720      
Baht : '000
CONSOLIDATED THE BANK
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
Statement of Financial Position (Continued)
Bangkok Bank Public Company Limited and Subsidiaries
As at December 31, 2014
Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
(Mr. Suvarn Thansathit)
Senior Executive Vice President
                       (Mr. Chartsiri  Sophonpanich)
                       President
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Statement of Comprehensive Income
Bangkok Bank Public Company Limited and Subsidiaries
For the year ended December 31, 2014
CONSOLIDATED
Notes 2014 2013 2014 2013
INTEREST INCOME 6.34 103,479,708   100,404,996   98,206,810     96,221,347     
INTEREST EXPENSES 6.35 44,482,596     44,526,164     42,113,341     42,433,506     
NET INTEREST INCOME 58,997,112     55,878,832     56,093,469     53,787,841     
FEES AND SERVICE INCOME 6.36 29,160,728     28,392,696     25,763,155     25,082,462     
FEES AND SERVICE EXPENSES 6.36 7,434,509       7,154,018       7,355,612       7,081,102       
NET FEES AND SERVICE INCOME 21,726,219     21,238,678     18,407,543     18,001,360     
GAINS ON TRADINGS AND FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS 6.37 5,572,147       5,795,886       4,937,754       5,311,987       
GAINS ON INVESTMENTS 6.38 4,055,657       2,488,685       4,056,396       2,480,175       
SHARE OF PROFIT FROM INVESTMENT USING EQUITY METHOD 181,754          161,824          -                  -                  
GAINS ON DISPOSAL OF ASSETS 2,015,563       2,360,455       1,515,097       1,871,724       
DIVIDEND INCOME 3,625,814       2,968,382       3,860,272       3,056,279       
OTHER OPERATING INCOME 683,031          564,683          560,115          462,201          
TOTAL OPERATING INCOME 96,857,297     91,457,425     89,430,646     84,971,567     
OTHER OPERATING EXPENSES
Employee's expenses 22,254,080     20,820,864     20,071,653     18,689,268     
Directors’ remuneration 124,070          140,354          102,570          104,300          
Premises and equipment expenses 9,761,810       8,913,345       9,120,294       8,447,246       
Taxes and duties 3,489,130       3,318,499       3,303,055       3,189,745       
Others 7,457,805       4,754,016       6,828,746       4,084,880       
TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES 43,086,895     37,947,078     39,426,318     34,515,439     
IMPAIRMENT LOSS OF LOANS AND DEBT SECURITIES 6.39 8,686,539       8,593,176       8,001,220       8,306,697       
PROFIT FROM OPERATING BEFORE INCOME TAX EXPENSES 45,083,863     44,917,171     42,003,108     42,149,431     
INCOME TAX EXPENSES 6.40 8,592,802       8,881,720       7,881,892       8,275,170       
NET PROFIT 36,491,061     36,035,451     34,121,216     33,874,261     
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSSES)
Changes in revaluation surplus -                  (839) -                  (839)
Gains (losses) on remeasuring available-for-sale investment 7,118,958 (1,119,075) 7,070,986 (1,039,844)
Gains (losses) arising from translating the financial statements of
    foreign operations (1,482,864) 1,649,017       (625,080) (458,792)
Actuarial losses on defined benefit plans (716,983)         (397,949)         (717,550)         (394,859)         
Income tax relating to components of
    other comprehensive income (losses) (1,288,295)      277,968          (1,277,913)      259,184          
TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSSES) 3,630,816       409,122          4,450,443       (1,635,150)      
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 40,121,877     36,444,573     38,571,659     32,239,111     
NET PROFIT ATTRIBUTABLE 
Owners of the Bank 36,332,177     35,905,565     34,121,216     33,874,261     
Non-controlling interest 158,884          129,886          -                  -                  
36,491,061     36,035,451     34,121,216     33,874,261     
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE 
Owners of the Bank 39,962,892     36,314,859     38,571,659     32,239,111     
Non-controlling interest 158,985          129,714          -                  -                  
40,121,877     36,444,573     38,571,659     32,239,111     
BASIC EARNINGS PER SHARE (BAHT) 19.03              18.81              17.88              17.75              
WEIGHTED AVERAGE NUMBER  
OF ORDINARY SHARES (THOUSAND SHARES) 1,908,843       1,908,843       1,908,843       1,908,843       
Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
Baht : '000
THE BANK
(Mr. Suvarn Thansathit)
Senior Executive Vice President
                       (Mr. Chartsiri  Sophonpanich)
                       President
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Notes Issued and Premium on Total Equity Non-controlling Total
Paid-up Share Common Unrealized Unrealized Unrealized Foreign Unappropriated Attributable Interest
Capital Shares Increment per Increment per Gains Exchange Legal Reserve Others to the Bank's
Common Land Premises on Investments Adjustment Shareholders
Shares Appraisal Appraisal
Balance as at January 1, 2013 19,088,429             56,346,232             10,289,454             6,151,485               26,260,120             (2,667,209)              17,000,000             71,500,000             68,056,239             272,024,750           71,619                    272,096,369           
Appropriation for previous year
       Dividend paid 6.25 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (8,589,793)              (8,589,793)              (32,500)                   (8,622,293)              
       Legal reserve 6.24 , 6.25 -                          -                          -                          -                          -                          -                          500,000                  -                          (500,000)                 -                          -                          -                          
Appropriation for current  year
       Dividend paid 6.25 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (3,817,686)              (3,817,686)              (50,002)                   (3,867,688)              
       Legal reserve 6.24 , 6.25 -                          -                          -                          -                          -                          -                          500,000                  -                          (500,000)                 -                          -                          -                          
       Others 6.24 , 6.25 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          5,000,000               (5,000,000)              -                          -                          -                          
Total comprehensive income -                          -                          -                          (839)                        (931,724)                 1,649,017               -                          -                          35,598,405             36,314,859             129,714                  36,444,573             
Transfer to retained earnings -                          -                          (9,191)                     (903,964)                 -                          -                          -                          -                          913,155                  -                          -                          -                          
Changes in ownership interests in subsidiaries
that did not result in loss of control -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          3,739                      3,739                      (3,010)                     729                         
Balance as at December 31, 2013 19,088,429             56,346,232             10,280,263             5,246,682               25,328,396             (1,018,192)              18,000,000             76,500,000             86,164,059             295,935,869           115,821                  296,051,690           
Balance as at January 1, 2014 19,088,429             56,346,232             10,280,263             5,246,682               25,328,396             (1,018,192)              18,000,000             76,500,000             86,164,059             295,935,869           115,821                  296,051,690           
Appropriation for previous year
       Dividend paid 6.25 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (8,589,793)              (8,589,793)              (50,001)                   (8,639,794)              
       Legal reserve 6.24 , 6.25 -                          -                          -                          -                          -                          -                          500,000                  -                          (500,000)                 -                          -                          -                          
Appropriation for current  year
       Dividend paid 6.25 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (3,817,686)              (3,817,686)              (72,501)                   (3,890,187)              
       Legal reserve 6.24 , 6.25 -                          -                          -                          -                          -                          -                          500,000                  -                          (500,000)                 -                          -                          -                          
       Others 6.24 , 6.25 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          5,000,000               (5,000,000)              -                          -                          -                          
Total comprehensive income -                          -                          -                          -                          5,686,759               (1,482,864)              -                          -                          35,758,997             39,962,892             158,985                  40,121,877             
Transfer to retained earnings -                          -                          -                          (903,960)                 -                          -                          -                          -                          903,960                  -                          -                          -                          
Balance as at December 31, 2014 19,088,429             56,346,232             10,280,263             4,342,722               31,015,155             (2,501,056)              19,000,000             81,500,000             104,419,537           323,491,282           152,304                  323,643,586           
Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
Baht : '000
CONSOLIDATED  
Other Reserves Retained Earnings
Appropriated
Statement of Changes In Shareholders’ Equity
Bangkok Bank Public Company Limited and Subsidiaries
For the year ended December 31, 2014
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Statement of Changes In Shareholders’ Equity (Continued)
Bangkok Bank Public Company Limited and Subsidiaries
For the year ended December 31, 2014
Notes Issued and Premium on Total
Paid-up Share Common Unrealized Unrealized Unrealized Foreign Unappropriated
Capital Shares Increment per Increment per Gains Exchange Legal Reserve Others
Common Land Premises on Investments Adjustment
Shares Appraisal Appraisal
Balance as at January 1, 2013 19,088,429            56,346,232             10,289,454             6,151,485               26,256,485             (1,958,204)              17,000,000             71,500,000             64,459,217               269,133,098             
Appropriation for previous year
       Dividend paid 6.25 -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (8,589,793)                (8,589,793)                
       Legal reserve 6.24 , 6.25 -                        -                          -                          -                          -                          -                          500,000                  -                          (500,000)                   -                            
Appropriation for current  year
       Dividend paid 6.25 -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (3,817,686)                (3,817,686)                
       Legal reserve 6.24 , 6.25 -                        -                          -                          -                          -                          -                          500,000                  -                          (500,000)                   -                            
       Others 6.24 , 6.25 -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          5,000,000               (5,000,000)                -                            
Total comprehensive income -                        -                          -                          (839)                        (870,803)                 (458,792)                 -                          -                          33,569,545               32,239,111               
Transfer to retained earnings -                        -                          (9,191)                     (903,964)                 -                          -                          -                          -                          913,155                    -                            
Balance as at December 31, 2013 19,088,429            56,346,232             10,280,263             5,246,682               25,385,682             (2,416,996)              18,000,000             76,500,000             80,534,438               288,964,730             
Balance as at January 1, 2014 19,088,429            56,346,232             10,280,263             5,246,682               25,385,682             (2,416,996)              18,000,000             76,500,000             80,534,438               288,964,730             
Appropriation for previous year
       Dividend paid 6.25 -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (8,589,793)                (8,589,793)                
       Legal reserve 6.24 , 6.25 -                        -                          -                          -                          -                          -                          500,000                  -                          (500,000)                   -                            
Appropriation for current  year
       Dividend paid 6.25 -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (3,817,686)                (3,817,686)                
       Legal reserve 6.24 , 6.25 -                        -                          -                          -                          -                          -                          500,000                  -                          (500,000)                   -                            
       Others 6.24 , 6.25 -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          5,000,000               (5,000,000)                -                            
Total comprehensive income -                        -                          -                          -                          5,649,067               (625,080)                 -                          -                          33,547,672               38,571,659               
Transfer to retained earnings -                        -                          -                          (903,960)                 -                          -                          -                          -                          903,960                    -                            
Balance as at December 31, 2014 19,088,429            56,346,232             10,280,263             4,342,722               31,034,749             (3,042,076)              19,000,000             81,500,000             96,578,591               315,128,910             
Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
Baht : '000
THE BANK
Retained Earnings
Appropriated
Other Reserves
(Mr. Suvarn Thansathit)
Senior Executive Vice President
                       (Mr. Chartsiri  Sophonpanich)
                       President
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Statement of Cash Flows
Bangkok Bank Public Company Limited and Subsidiaries
For the year ended December 31, 2014
CONSOLIDATED
Notes 2014 2013 2014 2013
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit from operating before income tax expenses 45,083,863               44,917,171               42,003,108               42,149,431               
Items to reconcile profit from operating before
income tax expenses to cash received (paid) from
operating activities
Depreciation and amortization expenses 3,508,002                 3,461,254                 3,364,986                 3,334,516                 
Bad debt and doubtful accounts 9,004,174                 7,671,758                 8,318,855                 7,385,279                 
Loss on debt restructuring (reversal) (317,635) 421,418                    (317,635) 421,418                    
Loss (gain) on foreign exchange (258,295) 776,175                    (247,486) 746,324                    
Amortization of  discount on investment in debt securities (306,120) (343,415) (213,857) (208,201)
Unrealized loss (gain) on revaluation of trading securities 8,337                        21,726                      8,945                        (15,967)
Unrealized gain on transfer of investments (15,518) (12,918) (15,518) (12,918)
Gain on disposal of securities for investments (4,961,117) (2,725,804) (4,961,856) (2,717,294)
Loss on impairment of investments 905,460                    737,119                    905,460                    737,119                    
Share of profit from investment using equity method (181,754) (161,824) -                            -                            
Loss on impairment of properties for sale (reversal) (210,552) 14,002                      (217,588) (82,086)
Gain on disposal of premises, equipment and leasehold (22,850) (113,974) (19,576) (113,329)
Gain on revaluation of premises -                            (839) -                            (839)
Loss on valuation adjustment of other assets 938,225                    183,223                    938,225                    183,223                    
Provision expenses (reversal) 601,680                    (2,085,323) 582,411                    (2,102,098)
Net interest income (58,997,112) (55,878,832) (56,093,469) (53,787,841)
Dividend income (3,625,814) (2,968,382) (3,860,272) (3,056,279)
Proceeds from interest income 103,753,608             99,926,069               98,692,084               95,771,560               
Interest expenses paid (48,012,000) (39,971,201) (46,237,303) (38,913,544)
Proceeds from dividend income 3,625,814                 2,968,382                 3,466,924                 2,793,280                 
Income tax paid (8,529,952) (7,679,395) (7,746,892) (7,206,923)
Decrease (increase) in other accrued receivables (69,690) (1,230) 7,941                        (11,416)
Increase (decrease) in other accrued expenses (261,308) 649,617                    (236,208) 490,939                    
Profit  from operating before changes in 
    operating assets and liabilities 41,659,446               49,804,777               38,121,279               45,784,354               
Decrease (increase) in operating assets 
Interbank and money market items (124,477,200) (50,779,700) (110,200,973) (51,884,107)
Investment in short-term securities (32,477,693) 7,583,891                 (31,352,360) 6,593,123                 
Loans to customers (39,938,154) (152,627,608) (34,570,237) (144,073,573)
Properties for sale 3,965,599                 3,366,747                 2,292,321                 2,971,551                 
Other assets (3,365,746) (9,272,248) (2,947,433) (9,669,953)
Increase (decrease) in operating liabilities 
Deposits 123,506,450             100,618,542             121,527,269             96,690,411               
Interbank and money market items 15,752,519               (2,792,018) 5,401,103                 (3,233,393)
Liabilities payable on demand (1,774,091) 1,576,486                 (1,733,661) 1,509,110                 
Short-term borrowings (609,044) (7,171,516) (609,044) (7,171,516)
Other liabilities (289,807) 22,687,880               (4,222,020) 20,135,540               
Net cash from operating activities (18,047,721) (37,004,767) (18,293,756) (42,348,453)
Baht : '000
THE BANK
Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
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Statement of Cash Flows (Continued)
Bangkok Bank Public Company Limited and Subsidiaries
For the year ended December 31, 2014
CONSOLIDATED
Notes 2014 2013 2014 2013
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Purchase of available-for-sale securities (267,735,894) (285,042,815) (254,941,625) (272,171,335)
Proceeds from disposal of  available-for-sale securities 294,999,621             313,241,064             285,705,285             303,441,969             
Purchase of held-to-maturity debt securities (39,995,295) (87,952,118) (5,376,899) (6,830,509)
Proceeds from redemption of  held-to-maturity debt securities 55,639,901               92,008,826               19,437,072               12,054,529               
Purchase of general investments (5,487,795) (4,824,520) (5,487,795) (4,824,521)
Proceeds from disposal of  general investments 1,665,783                 2,338,651                 1,665,783                 2,338,651                 
Purchase of investment in subsidiary and associate (89,982) 729                           (2,058,909) (1,619,256)
Proceeds from disposal of investment in associate -                            14,918                      -                            14,918                      
Proceeds from dividend income
 from subsidiaries and associates 25,850                      15,501                      393,348                    263,000                    
Purchase of premises, equipment and leasehold (2,602,966) (2,247,554) (1,955,294) (2,047,607)
Proceeds from disposal of premises, equipment and leasehold 24,157                      117,328                    20,883                      116,078                    
Net cash from investing activities 36,443,380               27,670,010               37,401,849               30,735,917               
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Cash received from issuance of senior unsecured notes -                            31,068,334               -                            31,068,334               
Decrease in borrowings (80,842) (75,703) (80,842) (75,703)
Dividend paid (12,407,479) (12,407,479) (12,407,479) (12,407,479)
Dividend paid to non-controlling interest (122,502) (82,502) -                            -                            
Net cash from financing activities (12,610,823) 18,502,650               (12,488,321) 18,585,152               
Effect on cash due to changes in the exchange rates (150,478) 86,816                      (136,950) 87,561                      
Net increase in cash and cash equivalents 5,634,358                 9,254,709                 6,482,822                 7,060,177                 
Cash and cash equivalents as at  January 1, 57,168,584               47,913,875               53,299,523               46,239,346               
Cash and cash equivalents as at December 31, 6.1.1 62,802,942               57,168,584               59,782,345               53,299,523               
Baht : '000
THE BANK
Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
(Mr. Suvarn Thansathit)
Senior Executive Vice President
                       (Mr. Chartsiri  Sophonpanich)
                       President
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of financial position
Assets Note 2012 2011 2012 2011
(Restated) * (Restated) *
Cash 31,322,453      33,701,257      31,218,439      33,468,934      
Interbank and money market items, net 9 162,754,864    125,003,304    149,540,753    114,794,032    
Derivative assets 10 28,759,539      28,198,279      28,781,792      28,198,279      
Investments, net 11, 48 458,296,782    321,671,755    346,600,314    240,521,620    
Investments in subsidiaries and associates, net 12 646,652           699,561           27,902,519      28,132,697      
Loans to customers and accrued interest receivables, net 13
     Loans to customers 1,568,784,504 1,306,393,160 1,561,795,974 1,282,584,826 
     Accrued interest receivables 3,463,427        2,999,976        3,308,810        2,833,752        
     Total loans to customers and accrued interest receivables 1,572,247,931 1,309,393,136 1,565,104,784 1,285,418,578 
     Less  deferred revenue (21,298,794)     (13,710,151)     (21,153,819)     (12,210,373)     
     Less  allowance for doubtful accounts 13.4, 17 (51,510,103)     (45,405,542)     (49,739,941)     (41,333,964)     
     Less  revaluation allowance for debt restructuring 18 (445,628)          (589,811)          (445,628)          (561,772)          
     Total loans to customers and accrued interest receivables, net 1,498,993,406 1,249,687,632 1,493,765,396 1,231,312,469 
Customers’ liabilities under acceptances 192,219           110,194           192,219           110,194           
Properties for sale, net 19 9,455,896        11,765,050      9,437,572        11,573,083      
Premises and equipment, net 20 35,392,512      34,772,020      33,955,214      33,240,646      
Goodwill and other intangible assets, net 21 11,420,142      11,256,139      1,479,453        1,272,059        
Reinsurance receivables and assets 3,770,019        10,998,360      - -
Assets pending transfer  22, 48 12,660,556      6,273,675        12,660,556      6,273,641        
Other assets, net  23, 48 16,218,515      14,240,939      9,781,286        10,490,324      
Total assets 2,269,883,555 1,848,378,165 2,145,315,513 1,739,387,978 
Consolidated The Bank
(in thousand Baht)
31 December 31 December
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
*  
 Refer to note 3
3
The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of financial position
Liabilities and equity Note 2012 2011 2012 2011
(Restated) * (Restated) *
Liabilities
Deposits 25 1,614,059,199 1,184,387,802 1,614,588,618 1,179,458,199 
Interbank and money market items 26 107,063,207    53,431,298      111,907,302    55,005,273      
Liabilities payable on demand 9,602,881        6,905,019        9,562,679        6,897,938        
Derivative liabilities 10 24,972,679      28,818,615      24,979,741      28,818,615      
Debt issued and borrowings 27 132,576,966    255,842,963    132,487,594    256,302,963    
Bank’s liabilities under acceptances 192,219           110,194           192,219           110,194           
Provisions 28 6,154,980        5,139,207        5,844,837        4,759,166        
Liabilities under insurance contracts 107,302,084    89,040,860      - -
Liabilities pending transfer 29 13,442,623      8,914,689        13,722,933      8,644,997        
Other liabilities  30, 48 35,361,331      28,604,607      26,377,283      22,873,143      
Total liabilities 2,050,728,169 1,661,195,254 1,939,663,206 1,562,870,488 
Equity
Share capital  
    Authorised share capital
        3,584,968,018 preference shares of Baht 10 each 35,849,680      35,855,882      35,849,680      35,855,882      
        3,415,031,982 ordinary shares of Baht 10 each 34,150,320      34,144,118      34,150,320      34,144,118      
   Issued and paid-up share capital
        5,455,769 preference shares of Baht 10 each 54,558             60,296             54,558             60,296             
        3,393,736,429 ordinary shares of Baht 10 each 33,937,364      33,931,626      33,937,364      33,931,626      
Premium on share capital
   Premium on preference shares 21,335             23,578             21,335             23,578             
   Premium on ordinary shares 11,102,856      11,100,613      11,102,856      11,100,613      
Other reserves 24,554,427      20,921,165      22,847,407      20,499,582      
Retained earnings
   Appropriated
       Legal reserve 31 7,000,000        7,000,000        7,000,000        7,000,000        
   Unappropriated 140,930,675    112,833,679    130,688,787    103,901,795    
Total shareholders’ equity 217,601,215    185,870,957    205,652,307    176,517,490    
Non-controlling interest 1,554,171        1,311,954        - -
Total equity 219,155,386    187,182,911    205,652,307    176,517,490    
Total liabilities and equity 2,269,883,555 1,848,378,165 2,145,315,513 1,739,387,978 
                                (Mrs. Kannikar   Chalitaporn)          (Dr. Vichit   Suraphongchai)
                             President          Chairman of the Executive Committee
 
(in thousand Baht)
Consolidated The Bank
31 December 31 December
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
*  
 Refer to note 3
4
The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of comprehensive income
Note 2012 2011 2012 2011
Interest income 39 103,399,392 77,946,828 98,330,926 73,909,322
Interest expense 40 41,294,910 27,420,781 41,309,210 27,417,325
     Net interest income 62,104,482      50,526,047      57,021,716      46,491,997      
Fees and service income 41 24,826,040      23,662,965      29,946,610      26,342,506      
Fees and service expense 41 4,369,820        3,856,868        4,060,174        3,452,967        
     Net fees and service income 41 20,456,220      19,806,097      25,886,436      22,889,539      
Net trading income 42 7,511,370        6,286,726        7,496,359        6,289,908        
Net gain on investments 43 1,292,525        5,329,579        195,090           512,190           
Share of profit of associates 1,457               401,980           - -
Dividend income 962,094           1,028,474        5,142,049        5,627,866        
Net earned insurance premiums 44,471,860      28,695,761      - -
Other operating income 1,338,117        1,398,352        764,188           624,706           
    Total operating income 138,138,125    113,473,016    96,505,838      82,436,206      
Net insurance claims 35,153,266      22,437,521      - -
    Net operating income 102,984,859    91,035,495      96,505,838      82,436,206      
Other operating expenses
    Staff costs 18,735,657      17,508,629      16,174,157      15,325,116      
    Directors’ remuneration 105,145 97,110 94,847 87,295
    Premises and equipment expenses 9,148,354        8,645,280        8,292,076        7,798,839        
    Taxes and duties 3,681,998 2,775,503 3,551,557 2,676,269
    Others 10,730,417      7,856,962        11,144,867      8,127,288        
    Total operating expenses 42,401,571      36,883,484      39,257,504      34,014,807      
Impairment loss of loans and debt securities 44 9,396,164        6,630,491        9,995,013        6,856,064        
Profit before tax 51,187,124      47,521,520      47,253,321      41,565,335      
Income tax expense 10,682,204      11,212,786      8,373,985        9,693,565        
Net profit 40,504,920      36,308,734      38,879,336      31,871,770      
31 December
(in thousand Baht)
Consolidated The Bank
For the year ended For the year ended
31 December
   The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of comprehensive income
Consolidated The Bank
Note 2012 2011 2012 2011
(in thousand Baht)
Other comprehensive income
    Change in revaluation surplus (3,865)              5,568,365        (3,865)              5,533,439        
    Gain (loss) on remeasuring available-for-sale investments 4,099,793        (132,889)          2,630,573        (65,902)            
    Foreign currency translation differences (58,157)            82,651             - -
    Actuarial losses on defined benefit plans (507,938)          - (474,054)          -
    Share of other comprehensive income of associates (40,940)            (19,514)            - -
       Total other comprehensive income 3,488,893 5,498,613 2,152,654 5,467,537
Total comprehensive income 43,993,813      41,807,347      41,031,990      37,339,307      
Net profit attributable to
    Shareholders of the parent company 40,219,900      36,272,651      38,879,336      31,871,770      
    Non-controlling interest 285,020           36,083             - -
Total comprehensive income attributable to
    Shareholders of the parent company 43,612,455      41,757,579      41,031,990      37,339,307      
    Non-controlling interest 381,358           49,768             - -
Earnings per share of the parent company
    Basic earnings per share (in Baht) 45 11.83               10.67               11.44               9.38                 
                                (Mrs. Kannikar   Chalitaporn)          (Dr. Vichit   Suraphongchai)
                             President          Chairman of the Executive Committee
31 December31 December
For the year ended For the year ended
   The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of changes in equity
Gain (loss) on Foreign Share of other
Change in remeasuring currency comprehensive Total Total Non-
Preference Ordinary Preference Ordinary revaluation available-for-sale translation income other Legal shareholders’ controlling
Note shares shares shares shares surplus investments differences of associates reserves  reserve Unappropriated equity interest Total
Year ended 31 December 2011
Balance at 1 January 2011 65,719     33,926,203 25,699     11,098,492 11,038,160 5,068,928        (413,129)  60,454          15,754,413  7,000,000 86,445,116    154,315,642 789,429     155,105,071  
Dividend paid 32 -       -         -       -          -          -               -       -           -           -        (10,197,576)   (10,197,576)  (162,435)    (10,360,011)   
Conversion of preference shares to ordinary shares (5,423)      5,423          (2,121)      2,121          -          -               -       -           -           -        - - -         -
Profit for the year -       -         -       -          -          -               -       -           -           -        36,272,651    36,272,651   36,083       36,308,734    
Other comprehensive income -       -         -       -          5,557,049   (135,258)          82,651     (19,514)        5,484,928    -        - 5,484,928     13,685       5,498,613      
Total comprehensive income for the year -       -         -       -          5,557,049   (135,258)          82,651     (19,514)        5,484,928    -        36,272,651    41,757,579   49,768       41,807,347    
Transfer to retained earnings -       -         -       -          (318,176)     -               -       -           (318,176)      -        313,488         (4,688)           3,629         (1,059)            
Acquisition of non-controlling interest with a change in control -       -         -       -          -          -               -       -           - -        - - 631,563     631,563         
Balance at 31 December 2011 60,296     33,931,626 23,578     11,100,613 16,277,033 4,933,670        (330,478)  40,940          20,921,165  7,000,000 112,833,679  185,870,957 1,311,954  187,182,911  
(in thousand Baht)
Consolidated  
Other reserves
Issued and Premium on
paid-up share capital share capital Retained earnings
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of changes in equity
Surplus from
Gain on Foreign Share of other the change in
Change in remeasuring currency comprehensive the ownership Total Total Non-
Preference Ordinary Preference Ordinary revaluation available-for-sale translation income intersts in other Legal shareholders’ controlling
Note shares shares shares shares surplus investments differences of associates subsidiaries reserves  reserve Unappropriated equity interest Total
Year ended 31 December 2012
Balance at 1 January 2012 60,296        33,931,626    23,578     11,100,613 16,277,033   4,933,670       (330,478)    40,940          -            20,921,165   7,000,000      112,833,679   185,870,957    1,311,954   187,182,911    
Dividend paid 32 -          -             -       -            -            -              -         -            -            -            -             (11,897,173)    (11,897,173)     (115,026)     (12,012,199)    
Conversion of preference shares to ordinary shares -5,738 5,738 -2,243 2,243 -            -              -         -            -            -            -             -              - - -
Acquisition of non-controlling interests without
   a change in control -          -             -       -            1,105 -              -         -            10,565 11,670           -             -              11,670              259,620      271,290           
Disposal of non-controlling interests with 
   a change in control -          -             -       -            -            -              -         -            -            -            -             -              - (284,358)     (284,358)          
Profit for the year -          -             -       -            -            -              -         -            -            -            -             40,219,900     40,219,900      285,020      40,504,920      
Other comprehensive income -          -             -       -            (3,865)           4,001,873       (58,157)      (40,940)         -            3,898,911     -             (506,356)         3,392,555        96,338        3,488,893        
Total comprehensive income for the year -          -             -       -            (3,865)           4,001,873       (58,157)      (40,940)         -            3,898,911     -             39,713,544     43,612,455      381,358      43,993,813      
Transfer to retained earnings -          -             -       -            (277,319)       -              -         -            -            (277,319)       -             280,625           3,306                623             3,929               
Balance at 31 December 2012 54,558        33,937,364    21,335     11,102,856   15,996,954   8,935,543       (388,635)    -            10,565          24,554,427   7,000,000      140,930,675   217,601,215    1,554,171   219,155,386    
(in thousand Baht)
Consolidated  
Other reserves
Issued and Premium on
paid-up share capital share capital Retained earnings
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of changes in equity
Premium on Gain (loss) on
Change in remeasuring Total 
Preference Ordinary Preference Ordinary revaluation available-for-sale other Legal 
Note shares shares shares shares surplus investments reserves reserve Unappropriated Total
Year ended 31 December 2011
Balance at 1 January 2011 65,719             33,926,203      25,699             11,098,492      10,648,329      4,695,995        15,344,324      7,000,000        81,915,322        149,375,759      
Dividend paid 32 -               -               -               -               -               -               -               -               (10,197,576)       (10,197,576)      
Conversion of preference shares to ordinary shares (5,423)              5,423               (2,121)              2,121               -               -               -               -               -                 -
Profit for the year -               -               -               -               -               -               -               -               31,871,770        31,871,770        
Other comprehensive income -               -               -               -               5,533,439        (65,902)            5,467,537        -               -                 5,467,537          
Total comprehensive income for the year -               -               -               -               5,533,439        (65,902)            5,467,537        -               31,871,770        37,339,307        
Transfer to retained earnings -               -               -               -               (312,279)          -               (312,279)          -               312,279             -
Balance at 31 December 2011 60,296             33,931,626      23,578             11,100,613      15,869,489      4,630,093        20,499,582      7,000,000        103,901,795      176,517,490      
The Bank
(in thousand Baht)
Other reserves
share capital Retained earnings
Issued and
paid-up share capital
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of changes in equity
Premium on Gain on
Change in remeasuring Total 
Preference Ordinary Preference Ordinary revaluation available-for-sale other Legal 
Note shares shares shares shares surplus investments reserves reserve Unappropriated Total
Year ended 31 December 2012
Balance at 1 January 2012 60,296             33,931,626      23,578             11,100,613      15,869,489      4,630,093        20,499,582      7,000,000        103,901,795      176,517,490      
Dividend paid 32 -               -               -               -               -               -               -               -               (11,897,173)       (11,897,173)      
Conversion of preference shares to ordinary shares (5,738)              5,738               (2,243)              2,243               -               -               -               -               -                 -
Profit for the year -               -               -               -               -               -               -               -               38,879,336        38,879,336        
Other comprehensive income -               -               -               -               (3,865)              2,630,573        2,626,708        -               (474,054)            2,152,654          
Total comprehensive income for the year -               -               -               -               (3,865)              2,630,573        2,626,708        -               38,405,282        41,031,990        
Transfer to retained earnings -               -               -               -               (278,883)          -               (278,883)          -               278,883             -
Balance at 31 December 2012 54,558             33,937,364      21,335             11,102,856      15,586,741      7,260,666        22,847,407      7,000,000        130,688,787      205,652,307      
(in thousand Baht)
The Bank
Other reserves
Issued and
paid-up share capital share capital Retained earnings
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of cash flows  
2012 2011 2012 2011
(Restated) * (Restated) *
Cash flows from operating activities 
Profit before tax 51,187,124      47,521,520      47,253,321      41,565,335      
Adjustments for
Depreciation and amortisation 2,771,764        2,803,391        2,544,303        2,504,045        
Impairment loss on loans and debt securities 11,629,690      7,466,649        10,852,758      7,581,685        
Reversal on impairment of assets (27,387)            (222,674)          (27,387)            (222,674)          
(Reversal) loss on impairment of properties for sale (39,510)            8,284               (38,305)            8,284               
Net gain on investments (1,292,525)      (5,329,579)      (195,090)          (512,190)          
(Gain) loss on sales of premises and equipment (2,099)              (10,239)            21,088             (3,948)              
Net trading income (7,511,370)      (6,286,726)      (7,496,359)      (6,289,908)      
Negative goodwill - (259,233)          - -
Share of profit of associates (1,457)              (401,980)          - -
56,714,230      45,289,413      52,914,329      44,630,629      
Net interest income (62,104,482)    (50,526,047)    (57,021,716)    (46,491,997)    
Dividend income (962,094)          (1,028,474)      (5,142,049)      (5,627,866)      
Proceeds from interest 104,074,385    78,163,029      99,043,870      74,556,636      
Interest paid (38,098,442)    (22,373,266)    (38,067,240)    (22,413,470)    
Proceeds from dividend 973,759           1,014,407        5,142,049        5,629,123        
Income tax paid (10,867,670)    (12,105,801)    (8,929,662)      (10,582,637)    
Income from operations before changes in operating assets 
   and liabilities 49,729,686      38,433,261      47,939,581      39,700,418      
(Increase) decrease in operating assets
Interbank and money market items (38,762,970)    31,834,014      (35,074,226)    31,637,974      
Derivative assets 6,052,310        3,390,926        6,050,288        3,390,926        
Investment in securities for trading (11,586,707)    (7,321,568)      (11,751,785)    (6,758,177)      
Loans to customers (264,400,118)  (230,315,525)  (277,197,408)  (235,588,456)  
Properties for sale 7,353,673        4,440,230        6,898,579        3,933,759        
Reinsurance receivables and assets 7,228,341        (10,429,740)    - -
Other assets (8,720,505)      23,178,822      (5,677,475)      21,993,329      
31 December31 December
(in thousand Baht)
Consolidated The Bank
For the year ended For the year ended
  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
*
   Refer to note 3
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of cash flows  
2012 2011 2012 2011
(Restated) * (Restated) *
Cash flows from operating activities 
Increase (decrease) in operating liabilities
Deposits 429,671,397    82,058,940      435,130,419    88,962,940      
Interbank and money market items 53,631,909      5,226,426        56,902,029      5,093,691        
Liabilities payable on demand 2,697,862        21,797             2,664,741        31,787             
Derivative liabilities (3,845,936)      (316,617)          (3,838,874)      (316,617)          
Short-term debt issued and borrowings (196,679,131)  185,064,737    (197,228,504)  186,724,737    
Other liabilities 27,307,429      5,988,844        6,847,205        (21,367,927)    
Net cash from operating activities 59,677,240      131,254,547    31,664,570      117,438,384    
Cash flows from investing activities  
Purchases of available-for-sale securities (414,779,318)  (260,500,988)  (376,440,680)  (227,952,920)  
Proceeds from sales of available-for-sale securities 305,940,454    147,000,256    276,391,614    119,766,072    
Purchases of held-to-maturity securities (12,109,116)    (11,424,701)    (1,048,364)      (1,053,295)      
Proceeds from redemption of held-to-maturity securities 41,111             10,153,743      9,122,904        8,242,663        
Purchases of general securities (108,341)          (15,477)            (45,180)            (583)                 
Proceeds from sales of general securities 53,985             8,477               20,375             6,332               
Purchases of investments in subsidiaries and/or associates -               -10,836,744 -420,596 -10,914,107
Proceeds from sales of investments in subsidiaries and/or
   associates 767,907           99,567             135,735           1,104,825        
Purchases of premises and equipment (3,150,709)      (2,885,838)      (2,915,024)      (2,436,816)      
Proceeds from sales of premises and equipment 322,516           500,068           133,590           270,733           
Purchases of intangible assets (657,177)          (556,686)          (645,266)          (505,945)          
Net cash used in investing activities (123,678,688)  (128,458,323)  (95,710,892)    (113,473,041)  
Cash flows from financing activities
Proceeds from long-term debt issued and borrowings 73,693,000      7,909,383        73,693,000      6,529,383        
Dividend paid to equity holders of the Bank (11,897,173)    (10,197,576)    (11,897,173)    (10,197,576)    
Dividend paid to non-controlling interest (115,026)          (162,435)          - -
Net cash from (used in) financing activities 61,680,801      (2,450,628)      61,795,827      (3,668,193)      
Foreign currency translation differences (58,157)            82,651             - -
Net (decrease) increase in cash (2,378,804)      428,247           (2,250,495)      297,150           
Cash at 1 January 33,701,257      33,273,010      33,468,934      33,171,784      
Cash at 31 December 31,322,453      33,701,257      31,218,439      33,468,934      
33,701,257 33,273,010 33,468,934 33,171,784
31 December31 December
(in thousand Baht)
Consolidated The Bank
For the year ended For the year ended
  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
*
   Refer to note 3
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of financial position
Assets Note 2014 2013 2014 2013
Cash 42,131,800      35,755,178      41,922,318      35,583,930      
Interbank and money market items, net 7 291,614,750    171,521,721    276,806,702    154,891,396    
Claims on security 3.11 6,059,162        3,088,940        6,059,162        3,088,940        
Derivative assets 8 43,629,965      46,227,997      43,759,401      46,314,959      
Investments, net 9 502,111,054    504,187,762    340,090,493    368,168,331    
Investments in subsidiaries and associates, net 10 696,829           684,835           22,128,612      27,884,349      
Loans to customers and accrued interest receivables, net 11
     Loans to customers 1,797,561,397 1,758,963,941 1,790,005,534 1,751,633,622 
     Accrued interest receivables 3,814,239        4,132,477        3,543,663        3,926,947        
     Total loans to customers and accrued interest receivables 1,801,375,636 1,763,096,418 1,793,549,197 1,755,560,569 
     Less  deferred revenue (20,426,639)    (23,683,011)     (20,426,639)    (23,637,529)     
     Less  allowance for doubtful accounts 11.9 (59,014,088)    (59,942,281)     (58,251,730)    (58,603,900)     
     Less  revaluation allowance for debt restructuring 12 - (374,330)          - (374,330)          
     Total loans to customers and accrued interest receivables, net 1,721,934,909 1,679,096,796 1,714,870,828 1,672,944,810 
Customers’ liabilities under acceptances 47,747             119,241           47,747             119,241           
Properties for sale, net 14 9,720,839        9,649,522        9,711,206        9,635,528        
Premises and equipment, net 15 33,775,729      35,374,687      32,608,529      33,674,416      
Goodwill and other intangible assets, net 16 11,406,133      11,453,899      2,131,434        1,415,127        
Reinsurance receivables and assets - 919,670           - -
Assets pending transfer  17 4,104,157        4,708,520        4,104,158        4,708,520        
Deferred tax assets 41 67,694             561,564           11,207             11,336             
Other assets, net  18 32,402,317      30,855,462      28,557,938      25,167,003      
Total assets 2,699,703,085 2,534,205,794 2,522,809,735 2,383,607,886 
(in thousand Baht)
Consolidated The Bank
31 December 31 December
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of financial position
Liabilities and equity Note 2014 2013 2014 2013
Liabilities
Deposits 19 1,895,343,384 1,822,910,994 1,890,388,475 1,820,728,311 
Interbank and money market items 20 140,285,606    119,126,611    146,014,407    123,991,527    
Liabilities payable on demand 7,400,145        8,406,273        7,399,327        8,367,373        
Liabilities to deliver security 3.11 6,063,117        3,088,940        6,059,162        3,088,940        
Derivative liabilities 8 42,413,034      46,826,492      42,486,703      46,822,966      
Debt issued and borrowings 21 113,916,834    95,011,869      114,485,513    94,965,876      
Bank’s liabilities under acceptances 47,747             119,241           47,747             119,241           
Provisions 22 7,210,567        6,704,276        6,881,247        6,361,771        
Liabilities under insurance contracts 23 151,757,056    129,203,893    - -
Liabilities pending transfer 24 14,267,471      13,094,312      14,027,322      12,974,727      
Deferred tax liabilities 41 3,562,997        3,058,719        2,941,078        2,916,313        
Other liabilities  25 31,137,083      38,614,099      25,796,218      30,109,010      
Total liabilities 2,413,405,041 2,286,165,719 2,256,527,199 2,150,446,055 
Equity
Share capital  
    Authorised share capital
        3,584,237,376 preference shares of Baht 10 each 35,842,374      35,845,084      35,842,374      35,845,084      
        3,415,762,624 ordinary shares of Baht 10 each 34,157,626      34,154,916      34,157,626      34,154,916      
   Issued and paid-up share capital
        4,880,212 preference shares of Baht 10 each 48,802             51,817             48,802             51,817             
        3,394,311,986 ordinary shares of Baht 10 each 33,943,120      33,940,105      33,943,120      33,940,105      
Premium on share capital
   Premium on preference shares 19,084             20,263             19,084             20,263             
   Premium on ordinary shares 11,105,107      11,103,928      11,105,107      11,103,928      
Other reserves 26 21,914,917      18,586,678      19,461,413      18,472,303      
Retained earnings
   Appropriated
       Legal reserve 26 7,000,000        7,000,000        7,000,000        7,000,000        
  Unappropriated 211,301,429    175,569,326    194,705,010    162,573,415    
Total shareholders’ equity 285,332,459    246,272,117    266,282,536    233,161,831    
Non-controlling interests 965,585           1,767,958        - -
Total equity 286,298,044    248,040,075    266,282,536    233,161,831    
Total liabilities and equity 2,699,703,085 2,534,205,794 2,522,809,735 2,383,607,886 
                                (Mrs. Kannikar   Chalitaporn)          (Dr. Vichit   Suraphongchai)
                             President          Chairman of the Executive Committee
(in thousand Baht)
Consolidated The Bank
31 December 31 December
   The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of comprehensive income
Note 2014 2013 2014 2013
Interest income 35 123,381,101 120,691,136 116,949,638 115,134,980
Interest expense 36 42,281,297 47,682,348 42,359,301 47,743,068
     Net interest income 81,099,804      73,008,788      74,590,337      67,391,912      
Fees and service income 37 31,524,645      29,574,330      35,216,039      34,546,482      
Fees and service expense 37 5,215,834        5,098,273        4,646,435        4,623,774        
     Net fees and service income 37 26,308,811      24,476,057      30,569,604      29,922,708      
Net trading income 38 7,303,791        9,079,223        7,316,173        8,762,625        
Net gain on investments 39 2,563,133        2,276,601        1,908,935        1,398,657        
Share of loss of associates (78,950)            (7,169)              - -
Dividend income 1,182,555        3,781,790        5,493,311        8,049,628        
Net earned insurance premiums 49,187,862      49,061,214      - -
Other operating income 595,669           726,649           85,002             254,565           
    Total operating income 168,162,675    162,403,153    119,963,362    115,780,095    
Net insurance claims 40,032,843      38,871,499      - -
    Net operating income 128,129,832    123,531,654    119,963,362    115,780,095    
Other operating expenses
    Staff costs 21,954,351      21,391,116      19,198,084      18,551,303      
    Directors’ remuneration 93,421 97,387             86,724 89,570
    Premises and equipment expenses 9,766,012        9,554,902        8,963,860        8,702,255        
    Taxes and duties 4,240,704 4,026,165        4,055,682 3,869,234
    Others 12,034,114      12,247,290      13,574,991      13,199,990      
    Total operating expenses 48,088,602      47,316,860      45,879,341      44,412,352      
Impairment loss on loans and debt securities 40 13,214,064      13,641,290      13,238,851      13,747,548      
Profit before tax 66,827,166      62,573,504      60,845,170      57,620,195      
Income tax expense 41 13,175,226      11,821,413      11,091,389      9,922,741        
Net profit 53,651,940      50,752,091      49,753,781      47,697,454      
Consolidated The Bank
31 December
For the year ended For the year ended
31 December
(in thousand Baht)
   The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of comprehensive income
Note 2014 2013 2014 2013
(in thousand Baht)
Other comprehensive income
    Change in revaluation surplus (28,982)            350,713           (28,982)            -
    Gain (loss) on remeasuring available-for-sale investments 4,654,400        (1,464,863)       1,516,921        521,881           
    Foreign currency translation differences 3,993               116,726           - -
    Share of other comprehensive income (loss) of associates 2,075               (33,096)            - -
    Income tax on other comprehensive income 41 (896,703)          196,988           (275,256)          (104,376)          
       Total other comprehensive income, net of income tax 3,734,783        (833,532)          1,212,683        417,505           
Total comprehensive income 57,386,723      49,918,559      50,966,464      48,114,959      
Net profit attributable to
    Shareholders of the parent company 53,334,623      50,232,787      49,753,781      47,697,454      
    Non-controlling interests 317,317           519,304           - -
Total comprehensive income attributable to
    Shareholders of the parent company 56,942,458      49,516,750      50,966,464      48,114,959      
    Non-controlling interests 444,265           401,809           - -
Earnings per share of the parent company
    Basic earnings per share (in Baht) 42 15.69               14.78               14.64               14.03               
                                (Mrs. Kannikar   Chalitaporn)          (Dr. Vichit   Suraphongchai)
                             President          Chairman of the Executive Committee
Consolidated The Bank
For the year ended For the year ended
31 December 31 December
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of changes in equity
Gain on
Change in remeasuring Total Total Non-
Preference Ordinary Preference Ordinary revaluation available-for-sale other Legal shareholders' controlling
Note shares shares shares shares surplus investments Others reserves  reserve Unappropriated equity interests Total
Year ended 31 December 2014
Balance at 1 January 2014 51,817          33,940,105   20,263          11,103,928   12,802,243   6,116,916          (332,481)      18,586,678   7,000,000     175,569,326   246,272,117    1,767,958     248,040,075    
Dividend paid 27 -            -            -            -            -            -                 -            -            -            (17,845,759)    (17,845,759)    (133,439)       (17,979,198)     
Conversion of preference shares to ordinary shares (3,015)          3,015             (1,179)          1,179            -            -                 -            -            -            -              -               -            -                   
Disposal of non-controlling interest without
  a change in control -            -            -            -            -            -                 -            -            -            12                    12                    (1,804)           (1,792)              
Disposal of controlling interest with
  a change in control -            -            -            -            (50,852)         2,254                 (10,565)        (59,163)         -            22,794             (36,369)            (1,103,699)    (1,140,068)       
Gain from decrease in capital of subsidiary -            -            -            -            -            -                 -            -            -            -              -               (7,696)           (7,696)              
Profit for the year -            -            -            -            -            -                 -            -            -            53,334,623     53,334,623      317,317         53,651,940      
Other comprehensive income -            -            -            -            (23,185)         3,624,952          6,068            3,607,835     -            -              3,607,835        126,948         3,734,783        
Total comprehensive income for the year -           -            -           -            (23,185)         3,624,952          6,068            3,607,835     -            53,334,623     56,942,458      444,265         57,386,723      
Transfer to retained earnings -            -            -            -            (220,433)       -                 -            (220,433)       -            220,433           -               -            -               
Balance at 31 December 2014 48,802          33,943,120   19,084          11,105,107   12,507,773   9,744,122          (336,978)      21,914,917   7,000,000     211,301,429   285,332,459    965,585         286,298,044    
Other reserves
(in thousand Baht)
Issued and Premium on
paid-up share capital share capital Retained earnings
Consolidated  
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of changes in equity
Gain (loss) on
Change in remeasuring Total Total Non-
Preference Ordinary Preference Ordinary revaluation available-for-sale other Legal shareholders' controlling
Note shares shares shares shares surplus investments Others reserves  reserve Unappropriated equity interests Total
Year ended 31 December 2013
Balance at 1 January 2013 54,558          33,937,364   21,335          11,102,856   12,879,606   7,137,804          (378,070)      19,639,340   7,000,000     142,033,737   213,789,190    1,553,300     215,342,490    
Dividend paid 27 -            -            -            -            -            -                 -            -            -            (16,995,961)    (16,995,961)    (164,398)       (17,160,359)     
Conversion of preference shares to ordinary shares (2,741)          2,741             (1,072)          1,072            -            -                 -            -            -            -              -               -            -               
Dificit from the change in the ownership interest in subsidiaries -            -            -            -            -            -                 (38,041) (38,041) -            -              (38,041)            (22,574) (60,615)            
Profit for the year -            -            -            -            -            -                 -            -            -            50,232,787     50,232,787      519,304         50,752,091      
Other comprehensive income -            -            -            -            225,450 (1,020,888)         83,630          (711,808)       -            (4,229)             (716,037)          (117,495)       (833,532)          
Total comprehensive income for the year -           -            -           -            225,450 (1,020,888)         83,630          (711,808)       -            50,228,558     49,516,750      401,809         49,918,559      
Transfer to retained earnings -            -            -            -            (302,813)       -                 -            (302,813)       -            302,992           179                  (179)              -               
Balance at 31 December 2013 51,817          33,940,105   20,263          11,103,928   12,802,243   6,116,916          (332,481)      18,586,678   7,000,000     175,569,326   246,272,117    1,767,958     248,040,075    
(in thousand Baht)
Consolidated  
Other reserves
Issued and Premium on
paid-up share capital share capital Retained earnings
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of changes in equity
Premium on Gain on
Change in remeasuring Total 
Preference Ordinary Preference Ordinary revaluation available-for-sale other Legal 
Note shares shares shares shares surplus investments reserves reserve Unappropriated Total
Year ended 31 December 2014
Balance at 1 January 2014 51,817             33,940,105      20,263             11,103,928      12,246,265       6,226,038           18,472,303       7,000,000          162,573,415        233,161,831        
Dividend paid 27 -               -               -               -               -                -                  -                -                 (17,845,759)         (17,845,759)         
Conversion of preference shares to ordinary shares (3,015)              3,015               (1,179)              1,179               -                -                  -                -                 -                   -                   
Profit for the year -               -               -               -               -                -                  -                -                 49,753,781          49,753,781          
Other comprehensive income -               -               -               -               (23,185)             1,235,868           1,212,683         -                 -                   1,212,683            
Total comprehensive income for the  year -               -               -               -               (23,185)             1,235,868           1,212,683         -                 49,753,781          50,966,464          
Transfer to retained earnings -               -               -               -               (223,573)           -                  (223,573)           -                 223,573               -                   
Balance at 31 December 2014 48,802             33,943,120      19,084             11,105,107      11,999,507       7,461,906           19,461,413       7,000,000          194,705,010        266,282,536        
(in thousand Baht)
The Bank
Other reserves
share capital Retained earnings
Issued and
paid-up share capital
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of changes in equity
Premium on Gain on
Change in remeasuring Total 
Preference Ordinary Preference Ordinary revaluation available-for-sale other Legal 
Note shares shares shares shares surplus investments reserves reserve Unappropriated Total
Year ended 31 December 2013
Balance at 1 January 2013 54,558             33,937,364      21,335             11,102,856      12,469,393       5,808,533           18,277,926       7,000,000          131,648,794        202,042,833        
Dividend paid 27 -               -               -               -               -                -                  -                -                 (16,995,961)         (16,995,961)         
Conversion of preference shares to ordinary shares (2,741)              2,741               (1,072)              1,072               -                -                  -                -                 -                   -                   
Profit for the year -               -               -               -               -                -                  -                -                 47,697,454          47,697,454          
Other comprehensive income -               -               -               -               -                417,505              417,505            -                 -                   417,505               
Total comprehensive income for the year -               -               -               -               -                417,505              417,505            -                 47,697,454          48,114,959          
Transfer to retained earnings -               -               -               -               (223,128)           -                  (223,128)           -                 223,128               -                   
Balance at 31 December 2013 51,817             33,940,105      20,263             11,103,928      12,246,265       6,226,038           18,472,303       7,000,000          162,573,415        233,161,831        
(in thousand Baht)
The Bank
Other reserves
Issued and
paid-up share capital share capital Retained earnings
  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of cash flows  
2014 2013 2014 2013
Cash flows from operating activities 
Profit before tax 66,827,166      62,573,504      60,845,170      57,620,195      
Adjustments for
Depreciation and amortisation 2,786,909        2,261,555        2,593,170        2,602,029        
Impairment loss on loans and debt securities 14,799,454      14,744,534      14,818,145      14,791,575      
Loss on impairment of assets -               19,308             -               -               
(Reversal) loss on impairment of properties for sale (213,289)          563,794           (213,289)          564,203           
Gain on sales of premises and equipment (25,426)            (8,377)              (16,590)            (6,103)              
Net trading income (7,303,791)      (9,079,223)      (7,316,173)      (8,762,625)      
Net gain on investments (2,563,133)      (2,276,601)      (1,908,935)      (1,398,657)      
Share of loss of associates 78,950             7,169               -               -               
74,386,840      68,805,663      68,801,498      65,410,617      
Net interest income (81,099,804)    (73,008,788)    (74,590,337)    (67,391,912)    
Dividend income (1,182,555)      (3,781,790)      (5,493,311)      (8,049,628)      
Proceeds from interest 123,126,122    119,042,376    116,674,379    113,425,861    
Interest paid (46,362,822)    (44,195,655)    (46,443,362)    (44,248,373)    
Proceeds from dividend 1,185,693        3,778,116        5,493,627        8,049,313        
Income tax paid (13,107,624)    (10,945,828)    (11,343,262)    (8,713,660)      
Income from operations before changes in operating 
   assets and liabilities 56,945,850      59,694,094      53,099,232      58,482,218      
(Increase) decrease in operating assets
Interbank and money market items (120,039,576)  (7,981,506)      (121,776,340)  (4,466,401)      
Claims on securities (2,970,222)      (3,088,940)      (2,970,222)      (3,088,940)      
Derivative assets 9,222,461        (5,883,868)      9,318,342        (6,140,132)      
Investment in securities for trading 19,784,581      (25,377,958)    19,830,325      (25,257,597)    
Loans to customers (68,158,773)    (204,719,201)  (67,330,415)    (203,399,450)  
Properties for sale 10,225,890      8,920,007        10,221,530      8,418,808        
Reinsurance receivables and assets 919,670           2,850,349        -               -               
Other assets (2,949,131)      (6,675,114)      (2,801,952)      (7,264,601)      
Increase (decrease) in operating liabilities
Deposits 72,432,390      208,851,795    69,660,164      206,139,693    
Interbank and money market items 21,158,995      12,063,404      22,022,880      12,084,225      
Liabilities payable on demand (1,006,128)      (1,196,608)      (968,046)          (1,195,306)      
Liabilities to deliver security 2,974,177        3,088,940        2,970,222        3,088,940        
Derivative liabilities (4,413,458)      21,853,813      (4,336,263)      21,843,225      
Short-term debt issued and borrowings (12,880,639)    (40,787,697)    (5,265,966)      (40,744,318)    
Other liabilities 21,086,445      20,090,350      1,198,099        (2,045,986)      
Net cash from (used in) operating activities 2,332,532        41,701,860      (17,128,410)    16,454,378      
Consolidated The Bank
(in thousand Baht)
For the year ended
31 December 31 December
For the year ended
  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Siam Commercial Bank Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of cash flows  
2014 2013 2014 2013
Cash flows from investing activities  
Purchases of available-for-sale securities (355,646,130)  (393,826,567)  (335,417,562)  (375,075,415)  
Proceeds from sales of available-for-sale securities 348,531,279    393,954,898    344,751,568    377,152,044    
Purchases of held-to-maturity securities (51,418,050)    (96,066,018)    (942,000)          (1,146,832)      
Proceeds from redemption of held-to-maturity securities 47,002,356      77,099,680      3,526,579        5,686,003        
Purchases of general securities -               (1,688)              (1,463)              (1,688)              
Proceeds from sales of general securities 55,909             567,935           55,909             567,935           
Purchases of investments in subsidiaries and/or associates (88,868)            (60,659)            (365,590)          (60,659)            
Proceeds from sales of investments in subsidiaries and/or
   associates 3,744,239        -               3,744,239        -               
Proceeds from decrease in capital of subsidiary -               -               2,979,420        -               
Purchases of premises and equipment (1,282,154)      (1,588,656)      (1,233,927)      (2,065,815)      
Proceeds from sales of premises and equipment 195,972           263,190           179,582           259,665           
Purchases of intangible assets (472,758)          (567,617)          (361,698)          (408,164)          
Net cash (used in) from investing activities (9,378,205)      (20,225,502)    16,915,057      4,907,074        
Cash flows from financing activities
Proceeds from long-term debt issued and borrowings 31,397,500      -               24,397,500      -               
Dividend paid to equity holders of the Bank (17,845,759)    (16,995,961)    (17,845,759)    (16,995,961)    
Dividend paid to non-controlling interests (133,439)          (164,398)          -               -               
Net cash from (used in) financing activities 13,418,302      (17,160,359)    6,551,741        (16,995,961)    
Foreign currency translation differences 3,993               116,726           -               -               
Net increase in cash 6,376,622        4,432,725        6,338,388        4,365,491        
Cash at 1 January 35,755,178      31,322,453      35,583,930      31,218,439      
Cash at 31 December 42,131,800      35,755,178      41,922,318      35,583,930      
-                       #VALUE! -                       #VALUE!
Supplementary disclosures of cash flow information
Significant non-cash items were as follows:
Change in revaluation surplus * (23,185) 225,450           (23,185) -               
Gain (loss) on remeasuring available-for-sale investments * 3,624,952        (1,020,888)      1,235,868 417,505
Foreign currency translation differences 3,993               116,726           -               -               
Share of other comprehensive income (loss) of associates 2,075               (33,096)            -               -               
Properties for sale from loan payment 10,083,919      9,677,427        10,083,919 9,180,968
*  
 Net of deferred tax
Consolidated The Bank
31 December 31 December
For the year ended For the year ended
(in thousand Baht)
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(Thousand Baht)
NOTES
CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENTS
2012 2011 2012 2011
ASSETS
CASH 43,705,259 37,331,456 43,703,573 37,329,976 
INTERBANK AND MONEY MARKET ITEMS, NET 6.2 332,134,147 198,203,012 332,097,503 198,180,526 
CLAIMS ON SECURITIES  - 17,539,000  - 17,539,000 
DERIVATIVES ASSETS 3.4  6.3 10,759,205 13,868,168 10,759,205 13,868,168 
INVESTMENTS, NET 3.6  6.4 290,585,928 217,784,743 290,520,989 217,754,751 
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES AND      
ASSOCIATES, NET 3.6  6.5 10,453,797 8,715,246 5,219,543 6,386,640
LOANS TO CUSTOMERS AND ACCRUED 
INTEREST RECEIVABLES, NET 3.7  6.6
LOANS TO CUSTOMERS 1,530,122,397 1,425,058,321 1,534,050,847 1,427,526,371 
ACCRUED INTEREST RECEIVABLES 5,555,693 5,810,417 5,572,988 5,814,822 
TOTAL LOANS TO CUSTOMERS AND    
ACCRUED INTEREST RECEIVABLES 1,535,678,090 1,430,868,738 1,539,623,835 1,433,341,193
LESS DEFERRED REVENUE (4,880,745) (1,886,072) (220,583) (183,615)
LESS ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS 3.8  6.7 (55,142,011) (44,218,324) (54,796,026) (43,938,817)
LESS REVALUATION ALLOWANCE FOR DEBT
RESTRUCTURING 3.9  6.8 (46,090) (52,206) (46,090) (52,206)
TOTAL LOANS TO CUSTOMERS AND 
ACCRUED INTEREST RECEIVABLES, NET 1,475,609,244 1,384,712,136 1,484,561,136 1,389,166,555 
CUSTOMERS' LIABILITIES UNDER ACCEPTANCES 3,437,029 3,120,975 3,437,029 3,120,975 
PROPERTIES FOR SALE, NET 3.10  6.9 40,792,460 44,068,306 40,745,093 44,049,535 
PREMISES AND EQUIPMENT, NET 3.11  6.10 26,124,986 24,223,454 21,640,327 20,280,546 
OTHER INTANGIBLE ASSETS, NET 3.12  6.11 3,723,702 3,759,755 626,854 722,940 
ACCRUED INCOME  3,471,186  2,446,433  3,165,343  2,260,799 
OTHER ASSETS, NET 6.12 12,964,848 9,226,309 11,791,130 8,460,822 
TOTAL ASSETS 2,253,761,791 1,964,998,993 2,248,267,725 1,959,121,233 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2012
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(Thousand Baht)
NOTES
CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENTS
2012 2011 2012 2011
LIABILITIES AND EQUITY
DEPOSITS 3.18  6.13 1,666,960,580 1,285,389,513 1,667,373,731 1,285,759,671
INTERBANK AND MONEY MARKET ITEMS, NET 6.14 192,011,519 161,502,641 191,091,318 161,523,203
LIABILITIES PAYABLE ON DEMAND 6,077,906 3,562,860 6,077,906 3,562,860
LIABILITIES TO DELIVER SECURITIES - 17,539,000 - 17,539,000
DERIVATIVES LIABILITIES 3.4  6.3 9,151,590 15,584,898 9,151,590 15,584,898
DEBT ISSUED AND BORROWINGS 6.15 146,636,104 308,934,256 146,716,104 308,946,632
BANK'S LIABILITIES UNDER ACCEPTANCES 3,437,029 3,120,975 3,437,029 3,120,975
PROVISIONS                          3.17 3.21  6.16 13,287,455 12,001,081 12,736,792 11,512,267
OTHER LIABILITIES 6.17 35,936,007 27,539,163 34,044,572 26,017,107
TOTAL LIABILITIES 2,073,498,190 1,835,174,387 2,070,629,042 1,833,566,613
EQUITY
SHARE CAPITAL 6.18
AUTHORIZED SHARE CAPITAL
5,500,000 PREFERRED SHARES OF
BAHT 5.15 EACH 28,325 28,325
13,976,061,250 ORDINARY SHARES
OF BAHT 5.15 EACH 71,976,715 71,976,715
5,500,000 PREFERRED SHARES OF
BAHT 5.15 EACH 28,325 28,325
11,191,412,250 ORDINARY SHARES
OF BAHT 5.15 EACH 57,635,773 57,635,773
ISSUED AND PAID-UP SHARE CAPITAL
5,500,000 PREFERRED SHARES OF
BAHT 5.15 EACH 28,325 28,325
13,976,061,250 ORDINARY SHARES
OF BAHT 5.15 EACH 71,976,715 71,976,715
5,500,000 PREFERRED SHARES OF
BAHT 5.15 EACH 28,325 28,325
11,179,749,000 ORDINARY SHARES
OF BAHT 5.15 EACH 57,575,707 57,575,707
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2012
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(Thousand Baht)
NOTES
CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENTS
2012 2011 2012 2011
LIABILITIES AND EQUITY (CONTINUED) 
PREMIUM ON SHARE CAPITAL
PREMIUM ON ORDINARY SHARE 20,833,734 1,208 20,833,734 1,208 
OTHER COMPONENTS OF EQUITY 6.19 13,624,429 10,983,681 11,759,466 9,665,757 
RETAINED EARNINGS
APPROPRIATED
LEGAL RESERVE 6.20 6,836,464 5,550,464 6,836,464 5,550,464 
UNAPPROPRIATED 66,963,423 55,685,220 66,203,979 52,733,159 
TOTAL EQUITY ATTRIBUTABLE TO     
EQUITY HOLDERS OF THE BANK 180,263,090 129,824,605 177,638,683 125,554,620
NON-CONTROLLING INTEREST  511  1 
TOTAL EQUITY 180,263,601 129,824,606 177,638,683 125,554,620 
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 2,253,761,791 1,964,998,993 2,248,267,725 1,959,121,233 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2012
(Mr. Sathit Limpongpan)
Chairman
(Mr. Vorapak Tanyawong)
President
SATHIT LIMPONGPAN VORAPAK TANYAWONG
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(Thousand Baht)
NOTES
CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS
THE BANK’S
FINANCIAL  STATEMENTS
2012 2011 2012 2011
INTEREST INCOME 3.2  6.27 102,244,811 82,938,189 101,719,355 82,568,608 
INTEREST EXPENSES 3.3  6.28 43,675,550 32,553,909 43,644,908 32,543,012 
INTEREST INCOME, NET 58,569,261 50,384,280 58,074,447 50,025,596 
FEES AND SERVICE INCOME 14,701,926 12,786,629 14,135,206 12,341,605 
FEES AND SERVICE EXPENSES 1,484,739 1,412,892 1,597,383 1,315,869 
FEES AND SERVICE INCOME, NET 6.29 13,217,187 11,373,737 12,537,823 11,025,736 
GAINS ON TRADINGS AND FOREIGN EXCHANGE
TRANSACTIONS, NET 6.30 3,917,129 2,813,097 3,917,011 2,812,993 
GAINS ON INVESTMENTS, NET 6.31 351,129 498,210 3,984,276 512,065 
SHARE OF PROFIT FROM INVESTMENTS FOR
USING EQUITY METHOD  1,777,892  272,268  -  - 
DIVIDEND INCOME  1,310,525  2,177,697  2,175,299  2,993,875 
OTHER OPERATING INCOME 2,752,994 2,004,986 1,844,723 1,393,758 
TOTAL OPERATING INCOME 81,896,117 69,524,275 82,533,579 68,764,023 
OTHER OPERATING EXPENSES
EMPLOYEES' EXPENSES 20,074,384 18,797,898 17,274,566 16,370,022 
DIRECTORS' REMUNERATION 87,737 78,640 67,176 57,819 
PREMISES AND EQUIPMENT EXPENSES 7,183,643 7,035,654 4,769,756 4,828,988 
TAXES AND DUTIES 3,438,947 2,728,822 3,410,464 2,724,490 
OTHERS 4,558,266 4,534,130 8,482,130 8,286,057 
TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES 35,342,977 33,175,144 34,004,092 32,267,376 
BAD DEBTS, DOUBTFUL ACCOUNTS AND  
LOSS ON IMPAIRMENT 6.32 15,162,852 13,544,495 14,999,849 13,502,585 
OPERATING PROFIT BEFORE INCOME TAX
EXPENSES 31,390,288 22,804,636 33,529,638 22,994,062 
INCOME TAX EXPENSES 3.19 7,863,267 5,777,258 7,810,000 5,660,000 
NET PROFIT 23,527,021 17,027,378 25,719,638 17,334,062 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012
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(Thousand Baht)
NOTES
CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENTS
2012 2011 2012 2011
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
CHANGES IN REVALUATION SURPLUS ON ASSETS  966  2,500,499  2,620  2,500,499 
GAINS (LOSSES) ON REMEASURING 
AVAILABLE-FOR-SALE INVESTMENTS  2,645,776 (1,380,404)  2,097,083  (1,289,899)
LOSSES ARISING FROM TRANSLATING THE FINANCIAL
STATEMENTS OF FOREIGN OPERATIONS (5,994) - (5,994) -
OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET  2,640,748  1,120,095  2,093,709  1,210,600 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 26,167,769 18,147,473 27,813,347 18,544,662 
NET PROFIT ATTRIBUTABLE
EQUITY HOLDER OF THE BANK 23,527,021 17,027,378 25,719,638 17,334,062 
NON-CONTROLLING INTEREST  -  - 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE
EQUITY HOLDER OF THE BANK 26,167,769 18,147,473 27,813,347 18,544,662 
NON-CONTROLLING INTEREST  -  - 
EARNINGS PER SHARE OF PARENT COMPANY
BASIC EARNINGS PER SHARE (BAHT) 3.20  2.00  1.52  2.19  1.55 
DILUTED EARNINGS PER SHARE (BAHT) 3.20  2.00  1.52  2.19  1.55 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012  (CONTINUED)
(Mr. Sathit Limpongpan)
Chairman
(Mr. Vorapak Tanyawong)
President
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1
3
4
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
 (Thousand Baht) 
 CONSOLIDATED  FINANCIAL  STATEMENTS
ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE BANK
NON- 
CONTROLLING 
INTEREST
TOTAL
NOTES
ISSUED AND 
PAID-UP 
SHARE  
CAPITAL
PREMIUM 
ON SHARE 
CAPITAL
OTHER COMPONENTS OF EQUITY
RETAINED 
EARNINGS
TOTAL EQUITY 
ATTRIBUTABLE 
TO EQUITY 
HOLDERS OF 
THE BANK
APPRAISAL  
SURPLUS  
(DEFICIT)  
ON ASSETS
REVALUATION 
SURPLUS 
(DEFICIT) 
ON 
INVESTMENTS
GAIN (LOSS) 
FROM  
TRANSLATING 
THE FINANCIAL 
STATEMENTS
BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2011  57,604,032  1,208  5,434,959  4,428,627  -  58,318,619  125,787,445  1  125,787,446 
EFFECT OF CHANGE IN ACCOUNTING POLICY 
REGARDING EMPLOYEE BENEFITS  -  -  -  -  -  (8,404,986)  (8,404,986)  -  (8,404,986)
BALANCE AFTER ADJUSTMENT  57,604,032  1,208  5,434,959  4,428,627  -  49,913,633  117,382,459  1  117,382,460 
DIVIDEND PAID  -  -  -  -  -  (5,705,327)  (5,705,327)  -  (5,705,327)
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME  -  -  2,500,499  (1,380,404)  -  17,027,378  18,147,473  -  18,147,473 
ENDING BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2011  57,604,032  1,208  7,935,458  3,048,223  -  61,235,684  129,824,605  1  129,824,606 
BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2012  57,604,032  1,208  7,935,458  3,048,223  -  61,235,684  129,824,605  1  129,824,606 
DIVIDEND PAID 6.21  -  -  -  -  -  (10,962,818)  (10,962,818)  -  (10,962,818)
INCREASE AUTHORIZED SHARE CAPITAL 6.18.1  14,401,008  20,832,526  -  -  -  -  35,233,534  510  35,234,044 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME  -  -  966  2,645,776  (5,994)  23,527,021  26,167,769  -  26,167,769 
ENDING BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2012  72,005,040  20,833,734  7,936,424  5,693,999  (5,994)  73,799,887  180,263,090  511  180,263,601 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012
1
3
5
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
     (Thousand Baht) 
 THE BANK’S FINANCIAL  STATEMENTS
NOTES
ISSUED AND 
PAID-UP SHARE  
CAPITAL
PREMIUM ON 
SHARE CAPITAL
 OTHER COMPONENTS  
OF EQUITY
RETAINED  
EARNINGS 
 TOTALAPPRAISAL  
SURPLUS  
(DEFICIT)  
ON ASSETS
REVALUATION 
SURPLUS  
(DEFICIT) 
ON 
INVESTMENTS
GAIN (LOSS) 
FROM  
TRANSLATING 
THE FINANCIAL 
STATEMENTS
BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2011  57,604,032  1,208  5,433,305  3,021,852  -  54,737,462  120,797,859 
EFFECT OF CHANGE IN ACCOUNTING POLICY 
REGARDING EMPLOYEE BENEFITS  -  -  -  -  -  (8,082,574)  (8,082,574)
BALANCE AFTER ADJUSTMENT  57,604,032  1,208  5,433,305  3,021,852  -  46,654,888  112,715,285 
DIVIDEND PAID  -  -  -  -  -  (5,705,327)  (5,705,327)
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME  -  -  2,500,499  (1,289,899)  -  17,334,062  18,544,662 
ENDING BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2011  57,604,032  1,208  7,933,804  1,731,953  -  58,283,623  125,554,620 
BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2012  57,604,032  1,208  7,933,804  1,731,953  -  58,283,623  125,554,620 
DIVIDEND PAID 6.21  -  -  -  -  -  (10,962,818)  (10,962,818)
INCREASE AUTHORIZED SHARE CAPITAL 6.18.1  14,401,008  20,832,526  -  -  -  -  35,233,534 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME  -  -  2,620  2,097,083  (5,994)  25,719,638  27,813,347 
ENDING BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2012  72,005,040  20,833,734  7,936,424  3,829,036  (5,994)  73,040,443  177,638,683 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012
(Mr. Sathit Limpongpan)
Chairman
(Mr. Vorapak Tanyawong)
President
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 (Thousand Baht) 
CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENTS
2012 2011 2012 2011
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
OPERATING PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES  31,390,288  22,804,636  33,529,638  22,994,062 
ADJUSTMENTS TO RECONCILE OPERATING PROFIT
BEFORE INCOME TAX EXPENSES
TO NET CASH PROVIDED BY (USED IN) OPERATING ACTIVITIES
DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES  3,040,694  3,161,071  1,516,468  1,712,777 
BAD DEBTS, DOUBTFUL ACCOUNTS AND LOSS ON IMPAIRMENT  15,162,852  13,544,495  14,999,849  13,502,585 
SHARE OF PROFIT FROM INVESTMENTS FOR USING
EQUITY METHOD  (1,777,892)  (272,268)  -  - 
DIVIDEND RECEIVED FROM ASSOCIATES  586,380  457,128  -  - 
GAIN ON DISPOSAL OF ASSETS  (42,054)  (55,427)  (2,860)  (5,036)
GAIN ON DISPOSAL OF INVESTMENTS  (375,742)  (381,199)  (4,043,290)  (381,199)
LOSS ON SHARE WRITE-DOWN OF INVESTED COMPANY- 
GENERAL INVESTMENTS  -  269  -  269 
LOSS ON RECLASSIFICATION OF INVESTMENTS  -  13,703  -  13,703 
GAIN ON REVALUATION OF INVESTMENTS  (54,919)  (1,247,630)  (54,919)  (1,247,630)
REVERSAL OF IMPAIRMENT OF PROPERTIES FOR SALE  (1,089,260)  (651,560)  (1,084,832)  (644,168)
LOSS (REVERSAL) ON IMPAIRMENT OF INVESTMENTS  24,613  (117,280)  59,013  (131,136)
LOSS (REVERSAL) ON IMPAIRMENT OF PREMISES AND EQUIPMENT  (522)  11,914  (522)  11,914 
REVERSAL OF IMPAIRMENT OF OTHER ASSETS  (10,990)  (236,740)  (10,990)  (236,740)
LOSS ON IMPAIRMENT OF OTHER ASSETS  25,509  74,965  25,509  69,347 
AMORTIZATION OF DISCOUNT ON INVESTMENTS  (1,273,046)  (972,706)  (1,271,486)  (972,291)
LOSS (GAIN) ON FOREIGN CURRENCY TRANSLATION  (650,767)  414,509  (650,649)  414,613 
INCREASE IN PROVISIONS  511,985  807,322  450,137  733,441 
INCREASE IN OTHER ACCRUED INCOME  (182,801)  (322,813)  (62,591)  (322,813)
INCREASE (DECREASE) IN OTHER ACCRUED EXPENSES  188,455  941,203  (268,581)  941,203 
 45,472,783  37,973,592  43,129,894  36,452,901 
INTEREST INCOME, NET  (58,569,261)  (50,384,280)  (58,074,447)  (50,025,596)
DIVIDEND INCOME (1,310,525) (2,177,697) (2,175,299) (2,993,875)
PROCEEDS FROM INTEREST INCOME  101,304,639  80,138,801  100,766,292  79,767,779 
CASH PAID ON INTEREST EXPENSES  (39,857,938)  (31,560,903)  (40,652,670)  (31,549,966)
PROCEEDS FROM DIVIDEND INCOME  1,310,045  2,177,697  2,174,819  2,993,875 
CASH PAID ON INCOME TAX EXPENSES (6,991,501) (7,742,252) (6,780,616) (7,506,065)
OPERATING INCOME BEFORE CHANGES IN
OPERATING ASSETS AND LIABILITIES  41,358,242  28,424,958  38,387,973  27,139,053 
(INCREASE) DECREASE IN OPERATING ASSETS
INTERBANK AND MONEY MARKET ITEMS  (133,577,711)  12,881,287  (133,563,554)  12,937,184 
INVESTMENTS IN TRADING SECURITIES  (19,986,134)  17,315,127  (19,986,134)  17,315,127 
LOANS TO CUSTOMERS  (111,530,628)  (194,981,124)  (115,852,208)  (196,210,186)
PROPERTIES FOR SALE  8,793,214  7,495,427  8,817,383  7,498,003 
OTHER ASSETS  748,918 (2,000,915)  1,157,032 (1,703,319)
INCREASE (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES
DEPOSITS  381,571,067  37,338,858  381,614,060  37,567,635 
INTERBANK AND MONEY MARKET ITEMS  30,508,878  18,763,311  29,568,114  18,759,791 
LIABILITIES PAYABLE ON DEMAND  2,515,046  (104,146)  2,515,046  (104,146)
DEBT ISSUED AND SHORT-TERM BORROWINGS  (137,709,204)  86,534,861  (137,709,204)  86,409,861 
OTHER  LIABILITIES  (3,717,660)  (2,882,658)  (2,509,353)  (2,083,703)
NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES  58,974,028  8,784,986  52,439,155  7,525,300
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
 (Thousand Baht) 
CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENTS
2012 2011 2012 2011
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
PURCHASES OF AVAILABLE FOR SALE SECURITIES (135,353,261) (194,318,629) (135,353,261) (194,318,629)
PROCEEDS FROM DISPOSAL OF AVAILABLE FOR SALE SECURITIES 135,789,065 176,190,037 135,789,065 176,190,037 
PURCHASES OF HELD TO MATURITY DEBT SECURITIES  (71,184,669)  (53,358,323)  (70,346,283)  (53,013,746)
PROCEEDS FROM DISPOSAL OF HELD TO
MATURITY DEBT SECURITIES  20,681,201  30,907,464  19,876,201  30,592,464 
PURCHASES OF GENERAL INVESTMENTS  (284,921)  (151,218)  (284,921)  (151,218)
PROCEEDS FROM DISPOSAL OF GENERAL INVESTMENTS  425,989  539,721  425,989  539,721 
PURCHASES OF INVESTMENTS IN SUBSIDIARY /  
ASSOCIATED COMPANIES  -  -  (490)  - 
PROCEEDS FROM DISPOSAL OF INVESTMENTS IN SUBSIDIARY / 
ASSOCIATED COMPANIES  -  -  4,800,735  - 
PURCHASES OF INTANGIBLE ASSETS  (395,883)  (670,347)  (1,002)  (16,988)
PURCHASES OF PREMISES AND EQUIPMENT  (2,382,323)  (1,260,728)  (924,982)  (446,340)
PROCEEDS FROM DISPOSAL OF PREMISES AND EQUIPMENT  228,008  255,706  9,199  5,249 
NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES  (52,476,794)  (41,866,317)  (46,009,750)  (40,619,450)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
PROCEEDS FROM DEBT ISSUED AND LONG-TERM BORROWINGS  27,997,597  55,174,601  28,065,220  55,186,977 
REPAYMENTS OF DEBT ISSUED AND LONG-TERM BORROWINGS  (52,385,749)  (14,384,063)  (52,385,749)  (14,384,063)
PROCEEDS FROM ISSUANCE OF SHARE CAPITAL  35,233,534  -  35,233,534  - 
DIVIDEND PAID-ORDINARY SHARE  (10,956,154)  (5,701,672)  (10,956,154)  (5,701,672)
DIVIDEND PAID-PREFERRED SHARE  (6,665)  (3,655)  (6,665)  (3,655)
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) FINANCING ACTIVITIES  (117,437)  35,085,211  (49,814)  35,097,587 
LOSS ARISING FROM TRANSLATING THE FINANCIAL 
STATEMENTS OF FOREIGN OPERATIONS  (5,994)  -  (5,994)  - 
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  6,373,803  2,003,880  6,373,597  2,003,437 
BEGINNING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS  37,331,456  35,327,576  37,329,976  35,326,539 
ENDING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS  43,705,259  37,331,456  43,703,573  37,329,976 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012
(Mr. Sathit Limpongpan)
Chairman
(Mr. Vorapak Tanyawong)
President
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ASSETS
CASH
INTERBANK AND MONEY MARKET ITEMS, NET
CLAIMS ON SECURITIES 
DERIVATIVES ASSETS
INVESTMENTS, NET
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES, NET
LOANS TO CUSTOMERS AND ACCRUED INTEREST 
 RECEIVABLES, NET
 LOANS TO CUSTOMERS
 ACCRUED INTEREST RECEIVABLES
 TOTAL LOANS TO CUSTOMERS AND ACCRUED  
  INTEREST RECEIVABLES
 LESS DEFERRED REVENUE  
 LESS ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS 
 LESS LESS REVALUATION ALLOWANCE FOR 
  DEBT RESTRUCTURING 
 TOTAL LOANS TO CUSTOMERS AND ACCRUED 
  INTEREST RECEIVABLES, NET
CUSTOMERS’ LIABILITIES UNDER ACCEPTANCES
PROPERTIES FOR SALE, NET
PREMISES AND EQUIPMENT, NET
OTHER INTANGIBLE ASSETS, NET
DEFERRED TAX ASSETS
ACCRUED INCOME
OTHER ASSETS, NET
  TOTAL ASSETS
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
AS AT DECEMBER 31, 2014
(Thousand Baht)
DECEMBER 31, 
2014
NOTES
DECEMBER 31, 
2014
DECEMBER 31, 
2013
(RESTATED)
DECEMBER 31, 
2013
(RESTATED)
CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENTS
6.2
3.4  6.3
3.6  6.4
3.6  6.5
3.7  6.6
3.8  6.7
3.9  6.8
3.10   6.9
3.11  6.10
3.12  6.11
3.19  6.12
6.13
74,587,619
456,541,446
13,215,000
16,042,974
245,348,301
16,769,466
1,905,734,077
5,190,813
1,910,924,890
(7,744,820)
(71,023,915)
(113,222)
1,832,042,933
1,909,763
30,733,269
27,745,113
4,187,727
4,142,405
4,637,956
11,462,185
2,739,366,157
50,689,508
448,572,228
-
21,310,251
230,573,088
11,209,982
1,718,734,183
4,647,126
1,723,381,309
(7,643,919)
(61,676,632)
(130,221)
1,653,930,537
3,121,789
30,661,019
26,798,824
3,848,182
3,876,024
4,374,111
17,867,155
2,506,832,698
74,585,231
456,436,877
13,215,000
16,108,055
245,108,718
11,463,358
1,900,767,273
5,202,824
1,905,970,097
(120,492)
(68,369,680)
(113,222)
1,837,366,703
1,909,763
30,486,612
21,559,347
905,412
3,892,134
4,429,265
9,683,916
2,727,150,391
50,687,465
448,445,334
-
21,335,305
230,398,733
5,369,563
1,715,679,231
4,775,672
1,720,454,903
(175,334)
(60,847,080)
(130,221)
1,659,302,268
3,121,789
30,386,602
21,350,942
637,399
3,719,681
4,092,263
15,445,545
2,494,292,889
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LIABILITIES AND EQUITY
DEPOSITS
INTERBANK AND MONEY MARKET ITEMS, NET 
LIABILITIES PAYABLE ON DEMAND   
LIABILITIES TO DELIVER SECURITIES   
DERIVATIVES LIABILITIES    
DEBT ISSUED AND BORROWINGS   
BANK’S LIABILITIES UNDER ACCEPTANCES  
PROVISIONS
DEFERRED TAX LIABILITIES   
OTHER LIABILITIES
 TOTAL LIABILITIES 
EQUITY
 SHARE CAPITAL
  AUTHORIZED SHARE CAPITAL
   5,500,000 PREFERRED SHARES  
   OF BAHT 5.15 EACH 
   13,976,061,250 ORDINARY SHARES 
   OF BAHT 5.15 EACH
  ISSUED AND PAID-UP SHARE CAPITAL
   5,500,000 PREFERRED SHARES 
   OF BAHT 5.15 EACH 
   13,976,061,250 ORDINARY SHARES 
   OF BAHT 5.15 EACH
3.18 6.14
6.15
3.4 6.3
6.16
3.17 3.21 6.17
3.19 6.12
6.18
6.19
2,151,641,280 
162,014,934 
5,107,990 
 13,215,000 
16,245,258 
104,582,439 
1,909,763 
14,099,007 
-
38,408,223 
2,507,223,894 
28,325
71,976,715
28,325
71,976,715
1,883,781,168
200,989,265
5,695,007
-
24,544,712
133,000,654
3,121,789
14,345,933
182,682
35,081,199
2,300,742,409
28,325
71,976,715
28,325
71,976,715
2,152,553,446
160,774,651
5,107,990
13,215,000
16,245,513
103,611,501
1,909,763
13,443,285
-
36,436,572
2,503,297,721
28,325
71,976,715
28,325
71,976,715
1,884,261,913
199,372,480
5,695,007
-
24,544,712
128,911,083
3,121,789
13,732,153
-
32,478,952
2,292,118,089
28,325
71,976,715
28,325
71,976,715
(Thousand Baht)
DECEMBER 31, 
2014
NOTES
DECEMBER 31, 
2014
DECEMBER 31, 
2013
(RESTATED)
DECEMBER 31, 
2013
(RESTATED)
CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENT
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED) 
AS AT DECEMBER 31, 2014
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
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LIABILITIES AND EQUITY (CONTINUED)
 PREMIUM ON SHARE CAPITAL 
  PREMIUM ON ORDINARY SHARE
 OTHER COMPONENTS OF EQUITY 
 RETAINED EARNINGS
  APPROPRIATED
   LEGAL RESERVE
  UNAPPROPRIATED
 TOTAL EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS 
  OF THE BANK 
 NON-CONTROLLING INTEREST
 TOTAL EQUITY
  TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
20,833,734
12,443,158
7,200,504
119,659,819
232,142,255
8
232,142,263
2,739,366,157
20,833,734
6,738,638
7,200,504
99,312,372
206,090,288
1
206,090,289
2,506,832,698
20,833,734
9,206,832
7,200,504
114,606,560
223,852,670
223,852,670
2,727,150,391
20,833,734
6,522,303
7,200,504
95,613,219
202,174,800
202,174,800
2,494,292,889
6.20
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2014
(Thousand Baht)
DECEMBER 31, 
2014
NOTES
DECEMBER 31, 
2014
DECEMBER 31, 
2013
(RESTATED)
DECEMBER 31, 
2013
(RESTATED)
CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENTS
Areepong Bhoocha-oom 
(MR. AREEPONG BHOOCHA-OOM)
CHAIRMAN
Vorapak Tanyawong 
(MR. VORAPAK TANYAWONG)
PRESIDENT
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INTEREST INCOME 
INTEREST EXPENSES
 INTEREST INCOME, NET 
FEES AND SERVICE INCOME 
FEES AND SERVICE EXPENSES
 FEES AND SERVICE INCOME, NET
GAINS ON TRADINGS AND FOREIGN 
 EXCHANGE TRANSACTIONS, NET 
GAINS ON INVESTMENTS, NET
SHARE OF PROFIT FROM INVESTMENTS FOR 
 USING EQUITY METHOD 
DIVIDEND INCOME
OTHER OPERATING INCOME
  TOTAL OPERATING INCOME 
OTHER OPERATING EXPENSES
 EMPLOYEES’ EXPENSES
 DIRECTORS’ REMUNERATION 
 PREMISES AND EQUIPMENT EXPENSES 
 TAXES AND DUTIES
 OTHERS
  TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
BAD DEBTS, DOUBTFUL ACCOUNTS AND
 LOSS ON IMPAIRMENT 
OPERATING PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES
INCOME TAX EXPENSES
NET PROFIT
3.2 6.27
3.3 6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
3.19 6.33
118,624,658
49,322,774
69,301,884
18,094,242
1,771,044
16,323,198
4,826,517
235,265
3,799,780
424,548
2,303,866
97,215,058
24,197,150
102,403
8,182,815
4,094,459
7,060,724
43,637,551
13,654,295
39,923,212
6,732,171
33,191,041
111,402,861
46,921,365
64,481,496
17,368,570
1,656,851
15,711,719
4,580,838
2,559,978
3,238,498
2,028,467
1,729,957
94,330,953
22,782,924
97,944
7,444,003
3,774,118
5,485,018
39,584,007
12,310,527
42,436,419
7,923,564
34,512,855
116,675,690
49,043,987
67,631,703
17,253,395
1,842,514
15,410,881
4,898,674
270,156
-
2,149,926
1,196,438
91,557,778
20,919,316
79,158
5,085,668
4,055,991
11,324,138
41,464,271
11,399,849
38,693,658
6,838,349
31,855,309
109,959,344
46,773,347
63,185,997
16,534,548
1,786,719
14,747,829
4,612,725
2,559,488
-
2,377,727
1,256,818
88,740,584
19,590,790
76,753
4,900,249
3,732,256
9,455,145
37,755,193
11,599,849
39,385,542
7,845,624
31,539,918
(Thousand Baht)
2014
NOTES
2014 2013
(RESTATED)
2013
(RESTATED)
CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENTS
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
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OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 CHANGES IN REVALUATION SURPLUS ON ASSETS
 GAINS (LOSSES) ON REMEASURING 
  AVAILABLE-FOR-SALE INVESTMENTS
 GAINS (LOSSES) ARISING FROM TRANSLATING 
  THE FINANCIAL STATEMENTS OF FOREIGN 
  OPERATIONS 
 ACTUARIAL LOSSES ON DEFINED BENEFIT PLANS
 SHARE OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME
  FROM ASSOCIATES
 INCOME TAX RELATING TO COMPONENTS
  OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME
OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
NET PROFIT ATTRIBUTABLE
 EQUITY HOLDERS OF THE BANK
 NON-CONTROLLING INTEREST
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE
 EQUITY HOLDERS OF THE BANK
 NON-CONTROLLING INTEREST
EARNINGS PER SHARE OF PARENT COMPANY
 BASIC EARNINGS PER SHARE (BAHT) 
 DILUTED EARNINGS PER SHARE (BAHT)
6.34
3.20
3.20
-
3,380,583
(19,937)
(673,705)
3,019,991
(541,375)
5,165,557
38,356,598
33,191,034
7
38,356,591
7
2.37
2.37
(1,876)
(3,677,140)
59,142
(729,483)
(1,648,628)
880,502
(5,117,483)
29,395,372
34,512,855
-
29,395,372
-
2.47
2.47
-
3,380,583
(19,937)
(696,680)
-
(536,781)
2,127,185
33,982,494
31,855,309
33,982,494
2.28
2.28
(1,876)
(3,677,140)
59,142
(728,122)
-
880,229
(3,467,767)
28,072,151
31,539,918
28,072,151
2.26
2.26
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE (CONTINUED) 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014
(Thousand Baht)
2014
NOTES
2014 2013
(RESTATED)
2013
(RESTATED)
CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENTS
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
Areepong Bhoocha-oom 
(MR. AREEPONG BHOOCHA-OOM)
CHAIRMAN
Vorapak Tanyawong 
(MR. VORAPAK TANYAWONG)
PRESIDENT
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2013  
 (BEFORE RESTATED)
EFFECT OF CHANGE IN ACCOUNTING POLICY  
 REGARDING DEFERRED TAX
 BALANCE AFTER ADJUSTMENT AS AT  
   JANUARY 1, 2013
DIVIDEND PAID
OTHERS
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
 ENDING BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2013 
BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2014
DIVIDEND PAID
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
 ENDING BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2014
6.21
6.34
6.21
6.34
72,005,040
-
72,005,040
-
-
-
72,005,040
72,005,040
-
-
72,005,040
20,833,734
-
20,833,734
-
-
-
20,833,734
20,833,734
-
-
20,833,734
7,936,424
(1,587,285)
6,349,139
-
-
(1,500)
6,347,639
6,347,639
-
-
6,347,639
5,693,999
(765,807)
4,928,192
-
-
(4,590,340)
337,852
337,852
-
5,724,457
6,062,309
(5,994)
1,198
(4,796)
-
-
57,943
53,147
53,147
-
(19,937)
33,210
73,799,887
4,936,033
78,735,920
(6,152,312)
-
33,929,268
106,512,876
106,512,876
(12,304,624)
32,652,071
126,860,323
180,263,090
2,584,139
182,847,229
(6,152,312)
-
29,395,371
206,090,288
206,090,288
(12,304,624)
38,356,591
232,142,255
 511
 -
 
511
 -
 (510)
 -
 1
 
 1
 -
 7
8
 
180,263,601
2,584,139
 
182,847,740
 (6,152,312)
 (510)
 29,395,371
 206,090,289
 206,090,289
 (12,304,624)
 38,356,598
 232,142,263
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014 
(Thousand Baht)
OTHER COMPONENTS OF EQUITY
NOTES
RETAINED
EARNINGS
APPRAISAL 
SURPLUS 
(DEFICIT)
ON ASSETS
GAIN (LOSS) 
FROM 
TRANSLATING 
THE FINANCIAL 
STATEMENTS
TOTAL EQUITY
ATTRIBUTABLE 
TO EQUITY 
HOLDERS OF
THE BANK
NON- 
CONTROLLING 
INTEREST
TOTALPREMIUM
ON SHARE 
CAPITAL
ISSUED AND
PAID-UP SHARE 
CAPITAL
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDER OF THE BANK
REVALUATION 
SURPLUS 
(DEFICIT)
ON INVESTMENTS
1
9
5
A
nnua
l Rep
o
rt 2
0
1
4
(Thousand Baht)
OTHER COMPONENTS OF EQUITY
THE BANK’S FINANCIAL STATEMENTS
NOTES
REVALUATION 
SURPLUS
(DEFICIT)
ON 
INVESTMENTS
RETAINED 
EARNINGS
APPRAISAL 
SURPLUS
(DEFICIT) 
ON ASSETS
GAIN (LOSS) 
FROM 
TRANSLATING 
THE FINANCIAL 
STATEMENTS
TOTAL
PREMIUM ON 
SHARE CAPITAL
ISSUED AND 
PAID-UP SHARE 
CAPITAL
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2013
 (BEFORE RESTATED) 
EFFECT OF CHANGE IN ACCOUNTING POLICY  
 REGARDING DEFERRED TAX
 BALANCE AFTER ADJUSTMENT AS AT JANUARY 1, 2013
DIVIDEND PAID
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
 ENDING BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2013
BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2014
DIVIDEND PAID
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
 ENDING BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2014
6.21
6.34
6.21
6.34
72,005,040
-
72,005,040
-
-
72,005,040
72,005,040
-
-
72,005,040
20,833,734
-
20,833,734
-
-
20,833,734
20,833,734
-
-
20,833,734
7,936,424
(1,587,285)
6,349,139
-
(1,500)
6,347,639
6,347,639
-
-
6,347,639
3,829,036
(765,807)
3,063,229
-
(2,941,712)
121,517
121,517
-
2,704,466
2,825,983
(5,994)
1,198
(4,796)
-
57,943
53,147
53,147
-
(19,937)
33,210
73,040,443
4,968,172
78,008,615
(6,152,312)
30,957,420
102,813,723
102,813,723
(12,304,624)
31,297,965
121,807,064
177,638,683
2,616,278
180,254,961
(6,152,312)
28,072,151
202,174,800
202,174,800
(12,304,624)
33,982,494
223,852,670
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (CONTINUED) 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014 
Areepong Bhoocha-oom 
(MR. AREEPONG BHOOCHA-OOM)
CHAIRMAN
Vorapak Tanyawong 
(MR. VORAPAK TANYAWONG)
PRESIDENT
196 Krung Thai Bank Pcl.
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
 OPERATING PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES
 ADJUSTMENTS TO RECONCILE OPERATING PROFIT BEFORE 
 INCOME TAX EXPENSES
  TO NET CASH PROVIDED BY (USED IN) OPERATING 
  ACTIVITIES 
   DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES
   BAD DEBTS, DOUBTFUL ACCOUNTS AND LOSS ON 
    IMPAIRMENT 
   SHARE OF PROFIT FROM INVESTMENTS FOR USING 
    EQUITY METHOD 
   DIVIDEND RECEIVED FROM ASSOCIATES
   LOSS (GAIN) ON DISPOSAL OF ASSETS
   GAIN ON DISPOSAL OF INVESTMENTS
   LOSS ON RECLASSIFICATION OF INVESTMENTS
   LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS
   LOSS (REVERSAL) ON IMPAIRMENT OF PROPERTIES  
    FOR SALE
   LOSS (REVERSAL) ON IMPAIRMENT OF INVESTMENTS
   LOSS ON IMPAIRMENT OF PREMISES AND EQUIPMENT  
   REVERSAL OF IMPAIRMENT OF OTHER ASSETS
   LOSS ON IMPAIRMENT OF OTHER ASSETS
   AMORTIZATION OF DISCOUNT ON INVESTMENTS
   GAIN ON FOREIGN CURRENCY TRANSLATION
   INCREASE (DECREASE) IN PROVISIONS
   DECREASE (INCREASE) IN OTHER ACCRUED INCOME  
   INCREASE IN OTHER ACCRUED EXPENSES
   INTEREST INCOME, NET
   DIVIDEND INCOME
   PROCEEDS FROM INTEREST INCOME 
   CASH PAID ON INTEREST EXPENSES 
   PROCEEDS FROM DIVIDEND INCOME 
   CASH PAID ON INCOME TAX EXPENSES
  OPERATING INCOME BEFORE CHANGES IN 
   OPERATING ASSETS AND LIABILITIES
  (INCREASE) DECREASE IN OPERATING ASSETS 
   INTERBANK AND MONEY MARKET ITEMS 
   INVESTMENTS IN TRADING SECURITIES 
   LOANS TO CUSTOMERS
   PROPERTIES FOR SALE
   OTHER ASSETS
39,923,212
3,266,678
13,654,295
(3,799,780)
1,260,287
20,119
(183,784)
-
6,779
249,668
(51,482)
3,058
(7,025)
196,369
(1,117,930)
(1,279,962)
(920,633)
412,358
1,946,612
53,578,839
(69,301,884)
(424,548)
118,031,783
(46,325,294)
424,548
(8,949,691)
47,033,753
(8,596,233)
(28,127,724)
(195,157,326)
4,060,389
14,029,735
42,436,419
3,018,518
12,310,527
(3,238,498)
983,685
(18,802)
(3,587,888)
500
10,367
(320,698)
1,027,910
-
(5,394)
94,987
(713,353)
(1,090,932)
328,994
(464,352)
1,599,407
52,371,397
(64,481,496)
(2,028,467)
111,226,823
(44,304,119)
2,028,947
(7,384,913)
47,428,172
(115,792,529)
15,885,387
(189,856,710)
10,767,765
(15,330,443)
38,693,658
1,316,549
11,399,849
-
-
(11,795)
(183,784)
-
6,779
92,661
(86,372)
3,058
(7,025)
196,369
(1,114,304)
(1,279,943)
(985,549)
339,202
1,489,706
49,869,059
(67,631,703)
(2,149,926)
116,199,350
(48,380,780)
2,149,926
(8,681,773)
41,374,153
(8,618,558)
(28,127,724)
(192,971,455)
4,172,935
13,346,669
39,385,542
1,361,445
11,599,849
-
-
(903)
(3,587,888)
500
10,367
(343,545)
1,028,400
-
(5,394)
94,987
(710,752)
(1,090,227)
267,239
(488,348)
1,070,395
48,591,667
(63,185,997)
(2,377,727)
109,672,056
(46,622,041)
2,378,206
(7,145,174)
41,310,990
(115,702,278)
15,885,387
(185,454,619)
10,979,856
(14,108,311)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
(Thousand Baht)
CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
2014 20142013(RESTATED)
2013
(RESTATED)
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENTS
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KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014
 INCREASE (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES
   DEPOSITS
   INTERBANK AND MONEY MARKET ITEMS 
   LIABILITIES PAYABLE ON DEMAND
   DEBT ISSUED AND SHORT-TERM BORROWINGS 
   OTHER LIABILITIES
 NET CASH PROVIDED BY (USED IN) OPERATING ACTIVITIES
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 
 PURCHASES OF AVAILABLE FOR SALE SECURITIES
 PROCEEDS FROM DISPOSAL OF AVAILABLE FOR SALE SECURITIES 
 PURCHASES OF HELD TO MATURITY DEBT SECURITIES
 PROCEEDS FROM DISPOSAL OF HELD TO MATURITY DEBT SECURITIES 
 PURCHASES OF GENERAL INVESTMENTS
 PROCEEDS FROM DISPOSAL OF GENERAL INVESTMENTS
 PURCHASES OF INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES 
 PURCHASES OF INTANGIBLE ASSETS
 PURCHASES OF PREMISES AND EQUIPMENT
 PROCEEDS FROM DISPOSAL OF PREMISES AND EQUIPMENT
  NET CASH PROVIDED BY INVESTING ACTIVITIES 
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 
 PROCEEDS FROM DEBT ISSUED AND LONG-TERM BORROWINGS 
 REPAYMENTS OF DEBT ISSUED AND LONG-TERM BORROWINGS 
 DIVIDEND PAID-ORDINARY SHARE
 DIVIDEND PAID-PREFERRED SHARE
  NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES
GAIN (LOSS) ARISING FROM TRANSLATING THE FINANCIAL  
 STATEMENTS OF FOREIGN OPERATIONS 
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
BEGINNING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS
ENDING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS
267,860,112
(38,974,331)
(587,016)
219,367
(9,827,191)
51,933,535
(92,013,409)
91,534,570
(23,816,284)
41,272,571
(225,034)
293,021
-
(987,390)
(2,824,009)
147,570
13,381,606
23,469,000
(52,561,469)
(12,298,934)
(5,690)
(41,397,093)
(19,937)
23,898,111
50,689,508
74,587,619
216,820,588
8,977,746
(382,899)
5,739,917
9,136,355
(6,606,651)
(77,461,766)
100,160,485
(43,920,402)
65,678,239
(687,225)
654,213
(150,000)
(549,852)
(2,993,546)
291,750
41,021,896
14,870,673
(36,208,499)
(6,149,467)
(2,845)
(27,490,138)
59,142
6,984,249
43,705,259
50,689,508
268,291,532
(38,597,830)
(587,016)
3,338,000
(5,749,455)
55,871,251
(92,013,409)
91,534,570
(23,249,681)
40,767,571
(225,034)
293,021
(6,058,905)
(355,909)
(1,263,528)
14,849
9,443,545
23,469,000
(52,561,469)
(12,298,934)
(5,690)
(41,397,093)
(19,937)
23,897,766
50,687,465
74,585,231
216,888,183
8,281,163
(382,899)
1,370,346
11,702,797
(9,229,385)
(77,461,766)
100,160,485
(43,283,637)
65,148,239
(687,175)
654,213
(150,510)
(101,178)
(835,685)
1,287
43,444,273
15,070,673
(36,208,499)
(6,149,467)
(2,845)
(27,290,138)
59,142
6,983,892
43,703,573
50,687,465
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS ARE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS.
(Thousand Baht)
CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
2014 20142013(RESTATED)
2013
(RESTATED)
THE BANK’S
FINANCIAL STATEMENTS
Areepong Bhoocha-oom 
(MR. AREEPONG BHOOCHA-OOM)
CHAIRMAN
Vorapak Tanyawong 
(MR. VORAPAK TANYAWONG)
PRESIDENT
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2012 AND 2011
(Amounts in Millions of Philippine Pesos)
BDO Unibank Group Parent Bank
2012 2011 2012 2011Notes
CASH AND OTHER CASH ITEMS 7  21,539  P                 33,129  P                  21,512  P                  33,102   P                 
DUE FROM BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS 7 156,591                     124,894                      151,303                     115,992                     
DUE FROM OTHER BANKS 8 12,645                      24,719                        11,488                      22,777                       
TRADING AND INVESTMENT SECURITIES 9 237,294                    188,418                      218,322                    171,081                      
LOANS AND OTHER RECEIVABLES  - Net 10 760,500                    673,927                      746,299                     653,857                     
PREMISES, FURNITURE, FIXTURES 
AND EQUIPMENT - Net 11 16,390                      15,690                        15,616                       15,074                       
INVESTMENT PROPERTIES - Net 12 9,089                         10,137                        8,609                        9,571                         
OTHER RESOURCES - Net 13  30,360                      26,435                       37,535                     33,804                     
TOTAL RESOURCES  1,244,408  P            1,097,349  P             1,210,684  P            1,055,258  P             
DEPOSIT LIABILITIES 15  931,641   P               858,569  P                 919,794  P                 838,748  P               
BILLS PAYABLE 16 72,179                        59,474                      65,177                      51,378                       
SUBORDINATED NOTES PAYABLE 17  28,180                       38,255                       28,180                      38,255                     
OTHER LIABILITIES 18  55,156                     44,089                       49,120                      37,294                     
Total Liabilities  1,087,156                 1,000,387                  1,062,271                 965,675                    
EQUITY 19
Attributable to:
Shareholders of the Parent Bank  156,595                    96,329                       148,413                   89,583                     
Non-controlling Interests  657                           633                            -    -   
 157,252                    96,962                       148,413                    89,583                     
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY  1,244,408  P             1,097,349  P             1,210,684  P             1,055,258  P             
See Notes to Financial Statements.
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STATEMENTS OF INCOME
BDO Unibank Group
2012 2011Notes 2010
Parent Bank
2012 2011 2010
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010
(Amounts in Millions of Philippine Pesos, Except Per Share Data)
INTEREST INCOME 20  54,014  P                50,467  P                 49,930  P                 51,657   P                 48,024  P                 46,544  P                
INTEREST EXPENSE 21  17,816                     16,688                     15,772                     17,175                      16,039                     14,990                    
NET INTEREST INCOME  36,198                    33,779                     34,158                     34,482                      31,985                     31,554                    
IMPAIRMENT LOSSES - Net 14  4,941                      6,144                       6,698                       4,850                      5,945                       6,374                      
NET INTEREST INCOME  
AFTER IMPAIRMENT LOSSES  31,257                    27,635                     27,460                     29,632                    26,040                     25,180                    
OTHER OPERATING INCOME 22  24,427                    20,899                     17,841                     21,703                       17,976                     16,404                    
OTHER OPERATING EXPENSES 22  39,857                    36,316                     34,789                     37,443                    33,863                     31,854                    
PROFIT BEFORE TAX  15,827                    12,218                     10,512                     13,892                      10,153                     9,730                      
TAX EXPENSE 27  1,485                      1,630                       1,631                       1,036                      1,199                       1,297                      
NET PROFIT  14,342  P                10,588  P                 8,881  P                  12,856   P                 8,954  P                  8,433  P                 
Attributable To: 
Shareholders of the Parent Bank  14,283   P                10,531  P                 8,825  P                 
Non-controlling Interests  59                          57                           56                          
 14,342  P                10,588  P                 8,881  P                 
Earnings Per Share: 28
Basic  4.46  P                    3.80  P                     3.26  P                     4.00  P                     3.21  P                     3.11  P                    
Diluted  4.46  P                    3.80  P                     3.26  P                     4.00  P                     3.21  P                     3.11  P                    
See Notes to Financial Statements.
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STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
BDO Unibank Group
2012 2011Note 2010
Parent Bank
2012 2011 2010
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010
(Amounts in Millions of Philippine Pesos, Except Per Share Data)
NET PROFIT  14,342  P           10,588  P           8,881  P             12,856  P          8,954  P             8,433  P             
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Unrealized fair value gains
on available-for-sale securities 9  2,813                 846                    3,020                 2,774                 1,096                 1,951                
Transfer of realized fair value losses (gains)
on available-for-sale securities to statements of income  471                   209 )(                    768                    468                   118 )(                    1,352                
Net fair value gains on available for sale securities  3,284                 637                    3,788                 3,242                 978                    3,303                
Translation adjustment related to foreign operations 62 )(                     9 )(                       350 )(                   32 )(                      -   317 )(                   
Total Other Comprehensive Income, Net of Tax  3,222                 628                    3,438                 3,210                 978                     2,986                
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME  17,564  P           11,216  P           12,319  P           16,066   P           9,932  P             11,419  P          
Attributable To:
Shareholders of the Parent Bank  17,502  P           11,218  P           12,231  P          
Non-controlling Interests  62                    2 )(                        88                     
 17,564  P           11,216  P           12,319  P          
See Notes to Financial Statements.
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STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Notes Common Stock Preferred Stock
Common Stock 
Options
Additional
Paid-in Capital Surplus Reserves Surplus Free
Net Unrealized
Fair Value 
Gains (Losses) on 
Available for-sale 
Securities
Revaluation 
Increment
Accumulated 
Translation 
Adjustment
Total Attributable 
to Shareholders of 
the Parent Bank
Non-controlling 
Interests Total Equity
BDO Unibank Group
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010
(Amounts in Millions of Philippine Pesos)
BALANCE AT JANUARY 1, 2012  26,074   P                 5,000  P                   -    25,175  P                 1,696   P                   33,271  P                 4,360  P                   1,118  P                  365 )(  P                     96,329  P                 633  P                     96,962  P                
Transaction with owners
Stock rights issuance 19  8,952                      -    -    34,147                    -    -    -    -    -    43,099                    -    43,099                   
Cash dividends 19  -    -    -    -    -   330 )(                         -    -    -   330 )(                        38 )(                          368 )(                        
Stock dividends 19  782                         150                         -    4,586                      -   5,524 )(                       -    -    -   6 )(                             -   6 )(                            
 -   
Total transaction with owners  9,734                      150                         -    38,733                    -   5,854 )(                       -    -    -    42,763                   38 )(                           42,725                   
Total comprehensive income  -    -    -    -    -    14,283                     3,281                      -   62 )(                           17,502                    62                           17,564   
Transfer to (from) Surplus Free
Appropriations during the year 19  -    -    -    -    415                        415 )(                         -    -    -    -    -    -   
Trust reserve 25  -    -    -    -    143                        143 )(                         -    -    -    -    -    -   
Revaluation increment on land written-off  -    -    -    -    -    3                            -   2 )(                             -    1                            -    1                           
 -    -    -    -    558                        555 )(                         -   2 )(                             -    1                            -    1                           
BALANCE AT DECEMBER 31, 2012  35,808   P                5,150   P                  -    63,908   P                2,254   P                 41,145   P                 7,641   P                  1,116   P                  427 )(  P                     156,595   P               657  P                     157,252   P              
BALANCE AT JANUARY 1, 2011  26,074   P                 5,000  P                 P         -    25,175  P                 1,550  P                   25,737  P                3,664   P                   1,165  P                  356  )(  P                     88,009  P                 723  P                     88,732  P                
Transaction with owners
Cash dividends 19  -    -    -    -    -   2,937 )(                       -    -    -   2,937 )(                      88 )(                          3,025 )(                      
Total comprehensive income  -    -    -    -    -    10,531                    696                         -   9 )(                             11,218                   2 )(                             11,216                   
Transfer to (from) Surplus Free
Trust reserve 25  -    -    -    -    146                        146 )(                         -    -    -    -    -    -   
Revaluation increment on land and building sold  -    -    -    -    -    86                           -   47 )(                           -    39                           -    39                          
 -    -    -    -    146                        60 )(                           -   47 )(                           -    39                           -    39                          
BALANCE AT DECEMBER 31, 2011  26,074   P                 5,000  P                  -    25,175  P                1,696   P                  33,271  P                4,360  P                  1,118  P                 365 )(  P                     96,329  P                633  P                     96,962  P               
BALANCE AT JANUARY 1, 2010  23,397   P                 5,000  P                  7  P                         16,858  P                 1,532   P                   19,377  P                92 )(  P                       1,179  P                 6 )(  P                         67,252  P                 635  P                     67,887   P                
Transactions with owners
Issuance of additional shares 19  2,677                       -    -    -    -    -    -    -    -    2,677                      -    2,677                     
Premium on issuance of new shares, net of listing fees 19  -    -    -    8,317                      -    -    -    -    -    8,317                      -    8,317                     
Cash dividends 19  -    -    -    -    -   2,447 )(                       -    -    -   2,447 )(                       -   2,447 )(                      
Contribution to stock options  -    -   7 )(                            -    -    -    -    -    -   7 )(                             -   7 )(                            
Total transactions with owners  2,677                       -   7 )(                            8,317                      -   2,447 )(                       -    -    -    8,540                      -    8,540                     
Total comprehensive income  -    -    -    -    -    8,825                      3,756                       -   350 )(                         12,231                    88                           12,319                   
Transfer to (from) Surplus Free
Reversal of appropriation  -    -    -    -   71 )(                           71                           -    -    -    -    -    -   
Trust reserve  -    -    -    -    89                          89 )(                           -    -    -    -    -    -   
Revaluation increment on land and building sold  -    -    -    -    -    -    -   14 )(                           -   14 )(                           -   14 )(                          
 -    -    -    -    18                          18 )(                           -   14 )(                           -   14 )(                           -   14 )(                          
BALANCE AT DECEMBER 31, 2010  26,074   P                5,000  P                  -    25,175  P                1,550  P                  25,737   P                3,664   P                  1,165  P                 356 )(  P                     88,009  P                723  P                     88,732  P               P 
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Notes Common Stock Preferred Stock
Common Stock 
Options
Additional
Paid-in Capital Surplus Reserves Surplus Free
Net Unrealized
Fair Value 
Gains (Losses) on 
Available for-sale 
Securities
Revaluation 
Increment
Accumulated 
Translation 
Adjustment Total Equity
BALANCE AT JANUARY 1, 2012  26,074   P                5,000   P                   -    25,156   P                 1,295  P                   27,095  P                 4,165   P                   1,115   P                  317 )(  P                     89,583   P                
Transactions with owners
Stock rights issuance 19  8,952                       -    -    34,147                     -    -    -    -    -    43,099                    
Cash dividends 19  -    -    -    -    -   330 )(                         -    -    -   330 )(                        
Stock dividends 19  782                         150                         -    4,586                        -   5,524 )(                       -    -    -   6 )(                            
 -   
Total transaction with owners  9,734                      150                         -    38,733                      -   5,854 )(                       -    -    -    42,763                    
Total comprehensive income  -    -    -    -    -    12,856                    3,242                       -   32 )(                           16,066                    
Transfer to (from) Surplus Free
Trust reserve 25  -    -    -    -    119                        119 )(                         -    -    -    -   
Revaluation increment on land written-off  -    -    -    -    -    3                            -   2 )(                             -    1                           
 -    -    -    -    119                        116 )(                         -   2 )(                             -    1                           
BALANCE AT DECEMBER 31, 2012  35,808  P                5,150  P                  -    63,889  P                1,414  P                   33,981  P                7,407  P                 1,113  P                  349 )(  P                     148,413  P              
BALANCE AT JANUARY 1, 2011  26,074   P                 5,000   P                  P         -    25,156   P                1,189  P                   21,098  P                3,187   P                   1,162   P                  317 )(  P                     82,549   P                
Transactions with owners
Cash dividends 19  -    -    -    -    -   2,937 )(                       -    -    -   2,937  )(                     
Total comprehensive income  -    -    -    -    -    8,954                      978                         -    -    9,932                      
Transfer to (from) Surplus Free
Trust reserve  -    -    -    -    106                        106 )(                         -    -    -    -   
Revaluation increment on land and building sold 25  -    -    -    -    -    86                           -   47 )(                           -    39                         
 -    -    -    -    106                        20 )(                           -   47 )(                           -    39                         
BALANCE AT DECEMBER 31, 2011  26,074   P                5,000   P                  P         -    25,156   P                1,295  P                  27,095  P                4,165  P                  1,115  P                 317 )( P                      89,583   P               
BALANCE AT JANUARY 1, 2010  23,397   P                5,000   P                   7  P                        16,839   P                 1,100  P                  15,169  P               116 )(  P                     1,176   P                  -    62,572   P                
Transactions with owners
Issuance of additional shares 19  2,677                      -    -    -    -    -    -    -    -    2,677                      
Premium on issuance of shares, net of listing fees 19  -    -    -    8,317                       -    -    -    -    -    8,317                      
Cash dividends 19  -    -    -    -    -   2,415 )(                       -    -    -   2,415  )(                      
Contribution to stock options, net of recognition  -    -   7 )(                             -    -    -    -    -    -   7 )(                            
Total transactions with owners  2,677                      -   7 )(                             8,317                       -   2,415 )(                       -    -    -    8,572                      
Total comprehensive income  -    -    -    -    -    8,433                      3,303                      -   317 )(                         11,419                    
Transfer to (from) Surplus Free
Trust reserve  -    -    -    -    89                          89 )(                           -    -    -    -   
Revaluation increment on land and building sold  -    -    -    -    -    -    -   14 )(                           -   14 )(                          
 -    -    -    -    89                          89 )(                           -   14 )(                           -   14 )(                          
BALANCE AT DECEMBER 31, 2010  26,074   P                 5,000   P                 P         -    25,156   P                1,189  P                  21,098  P                3,187   P                  1,162  P                 317 )(  P                     82,549   P               
See Notes to Financial Statements.
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STATEMENTS OF CASH FLOWS
BDO Unibank Group
2012 2010Notes 2011 2010
Parent Bank
2012 2011
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 
(Amounts in Millions of Philippine Pesos)
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit before tax  15,827   P      12,218  P      10,512   P      13,892   P      10,153  P      9,730  P       
Adjustments for:
Interest income 20 54,014 )(         50,467 )(        49,930 )(        51,657 )(        48,024 )(         46,544 )(        
Interest received  53,495        47,288          49,859           51,153           45,336          46,384          
Interest expense 21  17,816        16,688          15,772           17,175           16,039           14,990          
Interest paid 17,625 )(         16,519 )(        16,657 )(        16,953 )(         15,944 )(         15,291 )(        
Impairment losses 14  4,941          6,144            6,698             4,850             5,945            6,374           
Depreciation and amortization 11, 12, 13  3,059           2,850            2,880             2,798            2,503            1,986            
Share in net profit of associates 13 470 )(            681 )(              16 )(                -    -    -   
Fair value loss (gain) 9 178 )(   587               131              269 )(               392               270              
Operating profit before changes in operating
resources and liabilities  22,851          18,108          19,249           20,989           16,400          17,899          
Decrease (increase) in financial assets at fair value 
through profit or loss 4,134 )(           1,969            1,126            2,385 )(            1,578            1,950            
Increase in loans and other receivables 91,202 )(         113,511 )(       57,878 )(        97,006 )(         115,467 )(       66,108 )(         
Decrease in investment properties  1,188            1,498            1,235             1,130             1,266            992             
Decrease (increase) in other resources 5,600 )(          4,006 )(            5,737            5,513 )(            214             31 )(                
Increase in deposit liabilities  72,945        75,929           91,969           80,874           76,094          95,896          
Increase (decrease) in other liabilities  11,763         5,192           6,157 )(           11,919            2,233           5,507 )(           
Cash generated from (used in) operations  7,811           14,821 )(         55,281          10,008           17,682 )(          45,091         
Cash paid for income tax 1,346 )(          1,687 )(          1,846 )(          630 )(              1,090 )(           1,329 )(          
Net Cash From (Used in) Operating Activities  6,465            16,508 )(         53,435           9,378           18,772 )(          43,762         
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Acqusitions of available-for-sale securities 428,794 )(      400,320 )(       487,648 )(       424,254 )(      397,304 )(       485,044 )(       
Proceeds from disposals of available-for-sale securities  391,344       399,775        451,319         387,278         395,919         452,441       
Acquisitions of held-to-maturity investments 24,411 )(        12,205 )(         25,446 )(         24,410 )(        10,589 )(         22,632 )(         
Maturities and disposals of held-to-maturity investments  21,094          22,099          45,163           20,565           21,016           41,706          
Acquisitions of premises, furniture, 
fixtures and equipment 11 2,975 )(          3,089 )(           2,461 )(           2,571 )(           2,749 )(           2,200 )(           
Proceeds from disposals of premises, furniture, 
fixtures and equipment  32                531              222               22                151              95               
Acquisitions of equity investments 13  -    -   1,405 )(            -    -   1,405 )(           
Net Cash From (Used in) Investing Activities 43,710 )(        6,791           20,256 )(        43,370 )(          6,444           17,039 )(        
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Net proceeds from issuance of stock rights 19  43,099          -    -    43,099          -    -   
Proceeds from issuance of senior notes payable 16  12,790          -    13,105           12,790           -    13,105         
Proceeds from (payment of) unsecured subordinated  notes 17 10,000 )(         14,905          -   10,000 )(          14,905          -   
Dividends paid 19 368 )(             3,025 )(           2,447 )(           330 )(              2,937 )(           2,415 )(           
Net proceeds from (payments of) bills payable 237 )(             6,353 )(            19,993           871              4,580 )(            20,564          
Transaction costs paid from issuance of stock dividends 19 6 )(                  -    -   6 )(                  -    -   
Proceeds from issuance of common shares  -    -    10,993           -    -    10,994          
Net Cash From Financing Activities  45,278          5,527            41,644           46,424           7,388            42,248          
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH
AND CASH EQUIVALENTS (Carried Forward)  8,033   P       4,190 )( P        74,823   P      12,432   P    4,940 )(  P        68,971  P     
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BDO Unibank Group
2012 2010Notes 2011 2010
Parent Bank
2012 2011
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH
AND CASH EQUIVALENTS (Brought Forward)  8,033  P      4,190 )(  P        74,823  P     12,432  P    4,940 )(  P        68,971  P    
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
Cash and other cash items 7  33,129          26,673           30,544          33,102          26,660         30,365           
Due from Bangko Sentral ng Pilipinas 7  124,894        138,482         64,833          115,992        129,718       62,864           
Due from other banks 8  24,719          21,777           16,732          22,777          20,433         14,611           
 182,742         186,932        112,109        171,871          176,811        107,840       
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
Cash and other cash items 7  21,539          33,129           26,673          21,512          33,102         26,660           
Due from Bangko Sentral ng Pilipinas 7  156,591        124,894         138,482        151,303        115,992       129,718         
Due from other banks 8  12,645          24,719           21,777          11,488          22,777          20,433         
 190,775  P   182,742  P    186,932  P    184,303  P    171,871  P    176,811  P   
Supplemental Information on Noncash Financing and Investing Activities
The following are the significant noncash transactions:
a. On March 22, 2012, the Parent Bank declared 3% stock dividends on its outstanding common and preferred shares, equivalent to
78,218,589 common shares at P68.70 per share and 15,000,000 preferred shares at par.  The declaration resulted in the recognition 
of additional paid-in capital of P4,586, net of issue costs (see Note 19.5).  The dividends were distributed on June 8, 2012.
b. On July 24, 2012, the Parent Bank acquired Rural Bank of San Juan, Inc.'s assets amounting to P695 and assumed the liabilities
amounting to P1,320 which resulted in the recognition of branch licenses of P481 and goodwill of P144 (see Note 13.5).
c. In 2011, the Parent Bank agreed to transfer, cede and convey absolutely to SM Keppel Land, Inc. (SM Keppel)
the outstanding advances totalling P364 recognized as part of Other receivables under  Loans and Other Receivables
in exchange for 36,401,500 preferred shares of SM Keppel for a  subscription price of P364 (see Note 13).
d. On April 30, 2011, the Board of Directors approved the five-way merger (the Merger) of wholly-owned subsidiaries: 
BDO Strategic Holdings, Inc. (BDOSHI),  Equitable Card Network, Inc., EBC Strategic Holdings Corporation (ESHC),
BDO Technology Center, Inc. and Strategic Property Holdings, Inc. with BDOSHI as the surviving corporation.  The Merger
was approved by the Bangko Sentral ng Pilipinas and the Securities and Exchange Commission on November 29, 2011 
and December 29, 2011, respectively.  As a consideration for the Merger, the Bank invested additional P4,580 in BDOSHI 
through dacion en pago by ESHC of its 3,621,159 preferred shares and 2,000,001 common shares and conversion of advances 
to the subsidiaries (see Note 26.1).
e. In 2010, the BDO Unibank Group and the Parent Bank participated in the Global Bond Exchange by exchanging
Republic of the Philippines bonds recognized under Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss amounting 
to US$1.3 million of the Parent Bank and Held-to-maturity (HTM) Investments amounting to US$111.5 million and  
US$75.4 million of the BDO Unibank Group and Parent Bank, respectively (see Note 9.3).   This resulted in a gain of P77 and 
P63 for BDO Unibank Group and Parent Bank, respectively, shown as part of  Trading gain - net under Other Operating Income 
(see Note 22) and P615 and P545 for HTM by the BDO Unibank Group and Parent Bank, respectively, shown as part of 
Unearned income under  Other Liabilities (see Note 18).
See Notes to Financial Statements.
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STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
       BDO Unibank Group                           Parent Bank                   
Notes   2014    2013    2014    2013  
R E S O U R C E S
CASH AND OTHER CASH ITEMS 7   P        41,342   P        27,824   P         41,237   P        27,736 
DUE FROM BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS 7  269,542      408,383      258,416      384,361 
DUE FROM OTHER BANKS 8  45,621      26,939      43,165      24,655 
TRADING AND INVESTMENT SECURITIES 9  221,510      227,910      195,449      207,747 
LOANS AND OTHER RECEIVABLES  - Net 10  1,212,930      922,553      1,182,184      907,393 
PREMISES, FURNITURE, FIXTURES AND EQUIPMENT - Net 11  21,093      17,908      18,917      16,325 
INVESTMENT PROPERTIES - Net 12  13,861      10,381      10,858      7,518 
OTHER RESOURCES - Net 13           37,750           30,880            42,847           39,046 
TOTAL RESOURCES P  1,863,649 P  1,672,778 P   1,793,073 P  1,614,781 
LIABILITIES AND EQUITY
DEPOSIT LIABILITIES 15   P  1,492,282   P  1,345,333   P  1,464,089   P  1,317,132 
BILLS PAYABLE 16  100,361      94,243  85,069      82,827 
SUBORDINATED NOTES PAYABLE 17      10,030      3,007      10,030      3,007 
OTHER LIABILITIES 18           81,307           65,841            65,358           58,107 
Total Liabilities      1,683,980      1,508,424      1,624,546     1,461,073 
EQUITY 19
Attributable to:
Shareholders of the Parent Bank      179,036      163,711      168,527      153,708 
Non-controlling Interests                 633                 643                   -                             -               
        179,669         164,354          168,527         153,708 
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY P  1,863,649 P  1,672,778 P   1,793,073 P  1,614,781 
BDO UNIBANK, INC. AND SUBSIDIARIES
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Amounts in Millions of Philippine Pesos)
See Notes to Financial Statements.
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                  BDO Unibank Group                                          Parent Bank                           
Notes   2014    2013    2012    2014    2013    2012  
INTEREST INCOME 20   P   63,583   P  56,606   P  54,014   P  60,871   P  54,431   P  51,657 
INTEREST EXPENSE 21         12,358           13,440      17,893      11,728      13,014      17,245 
NET INTEREST INCOME      51,225      43,166      36,121      49,143      41,417      34,412 
IMPAIRMENT LOSSES - Net 14           5,114             7,001            4,941           5,014            6,216          4,850 
NET INTEREST INCOME  
    AFTER IMPAIRMENT LOSSES      46,111      36,165      31,180      44,129      35,201      29,562 
OTHER OPERATING INCOME 22      29,487      31,844      24,427      27,026      27,080      21,703 
OTHER OPERATING EXPENSES 22      48,530           43,259          39,494      44,836      40,364      37,104 
PROFIT BEFORE TAX      27,068      24,750      16,113      26,319      21,917      14,161 
TAX EXPENSE 27           4,240             2,104            1,571           3,522            1,418          1,117 
NET PROFIT   P   22,828   P  22,646   P  14,542   P  22,797   P  20,499   P  13,044 
Attributable To: 
     Shareholders of the 
     Parent Bank
  P   22,805   P  22,608   P  14,483 
     Non-controlling Interests                 23                   38                  59 
  P   22,828   P  22,646   P  14,542 
Earnings Per Share: 28
     Basic   P        6.27   P       6.22  P       4.52   P       6.27  P       5.63   P       4.06 
     Diluted   P        6.27   P       6.18   P       4.52   P       6.27   P       5.61   P       4.06 
BDO UNIBANK, INC. AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Amounts in Millions of Philippine Pesos Except Per Share Data)
See Notes to Financial Statements.
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                        BDO Unibank Group                                                     Parent Bank                                 
Notes   2014    2013    2012    2014    2013    2012  
NET PROFIT P    22,828   P  22,646 P  14,542 P  22,797 P  20,499 P  13,044 
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Unrealized gains (losses) on available-for-sale (AFS)      
securities, net of tax 9 (     2,440) (  12,410)      2,813 (   2,846 ) (  12,334)      2,774 
Transfer of realized gains on AFS securities to
statements of income, net of tax          2,801        7,378           471        2,796       7,388           468 
Net gains (losses) on AFS securities, net of tax      361 (    5,032)      3,284 (          50) (    4,946)      3,242 
Translation adjustment related to foreign operations               76           281 (          62) (            6)           357 (          32)
            437 (    4,751)       3,222 (          56) (    4,589)       3,210 
Items that will not be reclassified to profit or loss:
Actuarial gains (losses) on remeasurement of retirement
benefit asset, net of tax 23 (            47)      74      81 (         63 )      46      77 
Reversal of revaluation increment               -             (          89)              -                      -           (          89)            -         
(            47) (          15)             81 (          63) (          43)             77 
Total Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax             390 (    4,766)       3,303 (       119) (    4,632)       3,287 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME P    23,218 P  17,880 P  17,845 P  22,678 P  15,867 P  16,331 
Attributable To:
Shareholders of the Parent Bank   P    23,184   P  17,845   P  17,783 
Non-controlling Interests                34                   35                    62 
P    23,218   P  17,880   P  17,845 
BDO UNIBANK, INC. AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Amounts in Millions of Philippine Pesos)
STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME
See Notes to Financial Statements.
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STATEMENTS OF
CHANGES IN EQUITY
BDO UNIBANK, INC. AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Amounts in Millions of Philippine Pesos)BDO UNIBANK GROUP
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PARENT BANK
See Notes to Financial Statements.
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CASH FLOWS
See Notes to Financial Statements.
BDO UNIBANK, INC. AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Amounts in Millions of Philippine Pesos)
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Supplemental Information on Non-cash Financing and Investing Activities 
The following are the significant noncash transactions:
a.     On August 8, 2014, the Parent Bank and The Real Bank (A Thrift Bank), Inc. executed a Memorandum of Agreement On August 8, 2014, the Parent Bank and The 
Real Bank (A Thrift Bank), Inc. executed a Memorandum of Agreement to transfer to the Parent Bank the assets and liabilities of the latter amounting to P2,491 and 
P7,118, respectively, resulting in the recognition of Branch licenses and Accounts receivable amounting to P2,640 and P2,000, respectively (see Note 26).
b.     In 2013, the BDO Unibank Group and the Parent Bank reclassified its Held-to-maturity investments totalling to P95,860 and P88,840, respectively, to Available-on-
sale securities  in anticipation of its planned disposal in accordance with Philippine Accounting Standard 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement
 (see Note 9).
c.     In 2013, BDO Capital and Investment Corporation (BDO Capital), a subsidiary of BDO Unibank, obtained control over CBN Grupo through its 60% ownership 
acquired in 2011.  Goodwill amounted to P91 and non-controlling share in equity totaled P39 at the date the BDO Unibank Group’s control was established (see 
Note 26).  As of the date of initial consolidation, total resources and total liabilities of CBN Grupo amounted to P438 and P339, respectively.
d.     On August 30, 2013, BDO Capital acquired 100% of the total issued and outstanding capital stock of Averon Holdings Corporation, a company primarily engaged in 
the leasing business, amounting to P43 (see Note 26).  As of the date of the acquisition, total resources and liabilities of Averon Holdings Corporation amounted to 
P1,484 and P1,397, respectively. Gain from acquisition amounted to P43.
e.     On July 24, 2012, the Parent Bank acquired Rural Bank of San Juan, Inc.’s assets amounting to P695 and assumed the liabilities amounting to P1,320 which resulted 
in the recognition of branch licenses of P481 and goodwill of P144 (see Note 13.5).
f.     On March 22, 2012, the Parent Bank declared 3% stock dividends on its outstanding common and preferred shares, equivalent to 78,218,589 common shares at 
P68.70 per share and 15,000,000 preferred shares at par.  The declaration resulted in the recognition of additional paid-in capital of P4,586, net of issue costs (see 
Note 19.6).  The dividends were distributed on June 8, 2012.
OTHER INFORMATION
Securities purchased under reverse repurchased agreement are included as part of cash and cash equivalents for cash flow purposes but are presented as part of Loans and 
Other Receivables in the statements of financial position (see Note 2.5).
BDO UNIBANK, INC. AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Amounts in Millions of Philippine Pesos Except Per Share Data)
(continued)
See Notes to Financial Statements.
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MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS 
 
 
The highlights of the Group’s statements of financial position and statements of income as of and for the three years in 
the period ended December 31, 2013 are presented below.   
 
 
Statements of Financial Position  
(Amounts in millions) 
 
 
  
December 31 
Increase (Decrease) 
2013 vs. 2012 
Increase (Decrease) 
2012 vs. 2011 
 
Amount 
 
% 
 
Amount 
 
  
2013 
2012  2011 
% (As Restated) (As Restated)
Assets        
Cash and Other Cash Items P29,742 P24,382 P20,954 P5,360 21.98 P3,428 16.36 
Due from Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 166,774 131,278 156,537 35,496 27.04 (25,259) (16.14) 
Due from Other Banks 26,275 22,996 32,761 3,279 14.26 (9,765) (29.81) 
Interbank Loans Receivable and Securities 
Purchased Under Resale Agreements 
 
122,011 
 
23,392 
 
24,367 
 
98,619 
 
421.59 
 
(975) 
 
(4.00) 
Financial Assets at Fair Value Through Profit 
or Loss (FVPL) 
 
55,441 
   
(17,479) 
 
(23.97) 
 
 
72,920 8,908 64,012 718.59 
Available-for-Sale (AFS) Investments 273,429 123,041 143,223 150,388 122.23 (20,182) (14.09) 
Held-to-Maturity (HTM) Investments  38,425 51,451 47,457 (13,026) (25.32) 3,994 8.42 
Loans and Receivables  611,064 525,895 457,556 85,169 16.20 68,339 14.94 
Investments in Associates and a Joint 
Venture  
 
6,274 
 
14,868 
 
16,660 
 
(8,594) 
 
(57.80) 
 
(1,792) 
 
(10.76) 
Property and Equipment 15,756 15,345 13,937 411 2.68 1,408 10.10 
(0.32) Investment Properties  13,125 15,422 15,471 (2,297) (14.89) (49) 
Non-Current Asset Held For Sale - 1,102 - (1,102) (100.00) 1,102 100.00 
3.43 Deferred Tax Assets 7,190 8,871 8,577 (1,681) (18.95) 294 
(0.06) Goodwill 5,206 6,409 6,413 (1,203) (18.77) (4) 
0.17 Other Assets 7,857 9,271 9,255 (1,414) (15.25) 16 
 
P1,378,569 
 
P1,046,643 
 
P962,076 
 
P331,926 
 
31.71 
 
P84,567 
  
Total Assets 
 
8.79 
 
Liabilities and Equity        
Liabilities        
Deposit Liabilities P1,016,268 P738,694 P680,993 P277,574 37.58 P57,701 8.47 
Bills Payable and Securities Sold Under 
Repurchase Agreements 
 
127,204 
 
97,108 
 
99,657 
 
30,096 
 
30.99 
 
(2,549) 
 
(2.56) 
Derivative Liabilities 4,452 6,692 2,826 (2,240) (33.47) 3,866 136.80 
Manager’s Checks and Demand Drafts 
Outstanding 
 
3,927 
 
3,489 
 
2,610 
 
438 
 
12.55 
 
879 
 
33.68 
Income Taxes Payable 676 1,326 597 (650) (49.02) 729 122.11 
Accrued Interest and Other Expenses 8,507 8,341 7,199 166 1.99 1,142 15.86 
Bonds Payable 11,643 11,556 4,678 87 0.75 6,878 147.03 
Subordinated Debt 8,628 14,243 19,735 (5,615) (39.42) (5,492) (27.83) 
Deferred Tax Liabilities 479 244 157 235 96.31 87 55.41 
Other Liabilities 54,080 40,241 28,876 13,839 34.39 11,365 39.36 
      
Total Liabilities 
 
1,235,864 
 
921,934 
 
847,328 
 
313,930 
 
34.05 
 
74,606 
 
8.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
December 31 
Increase (Decrease) 
2013 vs. 2012 
Increase (Decrease) 
2012 vs. 2011 
  
2013 
2012  
(As Restated) 
2011 
(As Restated) 
 
Amount 
 
% 
 
Amount 
 
% 
Equity        
Equity Attributable to Equity Holders of 
the Bank 
      
 
Common stock P54,896 P42,228 P42,228 P12,668 30.00 - - 
Hybrid capital securities 6,351 6,351 6,351 - - - - 
Capital paid in excess of par value  19,312 19,312 19,312 - - - - 
Surplus reserves 1,235 1,108 1,002 127 11.46 106 10.58 
Surplus 55,525 48,418 35,712 7,107 14.68 12,706 35.58 
Remeasurement losses on retirement plan (2,870) (2,011) (1,460) (859) (42.72) (551) (37.74) 
Net unrealized gain (loss) on AFS 
investments 
 
(481) 
 
2,439 
 
4,460 
 
(2,920) 
 
(119.72) 
 
(2,021) 
 
(45.31) 
Equity in net unrealized gain on AFS 
investments of associates      
 
272 
 
757 
 
433 
 
(485) 
 
(64.07) 
 
324 
 
74.83 
Translation adjustment and others 647 (869) 26 1,516 174.45 (895) (3,442.31) 
 134,887 117,733 108,064 17,154 14.57 9,669 8.95 
Non-controlling Interest 7,818 6,976 6,684 842 12.07 292 4.37 
 
Total Equity 
 
142,705 
 
124,709 
 
114,748 
 
17,996 
 
14.43 
 
9,961 
 
8.68 
 
Total Liabilities and Equity 
 
P1,378,569 
 
P1,046,643 
 
P962,076 
 
P331,926 
 
31.71 
 
P84,567 
 
8.79 
 
Statements of Income  
 
Interest Income P49,892 P45,016 P45,068 P4,876 10.83 (P52) (0.12) 
Interest and Finance Charges 11,623 14,162 15,631 (2,539) (17.93) (1,469) (9.40) 
Net Interest Income 38,269 30,854 29,437 7,415 24.03 1,417 4.81 
Other Operating Income 40,655 26,224 19,696 14,431 55.03 6,528 33.14 
Total Operating Income 78,924 57,078 49,133 21,846 38.27 7,945 16.17 
Total Operating Expenses 49,497 37,853 34,523 11,644 30.76 3,330 9.65 
Income Before Share in Net Income of 
Associates and a Joint Venture 
 
29,427 
 
19,225 
 
14,610 
 
10,202 
 
53.07 
 
4,615 
 
31.59 
Share in Net Income of Associates and a 
Joint Venture 
 
1,477 
 
2,548 
 
1,423 
 
(1,071) 
 
(42.03) 
 
1,125 
 
79.06 
Income Before Income Tax 30,904 21,773 16,033 9,131 41.94 5,740 35.80 
Provision for Income Tax 6,748 3,856 3,542 2,892 75.00 314 8.87 
Net Income  P24,156 P17,917 P12,491 P6,239 34.82 P5,426 43.44 
Attributable to: 
  Equity holders of the Bank 
  Non-controlling interest 
 
P22,488 
1,668 
 
P15,399 
2,518 
 
P11,031 
1,460 
 
P7,089 
(850) 
 
46.04 
(33.76) 
 
P4,368 
1,058 
 
39.60 
72.47 
 P24,156 P17,917 P12,491 P6,239  34.82 P5,426 43.44 
 
Net Income P24,156 P17,917 P12,491 P6,239 34.82 P5,426 43.44 
Other Comprehensive Income for the 
Year, net of tax 
    
 
 
 
Items that may not  be reclassified to 
profit or loss: 
    Change in remeasurement loss of 
retirement liability 
 
 
 
(897) 
 
 
 
(556) 
 
 
 
- 
 
 
 
(341) 
 
 
 
(61.33) 
 
 
 
(556) 
 
 
 
(100.00) 
Items that may be reclassified to profit or 
loss: 
    Change in net unrealized gain on AFS 
investments 
 
 
 
(2,917) 
 
 
 
(2,517) 
 
 
 
3,732 
 
 
 
(400) 
 
 
 
(15.89) 
 
 
 
(6,249) 
 
 
 
(167.44) 
    Change in equity in net unrealized 
gain on AFS investments of 
associates 
 
 
(498) 
 
 
330 
 
 
152 
 
 
(828) 
 
 
(250.91) 
 
 
178 
 
 
117.11 
    Translation adjustment and others 1,746 (2,099) 362 3,845 183.18 (2,461) (679.83) 
 (1,669) (4,286) 4,246 2,617 61.06 (8,532) (200.94) 
Total Comprehensive Income for the 
Year 
 
P21,590 
 
P13,075 
 
P16,737 
 
P8,515 
 
65.12 
 
(P3,662) 
 
(21.88) 
Attributable to: 
 Equity holders of the Bank 
   Non-controlling Interest 
 
P19,740 
1,850 
 
P12,256 
819 
 
P14,931 
1,806 
 
P7,484 
1,031 
 
61.06 
125.89 
 
(P2,675) 
(987) 
 
(17.92) 
(54.65) 
 P21,590 P13,075 P16,737 P8,515 65.12 (P3,662) (21.88) 
MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS 
 
 
The highlights of the Group’s statements of financial position and statements of income as of and for the three years in the 
period ended December 31, 2014 are presented below.   
 
 
Statements of Financial Position  
(Amounts in millions) 
 
 
  
December 31 
Increase (Decrease) 
2014 vs. 2013 
Increase (Decrease) 
2013 vs. 2012 
  
2014 
 
2013 
 
2012 
 
Amount 
 
% 
 
Amount 
 
% 
 
 
Liabilities and Equity        
Liabilities        
Deposit Liabilities P1,184,454 P1,016,268 P738,694 P168,186 16.55 P277,574 37.58 
Bills Payable and Securities Sold Under 
Repurchase Agreements 
 
140,399 
 
127,204 
 
97,108 
 
13,195 
 
10.37 
 
30,096 
 
30.99 
Derivative Liabilities 3,071 4,452 6,692 (1,381) (31.02) (2,240) (33.47) 
Manager’s Checks and Demand Drafts 
Outstanding 
 
4,653 
 
3,927 
 
3,489 
 
726 
 
18.49 
 
438 
 
12.55 
Income Taxes Payable 1,191 676 1,326 515 76.18 (650) (49.02) 
Accrued Interest and Other Expenses 9,874 8,507 8,341 1,367 16.07 166 1.99 
Bonds Payable 11,444 11,643 11,556 (199) (1.71) 87 0.75 
Subordinated Debts 29,452 8,628 14,243 20,824 241.35 (5,615) (39.42) 
Deferred Tax Liabilities 457 479 244 (22) (4.59) 235 96.31 
Other Liabilities 60,760 54,080 40,241 6,680 12.35 13,839 34.39 
      
Total Liabilities 
 
1,445,755 
 
1,235,864 
 
921,934 
 
209,891 
 
16.98 
 
313,930 
 
34.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assets        
Cash and Other Cash Items P34,943 P29,742 P24,382 P5,201 17.49 P5,360 21.98 
Due from Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 215,253 166,774 131,278 48,479 29.07 35,496 27.04 
Due from Other Banks 38,200 26,275 22,996 11,925 45.39 3,279 14.26 
Interbank Loans Receivable and Securities 
Purchased Under Resale Agreements 
 
119,839 
 
122,011 
 
23,392 
 
(2,172) 
 
(1.78) 
 
98,619 
 
421.59 
Financial Assets at Fair Value Through 
Profit or Loss (FVPL) 
 
45,935 
 
55,441 
 
72,920 
 
(9,506) 
 
(17.15) 
 
(17,479) 
 
(23.97) 
Available-for-Sale (AFS) Investments 207,711 273,429 123,041 (65,718) (24.03) 150,388 122.23 
Held-to-Maturity (HTM) Investments  129,076 38,425 51,451 90,651 235.92 (13,026) (25.32) 
Loans and Receivables  759,481 611,064 525,895 148,417 24.29 85,169 16.20 
Investments in Associates and a Joint 
Venture 
 
2,589 
 
6,274 
 
14,868 
 
(3,685) 
 
(58.73) 
 
(8,594) 
 
(57.80) 
Property and Equipment 16,231 15,756 15,345 475 3.01 411 2.68 
Investment Properties  10,037 13,125 15,422 (3,088) (23.53) (2,297) (14.89) 
Non-Current Asset Held For Sale - - 1,102 - - (1,102) (100.00) 
Deferred Tax Assets 6,831 7,190 8,871 (359) (4.99) (1,681) (18.95) 
Goodwill 5,201 5,206 6,409 (5) (0.10) (1,203) (18.77) 
Other Assets 13,213 7,857 9,271 5,356 68.17 (1,414) (15.25) 
 
Total Assets 
 
P1,604,540 
 
P1,378,569 
 
P1,046,643 
 
P225,971 
 
16.39 
 
P331,926 
 
31.71 
  
December 31 
Increase (Decrease) 
2014 vs. 2013 
Increase (Decrease) 
2013 vs. 2012 
  
2014 
 
2013 
 
2012 
 
Amount 
 
% 
 
Amount 
 
% 
Equity        
Equity Attributable to Equity Holders of the 
Bank 
      
 
Common stock P54,896 P54,896 P42,228 P- - P12,668 30.00 
Hybrid capital securities 6,351 6,351 6,351 - - - - 
Capital paid in excess of par value  19,312 19,312 19,312 - - - - 
Surplus reserves 1,371 1,235 1,108 136 11.01 127 11.46 
Surplus 72,258 55,525 48,418 16,733 30.14 7,107 14.68 
Treasury stock (30) - - (30) - - - 
Remeasurement losses on retirement plan (2,440) (2,870) (2,011) 430 14.98 (859) (42.72) 
Net unrealized gain (loss) on AFS 
investments 
 
(2,394) 
 
(481) 
 
2,439 
 
(1,913) 
 
(397.71) 
 
(2,920) 
 
(119.72) 
Equity in other comprehensive income of 
associates      
 
260 
 
272 
 
757 
 
(12) 
 
(4.41) 
 
(485) 
 
(64.07) 
Translation adjustment and others 545 647 (869) (102) (15.77) 1,516 174.45 
 150,129 134,887 117,733 15,242 11.30 17,154 14.57 
Non-controlling Interest 8,656 7,818 6,976 838 10.72 842 12.07 
 
Total Equity 
 
158,785 
 
142,705 
 
124,709 
 
16,080 
 
11.27 
 
17,996 
 
14.43 
 
Total Liabilities and Equity 
 
P1,604,540 
 
P1,378,569 
 
P1,046,643 
 
P225,971 
 
16.39 
 
P331,926 
 
31.71 
 
Statements of Income 
 
Interest Income P59,294  P49,892  P45,016  P9,402 18.84 P4,876 10.83 
Interest and Finance Charges 13,531 11,623 14,162 1,908 16.42 (2,539) (17.93) 
Net Interest Income 45,763 38,269 30,854 7,494 19.58 7,415 24.03 
Other Operating Income 29,131 40,655 26,224 (11,524) (28.35) 14,431 55.03 
Total Operating Income 74,894 78,924 57,078 (4,030) (5.11) 21,846 38.27 
Total Operating Expenses 45,773 49,497 37,853 (3,724) (7.52) 11,644 30.76 
Income Before Share in Net Income of 
Associates and a Joint Venture 
 
29,121 
 
29,427 
 
19,225 
 
(306) 
 
(1.04) 
 
10,202 
 
53.07 
Share in Net Income of Associates and a 
Joint Venture 
 
443 
 
1,477 
  
2,548 
 
(1,034) 
 
(70.01) 
 
(1,071) 
 
(42.03) 
Income Before Income Tax 29,564 30,904 21,773 (1,340) (4.34) 9,131 41.94 
Provision for Income Tax 6,459 6,748 3,856 (289) (4.28) 2,892 75.00 
Net Income  P23,105  P24,156  P17,917  (P1,051) (4.35) P6,239 34.82 
Attributable to: 
  Equity holders of the Bank 
  Non-controlling interest 
 
P20,113 
2,992 
 
P22,488 
1,668 
 
P15,399 
2,518 
 
(P2,375) 
1,324 
 
(10.56) 
79.38 
 
P7,089 
(850) 
 
46.04 
(33.76) 
 P23,105  P24,156  P17,917  (P1,051)  (4.35) P6,239  34.82 
 
Statements of Comprehensive Income 
 
Net Income P23,105  P24,156  P17,917  (P1,051) (4.35) P6,239 34.82 
Other Comprehensive Income for the Year, 
net of tax 
    
 
 
 
Items that may not  be reclassified to profit or 
loss: 
    Change in remeasurement loss of 
retirement liability 
 
 
 
363 
 
 
 
(897) 
 
 
 
(556) 
 
 
 
1,260 
 
 
 
140.47 
 
 
 
(341) 
 
 
 
(61.33) 
Items that may be reclassified to profit or 
loss: 
    Change in net unrealized gain/loss on AFS 
investments 
 
 
 
(2,015) 
 
 
 
(2,917) 
 
 
 
(2,517) 
 
 
 
902 
 
 
 
30.92 
 
 
 
(400) 
 
 
 
(15.89) 
    Change in equity in other comprehensive 
income of associates 
 
(12) 
 
(498) 
 
330 
 
486 
 
97.59 
 
(828) 
 
(250.91) 
    Translation adjustment and others (1,182) 1,746 (2,099) (2,928) (167.70) 3,845 183.18 
 (3,209) (1,669) (4,286) (1,540) (92.27) 2,617 61.06 
Total Comprehensive Income for the Year  
P20,259 
 
P21,590 
 
P13,075 
 
(P1,331) 
 
(6.16) 
 
P8,515 
 
65.12 
Attributable to: 
 Equity holders of the Bank 
   Non-controlling Interest 
 
P18,516 
1,743 
 
P19,740 
1,850 
 
P12,256 
819 
 
(P1,224) 
(107) 
 
(6.20) 
(5.78) 
 
P7,484 
1,031 
 
61.06 
125.89 
 P20,259 P21,590 P13,075 (P1,331) (6.16) P8,515 65.12 
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BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 
 
STATEMENTS OF CONDITION 
DECEMBER 31, 2014 and 2013 
 (In Millions of Pesos) 
 
 
  Consolidated Parent 
  Notes 2014 2013 2014 2013 
     
  
  
  
  
   R E S O U R C E S 
  
CASH AND OTHER CASH ITEMS 7 38,427 25,696  37,292    24,888  
DUE FROM BANGKO SENTRAL NG 
PILIPINAS 7 211,946 244,483  170,648  195,076  
DUE FROM OTHER BANKS 7 22,227 17,070  15,429      8,789  
INTERBANK LOANS RECEIVABLE AND 
SECURITIES PURCHASED UNDER 
AGREEMENTS TO RESELL 7, 8 5,782 17,397  5,246      10,037  
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE 
THROUGH PROFIT OR LOSS   
- DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS 9 35,981 16,550  35,981    16,550  
- TRADING SECURITIES 10 15,862 4,597  6,620      2,626  
AVAILABLE-FOR-SALE SECURITIES, net 11 51,309      87,556  41,866    81,736  
HELD-TO-MATURITY SECURITIES 12 209,409 96,172  193,001    85,900  
LOANS AND ADVANCES, net 13 800,170 630,203 621,441  475,155  
ASSETS HELD FOR SALE, net 5,018 5,852  2,470      3,480  
BANK PREMISES, FURNITURE, 
FIXTURES AND EQUIPMENT, net 14 12,760 12,205  8,467      8,030  
INVESTMENT PROPERTIES, net 15 808 1,597  808      1,597  
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES AND 
ASSOCIATES, net 16 4,784 4,176  6,726      6,793  
ASSETS ATTRIBUTABLE TO INSURANCE 
OPERATIONS 5, 7 16,445 14,586   - 
DEFERRED INCOME TAX ASSETS, net 17 5,718 6,176  3,595 4,296  
OTHER RESOURCES, net 18 13,551 11,048  8,658      7,414  
Total resources    1,450,197 1,195,364 1,158,248 932,367 
  (forward)
  
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 
 
STATEMENTS OF CONDITION 
DECEMBER 31, 2014 and 2013 
 (In Millions of Pesos) 
 
 
    Consolidated Parent 
  Notes 2014 2013 2014 2013 
            
LIABILITIES AND CAPITAL FUNDS 
  
DEPOSIT LIABILITIES 19 1,176,213 988,586  952,681 785,403  
DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES 9 34,846 16,360  34,846 16,360  
BILLS PAYABLE 20 32,993 26,179  26,288 18,990  
DUE TO BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS 
AND OTHER BANKS 687 2,051  688 2,052  
MANAGER’S CHECKS AND DEMAND 
DRAFTS OUTSTANDING 8,353 7,183  6,664 6,026  
ACCRUED TAXES, INTEREST AND OTHER 
EXPENSES 5,597 4,907  4,017 3,396  
LIABILITIES ATTRIBUTABLE TO INSURANCE 
OPERATIONS 5 13,561 13,061  - -    
DEFERRED CREDITS AND OTHER 
LIABILITIES 21 31,268 31,230 25,469 26,338 
Total liabilities   1,303,518 1,089,557 1,050,653 858,565 
CAPITAL FUNDS ATTRIBUTABLE TO THE 
EQUITY HOLDERS OF BPI 22       
Share capital  39,272 35,563  39,272 35,563  
Share premium 29,341 8,316  29,341 8,316  
Reserves 2,098 1,680 2,095 1,680  
Surplus 76,575 62,137  41,388 32,053  
Accumulated other comprehensive loss   (3,223) (3,161) (4,501)  (3,810) 
144,063 104,535 107,595 73,802 
NON-CONTROLLING INTERESTS   2,616 1,272  -  - 
Total capital funds   146,679 105,807 107,595 73,802 
Total liabilities and capital funds   1,450,197 1,195,364 1,158,248 932,367 
 
 
(The notes on pages 1 to 99 are an integral part of these financial statements.) 
 
  
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 
 
STATEMENTS OF INCOME 
FOR EACH OF THE THREE YEARS IN THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2014 
(In Millions of Pesos, Except Per Share Amounts) 
 
 
 
 
Consolidated Parent 
 Notes 2014 2013 2012 2014 2013 2012 
INTEREST INCOME 
    On loans and advances  36,441 32,368  30,790  23,282 20,255  19,356 
    On held-to-maturity securities  8,141 4,930  5,191  7,545 4,434  4,638 
    On available-for-sale securities  831 2,615  3,424  778 2,436  3,126 
    On deposits with BSP and other banks  1,769 1,641  1,230  1,135 904  702 
    On trading securities  406 690  847  370 628  763 
    Gross receipts tax  (1,596)  (1,442)  (1,373) (1,147)  (1,000) (963) 
  
45,992 40,802 40,109 31,963 27,657 27,622 
INTEREST EXPENSE 
    On deposits 
 
19 10,834 9,530  11,648  6,735 5,187  6,929 
    On bills payable and other borrowings 20 350 948  1,007  138 597  588 
  
11,184 10,478 12,655 6,873 5,784 7,517 
NET INTEREST INCOME  34,808 30,324 27,454  25,090    21,873 20,105 
IMPAIRMENT LOSSES 11, 13, 18 2,807 2,648  2,923  1,787 1,599 2,003 
NET INTEREST INCOME AFTER 
    IMPAIRMENT LOSSES  32,001 
   
27,676 24,531 23,303 20,274 18,102 
OTHER INCOME     
Trading gain on securities   1,362 4,839  5,908  1,034 3,983  4,717 
    Fees and commissions  7,370 5,885  5,111  5,400 4,823  4,256 
    Income from foreign exchange trading   2,007 2,042  1,682  1,683 1,652  1,372 
    Income attributable to insurance operations 5 1,007 1,449  694  - - - 
    Other operating income 23 10,668 9,514  7,878  9,971 8,556  6,771 
    Gross receipts tax  (1,435)  (1,555)  (1,342) (1,195)  (1,307) (1,122) 
  
20,979 22,174 19,931 16,893 17,707 15,994 
OTHER EXPENSES 
    Compensation and fringe benefits  
 
25 11,850 10,641  10,470  9,568 8,292  8,262 
    Occupancy and equipment-related expenses 14, 15, 24 9,017 8,040  7,193  7,144 6,460  5,798 
    Other operating expenses 25 9,093 8,022  7,139  6,593 5,872  5,378 
  
29,960 26,703 24,802 23,305 20,624 19,438 
INCOME BEFORE INCOME TAX  23,020 23,147 19,660  16,891 17,357 14,658 
PROVISION FOR INCOME TAX 26       
Current  5,374 4,147 3,576 3,759 2,644 2,444 
Deferred 17 (416) 6 (418) (138) 245 (213) 
  
4,958 4,153 3,158 3,621 2,889 2,231 
NET INCOME FOR THE YEAR  18,062 18,994 16,502  13,270 14,468  12,427 
  
 
  
 
   
Attributable to:        
Equity holders of BPI  18,039 18,811       16,352  13,270 14,468 12,427 
Non-controlling interests  23 183  150 - - - 
  
18,062 18,994 16,502 13,270 14,468 12,427 
Earnings per share for net income attributable to 
the equity holders of BPI during the year: 
       Basic and diluted 
 
 
22 4.62 5.19  4.60 
 
 
3.40 
 
 
3.99 
 
 
3.49 
 
 
(The notes on pages 1 to 99 are an integral part of these financial statements.) 
  
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 
 
STATEMENTS OF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 
FOR EACH OF THE THREE YEARS IN THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2014 
(In Millions of Pesos) 
 
 
 
 
Consolidated Parent 
 Note     2014 2013 2012   2014 2013 2012 
NET INCOME FOR THE YEAR 
 
18,062 18,994  16,502  13,270 14,468 12,427 
OTHER COMPREHENSIVE INCOME 22       
Items that may be subsequently reclassified 
to profit or loss 
Net change in fair value reserve on available-
for-sale securities, net of tax effect  (903) 
  
(3,983) (718) (1,043) 
  
(3,671) (550) 
Share in other comprehensive income (loss) 
of associates  254 
  
(88) 503 - - - 
Fair value reserve on investments of 
insurance subsidiaries, net of tax effect  169 
  
(309) 161 - - - 
Currency translation differences  (65) 233  (104) - - - 
Item that will not be reclassified to profit or 
loss 
 
 
  
 
  
Actuarial gains (losses) on defined benefit 
plan, net of tax effect  500 
  
(491)          1,752  352 
  
(416) 1,390 
Total other comprehensive (loss) income, net of 
tax effect  (45) (4,638) 1,594 (691) (4,087) 840 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR 
THE YEAR 
 
18,017 14,356 18,096 12,579 
   
10,381 13,267 
  
 
  
 
  
Attributable to:         
Equity holders of BPI  17,972 14,230  17,937 12,579 10,381 13,267 
Non-controlling interests  45 126  159 - - - 
  
18,017 14,356 18,096 12,579 10,381 13,267 
 
 
(The notes on pages 1 to 99 are an integral part of these financial statements.) 
  
 
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 
 
STATEMENTS OF CHANGES IN CAPITAL FUNDS 
FOR EACH OF THE THREE YEARS IN THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2014 
(In Millions of Pesos) 
 
 
 
Consolidated 
              Attributable to equity holders of BPI (Note 22)    
 
 
 
Share 
capital 
 
 
Share 
premium Reserves 
 
 
 
Surplus 
Accumulated 
other 
comprehensive 
income (loss) 
 
 
 
Total 
Non-
controlling 
interests 
 
 
Total 
equity 
Balance, January 1, 2012  35,562 8,317 1,462 41,763 (165) 86,939 1,377 88,316 
Comprehensive income 
Net income for the year  - - - 16,352 - 16,352 150 16,502 
Other comprehensive income for the  
year - - - - 1,585 1,585  9 1,594 
Total comprehensive income for 
the year - - - 16,352 1,585 17,937  159 18,096 
Transactions with owners 
Cash dividends - - - (8,180) - (8,180) - (8,180) 
Transfer from surplus to reserves - - 141 (141) - - - - 
Other changes in non-controlling 
interests - - - - - - (110) (110) 
Total transactions with owners - - 141 (8,321) - (8,180)     (110) (8,290) 
Balance, December 31, 2012  35,562 8,317 1,603 49,794 1,420 96,696 1,426 98,122 
Balance, January 1, 2013  35,562 8,317 1,603 49,794 1,420 96,696 1,426 98,122 
Comprehensive income 
Net income for the year  - - - 
  
18,811 - 
 
18,811 183 18,994 
Other comprehensive loss for the 
year - - - - (4,581) (4,581) (57) (4,638) 
Total comprehensive income 
(loss) for the year  - - - 18,811 (4,581) 14,230 126 14,356 
Transactions with owners         
Cash dividends - -  (6,401) - (6,401) - (6,401) 
Transfer from surplus to reserves - - 76 (76) - - - - 
Others 1 (1) 1 9 - 10 - 10 
Other changes in non-controlling 
interests - - - - - - (280) (280) 
Total transactions with owners 1 (1) 77 (6,468) - (6,391) (280) (6,671) 
Balance, December 31, 2013 35,563 8,316 1,680 62,137 (3,161) 104,535 1,272 105,807 
(forward) 
  
  
 
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 
 
STATEMENTS OF CHANGES IN CAPITAL FUNDS 
FOR EACH OF THE THREE YEARS IN THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2014 
(In Millions of Pesos) 
 
 
 
Consolidated 
              Attributable to equity holders of BPI (Note 22)    
 
 
 
Share 
capital 
 
 
Share 
premium Reserves 
 
 
 
Surplus 
Accumulated 
other 
comprehensive 
income (loss) 
 
 
 
Total 
Non-
controlling 
interests 
 
 
Total 
equity 
Balance, January 1, 2014  35,563 8,316 1,680 62,137 (3,161) 104,535 1,272 105,807 
Comprehensive income 
Net income for the year  - - - 18,039 - 
 
18,039 23 18,062 
Other comprehensive (loss) income  for the  
year - - - - (67) (67) 22  (45) 
Total comprehensive income (loss) for  
the year  - - - 18,039 (67) 17,972  45 18,017 
Transactions with owners         
Proceeds from the stock rights offering 3,709 21,025 - - - 24,734 - 24,734 
Executive stock plan amortization - - 21 - - 21 - 21 
Cash dividends - - - (3,538) - (3,538) - (3,538) 
Transfer from surplus to reserves - - 397 (397) - - - - 
Change in ownership interest in subsidiary 
that did not result in loss of control - - - 336 - 336 - 336 
Others - - - (2) 5 3 - 3 
Other changes in non-controlling interests - - - - - - 1,299 1,299 
Total transactions with owners 3,709 21,025 418 (3,601) 5 21,556  1,299 22,855 
Balance, December 31, 2014 39,272 29,341 2,098 76,575 (3,223) 144,063 2,616 146,679 
 
 
(The notes on pages 1 to 99 are an integral part of these financial statements.) 
  
 
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 
 
STATEMENTS OF CHANGES IN CAPITAL FUNDS 
FOR EACH OF THE THREE YEARS IN THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2014 
(In Millions of Pesos) 
 
 
 
Parent (Note 22) 
 
Share 
capital 
Share 
premium Reserves Surplus 
Accumulated 
other 
comprehensive 
income (loss) Total 
Balance, January 1, 2012  35,562 8,317 1,462 19,948 (563) 64,726 
Comprehensive income 
Net income for the year - - - 12,427 - 12,427 
Other comprehensive income for the year - - - - 840 840 
Total comprehensive income for the 
year 
 
- 
 
- 
 
- 
 
    12,427 
 
840 
 
13,267 
Transactions with owners 
Cash dividends            -  - - (8,180) - (8,180) 
Transfer from surplus to reserves            - - 141 (141)                  - - 
Total transactions with owners - - 141 (8,321)                  - (8,180) 
Balance, December 31, 2012  35,562 8,317 1,603 24,054               277  69,813 
Balance, January 1, 2013 35,562 8,317 1,603 24,054               277  69,813 
Comprehensive income 
Net income for the year            -            -            - 14,468            - 14,468 
Other comprehensive loss for the year            -            -            -  (4,087) (4,087) 
Total comprehensive income (loss) for 
the year 
         
- 
         
- 
         
- 14,468 (4,087) 10,381 
Transactions with owners 
      
Cash dividends            -            -            - (6,401)            - (6,401) 
Transfer from surplus to reserves            -            - 76 (76)            -            - 
Others 1 (1) 1 8            - 9 
Total transactions with owners                   1 (1) 77 (6,469)            - (6,392) 
Balance, December 31, 2013 35,563 8,316 1,680 32,053 (3,810) 73,802 
 (forward) 
 
  
  
 
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 
 
STATEMENTS OF CHANGES IN CAPITAL FUNDS 
FOR EACH OF THE THREE YEARS IN THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2014 
(In Millions of Pesos) 
 
 
 Parent (Note 22) 
 
Share 
capital 
Share 
premium Reserves Surplus 
Accumulated 
other 
comprehensive 
income (loss) 
 
 
Total 
Balance, January 1, 2014  35,563 8,316 1,680 32,053 (3,810) 73,802 
Comprehensive income 
Net income for the year - - - 13,270 - 13,270 
Other comprehensive loss for the year - - - - (691) (691) 
Total comprehensive income (loss) for  
     the year - - - 13,270 (691) 12,579 
Transactions with owners 
      
Proceeds from the stock rights offering 3,709 21,025 - - - 24,734 
Executive stock option plan amortization - - 18 - - 18 
Cash dividends - - - (3,538) - (3,538) 
Transfer from surplus to reserves - - 397 (397) - - 
Total transactions with owners                   3,709 21,025 415 (3,935) - 21,214 
Balance, December 31, 2014 39,272 29,341 2,095 41,388 (4,501) 107,595 
 
 
(The notes on pages 1 to 99 are an integral part of these financial statements.) 
  
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 
 
STATEMENTS OF CASH FLOWS 
FOR EACH OF THE THREE YEARS IN THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2014 
(In Millions of Pesos) 
 
 
  Consolidated Parent 
 Notes 2014 2013 2012 2014 2013 2012 
CASH FLOWS FROM OPERATING  
ACTIVITIES         
Income before income tax  23,020 23,147  19,660  16,891 17,357  14,658 
Adjustments for: 
 
 
  
 
  
Impairment losses  11, 13, 18 2,807 2,648 2,923 1,787 1,599 2,003 
Depreciation and amortization  14, 15 3,587 3,459 3,346 2,299 2,125 2,188 
Share in net income of associates 16 (257) (590) (138) - - - 
Dividend and other income 2, 22 (22) (28) (27) (2,000) (1,923) (1,383) 
Share based compensation 
 
21 1 - 18 1 - 
Interest income  (47,588) (42,244) (41,482) (33,110) (28,657) (28,585) 
Interest expense  11,184 10,478 12,655 6,874 5,784 7,517 
Operating loss before changes in 
operating assets and liabilities  (7,248) (3,129) (3,063) (7,241) (3,714) (3,602) 
Changes in operating assets and  
liabilities 
(Increase) decrease in:        
Interbank loans receivable and 
securities purchased under 
agreements to resell  (5,045) - - (5,010) - - 
Trading securities, net 
 
(11,218) 17,345 (9,887) (3,952) 16,291 (7,593) 
Loans and advances, net  (167,393) (110,369) (74,049) (142,705) (91,710) (53,801) 
Assets held for sale  764 434 1,868 878 900 1,759 
Assets attributable to insurance 
operations  (910) (2,059) (724)  - 
Other resources  (2,897) 3,212 (3,661) (1,545) 2,901 (3,603) 
Increase (decrease) in:        
Deposit liabilities  187,627 186,312 121,173 167,278 157,038 83,951 
Due to Bangko Sentral ng Pilipinas 
and other banks  (1,364) 16 317 (1,364) 16 318 
Manager’s checks and demand 
drafts outstanding  1,170 1,389 1,663 637 1,518 1,120 
Accrued taxes, interest and other 
expenses  623 542 557 419 306 652 
Liabilities attributable to insurance 
operations  500 2,267 856  - - 
Derivative financial instruments  (935) (107) 387 (935) (107) 608 
Deferred credits and other liabilities  3,737 3,250 3,949 2,684 3,157 3,191 
Net cash (used in) from operations   (2,589) 99,103 39,386 9,144 86,596 23,000 
Interest received  45,984 42,407 41,152 31,608 28,927 27,479 
Interest paid  (11,117) (10,932) (12,418) (6,672) (6,149) (7,423) 
Income taxes paid  (4,500) (5,243) (2,961) (2,920) (3,660) (2,079) 
Net cash from operating activities  27,778 125,335 65,159 31,160 105,714 40,977 
 (forward)
  
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 
 
STATEMENTS OF CASH FLOWS 
FOR EACH OF THE THREE YEARS IN THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2014 
(In Millions of Pesos) 
 
 
  Consolidated Parent 
 Notes 2014 2013 2012 2014 2013 2012 
CASH FLOWS FROM INVESTING  
ACTIVITIES        
(Increase) decrease in: 
 
 
  
 
  
Available-for-sale securities, net 11 35,013 14,479 (32,756) 38,452 7,078 (28,286) 
Held-to-maturity securities 12 (111,906) (19,695) 13,230 (105,811) (17,879) 12,165 
Bank premises, furniture, fixtures and 
equipment, net  
 
14 (3,434) (2,557) (2,748) (2,061) (1,406) (1,416) 
Investment properties, net  709 909 (12) 709 912 (12) 
Investment in subsidiaries and   
      associates, net  (95) (349) (24) (248) 302 (80) 
Assets attributable to insurance 
operations  (851) 936 (614) - - - 
Dividends received 22 22 28 27 572 1,923 1,383 
Proceeds from sale of interest in a 
subsidiary 2 - - - 1,744 - - 
Net cash used in investing activities  (80,542) (6,249) (22,897) (66,643) (9,070) (16,246) 
CASH FLOWS FROM FINANCING  
ACTIVITIES         
Cash dividends paid  (6,739) (3,201) (11,380) (6,739) (3,201) (11,380) 
Increase (decrease) in:    
Collection on stock subscriptions  24,733 - - 24,733 - - 
Bills payable   6,812 (100) 7,144 7,300 (2,973) 7,076 
Unsecured subordinated debt 20 - (5,000) - - - - 
Capital contributions from holders of   
     non-controlling interest 2 1,744 - - - - - 
Net cash from (used in) financing activities  26,550 (8,301) (4,236) 25,294 (6,174) (4,304) 
NET (DECREASE) INCREASE IN CASH 
AND CASH EQUIVALENTS  (26,214) 110,785 38,026 (10,189) 90,470 20,427 
CASH AND CASH EQUIVALENTS  
    January 1 
7 
 
299,772 188,987 150,961 233,799 143,329 122,902 
    December 31  273,558 299,772 188,987 223,610 233,799 143,329 
 
 
(The notes on pages 1 to 99 are an integral part of these financial statements.) 
 
